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P R E S E N T A C IÓ N
E n  e s te  d o c u m e n to  se  a b o r d a  e l t e m a  d e  lo s  m e r c a d o s  m a y o r is ta s  d e  e le c t r ic id a d  e n  E l S a lv a d o r ,  
G u a te m a la ,  N ic a r a g u a  y  P a n a m á ,  in s ta n c ia s  c r e a d a s  c o m o  p a r te  d e  lo s  p r o c e s o s  d e  
r e e s t r u c tu r a c ió n  y  r e f o rm a  d e  la  in d u s t r ia  e lé c t r ic a  e m p r e n d id o s  p o r  e s to s  p a í s e s  d u r a n te  e l ú l t im o  
q u in q u e n io  d e  la  d é c a d a  d e  1 9 9 0 . E n  c a m b io ,  C o s ta  R ic a  y  H o n d u r a s  n o  c o n te m p la n  e s ta  f o rm a  
d e  c o o r d in a c ió n  e n  su s  le y e s  v ig e n te s .
E l e s tu d io  in c lu y e  a s u n to s  in s t i tu c io n a le s ,  e s t r u c tu r a le s  y  d e  d is e ñ o  d e  lo s  m e r c a d o s  d e  
e le c t r ic id a d ,  y  a n a l iz a  lo s  p r in c ip a le s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  d e s d e  e l in ic io  d e  la s  t r a n s a c c io n e s  
l ib r e s  d e  c o m p r a v e n ta  d e  e n e r g ía  e n t r e  lo s  a g e n te s  p r o d u c to r e s ,  t r a n s m is o r e s ,  c o m e r c ia l iz a d o r e s ,  
d i s t r ib u id o r e s  y  g r a n d e s  c o n s u m id o r e s  d e  lo s  c u a tr o  p a í s e s  r e f e r id o s ,  c o n  c i f r a s  q u e  a b a r c a n  h a s ta  
e l p r im e r  s e m e s t r e  d e  2 0 0 2 . C o n  ta l  f in , se  u t i l iz a ro n  lo s  d a to s  h o r a r io s  d e  p r e c io s  d e  lo s  c u a tr o  
m e r c a d o s  m a y o r is ta s  ( a p r o x im a d a m e n te  1 3 2  0 0 0  v a lo re s ) .  T a m b ié n  se  m u e s t r a n  la s  p r in c ip a le s  
in te r a c c io n e s  e  in c id e n c ia s  d e  la s  t r a n s a c c io n e s  e n t r e  a g e n te s  u b ic a d o s  e n  d is t in to s  p a ís e s ,  a s í 
c o m o  u n a  p r o s p e c c ió n  b á s ic a  s o b re  e l M e r c a d o  E lé c t r ic o  R e g io n a l ,  e n  e l c u a l t a m b ié n  p a r t ic ip a n  
lo s  a g e n te s  d e  C o s ta  R ic a  y  H o n d u ra s .
E l d o c u m e n to  f u e  p r e p a ra d o  p o r  l a  S e d e  S u b re g io n a l  e n  M é x ic o  d e  la  C o m is ió n  
E c o n ó m ic a  p a r a  A m é r ic a  L a t in a  y  e l C a r ib e  ( C E P A L ) ,  e n  r e s p u e s ta  a u n a  s o l ic i tu d  d e l S e c r e ta r io  
d e l C o n s e jo  d e  E le c t r i f ic a c ió n  d e  A m é r ic a  C e n tr a l  (C E A C ) .  P a r a  su  e la b o r a c ió n  f u e  n e c e s a r io  
e f e c tu a r  u n a  m is ió n  d e  in v e s t ig a c ió n  p o r  lo s  se is  p a í s e s  c e n t r o a m e r ic a n o s ,  e n t r e  lo s  m e s e s  d e  
m a y o  y  j u n io  d e  2 0 0 2 . E n  d ic h a  m is ió n  se  o b tu v o  u n a  a m p l ia  c o la b o r a c ió n  p o r  p a r te  d e  lo s  
ó r g a n o s  e n c a r g a d o s  d e  l a  o p e r a c ió n  y  s u p e r v is ió n  d e  lo s  m e r c a d o s  d e  e le c t r i c id a d ,  a s í c o m o  d e  
lo s  e n te s  r e g u la d o re s ,  lo s  m in i s te r io s  d e  e n e r g ía ,  c o m is io n e s  y  d i r e c c io n e s  e n c a r g a d a s  d e  la s  
p o l í t ic a s  d e l s u b s e c to r  e lé c tr ic o ,  y  lo s  a g e n te s  d e  la  in d u s t r ia  ( e m p r e s a s  p ú b l ic a s  y  p r iv a d a s  d e  
p r o d u c c ió n ,  t r a n s p o r te ,  c o m e r c ia l iz a c ió n  y  d is t r ib u c ió n  d e  e n e r g ía  e lé c tr ic a ) .  F u e r o n  ig u a lm e n te  
v a l io s a s  la s  c o n s u l t a s  e f e c tu a d a s  a  la  U n id a d  E j e c u t o r a  d e l  P r o y e c to  d e  I n t e r c o n e x ió n  
E l é c t r i c a  p a r a  lo s  P a í s e s  d e  A m é r ic a  C e n t r a l  ( S I E P A C ) ,  a  la s  in s t i t u c io n e s  m u l t i l a t e r a l e s  q u e  
c o l a b o r a n  c o n  l a  i n d u s t r i a  e l é c t r i c a  r e g io n a l  ( p r in c ip a lm e n te  e l B a n c o  I n t e r a m e r i c a n o  d e  
D e s a r r o l l o  — B I D —  y  e l B a n c o  C e n t r o a m e r ic a n o  d e  I n te g r a c ió n  E c o n ó m ic a  — B C I E — ), y  a  la  
C o m is ió n  F e d e r a l  d e  E le c t r ic id a d  d e  M é x ic o  (C F E ) .
A  f in  d e  lo g r a r  u n a  a m p l ia  d i f u s ió n ,  e l d o c u m e n to  e s tá  a  d is p o s ic ió n  d e  lo s  in te r e s a d o s ,  e n  
f o rm a to  P D F , e n  l a  p á g in a  W E B  d e  la  C E P A L  (h t tp : / /w w w .e c la c .c l /m e x ic o ) . S e  a g r a d e c e r á n  lo s  
c o m e n ta r io s  y  s u g e r e n c ia s  a  l a  s ig u ie n te  d ir e c c ió n :
C o m is ió n  E c o n ó m ic a  p a r a  A m é r ic a  L a t in a  y  e l C a r ib e  (C E P A L )
U n id a d  d e  E n e rg ía  
P r e s id e n te  M a s a r y k  2 9 , C .P . 1 1 5 7 0  
M é x ic o ,  D . F ., M é x ic o  
F a x : (5 2 5 )  5 5 - 5 5 3 1 -1 1 5 1  
E -m a il :  p u b lic .c e p a l@ u n .o r g .m x
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R E S U M E N
E n  e s te  d o c u m e n to  s e  a n a l iz a n  la s  c o n d ic io n e s  in ic ia le s ,  la  e v o lu c ió n  y  lo s  r e s u l t a d o s  d e  lo s  
m e r c a d o s  m a y o r i s ta s  ( M M )  d e  e l e c t r i c id a d  d e  E l S a lv a d o r ,  G u a te m a la ,  N ic a r a g u a  y  P a n a m á .  L a s  
in s ta n c ia s  r e f e r id a s  c o n s t i tu y e n  e l p r in c ip a l  m e c a n is m o  d e  a s ig n a c ió n  d e  l a  p r o d u c c ió n  d e  e n e r g ía  
e n t re  lo s  g e n e r a d o r e s  y  c o n s u m id o r e s ,  p r e v is to  e n  lo s  n u e v o s  m o d e lo s  d e  o r g a n iz a c ió n  d e  la  
in d u s t r ia  e lé c tr ic a .  S u  o p e r a c ió n  e n  lo s  d o s  p r im e ro s  p a í s e s  e s  r e s p o n s a b i l id a d  d e  lo s  O p e r a d o r e s  
d e l S is te m a  y  d e l M e r c a d o  (O S M ) — ó r g a n o s  a d  h o c  a  c a rg o  d e  lo s  a g e n te s  d e l m e rc a d o — , 
m ie n tr a s  q u e  e n  N ic a r a g u a  y  P a n a m á  e s to  se  r e a l iz a  m e d ia n te  u n id a d e s  e s p e c ia l iz a d a s  d e  la s  
e m p re s a s  e s ta ta le s  d e  t r a n s m is ió n ,  c o n  s u p e r v is ió n  o  v ig i l a n c ia  p o r  p a r te  d e  lo s  a g e n te s .  L o s  M M  
in ic ia ro n  o p e r a c io n e s  e n  e l s ig u ie n te  o r d e n :  e n  E l  S a lv a d o r  a  f in e s  d e  1 9 9 7 ; e n  P a n a m á  y  
G u a te m a la  e n  e l s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 9 8 , y  e n  N ic a r a g u a  e n  e l ú l t im o  t r im e s t r e  d e  2 0 0 0 . P o r  
e n d e ,  d u r a n te  2 0 0 2  e s a s  o r g a n iz a c io n e s  a l c a n z a r ía n  s u  c u a r to  o  q u in to  a ñ o  d e  o p e r a c ió n  c o n t in u a  
e n  lo s  t r e s  p r im e r o s  p a ís e s ,  y  e n  N ic a r a g u a  su  s e g u n d o  a ñ o . P o r  e f e c to  d e  la s  r e f o r m a s  e je c u ta d a s ,  
a  f in e s  d e  2 0 0 1  s e  r e p o r ta b a  u n  to ta l  d e  125  e m p re s a s  e n  lo s  c u a tr o  p a ís e s  e s tu d ia d o s ,  a g r u p a d a s  
p a r t i c u la r m e n te  e n  lo s  s e g m e n to s  d e  p r o d u c c ió n  5 5 )  y  d is t r ib u c ió n  (2 6 ) . A d e m á s  d e  c in c o  
e m p re s a s  d e  t r a n s m is ió n ,  s o b r e s a le n  3 0  g r a n d e s  c o n s u m id o r e s  y  n u e v e  c o m e rc ia l iz a d o r e s .
C o n  el p ro p ó s ito  d e  t ip if ic a r  la  e s tru c tu ra  d e  c a d a  M M  se  h a  re c u rr id o , e n  p r im e r  lu g a r, a  lo s  
ín d ic e s  d e  c o n c e n tra c ió n  d e  c a d a  m e rc a d o  (R i y  H H I) , p e s e  a  la s  l im ita c io n e s  in h e re n te s  d e  e s to s  
ín d ic e s  p a r a  e l a n á lis is  d e  p o d e r  d e  m e rc a d o  d e  lo s  a c to re s  p re s e n te s . T a m b ié n  se  h a n  e fe c tu a d o  
e s tim a c io n e s  d e  la s  p o rc io n e s  re s id u a le s  d e  la  d e m a n d a  n o  c u b ie r ta s  p o r  la  f i rm a  m a y o r i ta r ia  d e  c a d a  
m e rc a d o , lo  q u e  se  h a  r e p r e s e n ta d o  p o r  e l ín d ic e  re s id u a l d e  s u m in is tro  ( IR S ) , e l c u a l p e rm ite  o b te n e r  
m e jo r  in f o r m a c ió n  s o b re  lo s  p o d e r e s  d e  f i ja c ió n  d e  p r e c io s  m a rg in a le s  d e  la s  f i rm a s  p r in c ip a le s .
D u r a n te  2 0 0 1 , l a  m a y o r  e m p re s a  g e n e r a d o r a  (e l g r u p o  e s ta ta l  C E L /G E S A L )  d e  
E l  S a lv a d o r  p a r t ic ip ó  c o n  e l 4 7 %  d e l m e rc a d o ,  y  la s  c u a tro  p r in c ip a le s  p ro d u c to r a s  c o n  e l 9 1 %  
(R 4). E l  H H I  fu e  d e  2  9 9 9 , y  e l IR S  c a lc u la d o  p a r a  e l g r u p o  e s ta ta l  ( e m p r e s a  c o n  m a y o r  c a p a c id a d  
in s ta la d a )  fu e  d e  9 9 % , lo  q u e  r e f le ja  u n a  a l ta  c a p a c id a d  p a r a  f i ja r  lo s  p r e c io s  m a rg in a le s  d e l 
m e rc a d o .  P o r  s u  p a r te ,  e n  G u a te m a la ,  la  f i rm a  d e  m a y o r  c a p a c id a d  ( la  e s ta ta l  E G E E )  p a r t ic ip ó  
c o n  e l 3 9 %  d e  la s  v e n ta s  m a y o r i s ta s  d e  e n e r g ía ,  m ie n t r a s  q u e  la s  c u a t r o  p r in c ip a le s  p r o d u c to r a s  
a lc a n z a r o n  e l 8 1 %  (R 4 ). P o r  c o n s ig u ie n te ,  e l ín d ic e  H H I  r e p o r tó  u n  v a lo r  d e  2  2 1 2 , y  el I R S 1 fu e  
d e  1 0 5 % . D e s p u é s  d e  P a n a m á ,  é s te  e s  e l m e r c a d o  d e  m e n o r  c o n c e n tra c ió n ;  c o n  to d o ,  e s  
s ig n i f ic a t iv a  l a  c a p a c id a d  d e  la  p r o d u c to r a  e s ta ta l  p a r a  f i ja r  lo s  p r e c io s  m a r g in a le s  d e l m e rc a d o .
E n  N ic a r a g u a ,  e l ín d ic e  d e  c o n c e n t r a c ió n  d e  la s  e m p r e s a s  e s ta ta le s  ( c o n s id e r a d a s  c o m o  u n  
s o lo  g r u p o )  f u e  d e  4 0 % , m ie n t r a s  q u e  e l R 4 a lc a n z ó  e l 9 0 % , y  s e  s i tu ó  e n  u n a  p o s ic ió n  in te r m e d ia  
c o n  r e s p e c to  a  lo s  c u a tr o  p a í s e s  a n a l iz a d o s .  E l  ín d ic e  H H I  tu v o  u n  v a lo r  d e  2  5 6 7 , e n  t a n to  q u e  e l 
IR S  fu e  d e  1 4 2 % , c o n  b a j a  c a p a c id a d  d e l m a y o r  p r o d u c to r  p a r a  f i j a r  lo s  p r e c io s  d e l m e r c a d o  s p o t . 
E n  P a n a m á ,  lo s  ín d ic e s  R 1 y  R 4 e n  l a  p r o d u c c ió n  d e  e n e r g ía  f u e r o n  d e  2 9 %  y  8 3 % , 
r e s p e c t iv a m e n te ,  y  e l ín d ic e  H H I  tu v o  u n  v a lo r  d e  1 9 9 8 , lo  q u e  m a rc a  u n  m e n o r  g r a d o  d e  
c o n c e n t r a c ió n  e n  l a  o f e r ta  d e l M M  p a n a m e ñ o ,  e n  c o m p a r a c ió n  c o n  lo s  m e r c a d o s  d e  lo s  o tr o s  
p a í s e s  v e c in o s  a n a l iz a d o s ;  e l IR S  d e  1 1 8 %  in d ic a  la s  s ig n i f ic a t iv a s  p o s ib i l id a d e s  d e l m a y o r  g r u p o  
p r o d u c to r  p a r a  in c id i r  e n  lo s  p re c io s .
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O tr o  e le m e n to  a n a l iz a d o  e n  l a  e s t r u c tu r a  d e  lo s  M M  h a  s id o  l a  a n t ig ü e d a d  d e  la s  c e n tr a le s  
d e  p r o d u c c ió n  te r m o e lé c t r ic a .  E n  e s te  s e n t id o ,  E l  S a lv a d o r  c u e n ta  c o n  e l p a r q u e  d e  c e n t r a le s  d e  
v a p o r  m á s  a n t ig u o  (3 4  a ñ o s  p r o m e d io ) ,  m ie n t r a s  q u e  G u a te m a la  t ie n e  e l m á s  j o v e n  ( s ó lo  n u e v e  
a ñ o s ) .  P o r  su  p a r te , la s  c e n tr a le s  d ie s e l  y  la s  tu r b in a s  d e  g a s  t ie n e n  u n a  a n t ig ü e d a d  b a ja  e n  d o s  
p a í s e s  ( t r e s  a  c in c o  a ñ o s )  e  in te r m e d ia  e n  lo s  o tr o s  d o s  ( 1 2  a  17  a ñ o s ) .
E l m e rc a d o  s p o t  d e  E l S a lv a d o r  r e v e ló  u n  m a y o r  d in a m is m o ,  c o n  p a r t ic ip a c ió n  m á s  a l ta  
q u e  lo s  r e s p e c t iv o s  m e rc a d o s  d e  lo s  p a ís e s  v e c in o s  (e l 2 3 %  d e l M M  d u r a n te  e l p e r ío d o  d e  
a n á l is is ) .  S ig u e n  e n  o r d e n  d e s c e n d e n te  lo s  m e r c a d o s  d e  G u a te m a la  ( 1 3 .6 % ) ,  P a n a m á  ( 1 3 .1 % )  y  
N ic a r a g u a  ( 4 .2 % ) .  E n  e l a n á l i s i s  d e  la s  s e r ie s  d e  p r e c io s  s p o t ,  s e  p a r t ió  d e  l a  b a s e  h o r a r i a  d e  
p r e c io s  d e  c a d a  m e rc a d o ,  y  s e  c a lc u la r o n  lo s  r e s p e c t iv o s  ín d ic e s  e s ta d í s t ic o s  b á s ic o s  m e n s u a le s .  
D e l  a n á l is is  d e  lo s  p r e c io s  m e n s u a le s  d e  lo s  m e r c a d o s  d e  o p o r tu n id a d ,  se  a p r e c ia n  v a lo r e s  
s u s ta n c ia lm e n te  m á s  a l to s  e n  E l  S a lv a d o r ,  e n  ta n to  q u e  lo s  o tr o s  t r e s  p a í s e s  a c u s a n  p r e c io s  
in f e r io r e s  y  b a s ta n te  c e r c a n o s  e n tre  sí. A s í,  d u r a n te  2 0 0 1  lo s  p r e c io s  p r o m e d io  m á s  b a jo s  
c o r r e s p o n d ie r o n  a l M M  d e  G u a te m a la  (4 3  d ó la r e s /M W h ) ;  e n  o r d e n  a s c e n d e n te ,  s ig u ie ro n  lo s  
p r e c io s  d e  N ic a r a g u a  (4 4 .3  d ó la r e s /M W h ) ,  P a n a m á  (5 1  d ó la r e s /M W h )  y  E l  S a lv a d o r  ( 6 3 .9  
d ó la re s /M W h ) .  E n  e l p r im e r  s e m e s t r e  d e  2 0 0 2 , lo s  p r e c io s  m a y o re s  se  h a n  m a n te n id o  e n  
E l  S a lv a d o r .  E n  p a r te ,  lo s  p r e c io s  m a y o r e s  e n  e l m e r c a d o  d e  o c a s ió n  s a lv a d o r e ñ o  o b e d e c e n  a  q u e  
la s  o f e r ta s  in c lu y e n  im p l íc i ta m e n te  l a  r e m u n e r a c ió n  d e  la  e n e r g ía  y  d e  la  p o te n c ia ,  e n  ta n to  q u e  
e n  lo s  o tr o s  p a ís e s ,  d ic h a s  o f e r ta s  c o r r e s p o n d e n  a  lo s  c o s to s  m a r g in a le s  d e  p r o d u c c ió n  d e  e n e rg ía .  
A u n  as í, h a y  f a c to r e s  d e  t ip o  e s tru c tu ra l  q u e  e s ta r ía n  in c id ie n d o  e n  d ic h o  d if e r e n c ia l  ( e n tr e  é s to s , 
e l n ú m e r o  r e d u c id o  d e  a g e n te s )  y  q u e  e x p l ic a n  la s  v e n ta s  d e  p r o d u c to r e s  g u a te m a l te c o s  e n  lo s  
m e rc a d o s  d e  o c a s ió n  y  a  t é r m in o  d e  E l S a lv a d o r .  E n  e l fu tu ro ,  l a  e n t r a d a  d e  u n  m a y o r  n ú m e r o  d e  
a g e n te s  p r o d u c to r e s  y  c o n s u m id o r e s  y  l a  in te n s i f ic a c ió n  d e  la s  t r a n s a c c io n e s  r e g io n a le s  d e b e r á  
r e d u c i r  la s  d i f e r e n c ia s  e n t re  lo s  p r e c io s  d e  lo s  m e r c a d o s  d e  e le c t r ic id a d  d e  la  re g ió n .
A  f in  d e  r e v is a r  la  d is p e r s ió n  d e  lo s  p re c io s ,  se  e la b o r a r o n  la s  c u r v a s  a n u a le s  y  
s e m e s t r a le s  d e  su  d u ra c ió n .  L u e g o , se  r e a l iz a r o n  c o m p a r a c io n e s  e n t r e  p a í s e s  m e d ia n te  c u a tr o  
b a n d a s  r e le v a n te s  d e  p r e c io s  ( 0 -5 0 ;  5 0 -1 0 0 ;  1 0 0 -1 5 0 , y  m á s  d e  1 5 0  d ó la re s /M W h ) ,  a s í c o m o  lo s  
m á x im o s  y  m ín im o s  d e l p e r ío d o .  A sí, d u r a n te  2 0 0 1  lo s  p r e c io s  in f e r io r e s  a  5 0  d ó la r e s /M W h  se  
re g is t ra ro n  el 8 3 %  d e l t ie m p o  e n  N ic a ra g u a ,  el 7 9 %  e n  G u a te m a la , e l 5 3 %  e n  P a n a m á  y  el 4 8 %  e n  
E l  S a lv a d o r . L a  b a n d a  d e  p re c io s  c o m p re n d id a  e n tre  5 0  y  100  d ó la re s /M W h  se  c o n s ta tó  el 4 6 %  d e  la s  
v e c e s  e n  P a n a m á , 3 5 %  e n  E l S a lv a d o r ,  2 0 %  e n  G u a te m a la  y  1 6 .6 %  e n  N ic a ra g u a . L o s  p re c io s  e n tre  
1 0 0  y  1 5 0  d ó la re s /M W h  c o r re s p o n d ie ro n  a l s p o t  s a lv a d o r e ñ o  el 1 7 .2 %  d e l t ie m p o , e n  ta n to  q u e  e s o s  
n iv e le s  só lo  fu e ro n  a lc a n z a d o s  d u ra n te  m u y  p o c a s  h o ra s  e n  lo s  o tro s  t r e s  p a ís e s  (1 .5 %  e n  G u a te m a la ,
0 .4 %  e n  P a n a m á  y  0 .3 %  e n  N ic a r a g u a ) .  E x c e p to  c u a tr o  h o r a s  e n  E l S a lv a d o r ,  e n  2 0 0 1  e l u m b r a l  d e  
p re c io s  d e  1 5 0  d ó la r e s /M W h  n o  se  a lc a n z o  e n  lo s  o tr o s  p a ís e s ,  lo  q u e  e s  u n  im p o r ta n te  a v a n c e ,  
t e n ie n d o  e n  c u e n ta  q u e  e n  d ic h o  p a í s  d u r a n te  2 0 0 0  d ic h o  u m b r a l  m a r c ó  el p r e c io  e l 1 8 %  d e l 
t ie m p o .
S e  h a  in c lu id o  u n a  d is c u s ió n  s o b re  l a  v o la t i l id a d  d e  lo s  p r e c io s  s p o t , t e m a  p o lé m ic o  p o r  la  
n a tu r a le z a  d e  lo s  m e rc a d o s  d e  e le c tr ic id a d .  E n  to d o s  lo s  p e r ío d o s  e s tu d ia d o s ,  la  m e n o r  v o la t i l id a d  
d e  lo s  p r e c io s  s p o t  s e  r e g is t r ó  e n  P a n a m á ,  s e g u id o  m u y  d e  c e r c a  p o r  N ic a r a g u a .  L a  v o la t i l id a d  fu e  
a m p l ia m e n te  m a y o r  e n  lo s  p r e c io s  d e  lo s  m e r c a d o s  d e  o c a s ió n  d e  E l  S a lv a d o r  y  G u a te m a la .  
D u ra n te  lo s  la p s o s  e s tu d ia d o s  e n  c a d a  m e rc a d o ,  l a  v o la t i l id a d  p r o m e d io  m e n s u a l  d e  lo s  c u a tr o  
m e rc a d o s  fu e  d e  1 .0 2 , 1 .1 4 , 1 .3 9  y  2 .2 2 ,  r e s p e c t iv a m e n te .
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I. CONDICIONES DE BASE DE LOS MERCADOS MAYORISTAS DE 
ELECTRICIDAD DE EL SALVADOR, GUATEMALA, 
NICARAGUA Y PANAMÁ
D u r a n te  e l p e r ío d o  1 9 9 6 -1 9 9 8 , E l S a lv a d o r , G u a te m a la ,  N ic a r a g u a  y  P a n a m á  f in a l iz a ro n  e l p ro c e s o  
d e  d e f in ic ió n  d e  lo s  n u e v o s  e s q u e m a s  d e  su s  in d u s t r ia s  e lé c tr ic a s  y  a p r o b a ro n  su s  r e s p e c t iv a s  le y e s , 
la  c u a le s  — c o n  su s  p a r t i c u la r id a d e s —  c o n te m p la r o n  la  d e s in te g ra c ió n  d e  lo s  s e g m e n to s  d e  la  
in d u s t r ia  (p ro d u c c ió n , t r a n s p o r te  y  d is t r ib u c ió n ; d o s  p a ís e s  c o n s id e r a n  a d e m á s  la  a c t iv id a d  d e  
c o m e rc ia l iz a c ió n ) ,  la  a p e r tu ra  d e  lo s  s is te m a s  d e  t r a n s m is ió n ,  a s í c o m o  la  in tr o d u c c ió n  d e  la  
c o m p e te n c ia  e n  lo s  m e rc a d o s  d e  p r o d u c c ió n  y  g r a n  c o n s u m o  d e  e le c tr ic id a d . P o s te r io rm e n te ,  lo s  
c u a tro  p a ís e s  a p r o b a ro n  lo s  r e g la m e n to s  c o m e r c ia le s  y  d e  o p e r a c ió n  d e  su s  m e rc a d o s  m a y o r i s ta s  d e  
e le c tr ic id a d  (M M ), y  c o n f o rm a r o n  la s  in s t i tu c io n e s  e n c a rg a d a s  d e  su  s u p e rv is ió n  y  a d m in is t ra c ió n .
L o s  M M  t ie n e n  c o m o  o b je t iv o  la  a d m in is t r a c ió n  d e  la s  o p e r a c io n e s  d e  c o m p r a v e n ta  d e  
e n e r g ía  y  p o te n c ia  e lé c t r ic a ,  1 s ig u ie n d o  c r i te r io s  d e  o p t im iz a c ió n  d e l f u n c io n a m ie n to  d e  lo s  
s is te m a s  e lé c t r ic o s  d e  lo s  p a ís e s .  E l p r im e r  M M  se  c o n s t i tu y ó  a  f in e s  d e  1 9 9 7  e n  E l S a lv a d o r ;  
p o s te r io rm e n te ,  e n  e l s e g u n d o  s e m e s t re  d e  1 9 9 8  e m p e z a r o n  a o p e r a r  lo s  M M  d e  P a n a m á  y  
G u a te m a la .  E n  e l c a s o  d e  N ic a r a g u a ,  e l M M  in ic ió  a c t iv id a d e s  e n  e l ú l t im o  t r im e s t r e  d e  2 0 0 0 . P o r  
e n d e ,  d u r a n te  2 0 0 2  e s a s  o r g a n iz a c io n e s  l le g a r á n  a  s u  c u a r to  o  q u in to  a ñ o  d e  o p e r a c ió n  c o n t in u a  
e n  lo s  p r im e r o s  t r e s  p a ís e s ,  y  a  d o s  a ñ o s  e n  N ic a r a g u a .
E n  e s te  c a p ítu lo  se  a n a l iz a n  la s  c o n d ic io n e s  d e  b a s e  d e  lo s  M M , lo  c u a l in c lu y e  lo s  
s ig u ie n te s  te m a s  g e n e ra le s :  a s p e c to s  in s t i tu c io n a le s ,  a s p e c to s  e m p re s a r ia le s ,  c o m p a r a c ió n  g e n e ra l  
d e  la s  r e g la s  d e  o p e r a c ió n  d e  c a d a  m e rc a d o , c o n  la s  m o d if ic a c io n e s  y  a c tu a l iz a c io n e s  re c ie n te s ;  
e x a m e n  d e  la  s i tu a c ió n  d e  la  o fe r ta  y  la  d e m a n d a  d e  e n e rg ía  e lé c tr ic a , y  p a p e l  d e  la s  t r a n s a c c io n e s  
in te r n a c io n a le s  d e  e le c tr ic id a d .
1. Organización de la industria eléctrica
L a  o r g a n iz a c ió n  d e  lo s  s u b s e c to re s  e lé c tr ic o s  e n  lo s  c u a tro  p a ís e s  a n a l iz a d o s  se  i lu s tra  e n  f o rm a  
s in te t iz a d a  e n  e l c u a d r o  1. L a  e s t ru c tu r a  y  su s  in s t i tu c io n e s  c o r r e s p o n d e n  a  la s  d e f in id a s  e n  lo s  
m a rc o s  le g a le s  y  r e g u la to r io s  a p r o b a d o s  d u ra n te  e l p e r ío d o  1 9 9 6 -1 9 9 8 , e n  lo s  q u e  se  o b s e rv a  c o m o  
r a s g o  c o m ú n  q u e  el E s ta d o  h a  m a n te n id o  e l p a p e l r e c to r  e n  la s  p o l í t ic a s  d e l s u b s e c to r ;  2 la  fa se  d e  
d e s in te g ra c ió n ,  s e p a r a c ió n  c o n ta b le  y  p r iv a t iz a c ió n  d e  la s  e m p re s a s  e s ta ta le s  p r á c t ic a m e n te  q u e d ó
1 P a ra  s im p lif ica c ió n  d e  la  le c tu ra  y  s ie m p re  q u e  n o  im p liq u e  co n fu sió n , en  los té rm in o s  
in d u stria , su b sec to r, p o te n c ia  y  e n e rg ía  se  o m ite  el ca lif ic a tiv o  e lé c tric a  (o  e léc trico ).
2 E n  el caso  sa lv ad o reñ o , el E stado , p o r  co n d u c to  d e  la  D irec c ió n  G en e ra l d e  E le c tr ic id ad  del 
M in is te r io  d e  E co n o m ía , re to m ó  las fu n c io n e s  d irec trices  del su b se c to r  e léc trico  en  2001.
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c o n c lu id a  ( re s ta n  a lg u n a s  c o n c e s io n e s  d e  p o c a  m a g n itu d ) ,  3 y  la  a c t iv id a d  e m p re s a r ia l  d e l E s ta d o  se  
l im ita r ía  e n  to d o s  lo s  p a ís e s  a l s e g m e n to  d e  la  tr a n s m is ió n  y  a la  g e s tió n  d e  la s  c e n tra le s  
h id r o e lé c t r ic a s  e x is te n te s  e n  E l S a lv a d o r  y  G u a te m a la .  A  c o n s e c u e n c ia  d e  lo  a n te r io r ,  e n  la s  á re a s  
e m p re s a r ia le s  d e  to d o s  lo s  p a ís e s  se  o b s e rv a  u n  in c re m e n to  im p o r ta n te  e n  e l n ú m e ro  d e  a g e n te s . E n  
a lg u n o s , e l E s ta d o  h a  m a n te n id o  u n a  p o s ic ió n  d e  a c c io n is ta  e n  la s  e m p re s a s  p r iv a t iz a d a s ,  
g e n e r a lm e n te  m in o r i ta r ia  e n  la s  d is t r ib u id o ra s  y  c o n  r e le v a n c ia  s o la m e n te  e n  la s  e m p re s a s  
g e n e r a d o ra s  h id r o e lé c t r ic a s  p a n a m e ñ a s .  4
a) Las instituciones normativas
E n  N ic a r a g u a  y  P a n a m á  e s ta s  f u n c io n e s  s o n  u n a  a t r ib u c ió n  d e  c o m is io n e s  in d e p e n d ie n te s ,  
c r e a d a s  p o r  le y e s  d e  l a  in d u s t r ia  e lé c tr ic a  ( la  C N E  y  l a  C P E , r e s p e c t iv a m e n te ) .  E n  G u a te m a la ,  f i ja r  
la  n o r m a t iv a  c o r r e s p o n d e  a l M in is te r io  d e  E n e r g ía  y  M in a s  (M E M )  y  e n  E l S a lv a d o r  a u n a  
d ir e c c ió n  e s p e c ia l iz a d a  d e l M in is te r io  d e  E c o n o m ía  ( la  D G E )  ( v é a s e  d e  n u e v o  e l c u a d ro  1). L a s  t r e s  
p r im e ra s  (C N E , C P E  y  M E M )  d e b e n  f o rm u la r  o b je tiv o s ,  p o l í t ic a s  y  e s tra te g ia s  p a r a  to d o  e l s e c to r  
e n e rg é tic o , lo  q u e  in c lu y e  a l s u b s e c to r  e lé c tr ic o ,  y  e s p e c íf ic a m e n te  d e n tro  d e  su s  a t r ib u c io n e s  se  
c o n te m p la  la  e la b o ra c ió n , c o o rd in a c ió n  y /o  a p r o b a c ió n  d e  lo s  p la n e s  in d ic a t iv o s  p a ra  e l s u b s e c to r  
e lé c tr ic o .  E n  E l S a lv a d o r , la  D G E  t ie n e  su  á m b i to  d e  a c c ió n  e x c lu s iv a m e n te  e n  l a  in d u s t r ia  
e lé c tr ic a . A s í,  la s  c u a tro  in s t i tu c io n e s  r e f e r id a s  d e b e n  m a n te n e r  u n a  a m p lia  c o m u n ic a c ió n  c o n  lo s  
re g u la d o re s ,  lo s  o p e ra d o re s  d e l s is te m a  y  d e l m e rc a d o  (O S M ), 5 y  c o n  lo s  a g e n te s  d e  la  in d u s tr ia ,  d e  
a c u e rd o  c o n  lo s  s ig u ie n te s  m e c a n is m o s .
3 En Nicaragua todavía no ha concluido el proceso de privatización de las empresas 
productoras. En Guatemala, durante el segundo trimestre de 2002 el gobierno anunció un plan de 
reactivación económica, que incluye la concesión de pequeñas hidroeléctricas y geotérmicas, hasta ahora a 
cargo del IN D E .
4 De acuerdo con lo establecido en la ley respectiva, el 51%  de las acciones de las empresas 
hidroeléctricas permanece en poder del Estado. Los adquirentes de dichas empresas suscribieron un 
contrato que les garantiza el control de su administración.
5 Se sigue la misma notación que se ha venido utilizando en los estudios del Sistema de 
Interconexión Eléctrica de los países de América Central (S IEPAC). En principio, las funciones de 
operación del sistema (OS) y operación del mercado (O M ) han quedado concentradas en un solo 
organismo, conocido como O SM .
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Cuadro 1
R E S U M E N  D E  L A  E S T R U C T U R A  D E  L A  IN D U S T R IA  E L É C T R IC A  
E N  E L  S A L V A D O R , G U A T E M A L A , N IC A R A G U A  Y  P A N A M Á
N iv e l E l S a lv a d o r G u a tem ala N ic a ra g u a P an am á
N o rm a tiv o  D ire c c ió n  G en era l de  M in is te r io  d e  E n e rg ía C o m is ió n  N a c io n a l C o m is ió n  d e  P o lí t ic a
E le c tr ic id a d  (D G E ), y  M in a s  (M E M ) d e  E n e rg ía  (C N E ) E n e rg é tic a  (C P E )
M in is te r io  de  
E co n o m ía
R e g u la to rio  S u p e rin te n d en c ia C o m is ió n  N a c io n a l de In s ti tu to E n te  R e g u la d o r  d e  lo s
G en era l de E n e rg ía  E lé c trica N ic a ra g ü e n s e  d e S e rv ic io s  P ú b lic o s
E le c tr ic id a d  y (C N E E ) E n e rg ía  (IN E ) (E R S P )
T e le c o m u n ic a c io n e s
(S IG E T )
E m p re sa r ia l
P ro d u c to ra s  2  e s ta ta le s  y  11 
p riv ad as
1 e s ta ta l  y  21 
p r iv a d a s
9 p r iv a d a s 11 p riv ad as
T ra n sm iso ra s  E m p re sa  de E m p re sa  d e E m p re sa  N a c io n a l E m p re sa  d e  T ran sm is ió n
T ra n s m is ió n  d e T ran sp o rte  y  C o n tro l d e  T ra n sm is ió n E lé c tr ic a  S o c ied a d
E l S a lv ad o r, S. A . d e  E n e rg ía  E léc tr ica E lé c tr ic a  S. A . A n ó n im a  (E T E S A )
d e  C.V. (E T E S A L ) (E T C E E ) y  u n
o p e ra d o r
in d e p e n d ie n te
(E n tre sa )
O p e rad o re s  de l s is te m a  U n id a d  d e A d m in is tra c ió n  de l C e n tro  N a c io n a l C e n tro  N a c io n a l d e
y  d e l m e rc a d o  (O S M ) T ra n sa c c io n e s  S. A . M e rc a d o  M a y o r is ta d e  D e s p a c h o  d e O p e rac ió n  (C N O )
d e  C. V. (U T ) (A M M ) C a rg a  (C N D C )
D is tr ib u id o ra s  5 16 2 3
C o m e rc ia liz a d o ra s  4 5 N o  e x is te  la  f ig u ra  
e n  la  ley
G ra n d es  c o n su m id o re s  2 26 2
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  in fo rm e s  o fic ia le s .
N o ta : L o s  s ig u ie n te s  e n te s  t ie n e n  re p re se n ta c ió n  de  lo s  a g en te s  U T , C N E E , A M M , C o n se jo  de  O p e ra c ió n  (C O ) 
(N ic a ra g u a )  y  C o m ité  O p e ra tiv o  (C O ) (P an am á).
E n  P a n a m á  lo s  p la n e s  d e  e x p a n s ió n  e n  el c o r to  y  la rg o  p la z o  s o n  e la b o r a d o s  p o r  la  e m p re s a  
t r a n s m is o r a  e s ta ta l E T E S A  (q u e  r e a l iz a  la s  f u n c io n e s  d e  O S M  a  t r a v é s  d e  u n a  u n id a d  
e s p e c ia l iz a d a ) ,  s ig u ie n d o  lo s  r e q u e r im ie n to s  d e  c a lid a d ,  c o n f ia b i l id a d  y  s e g u r id a d  d e te r m in a d o s  p o r  
la  C P E . C o n  e s e  p ro p ó s ito ,  E T E S A  e s  a l im e n ta d a  p o r  lo s  p la n e s  d e  e x p a n s ió n  d e  lo s  a g e n te s , 
q u ie n e s  e s tá n  o b l ig a d o s  p o r  le y  a  e n t r e g a r  p e r ió d ic a m e n te  d ic h a  in f o rm a c ió n .  E l  e n te  r e g u la d o r  
(E R S P )  d e b e  a p r o b a r  lo s  p la n e s  in d ic a t iv o s  d e l su b se c to r ,  lo s  q u e  c u m p le n  u n a  fu n c ió n  d ire c tr iz  
m u c h o  m á s  p r o f u n d a  q u e  l a  p la n i f ic a c ió n  in d ic a t iv a  tr a d ic io n a l .  L o  a n te r io r  p e r m i te  u n a  m a y o r  
p r e d ic t ib i l id a d  y  m e n o re s  f a c to re s  d e  in c e r t id u m b r e  e n  el m e rc a d o  e lé c tr ic o  d e l p a ís .
E n  N ic a ra g u a ,  e l s is te m a  e s  p a re c id o , a u n q u e  m e n o s  e la b o ra d o  q u e  el p a n a m e ñ o . L o s  
a g e n te s  p o r  le y  d e b e n  e n t r e g a r  p e r ió d ic a m e n te  su s  p la n e s  d e  e x p a n s ió n  a l IN E . E s to  p r e s u p o n e  u n a  
e s t r e c h a  c o la b o r a c ió n  d e  l a  C N E  c o n  e l IN E , a s í c o m o  c o n  la  t r a n s p o r t i s ta  e s ta ta l  E n t r e s a  (q u e  
ta m b ié n  t ie n e  a  su  c a rg o  la s  f u n c io n e s  d e  O S M ).
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E n  G u a te m a la ,  l a  a t r ib u c ió n  d e  e la b o r a r  lo s  p la n e s  in d ic a t iv o s  c o r r e s p o n d e  al M E M , p o r  
m e d io  d e  su  D ir e c c ió n  d e  E n e r g ía  (D E ) . N i  e n  la  le y  n i e n  su s  r e g la m e n to s  se  c o n te m p la n  la s  
d ir e c tr ic e s  p a r a  la  e la b o ra c ió n  d e  lo s  r e fe r id o s  p la n e s . T o d a v ía  n o  h a n  s id o  d e f in id a s  la s  
o b l ig a c io n e s  c o n  l a  D E  d e  lo s  a g e n te s  n i d e l r e g u la d o r  (C N E E ) . L o s  ú n ic o s  f lu jo s  d e  in fo rm a c ió n  
e s ta b le c id o s  e x p r e s a m e n te  e n  la  L e y  s o n  lo s  c o r re s p o n d ie n te s  a  la  p la n if ic a c ió n  d e  c o r to  p la z o  q u e  
r e a l iz a  el A M M , c u y o  d e s t in a ta r io  e s  la  C N E E .
E n  E l  S a lv a d o r ,  la  le y  d e  e le c tr ic id a d  a d m ite  q u e  lo s  a g e n te s  a c u e rd e n  l ib re m e n te  su s  
tr a n s a c c io n e s  e n  e l c o r to  y  la rg o  p la z o . E n  p r in c ip io ,  la  U T  s o la m e n te  c o n o c e  c o n  c e r t id u m b re  lo s  
c o m p ro m is o s  y  o fe r ta s  d e  lo s  a g e n te s  p a r a  p la z o s  m u y  b r e v e s  (d ía , s e m a n a  o  c u a n d o  m u c h o  u n  
m e s )  y  l a  p r o y e c c ió n  d e  lo s  r e q u e r im ie n to s  d e  p o te n c ia  y  e n e r g ía  d e  lo s  a g e n te s  c o n s u m id o r e s  p a r a  
e l c o r to  p la z o  (u n  a ñ o ) . L o s  p la n e s  d e  e x p a n s ió n  d e  lo s  a g e n te s , la s  e s tr a te g ia s  d e  p r o d u c c ió n  d e  lo s  
g e n e r a d o r e s  ( a u n  e n  e l c a s o  d e  la  p o l í t ic a  d e  u ti l iz a c ió n  d e  lo s  e m b a ls e s )  y  lo s  a c u e rd o s  c o m e rc ia le s  
c o n  lo s  a g e n te s ,  f o rm a n  p a r te  d e  la  e s tr a te g ia  e m p re s a r ia l  y , p o r  lo  ta n to ,  s o n  c o n f id e n c ia le s .  P o r  
e s e  m o tiv o ,  e l p r e c io  d e l m e rc a d o  o c a s io n a l  c o n s t i tu y e  el e le m e n to  fu n d a m e n ta l  q u e  m a rc a  la  
d in á m ic a  d e  e x p a n s ió n  d e l m e rc a d o  s a lv a d o re ñ o .  6 E n  e s a s  c i rc u n s ta n c ia s ,  e n  e s te  p a ís  n o  h a y  
p la n e s  in d ic a t iv o s ;  e n  to d o  c a so , se  t r a t a r ía  d e  p la n e s  e s tra té g ic o s .  O tr o s  e le m e n to s  a d ic io n a le s  q u e  
a y u d a n  a l t r a b a jo  d e  l a  D ir e c c ió n  G e n e ra l  d e  E le c t r ic id a d  s o n  la s  p ro p u e s ta s  d e  e x p a n s ió n  d e  la  r e d  
(e la b o ra d o s  p o r  la  U T )  y  lo s  in fo rm e s  so b re  la  e v o lu c ió n  d e  lo s  m e rc a d o s  l ib re  y  r e g u la d o s  
( p re p a ra d o s  p o r  la  U T  y  la  S IG E T , r e s p e c tiv a m e n te ) .  A s í, la s  ta r e a s  n o r m a t iv a s  y  d e  p o lí t ic a s  a  
c a rg o  d e  la  D G E  s o n  m u y  d ife re n te s  a  la s  d e  lo s  p a ís e s  v e c in o s .
b) Los entes reguladores
E x c e p to  G u a te m a la ,  e n  d o n d e  la  C N E E  t ie n e  c o m o  á m b ito  e x c lu s iv o  d e  a c c ió n  la  in d u s t r ia  
e lé c tr ic a ,  e n  lo s  d e m á s  p a ís e s  el r e g u la d o r  a b a r c a  o tro s  s e rv ic io s . E n  E l S a lv a d o r , la  S IG E T  
ta m b ié n  r e g u la  la s  te le c o m u n ic a c io n e s ;  e n  N ic a r a g u a ,  e l I N E  a b a r c a  a  to d o  el s e c to r  e n e r g ía  
(e le c tr ic id a d  e  h id ro c a rb u ro s ) ,  y  e n  P a n a m á , el E R S P  t ie n e  b a jo  su  r e s p o n s a b i l id a d  l a  f is c a l iz a c ió n  
d e  lo s  s e rv ic io s  d e  te le c o m u n ic a c io n e s ,  a g u a  p o ta b le ,  a lc a n ta r i l la d o s ,  y  r a d io  y  te le v is ió n .
P o r  o tr a  p a r te ,  se  o b s e rv a n  d i f e r e n c ia s  e n  c u a n to  a  la  d i r e c c ió n  y  c o n d u c c ió n  d e  lo s  e n te s  
r e g u la d o re s .  E n  E l  S a lv a d o r  e s  u n ip e r s o n a l :  e l S u p e r in te n d e n te  d e  S IG E T  e s  n o m b r a d o  
d i r e c ta m e n te  p o r  e l P o d e r  E je c u t iv o  y  s u  m a n d a to  d u r a  s ie te  a ñ o s . E n  lo s  r e s ta n te s  t r e s  p a ís e s ,  lo s  
e n te s  t i e n e n  ju n t a s  d i r e c t iv a s  c o le g ia d a s .  E n  e l c a s o  d e  P a n a m á ,  e l P o d e r  E je c u t iv o  d e s ig n a  al 
r e g u la d o r ,  s u je to  a  l a  r a t i f ic a c ió n  d e l C o n g r e s o ,  y  e n  N ic a r a g u a ,  e l P o d e r  E je c u t iv o  p r o p o n e  
te r n a s  d e  c a n d id a to s  p a r a  l a  d e s ig n a c ió n  d e l C o n g r e s o .  E n  e l E R S P ,  la  d u r a c ió n  d e l m a n d a to  e s  
d e  c in c o  a ñ o s ,  e n  ta n to  q u e  e n  e l I N E  e s  d e  s e is  a ñ o s ;  e n  a m b o s  c a s o s ,  l a  r e n o v a c ió n  s e  e f e c tú a  e n  
f o r m a  e s c a lo n a d a .  E s  G u a te m a la ,  lo s  d i r e c to r e s  d e  l a  C N E E  s o n  e le g id o s  c a d a  c in c o  a ñ o s ,  la  
r e n o v a c ió n  e s  s im u l tá n e a  y  c o r r e s p o n d e  a l P o d e r  E je c u t iv o  e l n o m b r a m ie n to ,  a  p a r t i r  d e  t r e s  
g r u p o s  d e  te r n a s  ( q u e  r e p r e s e n ta n  a  lo s  a g e n te s ,  la s  u n iv e r s id a d e s  y  a l M E M ) .  P o r  e n d e ,  e s
E s te  ín d ic e  m a rc a d o r  es fu n d am e n ta l, n o  só lo  p a ra  la  liq u id ac ió n  d e  las d esv iac io n es  y  
tra n sa c c io n e s  del m e rc a d o  ocasio n a l. Se sa b e  q u e  tie n e  in c id e n c ia  e n  la  f ija c ió n  d e  lo s  té rm in o s  
fin an c ie ro s  d e  lo s  m e rc ad o s  a  té rm in o , ad e m á s d e  q u e  ju e g a  u n  p ap e l fu n d a m e n ta l p a ra  la  fo rm u la c ió n  d e  
p rec io s  a  los co n su m id o res  fin a les  y  a  los u su a rio s  m in o ris tas  reg u lad o s. V é a se  C E P A L  (2002b).
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p o s ib le  o b s e r v a r  d i f e r e n te s  f o rm a s  y  g r a d o s  d e  in te r v e n c ió n  e s ta ta l  e n  la  s e le c c ió n  y  
n o m b r a m ie n to  d e  la s  a u to r id a d e s  r e g u la to r ia s .
S a lv o  G u a te m a la ,  lo s  e n te s  r e g u la d o r e s  se  f u n d a r o n  c o m o  o r g a n is m o s  a u tó n o m o s  d e l 
E s ta d o ,  c o n  p e r s o n e r ía  j u r íd i c a  y  p a t r im o n io  p ro p io .  E n  G u a te m a la ,  l a  C N E E  f u e  c r e a d a  c o m o  u n  
ó r g a n o  té c n ic o  d e l M in i s te r io  d e  E n e r g ía  y  M in a s  ( M E M ) ,  c o n  in d e p e n d e n c ia  f u n c io n a l  p a r a  e l 
e j e r c ic io  d e  s u s  a t r ib u c io n e s .  S o la m e n te  e n  lo s  c a s o s  d e  N ic a r a g u a  y  P a n a m á  s e  p r e v ie r o n  
s a lv a g u a rd ia s  — p r o b a b le m e n te  d if íc i le s  d e  r e s p e ta r  e n  la  p r á c t ic a —  p a ra  g a r a n t iz a r  la  
p e r m a n e n c ia  y  p le n a  l ib e r ta d  d e  g e s t ió n  d e  lo s  e n te s . 7
E n  c u a n to  a  in ic ia t iv a  d e  le y ,  s ó lo  lo s  e n te s  d e  N ic a r a g u a  y  P a n a m á  p u e d e n  p r o p o n e r  a  la s  
a s a m b le a s  n u e v a s  le y e s  o  c a m b io s  a  la s  e x is te n te s .  E n  lo s  o tr o s  d o s  p a ís e s ,  d ic h a s  p r o p u e s ta s  
d e b e n  s e r  e m it id a s  p o r  lo s  m in i s te r io s  c o r r e s p o n d ie n te s .  P o r  o t r a  p a r te ,  las le y e s  d e  N ic a r a g u a  y  
P a n a m á  e x p r e s a n  c la r a m e n te  e l c a r á c te r  d e  s e rv ic io  p ú b l ic o  e n  la  p r e s ta c ió n  d e  s e rv ic io s  d e  
e le c tr ic id a d . A d ic io n a lm e n te ,  e n  el p r im e r  p a ís  la  t r a n s m is ió n  y  d is t r ib u c ió n  se  c o n s id e r a n  s e rv ic io s  
p ú b l ic o s  e s e n c ia le s . E n  e l s e g u n d o  p a ís ,  d ic h o  c o n c e p to  se  e x t ie n d e  ta m b ié n  a  l a  g e n e r a c ió n  y  
c o m e r c ia l iz a c ió n ,  a d e m á s  d e  q u e  su  p r e s ta c ió n  se  c la s i f ic a  c o m o  d e  “ u t i l id a d  p ú b l ic a ” e n  la s  c u a tro  
a c t iv id a d e s  r e fe r id a s ,  a s í c o m o  e n  lo s  s e rv ic io s  d e l O S M . P o r  el c o n tra r io ,  e n  E l S a lv a d o r  y  
G u a te m a la  lo s  m a rc o s  le g a le s  n o  c a ta lo g a n  c o m o  s e rv ic io  p ú b l ic o  n in g u n a  d e  la s  a c tiv id a d e s  d e  la  
in d u s t r ia  e lé c tr ic a , a u n q u e  e n  el s e g u n d o  p a ís  se  h a c e  r e f e r e n c ia  a  la  “ u t i l id a d  p ú b l ic a “ . 8
L o s  e n te s  d e b e n  r e a l iz a r  u n a  s u p e r v is ió n  c o n t in u a  d e l d e s e m p e ñ o  y  r e s u l ta d o s  d e  su s  
r e s p e c t iv o s  M M , lo  c u a l a b a r c a  e l s e g u im ie n to  d e  a s u n to s  r e la c io n a d o s  c o n  l a  s a t is f a c c ió n  d e l 
s u m in is tro ,  a ju s ta d o  a  lo s  p a r á m e tr o s  d e  c a l id a d  e s ta b le c id o s ,  y  la s  c o n d ic io n e s  d e  c o m p e te n c ia  y  
s e g u r id a d  d e  s u m in is tro  p r e s e n te s  y  p re d e c ib le s  e n  h o r iz o n te s  e s ta b le c id o s .  C o n  r e s p e c to  a  la  
s e g u r id a d  d e  s u m in is tr o  e n  el c o r to  p la z o ,  la  r e s p o n s a b i l id a d  se  c o m p a r te  e n t re  e l r e g u la d o r  y  lo s  
r e s p e c t iv o s  O S M , y  e n  el m e d ia n o  y  la rg o  p la z o , c o n  la  in s t i tu c ió n  u  o f i c in a  n o r m a t iv a  ( v é a s e  d e  
n u e v o  el c u a d ro  1). E n  c u a n to  a lo s  te m a s  r e la c io n a d o s  c o n  la  c o m p e te n c ia  e c o n ó m ic a ,  la  
r e s p o n s a b i l id a d  e s  e x c lu s iv a  e n  e l á m b i to  d e  lo s  r e g u la d o re s ,  p e r o  e n  u n  fu tu ro  ta m b ié n  p o d r ía  
o b e d e c e r  a  l in e a m ie n to s  e s ta b le c id o s  p o r  la s  le y e s  d e  c o m p e te n c ia  e c o n ó m ic a  q u e  se  a p ru e b e n . 9
c) La operación y administración de los sistemas y los mercados
E n  E l  S a lv a d o r , la  U T  q u e d ó  c o n s t i tu id a  c o m o  u n a  s o c ie d a d  a n ó n im a  d e  c a p ita l  v a r ia b le  
p r iv a d a ,  c u y o s  a c c io n is ta s  s o n  e x c lu s iv a m e n te  lo s  o p e r a d o re s  y  u s u a r io s  f in a le s  q u e  p a r t ic ip a n  
d i r e c ta m e n te  e n  e l M M , a g r u p a d o s  d e  a c u e r d o  c o n  la  n a tu r a le z a  d e  su s  o p e r a c io n e s :  g e n e r a d o r e s ,  
t r a n s m is o r e s ,  d is t r ib u id o r e s  y  u s u a r io s  f in a le s .  P a r a  l a  to m a  d e  d e c is io n e s  e n  la s  J u n ta s  d e
7 La remoción de los directores sólo procede en caso de causa fundada y aprobada por la 
asamblea (en el primer país) o previo a la comprobación de los causales especificados en la ley y decisión 
de la corte de justicia (en el segundo país).
8 En el caso de las servidumbres legales necesarias para realizar obras e instalaciones de 
generación, transporte y distribución, y en “obras de beneficio social” (por ejemplo, inversiones en 
electrificación rural financiadas por el Estado).
9 D e los cuatro países estudiados, sólo Panamá ha emitido disposiciones al respecto. La  Ley 
29/1996 (de la defensa de la competencia, la protección al consumidor y las prácticas de dum ping) aborda, 
entre otros temas, las prácticas monopolísticas absolutas y las concentraciones económicas.
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A c c io n is ta s ,  in d e p e n d ie n te m e n te  d e  l a  c a n t id a d  d e  a c c io n e s ,  c a d a  s e r ie  t i e n e  d e r e c h o  a  d o s  v o to s ,  
e x c e p to  l a  s e r ie  d e  t r a n s m is o r e s ,  c o n  d e r e c h o  a  u n  s o lo  v o to .
P o r  su  p a r te ,  e n  G u a te m a la  e l A M M  e s  u n a  e n t id a d  p r iv a d a  s in  f in e s  d e  lu c ro .  S u  
c o n d u c c ió n  e s tá  a  c a r g o  d e  u n a  J u n ta  D i r e c t iv a  in te g r a d a  p o r  d o s  r e p r e s e n ta n te s  ( u n  t i t u la r  y  u n  
s u p le n te )  d e  c a d a  u n a  d e  la s  c in c o  a g r u p a c io n e s  p a r t i c ip a n te s  d e l M M  ( lo  q u e  in c lu y e  ta m b ié n  a  
lo s  c o m e r c ia l iz a d o re s ) .  P a r a  la s  a c t iv id a d e s  d e  o p e r a c ió n  d e l s is te m a , e l A M M  h a  c o n t r a ta d o  
te m p o r a lm e n te  lo s  s e rv ic io s  d e l c e n tro  d e  c o n tro l  d e  l a  e m p r e s a  t r a n s m is o r a  E T C E E , s i tu a c ió n  
q u e  p r e v a le c e r á  h a s ta  q u e  e l A M M  a d q u ie r a  u n  c e n tr o  d e  c o n tro l .
E n  N ic a r a g u a  y  P a n a m á  la s  f u n c io n e s  d e l O S M  h a n  q u e d a d o  a  c a r g o  d e l C N D C  y  e l C N O , 
r e s p e c t iv a m e n te ,  c o m o  u n id a d e s  e s p e c ia l iz a d a s  d e  la s  e m p re s a s  d e  t r a n s m is ió n .  E n  a m b o s  c a so s , 
e s to s  ó r g a n o s  d e b e n  l le v a r  u n a  s e p a r a c ió n  c o n ta b le . E n  e l p r im e r  p a ís  se  h a  p r e v is to  el 
fu n c io n a m ie n to  d e l C o n s e jo  d e  O p e r a c ió n  (C O ), ó rg a n o  té c n ic o  e n c a r g a d o  d e  la  f is c a l iz a c ió n  
té c n ic a  d e  l a  o p e ra c ió n  d e  lo s  s is te m a s  y  lo s  m e rc a d o s ,  e n  c u y a  c o n d u c c ió n  c a d a  g ru p o  d e  a g e n te s  
(p ro d u c to re s ,  t r a n s m is o r e s ,  d is t r ib u id o re s  y  g r a n d e s  c o n s u m id o re s )  t ie n e  d o s  r e p r e s e n ta n te s ,  u n o  
c o m o  t i tu la r  y  e l o tro  c o m o  su p le n te . E n  P a n a m á , la  r e g la m e n ta c ió n  d e l M M  in s ta u r ó  e l C o m ité  
O p e ra t iv o ,  c o n  r e p r e s e n ta c ió n  d e  lo s  a g e n te s ,  e n t r e  c u y a s  f u n c io n e s  se  c u e n ta  e la b o r a r  p ro p u e s ta s  
d e  m o d if ic a c ió n  a l r e g la m e n to  d e  o p e ra c io n e s ,  y  la  r e s o lu c ió n  — e n  p r im e ra  in s ta n c ia —  d e  
c o n f l ic to s  q u e  s u r ja n  d e  la  a p l ic a c ió n  d e  l a  o p e r a c ió n  d e l s is te m a . A d ic io n a lm e n te ,  e x is te  u n  G ru p o  
d e  V ig i la n c ia  d e l M e rc a d o  ( G V M ) , ó r g a n o  a s e s o r  y  d e p e n d ie n te  d e l r e g u la d o r ,  q u e  v e r i f ic a  el 
c o m p o r ta m ie n to  d e l m e rc a d o  y  el c u m p lim ie n to  d e  la s  r e g la s  c o m e rc ia le s .  E l  G V M  s o s t ie n e  
p e r ió d ic a m e n te  r e u n io n e s  co n  lo s  a g e n te s .  E n  c a s o  d e  p la n te a r s e  m o d if ic a c io n e s  y  a ju s te s  a  la s  
r e g la s  d e  o p e ra c ió n , é s ta s  d e b e n  s o m e te rs e  a l p r o c e s o  d e  a u d ie n c ia  p ú b l ic a  p o r  p a r te  d e l r e g u la d o r .
E n  G u a te m a la ,  N ic a r a g u a  y  P a n a m á , lo s  O S M  t ie n e n  l a  r e s p o n s a b i l id a d  d e  p la n i f i c a r  
p e r ió d ic a m e n te  e l c u b r im ie n to  d e  la  d e m a n d a ,  a  f in  d e  o p t im iz a r  e l u s o  d e  lo s  r e c u r s o s .  E n  
E l  S a lv a d o r  e s a s  f u n c io n e s  h a n  q u e d a d o  b a jo  r e s p o n s a b i l id a d  d e  lo s  a g e n te s ;  s in  e m b a r g o ,  c o m o  
y a  s e  m e n c io n ó ,  la  U T  d e b e  p r e p a r a r  p r o y e c c io n e s  d e  d e m a n d a  y  e v a lu a r  p e r ió d i c a m e n te  a l 
s i s te m a  d e  t r a n s m is ió n .
T a n to  e n  E l S a lv a d o r  c o m o  e n  G u a te m a la ,  lo s  O S M  p u e d e n  c a l i f ic a r s e  c o m o  e n t id a d e s  
p r iv a d a s  s in  f in e s  d e  lu c ro ,  c o n  f a c u l ta d e s  p a r a  a d o p ta r  d e c is io n e s  o b l ig a to r ia s  ( a p r o b a r  
r e g la m e n to s  q u e  r e g u la n  e l c o m p o r ta m ie n to  d e  s u s  a g e n te s ,  e s ta b l e c e r  y  a p l ic a r  s a n c io n e s  y  
d i r im i r  c o n f l ic to s ) .  P o r  e l c o n t r a r io ,  e n  N ic a r a g u a  y  P a n a m á ,  lo s  O S M  — c o m o  e m p re s a s  
t r a n s m is o r a s —  lim i ta n  su s  f a c u l ta d e s  a  la  s u p e rv is ió n  d e  la s  ta r e a s  f u n d a m e n ta le s  d e  o p e r a c ió n  d e l 
s is te m a  y  s u p e rv is ió n  del m e rc a d o , e n  d o n d e  lo s  r e g u la d o re s  d e s e m p e ñ a n  u n  p a p e l m á s  d e c is iv o  
(e n  la  r e g u la c ió n ,  ta n to  d e l m e rc a d o  c o m o  d e  la  t r a n s m is o ra ) .  10
10 E n  ese  sen tido , la  U T  y  el A M M  fu n g e n  co m o  las IS O  (in d e p e n d e n t sy s te m  o p era to r), en  
ta n to  q u e  E n tre sa  y  E T E S A  c o rre sp o n d e n  a  las T ra n sc o  (in d e p e n d e n t tra n sm iss io n  c o m p a n y  a ffi l ia te ) de 
lo s  s is tem a s e s tad o u n id en se s . V é a se  S teven , S to ft (2002).
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E l á m b i to  d e  l a  p a r t i c ip a c ió n  e m p re s a r ia l  a b a r c a  lo s  s e g m e n to s  d e  la  p r o d u c c ió n ,  
t r a n s m is ió n ,  d is t r ib u c ió n , c o m e r c ia l iz a c ió n  ( e n  d o s  p a ís e s )  y  g r a n d e s  c o n s u m id o re s .  E n  lo s  c u a tro  
p a í s e s  se  h a  l le v a d o  a  c a b o  l a  d e s in te g r a c ió n  v e r t ic a l  d e  l a  in d u s t r ia .  A  f in e s  d e  2 0 0 1  se  r e p o r ta b a  
u n  to ta l  d e  125  e m p re s a s ,  a g r u p a d a s  p a r t i c u la rm e n te  e n  lo s  s e g m e n to s  d e  p r o d u c c ió n  ( 5 5 )  y  
d is t r ib u c ió n  (2 6 )  ( v é a s e  e l c u a d r o  2 ).
d) E l n ivel em presaria l
C u a d ro  2
E M P R E S A S  R E G IS T R A D A S  E N  L A  IN D U S T R IA  E L É C T R IC A , 
P O R  S E G M E N T O S  Y  P A ÍS E S
S e g m en to T o ta l E l S a lv a d o r G u a tem ala N ic a ra g u a P an am á
T o ta l 125 25 71 12 17
P ro d u c c ió n 55 13 22 9 11
T ra n sm is ió n 5 1 2 1 1
D is tr ib u c ió n 26 5 16 2 3
C o m e rc ia liz a c ió n 9 4 5 - -
G ra n d e s
c o n s u m id o re s 30 2 26 - 2
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  in fo rm e s  o fic ia le s .
N o ta s : L o s  g ra n d e s  c o n s u m id o re s  c o r re s p o n d e n  a  lo s  r e g is tra d o s  c o m o  a g e n te s  d e  lo s  
m e rc a d o s  m a y o r is ta s . S o la m e n te  e n  E l S a lv a d o r  se  re p o r ta n  v a r ia s  e m p re sa s  
p ro d u c to ra s  m in o r is ta s  (7). Si se  c o n ta b i liz a  só lo  u n a  v e z  a  e m p re sa s  p e r te n e c ie n te s  
a u n a  m is m a  c o rp o ra c ió n , e l to ta l  d e  e m p re sa s  se  re d u c e  a  115 (20 e n  E l S a lv ad o r ,
6 7  e n  G u a te m a la , 11 e n  N ic a ra g u a  y  16 e n  P a n a m á ). L a s  c if ra s  c o r re s p o n d e n  a la s  
re p o r ta d a s  e n  d ic ie m b re  d e  20 0 1 .
i)  L o s  a g e n te s  g e n e ra d o re s  ( G ) . L o s  m a rc o s  le g a le s  d e  la  in d u s t r ia  e lé c tr ic a  o to rg a n  
p le n a  lib e r ta d  a  lo s  in v e rs io n is ta s  p a r a  d e c id ir  s o b re  la s  te c n o lo g ía s  y  c a ra c te r ís t ic a s  d e  lo s  
p r o y e c to s  q u e  d e s e a n  e je c u ta r .  E n  e l c a s o  d e  p r o y e c to s  h id r o e lé c t r ic o s  y  g e o té r m ic o s ,  la s  le y e s  
e s ta b le c e n  lo s  p r o c e d im ie n to s  p a r a  la  o b te n c ió n  d e  lo s  p e rm is o s ,  a s í c o m o  o tro s  r e q u is i to s  q u e  
d e b e n  c u b r ir s e  p re v io  a l o to rg a m ie n to  d e  la s  c o n c e s io n e s .  L o s  p la n e s  in d ic a t iv o s  y  el d e s a r ro l lo  d e  
lo s  m e rc a d o s  e lé c tr ic o s  ( n a c io n a le s  y  r e g io n a le s )  c o n s t i tu y e n  lo s  in s u m o s  b á s ic o s  p a r a  la  
e la b o ra c ió n  d e  lo s  p la n e s  d e  n e g o c io s  y  e s tra te g ia s  d e  la s  e m p re sa s .
E l n ú m e ro  in ic ia l  d e  e m p re s a s  p r o d u c to r a s  e n  c a d a  p a ís  q u e d ó  d e te r m in a d o  p o r  l a  e s tra te g ia  
in ic ia l  d e  in s e rc ió n  d e  p r o d u c to r e s  p r iv a d o s  ( g e n e ra lm e n te  c o n tra ta c io n e s  t ip o  P P A , b a jo  el 
e s q u e m a  d e  c o m p ra d o r  ú n ic o )  y  p o r  l a  e s tr a te g ia  d e  s e g m e n ta c ió n  y  p r iv a t iz a c ió n  d e  la s  e m p re s a s  
e lé c tr ic a s  e s ta ta le s .  C o n  r e s p e c to  al p r im e r  p u n to ,  se  o b s e rv a ro n  n u m e ro s a s  c o n tra ta c io n e s  
e f e c tu a d a s  p o r  G u a te m a la  (2 0 ) , y  e n  m e n o r  m e d id a  N ic a r a g u a  (7 ), e n  ta n to  q u e  E l S a lv a d o r  y  
P a n a m á  só lo  r e g is t ra ro n  u n a  c o n tra ta c ió n  p o r  p a ís .  11 R e fe r e n te  al s e g u n d o  p u n to , d e b e
Véase CEPAL (2001a).
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m e n c io n a r s e  q u e  e n  d o s  c a s o s  ( N ic a ra g u a  y  P a n a m á )  la s  le y e s  d e f in ie r o n  la  e s t r a te g ia  d e  
s e g m e n ta c ió n  y  p r iv a t iz a c ió n  d e  la  g e n e r a c ió n  y  d is tr ib u c ió n . 12
E l n ú m e ro  to ta l  d e  e m p re s a s  h a  c o n t in u a d o  e n  a u m e n to ,  y  a lc a n z ó  l a  c i f r a  d e  55  a l f in a l iz a r  
2 0 0 1 . S o b re s a le n  G u a te m a la  c o n  2 2  e m p re s a s  y  E l S a lv a d o r  c o n  13; e n  e s te  ú l t im o  c a s o  se  h a  
in c lu id o  a  lo s  p r o d u c to r e s  m in o r is ta s .
E n  c u a n to  a  la  p r e f e r e n c ia  e n  el d e s a r ro l lo  d e  c ie r ta s  te c n o lo g ía s ,  se  id e n t if ic a n  n iv e le s  
e s p e c íf ic o s  d e  e s p e c ia l iz a c ió n  (k n o w  h o w )  e n  la s  e m p re s a s  q u e  d e s a r ro l la n  te c n o lo g ía s ;  p o r  
e je m p lo ,  la s  te rm o e lé c t r ic a s  c o n v e n c io n a le s  s o n  p r e f e r id a s  p o r  la s  g r a n d e s  c o r p o r a c io n e s  
t r a n s n a c io n a le s  ( g e n e ra lm e n te  ta m b ié n  a s o c ia d a s  c o n  lo s  h id r o c a rb u r o s ) ;  l a  c o g e n e r a c ió n  in d u s t r ia l  
se  d a  c a s i e x c lu s iv a m e n te  e n  el á m b ito  d e  la s  in d u s t r ia  a z u c a re ra  y  c o n  in v e rs io n is ta s  lo c a le s ; la  
a u to p ro d u c c ió n  se  r e g is t r a  e n  e l c a s o  d e  la s  in d u s t r ia s  in te n s iv a s  e n  u s o  d e  e n e r g ía  ( c e m e n to  y  
s id e ru rg ia s ) ,  y  la s  h id ro e lé c tr ic a s , a s o c ia d a s  ta m b ié n  a  g r u p o s  lo c a le s  y  m u c h a s  v e c e s  c o n  r e s p a ld o  
d e  e m p re s a s  in te r n a c io n a le s  e s p e c ia l iz a d a s  y  m e d ia n te  m e c a n is m o s  d e  d e s a r ro l lo  lim p io .
E n  lo s  c a s o s  d e  h id r o e lé c t r ic a s  y  g e o té rm ic a s ,  h a n  s id o  im p o r ta n te s  lo s  r e c u rs o s  e x is te n te s  
e n  c a d a  p a ís ,  a s í c o m o  la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e  lo s  m e rc a d o s  lo c a le s  y  la  a c c ió n  d e  d ic h a s  e m p re s a s , 
e s p e c ia lm e n te  e n  lo  r e f e r e n te  a  lo s  c a tá lo g o s ,  id e n t i f ic a c ió n  y  e s tu d io s  d e  p r e in v e r s ió n  y a  
d e s a r ro l la d o s  p o r  la s  e m p re s a s  p ú b lic a s ,  lo s  q u e  g e n e r a lm e n te  fu e r o n  p u e s to s  — lib re  d e  c o s to —  a  
d is p o s ic ió n  d e  lo s  in v e rs io n is ta s .  G u a te m a la  y  P a n a m á  h a n  r e v e la d o  m a y o r  d in a m is m o  e n  el 
d e s a r ro l lo  d e  m e d ia n a s  y  p e q u e ñ a s  h id r o e lé c t r ic a s ,  e n  ta n to  q u e  E l S a lv a d o r  y  N ic a r a g u a  r e p o r ta n  
m a y o re s  a v a n c e s  e n  la  g e o te rm ia .
E n  c u a n to  a  la s  e x p a n s io n e s ,  fu s io n e s  y  a d q u is ic io n e s ,  se  o b s e rv a  u n  m a y o r  d in a m is m o  y  
a g r e s iv id a d  e n  e l c a s o  d e  la s  c o r p o r a c io n e s  t r a n s n a c io n a le s  q u e  in ic ia ro n  o p e ra c io n e s  a  p a r t i r  d e  
c e n tr a le s  d e  m a y o r  ta m a ñ o  ( y a  s e a  c o n tra to s  P P A  o  p r iv a t iz a c io n e s ) .  R e f e r e n te  a l t e m a  d e  la  
p ro p ie d a d  c ru z a d a ,  e n  P a n a m á  y  N ic a r a g u a  se  p e r m i te  a  lo s  d is t r ib u id o re s  g e n e r a r  su  p r o p ia  
e le c tr ic id a d , d e n tro  d e  lo s  l ím ite s  e s ta b le c id o s  p o r  l a  le y , y  s u je to s  a  lo s  m is m o s  r e q u is i to s  e x ig id o s  
a  lo s  p ro d u c to re s .  E n  E l S a lv a d o r  y  G u a te m a la  se  d e b e  c u m p li r  c o n  e l r e q u is i to  d e  s e p a ra c ió n  
c o n ta b le ,  c o n  u n  s o lo  c a s o  r e p o r ta d o  e n  G u a te m a la .
ii)  T ra n s m is ió n  ( T ) . L a  t r a n s m is ió n  h a  q u e d a d o  e n  m a n o s  d e  e m p re s a s  e s ta ta le s ;  n o  
o b s ta n te ,  e n  to d o s  lo s  p a í s e s  se  r e c o n o c e  e l d e r e c h o  d e  te r c e r o s  p a r a  c o n s tru i r ,  p o s e e r  y  o p e r a r  e s te  
t ip o  d e  in s ta la c io n e s ,  la s  c u a le s  d e b e r á n  a ju s ta r s e  a  la s  n o r m a s  té c n ic a s  y  r e g u la c io n e s  v ig e n te s ,  
e n t re  e l la s  l a  c o r r e s p o n d ie n te  a l a c c e s o  l ib r e  y  a b ie r to  a  lo s  d e m á s  a g e n te s . T re s  p a ís e s  c re a ro n  
n u e v a s  e m p re s a s  b a jo  e l r é g im e n  d e  s o c ie d a d e s  a n ó n im a s .  S o la m e n te  G u a te m a la  se  a p a r ta  d e  e s e  
e s q u e m a : l a  e m p re s a  e s ta ta l  ( E T C E E )  l le v a  u n a  s e p a r a c ió n  c o n ta b le  d e  su  m a tr iz ,  e l I n s t i tu to  
N a c io n a l  d e  E le c t r i f ic a c ió n  ( IN D E ), q u e  ta m b ié n  p o s e e  u n a  e m p re s a  p ro d u c to ra .
L a s  c u a tro  e m p re s a s  t r a n s m is o r a s  t ie n e n  u n  p a p e l  r e c to r  e n  la s  d e c is io n e s  d e  e x p a n s ió n  d e  
lo s  s is te m a s  d e  t r a n s p o r te .  E x is te n  d if e r e n c ia s  e n  c u a n to  a  lo s  p ro c e d im ie n to s  d e  c o n s u l ta  c o n  lo s  
a g e n te s , e l in v o lu c r a m ie n to  d e  lo s  r e g u la d o re s  y  la s  m e to d o lo g ía s  p a r a  e v a lu a r  la s  fu tu ra s  
a d ic io n e s .  T a n to  e n  E l S a lv a d o r  c o m o  e n  G u a te m a la ,  la s  e m p re s a s  d e  t r a n s m is ió n  p a r t ic ip a n  e n  lo s
12 Véase CEPAL (1999).
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O S M , a l ig u a l  q u e  lo s  d e m á s  a g e n te s . E n  N ic a r a g u a  y  P a n a m á  la s  t r a n s m is o ra s  e s ta ta le s  t ie n e n  a  su  
c a rg o  la s  f u n c io n e s  d e l O S M , p o r  m e d io  d e  d e p a r ta m e n to s  e s p e c ia l iz a d o s .
iii)  L a s  d is t r ib u id o ra s  ( D ) . E l  n ú m e ro  y  c a ra c te r ís t ic a s  d e  la s  e m p re s a s  d is t r ib u id o ra s  
q u e d ó  d e f in id o  p o r  la  e s t r a te g ia  d e  s e g m e n ta c ió n  y  p r iv a t iz a c ió n  u t i l iz a d a .  A l f in a l iz a r  2 0 0 1  se  
c o n ta b i l iz a b a n  2 6  e m p re s a s  d e  d is t r ib u c ió n  e n  lo s  c u a tro  p a ís e s  a n a l iz a d o s .  S a lv o  e l c a s o  d e  
a lg u n a s  p e q u e ñ a s  e m p re s a s  d e  d is t r ib u c ió n  lo c a l iz a d a s  e n  d o s  p a ís e s  (e n  G u a te m a la ,  d e  p r o p ie d a d  
m u n ic ip a l ,  y  e n  E l S a lv a d o r , e n  d o n d e  fu e ro n  a b s o rb id a s  p o r  o tro  a g e n te ) ,  la s  re s ta n te s , 
e s p e c ia lm e n te  la s  e n c a r g a d a s  d e  a te n d e r  a  la s  z o n a s  m e tr o p o li ta n a s ,  r e p r e s e n ta n  u n a  p o r c ió n  
m a y o r i ta r ia  d e  l a  d e m a n d a  d e  lo s  M M , c o n s t i tu id a  c a s i e n  su  to ta l id a d  p o r  u s u a r io s  re g u la d o s .  E n  
e s a s  c i rc u n s ta n c ia s ,  u n  n ú m e ro  l im ita d o  d e  d is t r ib u id o ra s  se  h a  c o n s t i tu id o  e n  lo s  a g e n te s  q u e  
d o m in a n  la s  tr a n s a c c io n e s  d e  c o m p r a  d e  lo s  M M  ( ta n to  e n  e l m e rc a d o  d e  c o n tra to s  c o m o  e n  el 
m e rc a d o  d e  o c a s ió n ) . L a s  fu s io n e s  y  a d q u is ic io n e s  h a n  s id o  s ig n if ic a t iv a s  e n  E l S a lv a d o r , c o n  lo  
c u a l la  s i tu a c ió n  d e  l a  p r o p ie d a d  d e  e s te  s e g m e n to  se  h a  e q u ip a r a d o  e n  to d o s  lo s  p a ís e s ,  e n  d o n d e  e n  
to d o s  lo s  c a s o s  h a n  q u e d a d o  a  lo  s u m o  s o la m e n te  d o s  f irm a s  t r a n s n a c io n a le s  al m a n d o  d e  la s  
p r in c ip a le s  d is t r ib u id o ra s .  E n  e l á m b i to  r e g io n a l  e s a  s i tu a c ió n  e s  to d a v ía  m á s  s ig n if ic a t iv a ,  y a  q u e  
s ó lo  se  id e n t i f ic a n  c in c o  f i rm a s  p r iv a d a s . 13
iv) L o s  c o m e r c ia l iz a d o r e s  ( C ) . C o m o  a c t iv id a d  in d e p e n d ie n te ,  e s ta  f ig u r a  s ó lo  se  
c o n te m p la  e n  lo s  m a rc o s  r e g u la to r io s  d e  E l S a lv a d o r  y  G u a te m a la ,  y  se  r e f ie r e  a l m e r c a d o  
r e g io n a l ,  lo  c u a l  s ig n i f ic a  q u e  ta n to  N ic a r a g u a  c o m o  P a n a m á  lo  a c e p ta n ,  s ie m p r e  y  c u a n d o  te n g a n  
e s e  e s ta tu s  e n  lo s  m e rc a d o s  v e c in o s .
C o n  r e la c ió n  al s u m in is t r o  a  u s u a r io s  f in a le s ,  e l c o m e r c ia l iz a d o r  d e b e  t e n e r  u n  c o n t r a to  
v ig e n te  c o n  e l d is t r ib u id o r  p a r a  p o d e r  u t i l i z a r  su s  r e d e s .  E s to s  a g e n te s  h a n  d e s e m p e ñ a d o  u n  p a p e l  
s ig n i f ic a t iv o  e n  G u a te m a la .  E n  E l S a lv a d o r ,  lo s  p r im e ro s  a g e n te s  in ic ia r o n  a c t iv id a d e s  d u r a n te  
2 0 0 1 , lu e g o  d e  la  a p r o b a c ió n  a  f in e s  d e  2 0 0 0 , d e  l a  n o r m a t iv a  c o r r e s p o n d ie n te .  E n  to ta l  s u m a n  
n u e v e  a c to re s  e n  e s te  n e g o c io ,  c in c o  e n  e l p r im e r  p a ís  y  c u a tro  e n  e l s e g u n d o .
v ) L o s  g ra n d e s  c o n s u m id o r e s  ( G C ) . S o n  a q u e l lo s  q u e  e s tá n  a u to r iz a d o s ,  d a d o  su  n iv e l  
d e  c o n s u m o , a  a b a s te c e r s e  d i r e c ta m e n te  e n  e l M M , y a  s e a  a  t r a v é s  e x c lu s iv a m e n te  d e  c o n t r a to s  a  
té r m in o  q u e  c e le b r a n  c o n  o tr o s  a g e n te s  ( p r in c ip a lm e n te  g e n e r a d o r e s )  o  b ie n  n e g o c ia n d o  la s  
d i f e r e n c ia s  d e  su s  c o n t r a to s  e n  e l m e rc a d o  s p o t . D ic h o s  u s u a r io s  n o  e s tá n  s u je to s  a  r e g u la c io n e s  
d e  p re c io .  L a s  c o n d ic io n e s  d e  s u m in is t r o  s o n  l ib r e m e n te  p a c ta d a s  c o n  su  a b a s te c e d o r .
A l f in a l iz a r  2 0 0 1 , e l n ú m e ro  d e  g r a n d e s  c o n s u m id o re s  s ó lo  e ra  im p o r ta n te  e n  G u a te m a la ,  
c o n  2 6 , m ie n tr a s  q u e  E l S a lv a d o r  y  P a n a m á  c o n ta b a n  c o n  d o s  c a d a  u n o . E n  N ic a r a g u a  n o  
f u n c io n a b a  a ú n  e s te  t ip o  d e  ac to r .
e) Las empresas productoras estatales
D a d o  q u e  e l d o c u m e n to  e s tu d ia  lo s  m e r c a d o s  m a y o r i s ta s  d e  e le c t r i c id a d ,  es im p o r ta n te  
a b o r d a r  e l t e m a  d e  la s  e m p r e s a s  p r o d u c to r a s  p r o p ie d a d  d e l E s ta d o ,  y a  q u e  s u  ló g ic a  d e  o p e r a c ió n ,
13 L a s  firm as esp añ o la s  U n ió n  F e n o sa  e Ib e rd ro la , la s e s tad o u n id en se s  A E S  y  C o n s te lla tio n , y  
el co n so rc io  c h ile n o -e s ta d o u n id e n se  E M E L -P P L . V é a se  m ás d e ta lle s  en  C E P A L  (2002b).
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d e  p o s ic io n a m ie n to  e n  e l m e r c a d o  y  d e  o b te n c ió n  d e  u t i l id a d e s  d i f ie r e  s u s ta n c ia lm e n te ,  s e g ú n  lo s  
l in e a m ie n to s  d e l p ro p ie ta r io .  E n  e l c a s o  d e  a lg u n a s  e m p re s a s  e s ta ta le s ,  e s  e v id e n te  q u e  s o b r e  e l la s  
h a n  r e c a íd o  lo s  c o s to s  d e  l a  t r a n s i c ió n  14 ( e n  E l  S a lv a d o r  y  G u a te m a la ) .  L a  s i tu a c ió n  e n  c a d a  p a ís  
e s  la  q u e  se  e x p o n e  a  c o n t in u a c ió n :
i) E l  S a lv a d o r . E l  E s ta d o  h a  q u e d a d o  a  c a r g o  d e  la s  e m p re s a s  h id r o e l é c t r i c a s  ( p o r  
m e d io  d e  la  C E L )  y  d e  la s  g e o té r m ic a s  ( p o r  m e d io  d e  G e sa l) .  L o s  c o n tra to s  in ic ia le s  p a r a  el 
s u m in is t r o  a  la s  d is t r ib u id o r a s  f u e r o n  s u s c r i to s  c o n  l a  C E L . C o m o  a g e n te ,  d ic h a  e m p re s a  
in s t r u m e n tó  v a r ia s  a c c io n e s  p a r a  c o a d y u v a r  a l b u e n  f u n c io n a m ie n to  d e l m e r c a d o  15 y  a l iv ia r  lo s  
p r e c io s  d e  lo s  u s u a r io s  d e  m e n o r  c o n s u m o . 16 A m b a s  e m p r e s a s  e s ta ta le s  h a n  d e f in id o  su s  
o b je t iv o s ,  a s í c o m o  s u s  p la n e s  fu tu ro s .  E n  e l c a s o  d e  l a  p r im e ra ,  e n  e l c o r to  p la z o  se  t r a t a  d e  
m e jo r a s  y  r e p o te n c ia c io n e s ,  17 y  e n  e l m e d ia n o  y  la r g o  p la z o ,  n u e v o s  p r o y e c to s  e n  e l r ío  
L e m p a . 1 E n  e l c a s o  d e  la  s e g u n d a  (G e s a l) ,  e x is te  la  in te n c ió n  d e  f o rm a l iz a r  u n a  a l ia n z a  
e s t r a té g ic a  p a r a  la  o p e r a c ió n  y  e x p a n s ió n  d e  lo s  d e s a r ro l lo s  g e o té rm ic o s .  19
ii)  G u a te m a la . S e  h a  l le v a d o  a  c a b o  l a  s e p a ra c ió n  c o n ta b le  d e l la s  a c t iv id a d e s  d e l 
I N D E  ( la s  f i l ia le s  E T C E E  y  E G E E  se  o c u p a n  d e l t r a n s p o r te  y  la  p r o d u c c ió n ) .  E l  I N D E  h a  
e je c u ta d o  v a r ia s  a c c io n e s  p a r a  c o a d y u v a r  a l b u e n  f u n c io n a m ie n to  d e l m e rc a d o ,  20 e n tre  o tra s , u n  
p r o g r a m a  d e  a m p l ia c ió n  d e  l a  t r a n s m is ió n  21 y  s u m in is t r o  d e  e n e r g ía  a  la s  d i s t r ib u id o ra s  D e o r s a  y  
D e o c s a ,  m e d ia n te  c o n t r a to s  f i r m a d o s  c o n  a n te r io r id a d  a l p r o c e s o  d e  p r iv a t iz a c ió n ,  a  p r e c io s  
f a v o r a b le s ,  y  c o n  v e n c im ie n to  e n  2 0 0 3 . T a m b ié n  h a  d e s a r r o l la d o  a c c io n e s  p a r a  a l iv ia r  lo s  p r e c io s
14 S e re f ie re  a  lo s  c o s to s  q u e  d e b e n  p a g a r  los ag e n te s  es ta ta le s  d u ra n te  el p e r ío d o  d e  tran s ic ió n , 
q u e  c o m p re n d e  lo s  p rim e ro s  añ o s  d e  o p e ra c ió n  d e  los M M . E sto s  co s to s  n o  co n ta b iliz a n  las tran sfe re n c ia s  
d e  lo s  g o b ie rn o s  o la  ab so rc ió n  d e  la  deuda , rea liza d as  d en tro  del p ro ce so  d e  sa n ea m ien to  fin an c ie ro  d e  las 
em p re sas  p riv a tizad as.
15 D ich a s  acc io n es co rre sp o n d e n  a: 1) el d esm em b ra m ie n to  d e  las em p resas  tran sm iso ras  y  
g eo té rm ic a ; 2 ) la  f in a liz a c ió n  de l ú n ic o  co n tra to  ex is te n te  q u e  c o n te m p la b a  en tre g as  fís ic as  y  co m p ro m iso  
de  la rg o  p lazo , y  3 ) co n tra tac ió n  d e  p o te n c ia  co n  D u k e , co m p ro m iso  q u e  fin a liz a ría  en  el 2003.
16 S e tra ta  d e  su b sid io s  p a ra  los u su a rio s  d e  m e n o re s  co n su m o s, q u e  las d is trib u id o ras  
tra n s f ie re n  a  p a rtir  d e  d escu e n to s  en  los su m in is tro s  d e  la  C E L  y  so n  o to rg ad o s  b a jo  el m ism o  criterio . 
V é a se  C E P A L  (2002b).
17 L as  rep o te n c ia c io n e s  en  las cu a tro  h id ro e lé c tric a s  e x is te n te s  s ig n ific a rá n  la  a d ic ió n  d e  81 .2  
M W  y  u n a  in v e rs ió n  d e  a lre d ed o r d e  18 m illo n e s  d e  d ó la re s  (v éase , C E L , P e rs p e c tiv a  d e l  s e c to r  e lé c tr ic o ,  
s/f).
18 S e t ra ta  d e  los p ro y ec to s  C im arró n  (243 M W ), T o ro la  (119  M W ) y , en  el la rg o  p lazo , el 
p ro y ec to  b in a c io n a l E l T ig re  (7 0 4  M W ).
19 P a ra  a s e so r ía  e n  el p ro c e so  d e  s e le c c ió n  d e  in v e rs io n is ta s  fu e  c o n tra ta d a  la  f irm a  a se so ra  
D e u ts c h e  B a n k  S e c u r it ie s  (v e r m ás in fo rm ac ió n  en: //h ttp : w w w .g e sa l.c o m .sv  ).
20 L a  e m p re sa  p ú b lic a  su frag ó  el co s to  d e  los se rv ic io s co m p lem en ta rio s  del M M , h a s ta  la  
a p ro b a c ió n  d e  las reg las  co m erc ia le s  y  o p era tiv as  en  2001.
21 E n  cu a n to  a  la  tra n sm is ió n , dentro d e  los co m p ro m iso s  ad q u irid o s  cu a n d o  se  p r iv a tizó  la  
d is trib u c ió n , el IN D E  h a  v en id o  re a liza n d o  fu ertes  in v e rs io n es  d e  tra n sm is ió n  y  d is tribuc ión . E l fo n d o  
c o n s titu id o  es d e  3 3 6 .6  m illo n e s  d e  d ó la re s , u n a  p a rte  p ro v e n ie n te  d e  fo n d o s  d e  la s p riv a tiz a c io n e s  y  o tra  
p o r  c u e n ta  (d eu d a ) de l IN D E . A d ic io n a lm en te , el IN D E  h a  rea liza d o  v arias  m e jo ras  al s is te m a  de 
tran sm is ió n  p rincipal.
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d e  lo s  u s u a r io s  d e  m e n o r  c o n s u m o . 22 A  in ic io s  d e  2 0 0 2  e l g o b ie rn o  a n u n c ió  la  in te n c ió n  d e  
p r iv a t iz a r  l a  g e n e r a c ió n  te r m o e lé c t r ic a .  A d ic io n a lm e n te ,  e l I N D E  r e a l iz a r á  la s  in v e r s io n e s  p a r a  la  
in te r c o n e x ió n  G u a te m a la - M é x ic o .
iii)  N ic a r a g u a . A  m e d ia d o s  d e  2 0 0 2  e l p ro g ra m a  d e  p r iv a t iz a c ió n  se  h a b ía  c u m p lid o  
c a s i e n  su  to ta l id a d ,  c o n  e x c e p c ió n  d e  l a  e m p re s a  h id r o e lé c t r i c a  H id r o g e s a .  L a  m a y o r ía  d e  lo s  
c o n t r a to s  d e  c o m p r a  d e  e n e r g ía  s u s c r i to s  p o r  l a  e m p r e s a  e s ta ta l  a n te s  d e  la  a p r o b a c ió n  d e  l a  le y  
e l é c t r i c a  c o n te m p la b a n  c l á u s u la s  d e  d e s p a c h a b i l id a d ,  p o r  lo  c u a l  la s  r e s t r ic c io n e s  r e la c io n a d a s  
c o n  e n t r e g a s  f í s ic a s  s o n  m e n o re s .  L o s  c o s to s  d e  o p e r a c ió n  d e  E n t r e s a  se  s u f ra g a n  m e d ia n te  el 
c o b r o  d e  lo s  s e rv ic io s  d e  t r a n s m is ió n ,  y  d e  a c u e r d o  c o n  lo s  a ju s te s  q u in q u e n a le s  a p r o b a d o s  p o r  e l 
r e g u la d o r .  E n  c u a n to  a  s u b s id io s ,  e x is te  u n  p la n  d e  r e o r d e n a m ie n to  ta r i f a r io  q u e  r e d u c i r á  lo s  
n iv e le s  d e  s u b s id io s  c ru z a d o s .  23 N o  e x is te n  c o s to s  h u n d id o s  o  v a r a d o s ,  n i c o s to s  d e  t r a n s ic ió n  
a s ig n a d o s  a  u n  a g e n te  p a r t ic u la r .
iv )  P a n a m á . C u a n d o  e l M M  d e  e s te  p a ís  in ic ió  o p e ra c io n e s ,  y a  h a b ía n  c o n c lu id o  la s  
p r iv a t iz a c io n e s  e s ta b le c id a s  e n  la  le y ,  p o r  lo  c u a l  e l E s ta d o  n o  h a  s id o  r e s p o n s a b le  d e  la  
a d m in is t r a c ió n  d e  n in g u n a  e m p r e s a  o  a g e n te  d e l m e r c a d o  ( p r o d u c to r  o  d is t r ib u id o r ) .  L a  ú n ic a  
c o n t r a ta c ió n  de c o m p r a v e n ta  s u s c r i ta  p o r  la  e m p r e s a  e s ta ta l  t e n ía  u n  p la z o  r e la t iv a m e n te  c o r to , 
q u e  n o  a f e c tó  e l d e s e n v o lv im ie n to  d e l m e rc a d o . 24 A d e m á s ,  la  le y  e s ta b le c e  p le n a  
d e s p a c h a b i l id a d  e c o n ó m ic a  d e  la s  c e n tr a le s .  A l ig u a l  q u e  e n  N ic a r a g u a ,  lo s  c o s to s  d e  o p e r a c ió n  
d e  E T E S A  se  s u f ra g a n  m e d ia n te  e l c o b ro  d e  lo s  s e rv ic io s  d e  t r a n s m is ió n  y  d e  a c u e r d o  c o n  lo s  
a ju s te s  q u in q u e n a le s  a p r o b a d o s  p o r  e l r e g u la d o r .  N o  e x i s te n  c o s to s  h u n d id o s  o  v a r a d o s ,  n i  c o s to s  
d e  t r a n s ic ió n  a s ig n a d o s  a  u n  a g e n te  p a r t ic u la r ;  s in  e m b a r g o ,  r e c ie n te m e n te  se  h a n  to m a d o  a lg u n a s  
d e c is io n e s  q u e  p o d r ía n  p e r ju d i c a r  a  E T E S A . 25 E n  c u a n to  a  l a  e m p re s a  A C P , 26 é s ta  h a  q u e d a d o  
s u je ta  a l r é g im e n  d e  a u to p r o d u c to r e s ,  s in  p o s ib i l id a d  d e  h a c e r  o f e r ta s  f i r m e s  y  s ó lo  v e n d e  su s  
e x c e d e n te s  a l M O .
22 E n tre  ju n io  de 1999  y  d ic iem b re  d e  200 0 , el IN D E  v e n d ió  a  la  E E G S A , co n  descu en to , u n a  
p o rc ió n  d e  e n e rg ía  h id ro e lé c tr ic a  (en  p rin c ip io , la  “e n e rg ía  d e  re m b a lse ” p o r  ap o rte s  h íd ric o s  fav o rab le s  
d u ran te  1999). A  p a r tir  d e  2001  se es tab lec ió  la  “ta r ifa  so c ia l” . E l IN D E  h a  sid o  el ú n ic o  ag e n te  q u e  h a  
p a rtic ip a d o  en  e s te  su m in is tro  d ir ig id o  a  lo s  u su a rio s  co n  co n su m o  m e n o r  a  3 0 0  k W h /m es . S o b re  el p ap e l 
su b sid ia rio  del E sta d o  en  la  “ta r ifa  “ soc ia l, en  es tric to  sen tid o  q u ed a n  dudas, d ad o  q u e  a lgunos 
g en e rad o res  p riv ad o s  h a n  m an ife s ta d o  in te rés  p o r  p a rtic ip a r  en  fu tu ra s  lic ita c io n es  p a ra  es to s  sum in istro s.
23 V é a se  C E P A L  (2002b).
24 C o n tra to  c o n  P e tro e lé c tr ic a  d e  P a n a m á  L D C , 50  M W , su sc rito  en  1996, c o n  v ig e n c ia  de 
c inco  años (1997-2001).
25 A  in ic io s  d e  2 0 0 2 , E te sa  se  h iz o  ca rg o  te m p o ra lm e n te  d e  u n a  p o rc ió n  d e  los costo s de 
tra n sm is ió n  c o rre sp o n d ie n te s  a  la  d is tr ib u id o ra  E d ec h i, co n  el p ro p ó s ito  d e  a liv ia r  las ta rifa s  reg u la d as  de 
los c lien tes  d e  e sa  d is tribu ido ra .
26 L a  A u to rid ad  del C anal de P a n a m á  (A C P ) q u ed ó  b a jo  la  ad m in is tra c ió n  loca l a  fines  d e  1999. 
L a  capac idad  in s ta la d a  q u e  p o se e  es s ig n ifica tiv a , p o r  lo  cua l su  p a rtic ip a c ió n  h a  te n id o  in c id e n c ia  en  el 
M M .
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L a s  le y e s  d e  la s  in d u s t r ia s  e lé c tr ic a s  27 e s ta b le c e n  lo s  p r in c ip io s  g e n e r a le s  p a r a  e l d is e ñ o  y  
c o n f o rm a c ió n  d e  lo s  m e rc a d o s  m a y o r is ta s  d e  e le c tr ic id a d . S o b re  la  b a s e  d e  e s to s  p r in c ip io s  se  
e la b o ra ro n  y  a p r o b a ro n  la s  r e s p e c t iv a s  r e g u la c io n e s  y  r e g la s  d e  o p e r a c ió n  d e  lo s  M M . 28 S in  
p r e te n d e r  h a c e r  u n  e x a m e n  a c u c io s o  d e  d ic h a s  re g la s ,  29 a  c o n t in u a c ió n  se  r e s u m e n  su s  ra s g o s  y  
c a ra c te r ís t ic a s  f u n d a m e n ta le s ,  su s  p r in c ip a le s  d if e re n c ia s  y  la s  a c tu a l iz a c io n e s  y  m o d if ic a c io n e s  
r e c ie n te m e n te  r e a l iz a d a s  e n  lo s  r e g la m e n to s .
2. Principales as pectos operativos y  com ercia les de los m ercados m ayoristas
a) Características generales en el diseño y operación de los mercados mayoristas
A d e m á s  d e  lo s  p r o d u c to s  q u e  n o r m a lm e n te  se  c o m e r c ia l iz a n  e n  lo s  m e r c a d o s  d e  
e le c t r ic id a d  ( e n e rg ía  y  p o te n c ia  e lé c tr ic a ) ,  d e b e  r e c o n o c e r s e  l a  r e m u n e r a c ió n  d e  lo s  s e rv ic io s  
c o m p le m e n ta r io s  o  a u x i l ia r e s  a  l a  r e d  ( r e g u la c ió n  d e  f r e c u e n c ia ,  p r o d u c c ió n  d e  p o te n c ia  r e a c t iv a ,  
r e s e r v a  r o d a n te ,  r e s e r v a  f r ía ,  a r r a n q u e  a u tó n o m o )  y  lo s  s e rv ic io s  d e  t r a n s m is ió n .  L o s  c u a t r o  
m e rc a d o s  c o n s id e r a n  d o s  in s ta n c ia s  b á s ic a s  p a r a  lo s  in te r c a m b io s  d e  e n e rg ía :  u n  M e rc a d o  d e  
C o n t ra to s  (M C ) , a  té r m in o  o  d e  fu tu ro s ,  y  u n  M e r c a d o  d e  O c a s ió n  (M O ) , d e  o p o r tu n id a d ,  
r e g u la d o r ,  d e  p r e s e n te s  o  s p o t .
E n  lo s  c u a t ro  m e rc a d o s  lo s  a g e n te s  t ie n e n  p le n a  l ib e r ta d  p a r a  la  a d q u i s ic ió n  d e  su s  
r e q u e r im ie n to s  d e  p o te n c ia  y  e n e r g ía  (o  l a  c o lo c a c ió n  d e  p r o d u c c ió n )  e n  la s  d o s  in s ta n c ia s  
r e f e r id a s ;  s in  e m b a r g o ,  e n  G u a te m a la ,  N ic a r a g u a  y  P a n a m á  la s  d i s t r ib u id o ra s  e s tá n  o b l ig a d a s  a  
g a r a n t iz a r  — e n  e l M C —  e l s u m in is t r o  a  su s  u s u a r io s  r e g u la d o s ,  30 p a r a  lo  c u a l d e b e n  m a n te n e r  
v ig e n te s  c o n t r a to s  d e  s u m in is t r o  ( ta n to  d e  p o te n c ia  c o m o  d e  e n e r g ía )  y  r e a l iz a r  p e r ió d ic a m e n te  
p r o c e s o s  d e  l ib r e  c o m p e te n c i a  ( l ic i ta c io n e s  p ú b l ic a s )  p a r a  c u b r i r  lo s  in c r e m e n to s  d e  d e m a n d a  y /o  
r e e m p la z a r  lo s  c o n t r a to s  c o n f o r m e  a  su s  v e n c im ie n to s .  P o r  o t r a  p a r te ,  lo s  g r a n d e s  c o n s u m id o r e s  
ta m b ié n  d e b e n  r e s p a ld a r  e n  e l M C  su s  r e q u e r im ie n to s  ( p o r  lo  m e n o s ,  lo s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  la  
p o te n c ia ) .  E n  e s a s  c o n d ic io n e s ,  e n  lo s  t r e s  p a í s e s  r e f e r id o s  d e b e  e s p e r a r s e  u n a  p a r t i c ip a c ió n  
s u s ta n c ia lm e n te  m a y o r  d e l M C  c o n  r e s p e c to  a l M O , y  a d e m á s ,  u n a  m e n o r  v o la t i l id a d  e n  p r e c io s  
m a y o r i s ta s  p a r a  lo s  c o n s u m id o re s .
27 L as  leyes y  sus fech as resp e c tiv as  de san c ió n , p o r  país, so n  las sigu ien tes: E l S a lv ad o r, L ey  
G en era l d e  E le c tr ic id ad  (D ecre to  N o . 843), 2 1 /1 0 /1 9 9 6 ; G u a te m a la , L ey  G en e ra l d e  E le c tr ic id a d  (D ecre to  
N o . 9 3 -9 6 ), 1 3 /1 1 /1 9 9 6 ; P an am á , M a rc o  R e g u la tiv o  e In s titu c io n a l p a ra  la  P re s ta c ió n  del S erv ic io  
P ú b lico  d e  E le c tr ic id ad  (L ey  N o . 6), 0 3 /0 2 /1 9 9 7 , y  N ica rag u a , L ey  d e  la  In d u s tr ia  E lé c tr ic a  (L ey  N o . 272), 
20 /04 /1998 .
28 E n  E l S alvador, R e g la m en to  d e  O p erac ió n  del S is te m a  de T ra n sm is ió n  y  del M e rc ad o  
M a y o ris ta  (A c u e rd o  S IG E T  N o . E -13-99  del 19 d e  ju l io  d e  1999); e n  G u a te m a la , el R e g la m e n to  del 
A M M  (A c u erd o  g u b e rn a tiv o  N o . 2 9 9 -9 8 , 25  d e  m a y o  d e  1998; e n  N ic a ra g u a , N o rm a tiv a  d e  O p erac ió n  
(R e so lu c ió n  IN E , IN G -0 3 , 0 9 /1 1 /2 0 0 0 ), y  en  P an am á , R e g la m e n to  d e  O p e ra c ió n  (E R S P  R e so lu c ió n  
JD -6 0 5 , del 2 4  d e  ab ril d e  1998) y  sus m o d ificac io n es .
29 U n a  d esc rip c ió n  m ás d e ta llad a  d e  las ca rac te rís ticas  y  reg las  d e  o p e ra c ió n  se  en cu en tra  en  
C E P A L  (2001b).
30 E n  p rin c ip io , el se g m e n to  c o rre sp o n d ie n te  al m e rc a d o  m in o ris ta . H a s ta  la  fe c h a  — salvo  el 
caso  de G u a te m a la —  la  p a rtic ip a c ió n  d ire c ta  d e  lo s  g ran d e s  co n su m id o res  h a  s id o  m ín im a , p o r  lo  cu a l las 
d is trib u id o ras  h a n  sid o  las re sp o n sa b le s  del su m in is tro  a  casi la  to ta lid a d  d e  los co n su m id o res  finales.
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E n  lo s  t r e s  p a ís e s  r e f e r id o s ,  la  p r in c ip a l  f u n c ió n  d e  lo s  O S M  e s  l a  p r o g r a m a c ió n ,  
s u p e r v is ió n  y  e je c u c ió n  d e l d e s p a c h o  e c o n ó m ic o  e n  a m b o s  m e r c a d o s  (e l M C  y  e l M O ) .  D ic h a s  
c o n t r ib u c io n e s  c o n s t i tu y e n  l a  d i f e r e n c ia  f u n d a m e n ta l  c o n  e l O S M  s a lv a d o r e ñ o ,  c o m o  r e s u l t a d o  
d e l d is e ñ o  d e  lo s  M M  m e n c io n a d o s .  O tr a s  d i f e r e n c ia s  se  n o ta n  e n  lo s  p la z o s  y  té r m in o s  d e  la  
o p e r a c ió n  d e  la s  t r a n s a c c io n e s  e n  e l m e rc a d o ,  a s í c o m o  e n  l a  in te r m e d ia c ió n  q u e  r e a l iz a n  lo s  
a g e n te s  e n  e l s e n o  d e  lo s  O S M , y  e l g r a d o  y  f o r m a  d e  r e g u la c ió n  d e  a lg u n o s  s e rv ic io s . A  
c o n t in u a c ió n  s e  p r e s e n ta n  la s  c a r a c te r ís t i c a s  r e le v a n te s  d e  c a d a  M M .
i) E n  E l S a lv a d o r , lo s  a g e n te s  d e b e n  p r e s e n ta r  l a  d e c la r a c ió n  d e  su s  t r a n s a c c io n e s  
c o n  u n  d ía  d e  a n t ic ip a c ió n  y  p a r a  la s  2 4  h o r a s  d e l d ía  s ig u ie n te .  E l  M C  se  b a s a  e n  t r a n s a c c io n e s  
d e c la r a d a s  e n t r e  p a r e s  d e  a g e n te s ,  n e g o c ia d a s  l ib r e m e n te  e n t r e  e l lo s ,  y  e n  la s  c u a le s  ú n ic a m e n te  
s o n  r e v e la d a s  la s  c a n t id a d e s  d e  e n e r g ía  q u e  in te r c a m b ia r á n  e n  c a d a  h o r a  y  lo s  c o r r e s p o n d ie n te s  
n o d o s  d e  in y e c c ió n  y  su  r e t i ro .  E s a s  t r a n s a c c io n e s  so n  d e s p a c h a d a s  d e  a c u e r d o  co n  lo  d e c la ra d o  
— s ie m p r e  q u e  n o  a f e c te n  la s  c o n d ic io n e s  d e  c a l id a d  y  s e g u r id a d  e s ta b le c id a s —  y  c o n f o r m a n  la  
b a s e  d e  lo s  in te r c a m b io s  f i rm e s  d e  e n e r g ía  d e l d e s p a c h o  p r o g r a m a d o  ( p re d e s p a c h o ) .  E l  M e r c a d o  
R e g u la d o r  d e l S is te m a  (M R S )  f u n c io n a  c o n  b a s e  e n  la s  o fe r ta s  d e  in c re m e n to  o  d e c r e m e n to  d e  
la s  c a n t id a d e s  d e  e n e r g ía  in c lu id a s  e n  e l d e s p a c h o ,  la s  q u e  se  p r e s e n ta n  a  b a s e  d e  p r e c io s  p o r  
u n id a d  d e  e n e rg ía  ( o fe r ta s  m o n ó m ic a s  — d e  p r e c io s  o  c o s to s —  q u e  in c lu y e n  ta n to  l a  e n e r g ía  
c o m o  su  p o te n c ia  a s o c ia d a ) .  31 L o s  c r i te r io s  d e  o p t im iz a c ió n  q u e  u t i l iz a  la  U T  se  r e d u c e n  a  u n  
d e s p a c h o ,  p o r  o r d e n  d e  m é r i to  d e  la s  o f e r ta s  ( d e s p a c h o  d e  p r e c io s  o  c o s to s  in c r e m e n ta le s ) ,  32 q u e  
d e b e  c u m p li r  la s  c o n d ic io n e s  d e  s e g u r id a d  y  c a l id a d  y  la s  r e s t r ic c io n e s  o  l im ite s  té c n ic o s  d e  la  
re d . E s ta s  c a r a c te r ís t ic a s  d i f e r e n c ia n  s u s ta n c ia lm e n te  e l M M  s a lv a d o r e ñ o  d e  lo s  m e r c a d o s  d e  lo s  
p a í s e s  v e c in o s ,  e n  lo s  s ig u ie n te s  a s p e c to s :  1) l a  f i j a c ió n  o  f o r m a c ió n  d e  p r e c io s  d e  la s  c e n tr a le s  
c o n  la s  e m p r e s a s  d is t r ib u id o r a s  e s  r e s p o n s a b i l id a d  e x c lu s iv a  d e  lo s  a g e n te s ,  q u ie n e s  d e c id e n  y  
t ie n e n  p le n a  l ib e r ta d  p a r a  c o m p ra r  e n  lo s  d o s  m e r c a d o s  r e f e r id o s ;  2 )  c o n s e c u e n te m e n te ,  lo s  
a g e n te s  d e c id e n  lo s  p la z o s ,  c o n d ic io n e s  y  c o b e r tu r a s  d e  r ie s g o s  e n  M C , q u e  s o n  c o n f id e n c ia le s ;  
3 )  la  ló g ic a  d e  o p t im iz a c ió n  d e  c a d a  t r a n s a c c ió n  e n  d ic h o  m e r c a d o  o b e d e c e  a  l a  v o lu n ta d  y  
e s t r a te g ia  d e  lo s  a g e n te s  in v o lu c r a d o s ,  33 y  4 )  e l p r e c io  d e l M C  n o  e s  c o n o c id o  y  n o  t ie n e  n in g u n a  
r e la c ió n  d i r e c ta  e n  l a  f o r m a c ió n  d e  p r e c io s  a l c o n s u m id o r  f in a l .  34
ii)  E n  G u a te m a la ,  N ic a r a g u a  y  P a n a m á ,  lo s  c o r r e s p o n d ie n te s  O S M  d e b e n  p r o g r a m a r  
y  e je c u ta r  e l d e s p a c h o  e c o n ó m ic o  (d e  c o r to ,  m e d ia n o  o  la rg o  p la z o ) ,  t a r e a  q u e  r e q u ie re  la  
e s t im a c ió n  d e  la s  n e c e s id a d e s  d e  p o te n c ia  y  e n e rg ía ,  y  la  in f o r m a c ió n  r e f e r e n te  a  la  o p e r a c ió n  y
31 L a s  o fe rtas  d e  o p o rtu n id a d  p a ra  c a d a  p e río d o  d e b e n  c o m p re n d e r  las en e rg ías  m ín im a  y  
m á x im a  o fe rta d a s  y , en  su  caso , u n o  o m á s  b lo q u e s  in te rm ed io s . C a d a  b lo q u e  d eb e  in c lu ir  u n  p re c io  y  
co n fo rm a r  u n a  fu n c ió n  m o n ó to n a  crecien te .
32 E n  ca so  d e  e x is tir  u n  ag e n te  p ro d u c to r  d o m in a n te  (c o n  p a r tic ip a c ió n  m a y o r  al 5 0 % ), sus 
o fe rtas  té rm ica s  d eb e n  re f le ja r  el co s to  v a ria b le  in v o lu c ra d o  y  la s h id ro e lé c tric a s  el v a lo r  d e l agua. E s ta  
s itu a c ió n  fu e  in ic ia lm en te  a p lic a d a  a  la  C E L , h a s ta  la  p r iv a tiz a c ió n  d e  sus te rm o e lé c tr ic a s  y  se p a ra c ió n  de 
su  filia l g eo térm ica .
33 A  d ife ren c ia  d e  lo  o b se rv a d o  en  los o tro s tres  p a íses , en  E l S a lv a d o r la  U T  n o  re a liz a  
d irec tam en te  n in g ú n  “d esp ac h o  u  o p tim iza c ió n  d e  c o n tra to s” , n i ta m p o c o  tie n e  fac u ltad e s  p a ra  h a c e r  
a lg u n a  p r io riz a c ió n  d e  tra n sa c c io n e s  f in a n c ie ra s  so b re  en tre g a s  fís icas . E s te  te m a  fu e  re le v a n te  h a s ta  el 
p r im e r  se m es tre  d e  2 0 0 2 , cu a n d o  la  C E L  fin a lizó  el ú n ic o  co n tra to  P P A  f irm ad o  an tes  d e  la  v ig e n c ia  d e  la 
n u e v a  L ey  G en e ra l d e  E lectric idad .
34 In d ire c ta m e n te , lo s  p rec io s  de l M C  a fe c ta n  las fu n c io n e s  d e  co s to s  d e  p ro d u c c ió n  d e  los 
agen tes; p o r  lo  tan to , sí te n d rá n  in flu e n c ia  e n  los p rec io s  d e  las o fertas  qu e  rea liza n  los ag en te s  en  el M O .
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lo s  c o s to s  v a r ia b le s  d e  la s  u n id a d e s  g e n e r a d o r a s  d e  lo s  a g e n te s  p ro d u c to r e s .  L o s  c r i te r io s  y  
a lg o r i tm o s  d e  o p t im iz a c ió n  p r e s e n ta n  p a r t i c u la r id a d e s  p o r  p a ís .  D e  e s a  f o rm a ,  la s  d e c is io n e s  d e  
lo s  O S M  in c id e n  e n  a m b o s  m e rc a d o s  ( M C  y  M O ) . S a lv o  a lg u n o s  c a s o s  e n  q u e  la s  r e s t r ic c io n e s  
d e p e n d e n  d e  c o n t r a to s  e f e c tu a d o s  a n te s  d e  la  c r e a c ió n  d e  lo s  M M , la s  c lá u s u la s  c o n t r a c tu a le s  n o  
p u e d e n  n i d e b e n  a f e c ta r  e l o r d e n  p o r  m é r i to  d e l d e s p a c h o  e c o n ó m ic o ;  m á s  b ie n ,  t i e n e n  in c id e n c ia  
e n  lo s  f lu jo s  f in a n c ie r o s  e n t r e  la s  p a r te s .  A lg u n a s  c o n d ic io n e s  c o m u n e s  a  lo s  m e rc a d o s  d e  lo s  t r e s  
p a ís e s  r e f e r id o s  se  m e n c io n a n  a  c o n t in u a c ió n :  1) s a lv o  l a  p r o d u c c ió n  f o rz a d a ,  e l p r e c io  h o r a r io  e n  
e l M O  c o r r e s p o n d e  a l m á x im o  c o s to  v a r ia b le  d e  la s  u n id a d e s  q u e  e s tá n  g e n e r a n d o  e n  la  h o r a  
c o r r e s p o n d ie n te ,  t e n ie n d o  e n  c u e n ta  la s  c o m p e n s a c io n e s  p o r  p é r d id a s  d e  t r a n s m is ió n ;  2 )  lo s  
a g e n te s  p r o d u c to r e s  d e b e n  d e c la r a r  s e m a n a lm e n te  s u s  c o s to s  v a r ia b le s  d e  o p e r a c ió n  y  d e  
c a p a c id a d  d is p o n ib le ,  lo s  c u a le s  c o n s t i tu y e n  la s  o f e r ta s  d e  lo s  p r o d u c to r e s  y  s e  u t i l i z a n  p a r a  
d e s p a c h a r  la s  u n id a d e s ;  d ic h o s  c o s to s  p u e d e n  s e r  a u d i ta d o s  e n  c a s o  d e  s u r g i r  d u d a s  p o r  p a r te  d e  
lo s  r e g u la d o re s ;  3 )  lo s  c o s to s  v a r ia b le s  d e  la s  h id r o e lé c t r i c a s  c o r r e s p o n d e n  a l v a lo r  d e l a g u a  
d e te rm in a d o  p o r  lo s  a g e n te s  (e n  G u a te m a la )  o  p o r  lo s  re s p e c tiv o s  O S M  (N ic a ra g u a  y  P a n a m á ) ;  4 )  e n  
e l M C , c o m o  y a  se  d ijo , lo s  O S M  r e a l iz a n  e l d e s p a c h o  e c o n ó m ic o  y  l le v a n  a  c a b o  la  c o n c i l i a c ió n  
e x  p o s t  d e  s a ld o s  c o n  e l M O , y  la  a d m in is t r a c ió n  d e  lo s  c o n t r a to s  s e  e f e c tú a  c o m o  u n a  a c t iv id a d  
p r iv a d a  e n t r e  la s  p a r te s  in v o lu c r a d a s ;  5 ) lo s  t ip o s  d e  c o n t r a to  h a n  s id o  d e f in id o s  e n  f o rm a  
g e n é r ic a ,  lo  q u e  p e r m i te  f le x ib i l id a d  e n tre  lo s  a g e n te s  ( v é a s e  u n  r e s u m e n  e n  e l c u a d r o  3 ), 
q u e d a n d o  a b ie r ta ,  p o r  e je m p lo ,  l a  p o s ib i l id a d  p a r a  l a  a d m in is t r a c ió n  d e  l a  d e m a n d a ,  35 y  6 )  en  
a d ic ió n  a  lo  a n te r io r ,  lo s  r e g u la d o r e s  d e  N ic a r a g u a  y  P a n a m á  h a n  e m it id o  l in e a m ie n to s  p a r a  la s  
l ic i ta c io n e s  p ú b l i c a s  d e  c o m p r a  d e  e n e r g ía  d e  lo s  a g e n te s  d is t r ib u id o re s .
iii)  E l  M M  d e  G u a te m a la  c o n te m p la  u n a  t e r c e r a  in s ta n c ia ,  d e n o m in a d a  m e r c a d o  d e  
d e s v ío s  d e  p o te n c ia  ( M D P ) , e n  l a  c u a l lo s  a g e n te s  p r o d u c to r e s  c o m p ra n  o  v e n d e n  lo s  e x c e d e n te s  
o  f a l t a n te s  q u e  s u r g e n  e n t r e  s u  o f e r ta  f i r m e  d i s p o n ib le  y  s u  c a p a c id a d  c o m p r o m e t id a  e n  c o n t r a to s  
( v ic e v e r s a ,  e n  e l c a s o  d e  a g e n te s  c o n s u m id o re s ) .  L a s  t r a n s a c c io n e s  se  e f e c tú a n  m e n s u a lm e n te  
m e d ia n te  c o n t r a to s  o  t r a n s a c c io n e s  d e  o p o r tu n id a d .  O b s é r v e s e  q u e  e l M D P  p u e d e  c o n s id e r a r s e  
c o m o  u n  c o m p le m e n to  d e l M C  y  d e l M O , c u y o  o b je t iv o  e s  im p o n e r  m e c a n is m o s  d e  m e r c a d o  
p a r a  v a lo r i z a r  l a  c a p a c id a d  e n  e x c e s o  in s ta la d a  e n  e l s is te m a . E n  lo s  o tro s  p a ís e s  e x is te n  
m e c a n is m o s  d e  c o m p e n s a c ió n  d e  p o te n c ia  q u e  r e f le j a n  el c o s to  d e  o p o r tu n id a d  r e q u e r id o  p o r  lo s  
a g e n te s  p a r a  p o n e r  a  d is p o s ic ió n  la  p o te n c ia  f irm e . P o r  e je m p lo ,  e n  P a n a m á  se  c o n s id e ró  
in ic ia lm e n te  u n  p r e c io  to p e  r e p r e s e n ta t iv o  d e  la  a n u a l iz a c ió n  d e  la  in v e r s ió n  d e  la  e n e r g ía  d e  
p u n ta ,  p r o c e d im ie n to  q u e  f u e  c a m b ia d o  a  l ic i ta c io n e s .
iv )  E n  N ic a r a g u a  y  P a n a m á ,  lo s  O S M  d e te r m in a n  la  a s ig n a c ió n  d e  lo s  s e rv ic io s  
a u x i l ia r e s  c o m o  r e s e r v a  r o d a n te  p r im a r ia ,  c o n t ro l  a u to m á t ic o  d e  g e n e r a c ió n ,  p o te n c ia  r e a c t iv a  y  
a r r a n q u e  e n  f r ío , y  su  c o r r e s p o n d ie n te  r e m u n e r a c ió n ,  y  lo  h a c e n  c u m p l ie n d o  c o n  lo s  
r e q u e r im ie n to s  d e  c a l id a d  y  s e g u r id a d  y  d e  a c u e r d o  c o n  lo s  p r o c e d im ie n to s  e s ta b le c id o s  e n  la s  
n o rm a t iv a s .  E n  E l  S a lv a d o r  y  G u a te m a la  se  a c e p ta  u n a  m a y o r  p a r t i c ip a c ió n  d e  lo s  a g e n te s ,  c o n  lo  
c u a l  se  h a n  c o n f o r m a d o  m e rc a d o s  s e c u n d a r io s  p a r a  l a  p r o v is ió n  d e  lo s  s e r v ic io s  r e f e r id o s .
35 L o s  tre s  p a íse s  re c o n o c e n  las o p c io n es  d e  los g ran d e s  co n su m id o res  d e  c o n s id e ra r  
in te rru m p ib le  su d em an d a , to ta l o p arc ia lm en te . A sí, en  G u a te m a la  los ag en te s  co n su m id o res  p u ed e n  
n e g o c ia r  co n d ic io n e s  p a ra  la  d e sc o n e x ió n  a u to m á tic a  d e  e q u ip o  e sp ec ífico  so b re  p rec io s  sp o t 
p red e te rm in a d o s . E s te  tip o  d e  esq u em a s se  d e s a rro lla rá  e n  la  m e d id a  en  q u e  e m e rja  el se g m e n to  d e  los 
g ran d e s  co n su m id o res .
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Cuadro 3
RESUMEN DE CONTRATOS ESTABLECIDOS EN LOS MM
P a ís T ip o s  d e  c o n tra to
G u a tem ala
•  D e  p o te n c ia  (s in  e n e rg ía  a so c ia d a  o  c o n  e n e rg ía  a so c ia d a )
•  P o r  d ife re n c ia s  d e  c u rv a  d e  c a rg a
•  D e  re se rv a
•  D e  d e sv ío s  d e  p o te n c ia
•  O tro s: e x is te n te s  ( re a l iz a d o s  a n te s  de  la  p u e s ta  e n  v ig o r  d e  la  L e y  G e n e ra l d e  E le c tr ic id a d )
N ic a ra g u a
•  D e  su m in is tro  ( c o m p ra v e n ta  d e  e n e rg ía  y /o  p o te n c ia  e n tre  u n  p ro d u c to r  y  u n o  o  m á s  
c o n s u m id o re s )
•  D e  g e n e ra c ió n  (c o m p ra v e n ta  de  e n e rg ía  y /o  p o te n c ia  d isp o n ib le  e n tre  a g e n te s  p ro d u c to re s )
•  O tro s: p re e x is te n te s  ( re a l iz a d o s  a n te s  d e  la  p u e s ta  e n  v ig o r  d e  la  n o rm a t iv a  d e  o p e ra c ió n )
P an am á
•  D e  su m in is tro  (e x c lu s iv a m e n te  d e  p o te n c ia ,  e x c lu s iv a m e n te  d e  e n e rg ía ,  y  d e  p o te n c ia  y  e n e rg ía  
a s o c ia d a )
•  D e  re s e rv a  (d e  p o te n c ia  y  e n e rg ía  a so c ia d a )
F u e n te : R e g la m e n to s  y  n o rm a t iv a s  d e  lo s  M M .
N o ta : T o d o s  lo s  p a ís e s  c la s if ic a n  ta m b ié n  lo s  c o n tra to s  p o r  su  u b ic a c ió n  (n a c io n a le s  o  in te rn o s  y  d e  im p o r ta c ió n  y
e x p o rta c ió n ).
b) Principales modificaciones y actualizaciones en las reglas comerciales y de operación 
de los MM
E n  lo s  c u a tro  p a ís e s  lo s  M M  in ic ia ro n  su s  o p e r a c io n e s  e n  p la z o s  p e r e n to r io s  y  s ig u ie ro n  lo s  
m a n d a to s  e s ta b le c id o s  e n  la s  r e s p e c t iv a s  le y e s  d e  e le c tr ic id a d . A s í, g e n e r a lm e n te  la  p r im e ra  e ta p a  
se  h a  r e g id o  a  p a r t i r  d e  r e g la m e n to s  d e  o p e r a c ió n  tr a n s i to r io s .  D ic h a  r e g la m e n ta c ió n  se  h a  v e n id o  
c o m p le ta n d o  e n  la  m e d id a  e n  q u e  se  a p ro b a b a n  la s  n o r m a s  té c n ic a s ,  c o m e rc ia le s  y  d e  o p e ra c ió n .
i) E l  S a lv a d o r . L a s  r e g la s  d e l M M  q u e d a r o n  d e f in id a s  in ic ia lm e n te  p o r  u n a  n o rm a t iv a  
t r a n s i to r ia ,  y  a  p a r t i r  d e l m e s  d e  j u l i o  d e  1 9 9 9  p o r  u n  r e g la m e n to  d e f in i tiv o . 36 N o  h a  h a b id o  
c a m b io s  e s p e c íf ic o s  a  la s  r e g la s ;  c o n  to d o , d e b e  m e n c io n a r s e  q u e  se  h ic ie r o n  a lg u n o s  a ju s te s  
r e f e r e n te s  a  lo s  p la z o s  y  b a n d a  d e  p r o te c c ió n  p a r a  l a  in d e x a c ió n  d e  la s  ta r i f a s  r e g u la d a s  a l M R S . 37 
U n o  d e  lo s  p r o p ó s i to s  f u e  r e d u c i r  e l m a r g e n  d e  a lg u n o s  a g e n te s  p a r a  in c id i r  e n  e l c o m p o r ta m ie n to
36 R e g la m e n to  tra n s ito r io  d e  o p e ra c ió n  p a ra  la  U T  (v ig e n te  d u ran te  1998 y  p a rte  d e  1999); 
re g la m en to  d e  o p e ra c ió n  tra n s ito r io  (1 9 9 8 ), y  re g la m en to  de l s is te m a  d e  tra n sm is ió n  y  del m e rc ad o  
m ayoris ta , S IG E T  13-99, 19 d e  ju lio  d e  1999.
37 L as v a riac io n es d e  p rec io s  en  el M R S  d e te rm in an  los a ju stes a  la  co m p o n en te  de en e rg ía  de 
la s ta rifa s  reg u lad as. In ic ia lm e n te  se  p la n te a ro n  a ju s te s  tr im e stra le s , lo s  q u e  se  h a c ía n  e fec tiv o s cu a n d o  las 
v a ria c io n e s  (in c rem en to s  o d ec rem e n to s)  del M R S  su p e ra b an  el 10% . D e  e sa  fo rm a , el p ro p ó s ito  d e  d ich o  
m e c a n ism o  e ra  se rv ir  d e  b a n d a  d e  p ro te c c ió n  (del 10% ) p a ra  a m o rtig u a r  ca m b io s  b ru sco s  en  las ta rifa s; n o  
obstan te , p o r  d iv e rso s m o tiv o s  n o  p u d o  o p e ra r  ad ecu ad am en te .
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d e l M R S . 38 A d ic io n a lm e n te ,  a  f in e s  d e  2 0 0 1 , el g o b ie rn o  a p r o b ó  l a  n o r m a t iv a  p a r a  la  o p e r a c ió n  d e  
lo s  c o m e rc ia l iz a d o re s .  39
L o s  p r in c ip a le s  a s p e c to s  q u e  h a n  in c id id o  e n  la  d in á m ic a  d e l m e rc a d o  m a y o r is ta  h a n  
p r o v e n id o  d e  la s  a c c io n e s  d e  la  C E L , e n t re  é s to s  la  p r iv a t iz a c ió n  d e  la s  c e n tr a le s  te rm o e lé c tr ic a s  
(1 9 9 9 )  y  la  s e p a ra c ió n  d e  la  e m p re s a  g e o té r m ic a  (2 0 0 0 ) . E s ta s  a c c io n e s , a d e m á s  d e  f a c i l i ta r  la  
e n t ra d a  d e  n u e v o s  a g e n te s  p ro d u c to re s ,  h ic ie r o n  p o s ib le  q u e  la  e m p re s a  r e f e r id a  a b a n d o n a r a  el 
p a p e l d o m in a n te  ( e n  lo s  té rm in o s  d e  la  le y )  y , p o r  lo  ta n to , e l im in a ra  la  r e s tr ic c ió n  q u e  le  o b l ig a b a  a  
p r e s e n ta r  su s  o fe r ta s  a  b a s e  d e  c o s to s  v a r ia b le s .  I g u a lm e n te  im p o r ta n te s  f u e r o n  la s  a c c io n e s  d e  la  
C E L  p a r a  r e s c in d ir  e l ú n ic o  c o n tra to  d e  c o m p ra  d e  e n e r g ía  a  la rg o  p la z o . 40
ii)  G u a te m a la . L a s  r e g la s  d e  o p e r a c ió n  d e l M M  q u e d a r o n  d e f in id a s  e n  e l r e g la m e n to  
r e s p e c tiv o .  41 E l A M M  h a  v e n id o  e m i t ie n d o  u n a  s e r ie  d e  n o r m a s  d e  c o o r d in a c ió n  o p e r a t iv a  42 y  
c o m e r c ia l ,  43 c o n  e l p r o p ó s i to  d e  c o m p le ta r  e l m a rc o  r e g u la to r io  d e  l a  o p e r a c ió n  d e l M M . T a le s  
n o r m a s  f u e r o n  p r e v ia m e n te  d is c u t id a s  c o n  lo s  a g e n te s  y  r e q u i r ie r o n  l a  a p r o b a c ió n  d e  la C N E E . 
D ic h a  d is c u s ió n  se  d io  e n  f o rm a  p a r a le la  a  u n  p r o c e s o  d e  r e n e g o c ia c ió n  y  m o d e rn iz a c ió n  d e  lo s  
c o n tra to s  d e  c o m p ra  d e  e n e r g ía  s u s c r i to s  a n te s  d e  l a  v ig e n c ia  d e  la  le y  d e  e le c tr ic id a d  ( e n  su  m a y o r  
p a r te  t ip o  P P A , c o n  c o m p ro m is o s  ta k e  o r  p a y  d e  p o te n c ia  y  e n e rg ía , y  c lá u s u la s  p o c o  f le x ib le s  p a r a  
in te r a c tu a r  c o n  e l m e rc a d o ) .  44 E s te  p r o c e s o  f a v o r e c ió  la  h o m o lo g a c ió n  y  a ju s te  d e  la s  c lá u s u la s  d e  
lo s  c o n tra to s  r e fe r id o s  a  la s  f ig u ra s  c o n te m p la d a s  p a r a  el M C . C o n  e s to  se  h a b r ía n  e l im in a d o  la s  
v e n ta ja s  c o n  las q u e  in ic ia lm e n te  c o n ta b a  u n  g r u p o  d e  p ro d u c to re s ,  p e r m i t ie n d o  a d e m á s
38 V é a se  C E P A L  (2002b).
39 R e g la m e n to  ap lica b le  a  la s ac tiv id ad e s  d e  c o m e rc ia liz ac ió n  (A c u erd o  E je c u tiv o  de l 2 4  de 
o c tu b re  d e  2001).
40 E l co n tra to , su sc rito  e n  1994, te n ía  v ig e n c ia  d e  2 0  añ o s  a  p a rtir  d e  la  e n tra d a  en  o p e ra c ió n  de 
la  cen tra l (ju n io  d e  1995 a  m a y o  d e  2015). E l a rb itra je  in te rn ac io n a l in ic ió  en  m a y o  d e  1999 en  G inebra , 
Suiza. E l 26  d e  m a rz o  de 2 0 0 2  el la u d o  arb itra l reso lv ió  qu e  la  C E L  d e b e ría  p a g a r  90  m illo n es d e  dó la res  a  
E l P aso  p a ra  c o m p ra r  el c o n tra to  d e  su m in is tro  d e  la  p la n ta  N e ja p a  P o w e r  (v éa se  L a  P re n s a  G rá fica , 16 de 
ab ril d e  2 0 0 2 : A sa m b le a  d eb a te  4 0  m illo n es  d e  d ó la re s  p a ra  la  C E L ).
41 R e g la m e n to  del A d m in is tra d o r  de l M e rc ad o  M a y o ris ta , A cu e rd o  G u b ern a tiv o  2 9 9 -9 8 , del 25 
d e  m ay o  de 1998.
42 L as  p rin c ip a le s  n o rm a s  d e  c o o rd in a c ió n  o p e ra tiv a  ap ro b a d as  (e n tre  en e ro  y  o c tu b re  d e  2 0 0 1 ) 
son: 1) b ase  de datos; 2 ) co o rd in a c ió n  de la  o p erac ió n  en  tie m p o  real; 3 ) c o o rd in a c ió n  d e  se rv ic io s  
co m p lem en ta rio s; 4 ) d e te rm in a c ió n  de lo s  c rite rio s  de ca lid a d  y  n iv e le s  m ín im o s  d e  se rv ic io , y  
5) au d ito rías .
43 L as  p rin c ip a le s  n o rm as  d e  c o o rd in a c ió n  co m erc ia l ap ro b ad as  — en tre  en e ro  y  o c tu b re  de 
2001—  son: 1) c o o rd in a c ió n  del d esp ac h o  d e  ca rga ; 2 ) o fe r ta  f irm e  d e  los g en e rad o res ; 3 ) tran sa cc io n e s  
d e  d esv ío s  d e  p o ten c ia ; 4 ) p rec io  d e  o p o rtu n id a d  de la  en erg ía , 5) so b reco sto  de u n id a d es  g en e rad o ras  
fo rzad as; 6) tra ta m ie n to  d e  las p é rd id a s  del s is te m a  d e  tran sm is ió n ; 7 ) fac to re s  d e  p é rd id a s  n o d a les; 
8) ca rg o  p o r  se rv ic io s  co m p lem en ta rio s ; 9 ) cá lcu lo  del p ea je  en  lo s  s is tem a s d e  tra n sp o rte  p rin c ip a l y  
secundario s ; 10) e x p o rta c ió n  e im p o rta c ió n  d e  e n e rg ía  e léc trica ; 11) in fo rm e  d e  co s to s  m a y o ris ta s ;
12) p ro ce d im ie n to s  d e  liq u id ac ió n  y  fac tu rac ió n ; 13) m e rc ad o  a  té rm in o , y  14) s is te m a  d e  m e d ic ió n  
com ercia l.
44 V é a s e  C E P A L  (2001a).
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im p o r ta n te s  b e n e f ic io s  p a r a  lo s  c o n s u m id o re s  f in a le s  m in o r is ta s ,  q u e  s o n  s e rv id o s  p o r  la s  
d is tr ib u id o ra s .  45
O tro  c a m b io  im p o r ta n te  e n  el M M  g u a te m a lte c o  fu e  l a  s e g m e n ta c ió n  te m p o ra l  d e  la  p o r c ió n  
d e  m e n o r  c o n s u m o  d e  la s  d is t r ib u id o ra s  (u s u a r io s  c o n  c o n s u m o  m e n o r  d e  3 0 0  k W h /m e s ) ,  l l e v a d a  a  
c a b o  d e n t ro  d e  l a  d e n o m in a d a  “ ta r i f a  s o c ia l” . 46 A  p a r t i r  d e l a ñ o  2 0 0 1 , la s  d is t r ib u id o ra s  d e b e n  
l ic i ta r  b lo q u e s  d e  e n e rg ía  p a r a  s a t is f a c e r  d ic h o  m e rc a d o . E l  o b je t iv o  p r im o rd ia l  d e  la  d is p o s ic ió n  
r e f e r id a  e s  o r ie n ta r  l a  p r o d u c c ió n  e s ta ta l  (d e  la  E G E E , m a y o r i ta r ia m e n te  h id r o e lé c t r ic a )  h a c ia  lo s  
s e g m e n to s  d e  m e n o re s  c o n s u m o s , f a v o re c ie n d o  d e  e s a  f o r m a  la s  r e s p e c t iv a s  ta r ifa s .
iii)  N ic a r a g u a . L a s  r e g la s  d e  o p e r a c ió n  d e l M M  se  d e f in ie r o n  p o r  m e d io  d e  la s  
N o r m a t iv a  d e  O p e r a c ió n  y  su s  to m o s  c o r r e s p o n d ie n te s  ( la s  n o r m a s  d e  o p e r a c ió n  té c n ic a  y  
o p e r a c ió n  c o m e rc ia l  y  su s  r e s p e c t iv o s  a n e x o s ) .  7 E l  m e r c a d o  t ie n e  p o c o  t ie m p o  d e  o p e ra c ió n ,  p o r  
lo  q u e  e l C N D  se  e n c u e n t r a  e n  f a s e  d e  im p le m e n ta c ió n  d e  la s  ta r e a s  e n c o m e n d a d a s  e n  la  
m e n c io n a d a  n o rm a t iv a .
iv) P a n a m á . L a s  r e g la s  d e l m e rc a d o  fu e r o n  a p r o b a d a s  e n  1 9 9 8 . 48 E l M M  p a n a m e ñ o  
c o n te m p ló  u n  p e r ío d o  d e  t r a n s ic ió n  (1 9 9 8 -2 0 0 2 ) ,  e n  c u y o  t r a n s c u r s o  la  E T E S A  a c tu a r ía  c o m o  
c o m p ra d o r  ú n ic o . D ic h o  p e r ío d o  e s tá  f in a l iz a n d o  y  p e r m i t ió  u n  d e s a r ro l lo  g ra d u a l  d e l m e rc a d o  e n  
su  p r im e ra  fa se . D u ra n te  2 0 0 1  se  l le v a r o n  a  c a b o  d is c u s io n e s  p a r a  c la r i f ic a r  y  m o d if ic a r  a lg u n a s  
r e g la s  c o m e rc ia le s  y  d e  o p e r a c ió n  d e l M M . 49
S e  e s ta b le c e  q u e  la  g e n e r a c ió n  p r o p ia  p e r m i t id a  p a r a  u n a  e m p r e s a  d is t r ib u id o r a  d e b e  
c u m p lir  c o n  la s  m is m a s  d ir e c tiv a s  f i ja d a s  p a r a  lo s  a g e n te s  g e n e ra d o re s .  E l o b je t iv o  d e  e s to s  
c a m b io s  e s  g a r a n t iz a r  q u e  el t r a s la d o  d e  lo s  p re c io s  a  ta r i f a s  al c o n s u m id o r  f in a l c o r r e s p o n d a n  a  
p r e c io s  c o m p e ti t iv o s  d e  m e rc a d o , y  e n  c a s o  d e  q u e  la  p r o d u c c ió n  d e  u n  d is t r ib u id o r  p a r t ic ip e  e n  el 
M M , n o  e x is ta n  t r a n s f e re n c ia s  d e  r e n ta b i l id a d  d e  u n a  a c t iv id a d  h a c ia  o tra .
45 E n tre  los p rin c ip a le s  te m as  co n tem p lad o s  en  la  m o d e rn iz a c ió n  d e  co n tra to s  es p o s ib le  
m e n c io n a r: e n tre g a  d u ra n te  h o ra s  p ic o , co m o  o b lig a c ió n  de l g e n e ra d o r  d e  to d a  su  p o te n c ia  co n tra tad a , y a  
s e a  c o n  sus u n id a d e s  o c o n  c o n tra to s  a  te rc e ro s ; e lim in a c ió n  del e sca lo n am ien to  e n  el p rec io  de la  
p o ten c ia ; red u c c ió n  en  el p rec io  d e  la  p o ten c ia , co n  b ase  en  el p rec io  d e  los co n tra to s  p a ra  el añ o  1998; 
e lim in a c ió n  d e  la  p ru e b a  d e  p o te n c ia  an u a l del g en e rad o r, y a  q u e  a h o ra  tie n e  la  re sp o n sa b ilid a d  de 
su m in is tra r  la  to ta lid a d  d e  la  p o te n c ia  p a c ta d a  en  el con tra to . E l g en e rad o r, y  n o  el d u eñ o  del co n tra to , es 
re sp o n sa b le  an te  el M M  d e  las p en a liz ac io n es  en  las q u e  incurra.
46 D e c re to  L e g is la tiv o  N o . 9 6 -2000 , em itid o  el 9 d e  d ic iem b re  del 2 0 0 0  y  ra ti f ic a d o  p o r  el 
E je cu tiv o  el 26  de d ic iem b re  del m ism o  año.
47 E l IN E  p u so  en  v ig o r  las s ig u ien te s  N o rm a tiv a s  de l S ec to r  E lé c tric o : O p erac ió n , C a lid a d  del 
S erv ic io , T ra n sp o rte  y  C o n c e s io n e s  y  L ic e n c ia s  E lé c tr ic a s  (IN E , T O T , 2 6  d e  o c tu b re  d e  1999; IN E -T N G , 
9 d e  n o v ie m b re  de 2 0 0 0  e IN E , T O C , 9 d e  nov iem b re  d e  2000).
48 R e g la s  p a ra  el m e rc a d o  m a y o ris ta  d e  e lec tric id a d , R e so lu c ió n  Jd -605  del 2 4  d e  ab ril de 1998. 
E sta s  reg la s  p o d rá n  se r  m o d ific ad a s  p o r  el en te  reg u la d o r, a  trav é s  del p ro ce d im ie n to  d e  au d ie n c ia  púb lica . 
T a m b ié n  e s tip u la  qu e  las m o d ific ac io n es  d eb e n  se r  p ro p u esta s  p o r  el en te  reg u la d o r, p o r  in ic ia tiv a  del 
g ru p o  d e  v ig ila n c ia  an te  in c o n v e n ie n te s  d e tec tad o s  p o r  és te , o re c la m o  d e  u n o  o m ás ag e n te s  o p ro b lem as  
d e tec tad o s  p o r  el C e n tro  N a c io n a l d e  D e sp a c h o  en  su  In fo rm e  d e  R egu lación .
49 L as  m o d ific ac io n es  se e n c u e n tra n  en  el A n e x o  D  d e  la  R e so lu c ió n  JD -3 2 0 7  del E R S P , del 22  
de feb re ro  de 2002.
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A d ic io n a lm e n te ,  se  a m p lió  el a lc a n c e  d e  la  d e f in ic ió n  d e  la  r e s e rv a  d e  la rg o  p la z o  y  se 
m e jo r ó  su  t r a ta m ie n to ,  y  e l lo  in c lu y e  a ju s te s  m e n s u a le s  q u e  p o s ib i l i ta n  u n a  m a y o r  f le x ib i l id a d .  P o r  
o tr a  p a r te ,  se  f a c il i tó  la  in s e rc ió n  d e  lo s  g r a n d e s  c o n s u m id o r e s  (G C )  y  se  im p la n tó  u n  p r o g ra m a  
p a r a  r e d u c ir  p a u la t in a m e n te  e n  1 0 0  k W /a ñ o  e l u m b r a l  p a r a  e s to s  a g e n te s ,  e l c u a l p a s a r á  a  4 0 0  k W  a  
p a r t i r  d e l 1 d e  j u l i o  d e  2 0 0 2  y  l le g a r á  a  1 0 0  k W  a  p a r t i r  d e l 1 d e  j u l i o  d e  2 0 0 5 .
A s im is m o , e l E R S P  a p r o b ó  e l r e g la m e n to  q u e  d e b e r á n  s e g u ir  la s  d is t r ib u id o r a s  p a r a  
c o n t r a ta r  e n e r g ía  a  p a r t i r  d e  2 0 0 2 . 50
3. Evolución de la oferta y el consumo de electricidad
L o s  s is te m a s  e l é c t r i c o s  d e  lo s  c u a tr o  p a í s e s  a n a l iz a d o s  p r e s e n ta n  g e n e r a c ió n  d e  t ip o  
h id r o e l é c t r i c o  y  t é r m ic o  c o n v e n c io n a l  ( v a p o r ,  d ie s e l  y  tu r b o g á s )  a  b a s e  d e  c o m b u s t ib le s .  D u r a n te  
2 0 0 1  P a n a m á  r e p o r tó  la  m a y o r  p a r t i c ip a c ió n  h id r o e l é c t r i c a  (4 9 % ) , e n  ta n to  q u e  e n  N ic a r a g u a  é s ta  
f u e  te r m o e lé c t r i c a  c o n v e n c io n a l  (8 3 % ) . C o n  e x c e p c ió n  d e  P a n a m á ,  lo s  o tr o s  p a í s e s  p o s e e n  
g e n e r a c ió n  g e o té r m ic a ,  c o n  u n a  p a r t i c ip a c ió n  im p o r ta n te  e n  E l  S a lv a d o r  ( c a s i  2 3 % ) .  G u a te m a la  y  
N ic a r a g u a  a c u s a n  c i f r a s  s ig n i f ic a t iv a s  d e  c o g e n e r a c ió n  in d u s t r ia l ,  p r o v e n ie n te  e s e n c ia lm e n te  d e  
in g e n io s  a z u c a re ro s .  U n  r e s u m e n  d e  la s  p r in c ip a le s  c a r a c te r í s t i c a s  d e  lo s  s is te m a s  y  d e  su  
e v o lu c ió n  r e c ie n te  se  m u e s t r a  e n  e l c u a d r o  4.
C o n  r e s p e c to  a  l a  d e m a n d a  m á x im a , lo s  s is te m a s  p r e s e n ta r o n  d u ra n te  2 0 0 1  lo s  s ig u ie n te s  
re s u lta d o s :  1 0 7 4 .6  M W  e n  G u a te m a la ;  8 3 9 .3  M W  e n  P a n a m á ;  7 3 4  M W  e n  E l  S a lv a d o r ,  y  
4 1 1 .6  M W  e n  N ic a ra g u a .  L a  c o m p a r a c ió n  d e  l a  c a p a c id a d  in s ta la d a  m u e s tr a  e l m is m o  o rd e n , p e ro  
la s  p r o p o rc io n e s  v a r ía n  lig e ra m e n te :  E l S a lv a d o r  p r e s e n ta  u n a  r e s e rv a  d e l 6 2 % , P a n a m á  y  
N ic a r a g u a  5 6 % , y  G u a te m a la  5 5 % . E n  l a  p r o d u c c ió n  d e s ta c a n  c a m b io s  d e r iv a d o s  d e  u n  u s o  m á s  
in te n s o  ( m a y o r  f a c to r  d e  c a rg a )  e n  a lg u n o s  p a ís e s  ( P a n a m á  c o n  6 9 % , E l S a lv a d o r  c o n  6 7 % , 
N ic a r a g u a  c o n  6 4 %  y  G u a te m a la  c o n  5 8 % ).
D u r a n te  la  d é c a d a  d e  1 9 9 0 , lo s  c u a tro  p a ís e s  r e g is t r a ro n  a l ta s  ta s a s  d e  c r e c im ie n to  e n  su  
c o n s u m o  d e  e n e r g ía  ( 8 .5 %  e n  G u a te m a la ,  6 .6 %  e n  E l S a lv a d o r , 5 .4 %  e n  P a n a m á  y  N ic a r a g u a  
5 .3 % ). E n  2 0 0 1  lo s  c u a tr o  p a ís e s  p r e s e n ta r o n  u n a  d e s a c e le ra c ió n  y , e n  a lg u n o s  c a s o s , u n  
d e c r e c im ie n to  e n  el c o n s u m o , lo  c u a l se  e x p l ic a  a  p a r t i r  d e  la s  c o n d ic io n e s  d e  la s  e c o n o m ía s  
n a c io n a le s .  S o b re  e s te  t e m a  se  a c la r a  e l c a s o  d e  la s  c i f r a s  e lé c t r ic a s  d e l a ñ o  2 0 0 1  e n  d o s  p a ís e s .  E n  
E l  S a lv a d o r ,  a s  c if ra s  d e  p ro d u c c ió n  h a n  in c lu id o  lo s  d a to s  d e  a u to p ro d u c to re s ,  e n  su  m a y o r ía  
l ig a d o s  a l m e rc a d o  m in o r is ta  d e l p a ís ,  lo s  q u e  a n te r io r m e n te  n o  e ra n  re g is t ra d o s .  E n  e l c a s o  d e  
P a n a m á , se  h a n  in c lu id o  lo s  d a to s  d e  la  A u to r id a d  d e l C a n a l (A C P ) , 51 q u e  t ie n e n  u n  in c id e n c ia  
im p o r ta n te ,  ta n to  a  n iv e l d e l c o n s u m o  c o m o  e n  la  d e m a n d a  m á x im a  n a c io n a l.
50 P a rám e tro s , c rite rio s  y  p ro c e d im ie n to s  p a ra  la  c o m p ra v e n ta  g a ra n tiz a d a  d e  e n e rg ía  y /o  
p o te n c ia  p a ra  las em p resas  de d is trib u c ió n  e léc trica , R e so lu c ió n  JD . 277 8 , del 2 0  de ab ril de 2001.
51 A  fin es  d e  1999  se  lle v ó  a  c a b o  el tra sp a so  d e  lo s  b ie n es  y  la  a d m in is tra c ió n  de l C a n a l al 
g o b ie rn o  p an am eñ o . L a  p le n a  p a rtic ip a c ió n  del A C P  co m o  ag en te  au to p ro d u c to r  del M M  se  d io  d u ra n te  
2001.
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E L  S A L V A D O R , G U A T E M A L A , N IC A R A G U A  Y  P A N A M Á : E V O L U C IÓ N  R E C IE N T E  
D E  L A  C A P A C ID A D  IN S T A L A D A  Y  P R O D U C C IÓ N  E  IM P O R T A C IO N E S  
D E  E N E R G ÍA  E L É C T R IC A
Cuadro 4
T a sa s  d e  c re c im ie n to
1 990 1995 2 0 0 0 2001 1 9 9 0 -2 0 0 0 2 0 0 0 -2 0 0 1
E l S a lv a d o r
C a p a c id a d  in s ta la d a (M W ) 6 5 0 .4 9 0 8 .5 1 113 .8 1 191 .9 5 .5 7 .0
P ú b lic a " 6 5 0 .4 8 1 7 .5 5 5 5 .9 5 5 7 .0 -1 .6 0 .2
P r iv a d a " 0 .0 91 .0 5 5 7 .9 6 3 4 .9 13.8
P ro d u c c ió n (G W h ) 2 164.3 3 2 7 0 .7 3 3 9 0 .2 3 976 .1 4 .6 17.3
P ú b lic a " 2  164.3 3 0 7 1 .0 1 90 9 .3 2 0 6 5 .3 -1 .2 8 .2
P r iv a d a " 0 .0 199 .7 1 4 8 0 .9 1 9 1 0 .7 29 .0
H id ro " 1 6 4 1 .5 1 4 6 4 .9 1 2 1 3 .0 1 2 0 6 .0 -3 .0 -0 .6
G eo te rm ia " 3 8 4 .3 410 .1 7 3 8 .9 9 0 6 .9 6 .8 22.7
T é rm ic a " 138 .6 1 3 9 5 .7 1 4 3 8 .3 1 8 6 3 .2 26.4 29.5
Im p o r ta c io n e s  n e ta s " -1 .4 35.2 -696 .0 -309 .0
D e m a n d a  m á x im a (M W ) 4 1 2 .3 5 9 1 .7 7 5 8 .0 7 3 4 .0 6 .3 -3 .2
C o n su m o  lo ca l (G W h ) 2 165 .7 3 2 3 5 .5 4  0 8 6 .2 4 132 .6 6 .6 1.1
A u to p ro d u c c ió n (G W h ) 152 .5
G u a tem ala
C a p a c id a d  in s ta la d a (M W ) 8 1 0 .9 1 0 8 2 .3 1 6 6 8 .3 1 672 .1 7 .5 0 .2
P ú b lic a " 8 1 0 .9 7 7 3 .3 6 3 7 .8 6 2 2 .9 -2 .4 -2 .3
P r iv a d a " 0 .0 3 0 9 .0 1 0 3 0 .5 1 0 4 9 .2 1.8
P ro d u c c ió n (G W h ) 2 3 1 8 .4 3 4 7 9 .4 6  0 4 7 .8 5 7 7 2 .2 10.1 -4 .6
P ú b lic a " 2  3 1 8 .4 2  3 5 6 .5 2  4 9 5 .5 2 0 6 0 .4 0 .7 -1 7 .4
P r iv a d a " 0 .0 1 122 .9 3 55 2 .3 3 7 1 1 .8 4 .5
H id ro " 2  140 .6 1 9 0 3 .8 2  6 7 3 .9 2 2 6 4 .3 2 .2 -1 5 .3
G eo te rm ia " 2 0 2 .2 193 .7 -4 .2
T é rm ic a " 177 .8 1 5 7 5 .6 3 171 .7 3 3 1 4 .2 33.4 4 .5
Im p o r ta c io n e s  n e ta s " 1.4 -3 5 .2 7 1 8 .0 3 1 6 .0
D e m a n d a  m á x im a (M W ) 4 5 2 .2 7 1 7 .2 1 0 1 7 .3 1 0 7 4 .6 8 .4 5 .6
C o n su m o  lo c a l (G W h ) 2 317 .1 3 448 .1 5 2 2 9 .7 5 4 5 6 .2 8 .5 4 .3
A u to p ro d u c c ió n (G W h ) 66.5 100 .2
N ic a ra g u a
C a p a c id a d  in s ta la d a (M W ) 3 6 3 .4 3 9 0 .7 6 3 3 .2 6 3 3 .2 5 .7 0 .0
P ú b lic a " 3 6 3 .4 3 8 0 .7 3 4 2 .0 3 4 2 .0 -0 .6 0 .0
P r iv a d a " 0 .0 10.0 2 9 1 .2 2 9 1 .2 0 .0
P ro d u c c ió n (G W h ) 1 2 5 1 .0 1 6 1 8 .0 2  0 9 5 .5 2 286 .1 5.3 9.1
P ú b lic a " 1 2 5 1 .0 1 608 .1 9 4 2 .4 929 .1 -2 .8 -1 .4
P r iv a d a " 0 .0 9 .9 1 153 .2 1 3 5 7 .0 17.7
H id ro " 4 0 1 .7 3 9 8 .4 204 .1 189 .5 -6 .5 -7 .2
G eo te rm ia " 3 6 3 .3 2 8 0 .7 120 .8 188 .7 -1 0 .4 56.3
T é rm ic a " 4 8 6 .0 9 3 8 .8 1 7 7 0 .6 1 9 0 7 .9 13.8 7 .8
Im p o r ta c io n e s  n e ta s " -6 8 .0 13.7 -114 .6 -1 7 .3
D e m a n d a  M á x im a (M W ) 2 5 3 .0 3 2 7 .0 3 9 6 .8 4 1 1 .6 4 .6 3 .7




T a sa s  d e  c re c im ie n to
1990 1995 2 0 0 0 2001 1 9 9 0 -2 0 0 0 2 0 0 0 -2 0 0 1
P an am á
C a p a c id a d  in s ta la d a (M W ) 8 8 3 .4 9 1 0 .4 1 2 2 2 .4 1 2 6 1 .7 3.3 3 .2
P ú b lic a " 8 8 3 .4 9 1 0 .4 0 .0 151.5
P r iv a d a " 0 .0 0 .0 1 2 2 2 .4 1 110 .2 -9 .2
P ro d u c c ió n (G W h ) 2 7 0 8 .7 3 599 .1 4  7 9 7 .2 5 143.7 5 .9 7 .2
P ú b lic a " 2 6 2 4 .8 3 4 6 2 .7 0 .0 4 6 8 .9
P r iv a d a " 83.9 136 .4 4  7 9 7 .2 4 6 7 4 .8 -2 .6
H id ro " 2 2 0 6 .0 2  4 1 0 .4 3 38 0 .3 2 5 0 1 .2 4 .4 -2 6 .0
T é rm ic a " 4 1 8 .8 1 0 5 2 .4 1 4 1 6 .9 2 6 4 2 .5 13.0 86.5
Im p o r ta c io n e s  n e ta s " -8 9 .9 -6 .5 -117 .7 75.1
D e m a n d a  m á x im a (M W ) 4 6 4 .4 6 1 9 .2 7 7 7 .0 839 .3 5.3 8 .0
C o n su m o  lo c a l " 2  7 9 8 .6 3 6 0 5 .6 4  7 2 3 .0 4 8 7 9 .9 5 .4 3 .3
A u to p ro d u c c ió n (G W h ) 191 .9 188.7
N o ta s : L a s  im p o r ta c io n e s  n e ta s  c o r re sp o n d e n  a la  d ife re n c ia  d e  e x p o r ta c io n e s  m e n o s  im p o r ta c io n e s . N o  se 
in c lu y e n  s is te m a s  a is la d o s .
4. Los mercados mayoristas nacionales y el mercado eléctrico regional
E n  lo s  c u a tro  p a ís e s  se  h a  o b s e rv a d o  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  u n a  m a y o r  p a r t ic ip a c ió n  d e  la s  
t r a n s a c c io n e s  in te rn a c io n a le s ,  q u e  e n  su  m a y o r ía  o b e d e c e n  a  d e c is io n e s  d e  c o m p r a v e n ta  e n t re  p a r e s  
d e  a g e n te s  u b ic a d o s  e n  p a ís e s  d if e r e n te s  y  s ó lo  u n a  p e q u e ñ a  f r a c c ió n  c o r r e s p o n d e  a  a p o y o s  d e  lo s  
s is te m a s  d u ra n te  c o n d ic io n e s  d e  e m e rg e n c ia .  E s ta  s i tu a c ió n  p o n e  d e  m a n if ie s to  la  d if e r e n c ia  e n  la  
n a tu ra le z a  d e  la s  t r a n s a c c io n e s  in te r n a c io n a le s ,  p r in c ip a lm e n te  c o m o  re s u l ta d o  d e  u n  m a y o r  g r a d o  
d e  c o m u n ic a c ió n  e n tre  lo s  a g e n te s  q u e  p a r t ic ip a n  e n  lo s  M M  d e  la  re g ió n .  A  c o n t in u a c ió n  se  
p r e s e n ta  u n a  b r e v e  d e s c r ip c ió n  d e  l a  s i tu a c ió n  y  c a ra c te r ís t ic a s  d e l m e rc a d o  re g io n a l.
a) Los sistemas interconectados y la evolución reciente de las transacciones internacionales
de electricidad
L o s  p a í s e s  se  e n c u e n t r a n  in te r c o n e c ta d o s  c o n  su s  v e c in o s  p o r  m e d io  d e  e n la c e s  s im p le s  e n  
2 3 0  k V , c o n f o r m a n d o  — h a s ta  l a  f e c h a  d e  c ie r re  d e l e s tu d io —  d o s  s u b s i s te m a s  g e o g r á f ic o s :  el 
b lo q u e  n o r te  ( G u a te m a la - E l  S a lv a d o r )  y  e l b lo q u e  s u r  ( H o n d u r a s - N ic a r a g u a - C o s ta  R ic a - P a n a m á ) .  
L a s  o b r a s  f í s ic a s  p a r a  l a  in te r c o n e x ió n  E l S a lv a d o r - H o n d u r a s  se  c o n c lu y e r o n  e n  m a r z o  d e  2 0 0 2 , 
a u n q u e  e s tá n  p e n d ie n te s  a s p e c to s  r e la c io n a d o s  c o n  lo s  s is te m a s  d e  m e d ic ió n  y  c o m u n ic a c ió n  q u e  
h a n  p o s p u e s to  e l in ic io  d e  o p e r a c io n e s  d e l  e n la c e  r e f e r id o .  52
C o n  e l p r o p ó s i to  d e  c o m p a r a r  lo s  s is te m a s  in te r c o n e c ta d o s  c e n tr o a m e r ic a n o s ,  s e  e x p o n e n  
e n  e l c u a d r o  5 lo s  p r in c ip a le s  in d ic a d o r e s  d e  c a d a  b lo q u e .  D e  a c u e r d o  c o n  la s  c i f r a s  r e g is t r a d a s  
d u r a n te  2 0 0 1 , lo s  s e is  s is te m a s  a g r e g a d o s  p r e s e n ta n  u n a  d e m a n d a  m á x im a  y  u n a  p r o d u c c ió n
52 L a  fe c h a  d e  in ic io  d e  o p e ra c io n e s  h a b ía  s id o  p ro g ra m a d a  o r ig in a lm e n te  p a ra  el m es d e  ab ril, 
y  p o s te rio rm e n te  p o sp u e s ta  v a ria s  veces . E n  ag o s to  in ic ió  fin a lm e n te  sus o p erac iones.
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e l é c t r i c a  d e  4  9 5 5  M W  y  2 8  0 3 3  G W , c o r r e s p o n d ie n d o  e l 6 1 %  d e  l a  e n e r g ía  a l b lo q u e  s u r  y  el 
3 9 %  a l b lo q u e  n o r te .
C u a d ro  5
IS T M O  C E N T R O A M E R IC A N O : P R IN C IP A L E S  IN D IC A D O R E S  
D E  L O S  B L O Q U E S  IN T E R C O N E C T A D O S
2001 1 9 9 7 -2 0 0 1
C a p a c id a d
in s ta la d a
(M W )
D e m a n d a
m á x im a
(M W )
P ro d u c c ió n
n e ta
(G W h )
Im p o r ta c io n e s
ne tas
(G W h )
In te rc a m b io  
p ro m ed io  
a n u a l a / 
(G W h )
T o ta l Istm o 7 3 9 9 .2 4 9 5 4 .9 28 0 3 2 .9 1 058
B lo q u e  N o r te 2  8 6 4 .0 1 8 0 8 .6 9 7 4 8 .3 4 4 9
G u a tem ala 1 672 .1 1 0 7 4 .6 5 7 7 2 .2 3 1 6 .0 4 4 9
E l S a lv a d o r 1 191 .9 7 3 4 .0 3 976 .1 -309 .0
B lo q u e  S u r 4  5 3 5 .2 3 146.3 18 2 8 4 .6 6 0 9
H o n d u ra s 9 2 1 .5 7 5 8 .5 3 959 .1 -308 .0 198
N ic a ra g u a 6 3 3 .2 4 1 1 .6 2  286 .1 -1 7 .3 2 7 0
C o s ta  R ic a 1 7 1 8 .9 1 136 .9 6  8 9 5 .7 2 3 9 .7 142
P an am á 1 2 6 1 .7 83 9 .3 5 143 .7 75.1
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  in fo rm e s  o f ic ia le s .
a /  Se h a  e s t im a d o  u n  v a lo r  p ro m e d io  d e l f lu jo  to ta l  a n u a l, q u e  r e p re s e n ta  la  u t i l iz a c ió n  m e d ia  a n u a l 
d e  en la ce .
G e n e ra lm e n te ,  lo s  in te r c a m b io s  a  t r a v é s  d e  lo s  e n la c e s  h a n  s id o  d e  p e q u e ñ a  m a g n itu d ,  
c o m p a ra d o s  c o n  l a  c a p a c id a d  d e  lo s  in te rc o n e c to re s .  L a s  m a y o re s  tr a n s f e re n c ia s  h is tó r ic a s  se  
h a b ía n  d a d o  lu e g o  d e  la  e n t ra d a  d e  g r a n d e s  p ro y e c to s  h id r o e lé c t r ic o s  (m u y  im p o r ta n te s  en lo s  
p a ís e s  d e l b lo q u e  s u r  d u ra n te  la  d é c a d a  d e  1 9 8 0 ). T a m b ié n  h a n  s id o  m u y  v a l io s o s  lo s  a p o y o s  
p r e s ta d o s  e n tre  lo s  s is te m a s  d u ra n te  p e r ío d o s  d e  e m e rg e n c ia .
A  p a r t i r  d e  1 9 9 9  se  o b s e rv a  u n a  n u e v a  d in á m ic a  e n  la s  t r a n s a c c io n e s  in te rn a c io n a le s ,  
in d u c id a  a  t ra v é s  d e l in te r c a m b io  d e  in f o rm a c ió n  e n tre  lo s  O S M  y  p o r  e l in te ré s  d e  lo s  a g e n te s  
p r iv a d o s  p o r  e n c o n tra r  s u m in is tro s  m á s  b a ra to s . A s í, se  p r e s e n ta n  lo s  p r im e ro s  c a so s , e n  lo s  c u a le s  
lo s  e x c e d e n te s  d e  e n e rg ía  f i rm e  o fe r ta d o s  p o r  lo s  a g e n te s  d e  u n  p a ís  s o b re p a s a n  lo s  l ím ite s  d e  
t r a n s f e re n c ia  d e  lo s  e n la c e s . C o n  e l p r o p ó s i to  d e  n o  p o n e r  e n  p e l ig ro  la  s e g u r id a d  d e  lo s  s is te m a s , 
se  l le v a r o n  a  c a b o  e s tu d io s  d e  s e g u r id a d  o p e r a t iv a  p a r a  d e te r m in a r  lo s  l ím ite s  m á x im o s  d e  
t r a n s f e re n c ia  e n  lo s  in te rc o n e c to re s .  53
53 E n  el b lo q u e  n o rte , el lím ite  té c n ic o  d e  130 M W  fu e  co p a d o  p o r  lo s  ag en te s  d e  G u a te m a la  
d u ran te  el añ o  2000 . L o s O S M  (en  el b lo q u e  n o rte )  y  los reg u la d o re s  (en  el b lo q u e  su r) lle v a ro n  a  cabo  
es tu d io s  y  red u je ro n  los lím ite s  d e  tra n s fe re n c ia  a  75 M W  (en tre  G u a te m a la  y  E l S a lv ad o r) y  a  30  M W  
(en tre  C o s ta  R ic a  y  P an am á).
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E n  las c o n d ic io n e s  a c tu a le s  e s  p o s ib le  id e n t i f ic a r  e n  e l b lo q u e  n o r te  u n a  te n d e n c ia  c la r a  d e  
e x p o r ta c io n e s  d e  G u a te m a la  h a c ia  E l S a lv a d o r . E s ta  s i tu a c ió n  o b e d e c e  a  v a r io s  m o tiv o s ,  e n t re  e l lo s  
e l s u s ta n c ia l  m a y o r  d e s a r ro l lo  d e l M C  ( e n  ta m a ñ o  y  n ú m e ro ) ,  y  la  c o n s ig u ie n te  m a y o r  c a p a c id a d  
f i rm e  y  r e s e rv a  d is p o n ib le  e n  el p r im e r  p a ís . P o r  o tr a  p a r te ,  e l m e rc a d o  s p o t  d e  G u a te m a la  e s tá  
c o n f o r m a d o  p o r  o fe r ta s  (d e c la ra c io n e s  d e  c o s to  v a r ia b le )  g e n e r a lm e n te  m e n o re s  q u e  la s  o f e r ta s  d e  
p r e c io s  e n  E l S a lv a d o r .
E n  N ic a r a g u a  y  P a n a m á  n o  e s  p o s ib le  id e n t i f ic a r  u n a  te n d e n c ia  e s p e c íf ic a  e n  la s  
t r a n s a c c io n e s  in te rn a c io n a le s ;  m á s  b ie n ,  lo s  f lu jo s  h a n  s id o  d e te r m in a d o s  p o r  la s  c o n d ic io n e s  d e  lo s  
p a ís e s  v e c in o s .  R e c ie n te m e n te  d e s ta c a n  lo s  e x c e d e n te s  d e  C o s ta  R ic a  d e b id o  a  l a  e n t r a d a  d e  
p r o y e c to s  h id r o e lé c t r ic o s  m e d ia n o s ,  a s í c o m o  la s  n e c e s id a d e s  d e  H o n d u ra s ,  in f lu id a s  p o r  la s  
c o n d ic io n e s  h íd r ic a s  y  la s  p o lí t ic a s  d e  m a n e jo  d e  su s  e m b a ls e s .
E l c ie r re  d e l e n la c e  E l S a lv a d o r - H o n d u r a s  h a r á  p o s ib le  u n  m a y o r  n ú m e ro  d e  t r a n s a c c io n e s  
e  in te rc a m b io s ,  lo s  c u a le s  te n d rá n  in c id e n c ia  p a r t ic u la r  e n  el c o m p o r ta m ie n to  d e  lo s  p re c io s  d e  lo s  
M M  d e  lo s  c u a tr o  p a ís e s  a n a l iz a d o s  e n  e s te  e s tu d io .  D u r a n te  e l p r im e r  s e m e s t r e  d e  2 0 0 2 , lo s  p a ís e s  
a p ro b a ro n  u n  r e g la m e n to  tr a n s i to r io  p a r a  la s  o p e ra c io n e s  d e l m e rc a d o  e lé c tr ic o  r e g io n a l  ( M E R )  d e  
lo s  s e is  p a ís e s  y  a d e m á s  c o n t r a ta r o n  — r e s u l ta d o  d e  u n a  l ic i ta c ió n —  a  l a  U T  d e  E l S a lv a d o r  p a r a  
p r e s ta r  lo s  s e rv ic io s  d e  O S M  al n a c ie n te  M E R  d u ra n te  su  e ta p a  in ic ia l.
b) Los mercados mayoristas y el mercado eléctrico regional
E l C o n s e jo  d e  E le c t r i f ic a c ió n  d e  A m é r ic a  C e n tra l  ( C E A C )  c o n d u c e  l a  in te g r a c ió n  d e  la  
in d u s t r ia  e l é c t r i c a  r e g io n a l ,  b a s á n d o s e  e n  lo s  p r in c ip io s  e s ta b le c id o s  e n  e l T ra ta d o  M a r c o  d e l 
M e r c a d o  E lé c t r ic o  d e  A m é r ic a  C e n tr a l  ( T M M E A C ) .
L a  c r e a c ió n  y  c o n s o l id a c ió n  d e l M E R  se  l le v a r á  a  c a b o  a  p a r t i r  d e l S is te m a  d e  
I n te r c o n e x ió n  E lé c t r ic a  d e  lo s  P a ís e s  d e  A m é r ic a  C e n tr a l  ( S I E P A C ) ,  p r o y e c to  q u e  c o n te m p la  
c o m o  p r in c ip a le s  a c t iv id a d e s :  i)  e l e s ta b l e c im ie n to  d e  r e g la s  c o m u n e s  p a r a  e l M E R ; i i )  la  
c r e a c ió n  y  p u e s ta  e n  fu n c io n a m ie n to  d e  d o s  in s t i tu c io n e s  r e g io n a le s  ( la  C o m is ió n  R e g io n a l  d e  
In te rc o n e x ió n  E lé c tr ic a  — C R IE — , c o m o  e n t id a d  re g u la to r ia ,  y  el E n te  O p e r a d o r  R e g io n a l — E O R —  
c o m o  o p e r a d o r  d e l s is te m a  e lé c t r i c o  y  a d m in is t r a d o r  d e l m e r c a d o  e n  lo  q u e  c o m p e te  a  
t r a n s a c c io n e s  r e g io n a le s ) ,  y  i i i )  l a  c o n s t ru c c ió n  d e  u n a  l í n e a  d e  1 8 0 2  k m  y  2 3 0  k V  ( la  ï n e a  
S IE P A C ) , d e  G u a te m a la  a  P a n a m á .
L a  C R IE  s e  e n c a r g a r á  d e  la  o p e r a c ió n ,  s u p e rv is ió n  y  a d m in is t r a c ió n  d e l  M E R ; su s  
c o n t r a p a r te s  n a c io n a le s  s o n  lo s  r e s p e c t iv o s  O S M  d e  lo s  s e i s  p a ís e s  d e  l a  re g ió n .
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II. E S T R U C T U R A  D E  L O S M E R C A D O S  M A Y O R IS T A S
E n  e s te  c a p í tu lo  se  a n a l iz a  l a  e s t r u c tu r a  a c tu a l  d e  lo s  M e r c a d o s  M a y o r is ta s  e n  lo s  c u a t r o  p a í s e s  
r e f e r id o s ,  b a s á n d o s e  e n  d i f e r e n te s  ín d ic e s  d e  c o n c e n t r a c ió n .  T a m b ié n  se  a b o r d a  l a  p o s ic ió n  d e  lo s  
a g e n te s  c o n s u m id o r e s  ( d is t r ib u id o r a s ,  g r a n d e s  u s u a r io s  y  c o m e r c ia l iz a d o r a s ) ,  q u e  a l p a r t i c ip a r  e n  
n ú m e r o  r e d u c id o  p u e d e n  t e n e r  u n  p a p e l  d e te r m in a n te  e n  e l c o m p o r ta m ie n to  d e  lo s  p r e c io s  d e  lo s  
M M . F in a lm e n te ,  s e  p r e s e n ta n  a lg u n a s  c o n s id e r a c io n e s  r e la c io n a d a s  c o n  l a  p r o p ie d a d  c r u z a d a  
e n t r e  lo s  s e g m e n to s  d e  p r o d u c c ió n  y  d is t r ib u c ió n .  A s im is m o , s e  e x a m in a n  la s  te c n o lo g ía s  d e  la s  
c e n tr a le s  d e  p r o d u c c ió n  y  su  a n t ig ü e d a d  p r o m e d io ,  a  f in  d e  c o n o c e r  l a  e s t r u c tu r a  p r o b a b le  d e  
c o s to s  d e  l a  f i rm a s  p r o d u c to r a s  e n  e l m e rc a d o . L o  a n te r io r  p r o p o r c io n a  e le m e n to s  p a r a  d e f in i r  e l 
p o s ib le  n iv e l  d e  c o m p e te n c ia  e n  d ic h o s  m e rc a d o s .
1. Grado de concentración en los mercados mayoristas de electricidad
E n  la  m e d ic ió n  d e l g r a d o  d e  c o n c e n t r a c ió n  e n  lo s  m e r c a d o s  d e  e le c t r i c id a d  s e  h a n  u t i l i z a d o  d o s  
in d ic a d o r e s :  lo s  q u e  r e p r e s e n ta n  e l p o r c e n ta je  d e  p a r t i c ip a c ió n  d e  la s  p r im e r a s  “ n ” f i rm a s ,  y  el 
H H I ,  q u e  c o n s id e r a  u n a  p o n d e r a c ió n  c u a d r á t ic a  d e  l a  a c c ió n  d e  to d a s  la s  f i r m a s  p r e s e n te s  e n  e l 
m e rc a d o . 54 E l  p r im e r  in d ic a d o r  e v a lú a  s o la m e n te  l a  p a r t ic ip a c ió n  d e  lo s  c u a tr o  m a y o re s  a g e n te s ,  
q u e  g e n e r a lm e n te  r e p r e s e n ta n  c a s i l a  to ta l id a d  d e l m e r c a d o  d e  lo s  p a í s e s  e s tu d ia d o s .
L o s  ín d ic e s  m e n c io n a d o s  p r o p o r c io n a n  u n a  p r im e r a  a p r o x im a c ió n  d e  la s  c o n d ic io n e s  
b á s ic a s  d e l d e s e m p e ñ o  y  d e  lo s  n iv e le s  d e  c o m p e te n c ia  d e  la  in d u s t r ia .  55 D e b e  r e c o rd a r s e  q u e  e n  
lo s  s is te m a s  e l é c t r i c o s  d e  p o te n c ia ,  t a n to  l a  o f e r ta  c o m o  la  d e m a n d a  p r e s e n ta n  c a r a c te r ís t i c a s  m u y  
p a r t ic u la re s ,  q u e  se  t r a d u c e n  e n  c a m b io s  f u e r te s  d e  la  p a r t i c ip a c ió n  d e  lo s  a g e n te s  e n  d iv e r s o s  
p e r ío d o s  (h o ra r io s ,  d ia r io s ,  s e m a n a le s  y  e s ta c io n a le s ) .  P o r  ta l r a z ó n , v a lo r e s  t íp ic o s  d e  R¡! y  H H I, 
q u e  e n  in d u s t r ia s  t r a d ic io n a le s  r e f le ja r ía n  c o n d ic io n e s  d e  c o m p e te n c ia ,  n o  n e c e s a r ia m e n te  s o n  
r e p r e s e n ta t iv o s  e n  la  in d u s t r ia  e lé c tr ic a .  56
A  f in  d e  c o n ta r  c o n  o t r o s  c r i te r io s  p a r a  m e d ir  lo s  e fe c to s  d e  l a  e s tru c tu r a  e n  e l n iv e l  d e  
c o m p e te n c i a  d e  lo s  M M , s e  a n a l i z a  e l ín d ic e  r e s id u a l  d e  s u m in i s t r o  ( IR S ) ,  e l c u a l  c o r r e s p o n d e
54 E l I n d ic e  d e  H e r fm d a h l-H ir s c h m a n  se  c a lc u la  d e  la  s ig u ie n te  fo rm a: H H I =  (1 0 0 * S 1)2 +  
(100*S 2)2 + ...+ (1 0 0 * S n)2, d o n d e  S r e p re s e n ta  la  p a r tic ip a c ió n  (en  p o rc e n ta je s )  d e  l a  - é s im a  firm a. E l 
m a y o r  v a lo r  se  o b tie n e  en  el ca so  d e  u n  m o n o p o lio , q u e  p o r  te n e r  u n a  p a r tic ip a c ió n  del 100%  le  
c o rre sp o n d e ría  u n  H H I d e  10 000.
55 P a ra  an a liz a r  el p o d e r d e  m ercad o , el ín d ic e  H H I tie n e  sus p ro p ias  lim itac io n es, pues só lo  
c o n s id e ra  el n ú m e ro  d e  ac to re s  p re se n te s  e n  el m e rc a d o  y  su  p a rtic ip a c ió n . O tro s  fac to re s  q u e  in f lu y e n  
son: la  e la s tic id a d  d e  la  d em an d a , el es tilo  d e  co m p e te n c ia , lo s  co n tra to s  d e  fu tu ro  y  la  ex ten s ió n  
g e o g rá fic a  del m ercad o . V é a se  S tev en  S to ft (2 0 0 2 )m  caps .4  y  5.
56 V é a n se  a lg u n o s e jem p lo s ilu s tra tiv o s  p a ra  el caso  d e  C a lifo rn ia  en  C A IS O  (1999).
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— e n  p o r c e n ta je —  a  l a  p o r c ió n  r e s id u a l  d e l s u m in is t r o  n o  a t e n d id a  p o r  d ic h a  f i rm a . 57 E s te  ín d ic e  
p e r m i te  h a c e r  a lg u n a s  c o m p a r a c io n e s  a c e r c a  d e  la s  p o s ib i l id a d e s  d e  e je r c ic io  d e  p o d e r  d e  
m e rc a d o  58 p o r  p a r te  d e  lo s  a g e n te s  e n  c a d a  M M , d e b ie n d o  s ie m p re  t e n e r  e n  c u e n ta  la s  
c a r a c te r ís t ic a s  d e  lo s  m e rc a d o s  y  la s  c o n d ic io n e s  p a r a  la  f o r m a c ió n  d e  p r e c io s  e n  su s  d is t in ta s  
in s ta n c ia s .  59 E n  e l c a s o  d e  la  p o te n c ia ,  to d o s  lo s  ín d ic e s  m e n c io n a d o s  f u e r o n  c a lc u la d o s  s o b r e  la  
b a s e  d e  l a  c a p a c id a d  in s ta la d a  (q u e  c o r r e s p o n d e r ía  a  u n a  s i tu a c ió n  p r o m e d io  d e s e a d a ,  c o n  la  
p a r t ic ip a c ió n  d e  to d a s  la s  c e n tr a le s  e n  la s  o f e r ta s  d e  c a p a c id a d  y  c o n  in d is p o n ib i l id a d e s  
r a z o n a b le s ) .
a) El Salvador
E l M M  s a lv a d o r e ñ o  in ic ió  s u s  o p e r a c io n e s  c o n  d o s  p r o d u c to r e s :  l a  e m p r e s a  e s ta ta l  C E L  
( c o n  to d a s  su s  p la n ta s  d e  g e n e r a c ió n )  y  e l p r o d u c to r  p r iv a d o  N e ja p a .  E n  e s t r i c to  s e n t id o ,  la  
in te r a c c ió n  c o n  e l m e r c a d o  c o r r e s p o n d ía  ú n ic a m e n te  a  l a  C E L , y a  q u e  l a  s e g u n d a  e m p re s a  te n ía  
e l c o m p r o m is o  d e  e n t r e g a r le  to d a  s u  p r o d u c c ió n  60 D u r a n te  e l s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 9 9  in g r e s ó  
e l p r im e r  a g e n te  p r iv a d o ,  D u k e ,  q u e  a d q u i r ió  la s  p la n ta s  t e r m o e lé c t r ic a s  d e  la  CEL. P o r  o tr a  
p a r te ,  G e s a l  — e m p r e s a  g e o té r m ic a  e s ta ta l—  se  h a  c o n s t i tu id o  e n  el s e g u n d o  a g e n te  c o n  m a y o r  
p a r t i c ip a c ió n  e n  e l M M , a u n q u e  c o m o  a g e n te  in d e p e n d ie n te  q u e d a r ía  c o n s o l id a d o  d u r a n te  2 0 0 2 ,  
c u a n d o  te r m in e  e l p r o c e s o  d e  s e p a r a c ió n  e n t r e  e s a  e m p r e s a  y  la  C E L . 61 L a s  im p o r ta c io n e s  d e s d e  
G u a te m a la  c o n s t i tu y e n  la  c u a r ta  f u e r z a  d e l m e rc a d o , a u n q u e  se  t r a t a  d e  t r a n s a c c io n e s  c o n
57 P a ra  u n  M M , en  u n a  h o ra  esp ec ífica , la  ca p ac id a d  d isp o n ib le  p o r  c a d a  ag e n te  p u e d e  e s ta r
re p re se n ta d a  p o r  el co n ju n to  d e  o fe rta s  { q1, c^, q  }. Si D  re p re se n ta  la  d e m a n d a  to ta l de l m e rc a d o  en
la  h o ra  re fe rid a , el c o n ju n to  d e  o fertas  te n d rá  u n a  co b e rtu ra  d e  la  d e m a n d a  (p o rc en tu a l)  d e  C D  =  (Ó  q
i)* 1 0 0 /D , y  la  m á x im a  p a rtic ip a c ió n  p o rce n tu a l del i-ésim o  a g e n te  s e rá  Si =  q  i *100/D . E l Ín d ic e  R e s id u a l 
de  S u m in is tro  q u e d a  d e te rm in a d o  p o r  IR S i =  C D  - Si y  re p re se n ta  la  d e m a n d a  res id u a l p o te n c ia l q u e  puede 
se r  c u b ie r ta  p o r  el re s to  d e  ag en te s . V a lo re s  d e  IR S i m e n o re s  d e  100%  c o rre sp o n d e n  a  u n  a lto  p o d e r  de 
m e rc ad o , es d ec ir, en  el p e r ío d o  d e  e s tu d io , el ag e n te  e n  c u e s tió n  p u e d e  o fe r ta r  p re c io s  m u y  su p e rio re s  al 
c o s to  m a rg in a l, c o n  a ltas  p ro b a b il id a d e s  d e  æ r d esp ach ad o . IR S i en tre  1 0 0 % -1 5 0 %  rep re se n ta r ía  u n  
s ig n ific a tiv o  p o d e r  d e  m e rc ad o , en  ta n to  q u e  IR S i >  150%  co rre sp o n d e  a  u n  b a jo  p o d e r  d e  m a rg in a r  
p rec io s  e n  el d esp ac h o  (v éa se  C A IS O , 1999).
58 E l p o d e r  de m e rc ad o  es la  ca p ac id a d  qu e  tie n e  u n a  f irm a  p a ra  au m en ta r, en  u n  p erío d o  
so sten id o , lo s p rec io s  p o r  e n c im a  d e  los n iv e le s  co n s id e rad o s  co m o  co m p e titiv o s  (g en e ra lm e n te  a so c iad o s 
a  los cos to s  m arg in a le s  d e  co rto  p la zo  o a  los co s to s  v a riab les  d e  p roducc ión ).
59 U n a  m e d ic ió n  m á s  p re c isa  del IR S  p o d ría  h a c e rse  p o r  m es, se m a n a  o día, p e ro  re q u e rir ía  
c o n ta r  c o n  in fo rm ac ió n  p re c is a  d e  p re d e sp a c h o s  y  p o s td e sp a c h o s , a  la  cu a l n o  se  tu v o  acceso . A d e m á s  de 
lo  an terio r, d e b e  te n e rse  en  c u e n ta  q u e  las c a p ac id a d es  d e  e je rce r  p o d e r  d e  m e rc a d o  d ifie re n  
su s tan c ia lm en te , d e p e n d ie n d o  d e  la  n a tu ra le z a  d e  los m e rc ad o s  (o fe rtas  irre stric tas  d e  p rec io s  — en 
E l S a lv ad o r—  v ersu s d ec la ra c ió n  au d itab le  d e  cos to s  v ariab les  de o p e ra c ió n  e n  los p a íses  vec inos).
60 C o m p ro m iso  q u e  in ic ia lm e n te  te n ía  v ig e n c ia  p a ra  el p e río d o  1995 -2 0 1 5 , p e ro  q u e  fu e  
re sc in d id o  a  p a r tir  del la u d o  a rb itra l in te rn a c io n a le n  el p rim e r se m estre  de 2002.
61 D u ra n te  2 0 0 2  q u e d a rá n  c o m p le ta m e n te  d e s lig a d a s  las so c ie d a d e s  E m p re sa  T ra n sm iso ra  de 
E l S a lv a d o r (E te sa l)  y  la  G e o té rm ic a  S a lv a d o re ñ a  (G e sa l)  d e  C E L , lo  cu a l d a rá  m a y o r  tra n s p a re n c ia  y  
c o n f ia b ilid a d  al s e c to r  e lé c tr ic o  (v é a se  R e o rd e n a n  m e rc a d o  e léc trico , E l  D ia r io  d e  H o y ,  17 d e  e n e ro  d e  
2002).
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l im i ta d a  p o s ib i l id a d  d e  c r e c im ie n to .  62 D e  e s a  f o rm a , la s  f u e n te s  d e  s u m in is t r o  r e f e r id a s  e n  e l a ñ o  
2 0 0 1  c o n s t i tu y e r o n  e l 9 1 %  d e l M M  s a lv a d o r e ñ o  ( v é a s e  e l c u a d r o  6 ). L a  e n t r a d a  d e  p r o d u c to r e s  
d e  c a p a c id a d  m e d ia n a  y  p e q u e ñ a  a s í c o m o  d e  a u to p ro d u c to r e s ,  h a  s id o  le n ta  p e r o  s o s te n id a ,  y  
r e p r e s e n ta  u n a  p o r c ió n  a p r e c ia b le  d e l m e r c a d o  ( 9 % )  d u r a n te  2 0 0 1 .
E n  e l c a s o  d e  E l  S a lv a d o r ,  l a  p r o d u c c ió n  g e o té r m ic a  t ie n e  u n  p a p e l r e le v a n te .  P o r  t r a t a r s e  
d e  c e n tr a le s  c o n  m ín im a  c a p a c id a d  d e  r e g u la c ió n ,  su  p r o d u c c ió n  e s  c o lo c a d a  e n  la  b a s e ,  y  
s u p u e s ta m e n te  e n  su  to ta l id a d  e n  el M C . E s te  r e c u rs o ,  c o n ju n ta m e n te  c o n  la s  h id r o e lé c t r ic a s ,  
l le g a  a  t e n e r  u n  d o m in io  a p r e c ia b le .  L a  e s t r a te g ia  d e  e x p lo ta c ió n  d e  a m b o s  r e c u r s o s  p u e d e  in c id i r  
d e  f o r m a  a p r e c ia b le  e n  e l c o m p o r ta m ie n to  d e  lo s  p r e c io s  e n  e l M R S .  63
L o s  ín d ic e s  d e  c o n c e n t r a c ió n  e n  e l m e r c a d o  e lé c t r ic o  d e  e s te  p a ís  h a n  s id o  b a s ta n te  
e le v a d o s .  E n  2 0 0 1 , l a  m a y o r  e m p re s a ,  q u e  c o r r e s p o n d ió  a l g r u p o  e s ta ta l  (C E L  y  G E S A L ) ,  
p a r t ic ip ó  c o n  e l 4 7 %  ( R 1)  y  la s  c u a tro  m á s  im p o r ta n te s  c o n  e l 9 1 %  (R 4). E l  H H I  p a r a  e s e  m is m o  
a ñ o  fu e  d e  2  9 9 9 , el m á s  a l to  d e  la  s u b re g ió n , a u n q u e  s e  e s p e r a  q u e  a  p a r t i r  d e  2 0 0 2  d ic h o  ín d ic e  
b a ja r á  a  1 8 9 6 , c o n  l a  e n t r a d a  d e  l a  c e n tr a l  N e ja p a  c o m o  n u e v o  a c to r .
E l ín d ic e  r e s id u a l  d e  s u m in is t r o  ( I R S 1)  c a lc u la d o  p a r a  e l g r u p o  e s ta ta l ,  l a  e m p r e s a  c o n  
m a y o r  c a p a c id a d  in s ta la d a ,  f u e  d e  9 9 %  e n  2 0 0 1 , lo  c u a l  in d ic a  u n a  a l ta  c a p a c id a d  d e  f i ja r  lo s  
p r e c io s  m a r g in a le s  d e l m e rc a d o .  S e  e s t im a  q u e  e n  2 0 0 2  l a  p a r t i c ip a c ió n  d e  d ic h o  g r u p o  s e rá  d e  
a l r e d e d o r  d e l 2 5 %  y  s u  I R S 1 d e  1 1 9 % , c o n  lo  c u a l  se  r e d u c i r á  s u s ta n c ia lm e n te  su  p o d e r  d e  in c id i r  
e n  lo s  p r e c io s .  T e ó r ic a m e n te ,  a  p a r t i r  d e  2 0 0 2  d u r a n te  a lg u n o s  p e r ío d o s  l a  d e m a n d a  p o d r ía  s e r  
c u b ie r ta  e n  1 1 9 %  p o r  e l c o n ju n to  d e  a g e n te s  a je n o s  a  C E L .
62 D u ra n te  2001  el e n la c e  E l S a lv a d o r-G u a te m a la  rep o rtó  u n a  o cu p a c ió n  del 6 2 %  (5 5 %  p o r las 
im p o rta c io n e s  p ro v en ie n te s  de G u a te m a la  y  7 %  p o r  las ex p o rta c io n e s  d e  lo s  ag en te s  sa lv ad o reñ o s). E n  ese 
año , dos ag e n te s  de l M M  g u a te m a lte c o  su p lie ro n  el 8 5 %  d e  las im p o rta c io n e s  sa lv ad o reñ a s  (P o liw a tt co n  
5 2 %  y  G e n o r co n  el 33% ). D u ra n te  el p r im e r  se m e s tre  d e  2 0 0 2  las im p o rta c io n e s  to ta liz a b a n  170 G W h  y  
las ex p o rta c io n e s  39  G W h  (4 8 %  y  83% , re sp e c tiv am e n te , d e  lo  reg is tra d o  d u ran te  2 0 0 1 ), s itu ac ió n  q u e  
p re se n ta  a lg u n o s  cam b io s , p r in c ip a lm e n te  d esd e  la  p e rsp e c tiv a  d e  u n a  m a y o r  in c u rs ió n  d e  los agen tes  
sa lv ad o reñ o s  e n  el p a ís  vec ino . D ich o  p a n o ra m a  p o d ría  su frir  ca m b io s  a  p a rtir  d e  ag o sto  d e  200 2 , lu e g o  de 
la  e n tra d a  en  o p e ra c ió n  de l en lac e  E l S a lv a d o r-H o n d u ra s . S in  em b arg o , p o r  las re s tr ic c io n e s  d e  cap ac id a d  
y a  se ñ a la d as , las tra n sa c c io n e s  a  tra v é s  de l en lac e  b in a c io n a l E l  S a lv a d o r-G u a te m a la  p o d ría n  v o lv e r  a  
re p u n ta r  en  2006 , lu eg o  d e  la  en tra d a  de las obras del S IE P A C .
63 D u ra n te  1999 se  p u d o  o b se rv a r  q u e  la  p a rtic ip a c ió n  m e n su a l d e  las in y ecc io n es  d e  C E L  y  
G esa l en  el m e rc ad o  v a ria ro n  en tre  4 1 .3 %  (ju n io ) y  7 5 .9 %  (o c tu b re); e n  2000 , entre 4 3 .4 %  (ab ril)  y  7 0 .7 %  
(enero ), y  en  2 0 0 1 , en tre  el 5 0 %  (en  en e ro ) y  el 6 4 %  (en  octub re ). L a  p ro d u cc ió n  h id ro e lé c tr ic a  d e  esos 
añ o s  d e  la  C E L  fu e  d e  1 759 , 1 170 y  1 158 G W h. E sas c ifras  m u e s tra n  la  a lta  v a ria b ilid a d  p ro v o c a d a  p o r 
los apo rtes  h íd rico s , co n  in c id e n c ia  en  los p rec io s  del M O  (ca p ítu lo  III).
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Cuadro 6
EL SALVADOR: EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE ELECTRICIDAD
Empresa
2001 Potencia instalada (MW) Producción neta (GWh)
otal centrales Tecnología Propietario 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001
Demanda nacional 694 718 758 734 3 775 3 937 4 086 4 133
Total oferta 22 1 073 1 129 1 244 1 267 3 798 4 144 4 198 4 329
Mercado mayorista 11 1 073 1 118 1 232 1 193 3 798 4 096 4 185 4 115
CEL 4 H Estatal 388 388 395 396 1 561 1 762 1 170 1 158
Gesal 2 G Estatal 105 150 161 161 418 558 739 907
CEL Té rmica 306 825 354
Nejapa Power 1 T El Paso 145 145 145 145 933 808 891 892
Duke 3 T Duke 306 402 384 157 524 627
Importaciones 130 130 130 75 61 458 808 353
CESSA 1 H CESSA 33 173
CLESA H/T AES 0 52 6
Mercado minorista 11 H/T 11 12 74 48 13 214
Exportaciones 23 208 112 44
Índices de concentración ( % ) a/
R1 ( % ) 78 47 43 43 87 71 49 47
R2 ( % ) 90 74 76 73 98 84 68 68
R3 ( % ) 100 88 89 86 100 95 86 83
R4 ( % ) 100 99 99 92 100 99 98 91
HHI b/ c/ 3 516 3 266 3 201 2 973 4 907 4 237 3 250 2 999
IRS 1 ( % ) 34 83 93 99
Fuente: Cifras oficiales y estimaciones propias.
a/ Los índices Ri para potencia y energía no necesariamente corresponden al mismo agente. 
b/ En el cálculo del HHI, se supuso la participación de las interconexiones como un solo agente.
c/ Neiapa se incluye en la CEL. En 2002, al auedar Neiapa como productor independiente, los HHI se estiman en el orden de 2 254 v 1 896. 
La oferta total está conformada por las inyecciones de los productores (mayoristas v minoristas) v las importaciones.
E n tr e  lo s  a c to r e s  e n  e l s e g m e n to  d e  l a  d is t r ib u c ió n ,  e l p r im e r  lu g a r  lo  o c u p a n  la s  e m p re s a s  
d e l g r u p o  e s ta d o u n id e n s e  A E S , 4 q u e  p a r t i c ip a r o n  c o n  2  7 1 4  G W h  (7 0 .5 %  d e l  M M  n a c io n a l) ,  65 
d e  lo s  c u a le s  8 1 %  f u e  a d q u i r id o  e n  e l M C  y  e l r e s ta n te  1 9 %  e n  e l M R S . E l  s e g u n d o  a c to r  
s ig n i f ic a t iv o  e n  e l m e r c a d o  e s  la  d i s t r ib u id o r a  D e l  S u r  (d e l g r u p o  c o n f o r m a d o  p o r  P e n n s y lv a n ia  
P o w e r  a n d  L ig h t  y  E M E L  d e  C h i le ) ,  que r e p o r tó  u n  c o n s u m o  d e  8 8 8  G W h  ( 2 3 .1 %  d e l M M ) ,  d e  
lo s  c u a le s  9 2 %  f u e  a d q u i r id o  e n  e l M C  y  e l r e s ta n te  8 %  e n  e l M R S . L o s  g r a n d e s  u s u a r io s  y  
c o m e r c ia l iz a d o r e s  r e p o r ta r o n  u n  c o n s u m o  d e  2 4 7 .5  M W  ( 6 .4 %  d e l M M ) ,  e n  s u  m a y o r í a  o b te n id o  
e n  e l M C . E l r e s ta n te  4 .4 %  c o r r e s p o n d e  a  p e q u e ñ o s  p r o d u c to r e s  y  c o g e n e r a d o r e s  q u e  v e n d ie r o n  
su s  e x c e d e n te s  a  la s  d is t r ib u id o ra s .  D e  e s a  fo rm a , la s  d o s  f i rm a s  r e f e r id a s  h a n  l le g a d o  a  d o m in a r  
e l 8 9 .5 %  d e l c o n s u m o , s i tu a c ió n  q u e  im p l ic a  u n a  e n o r m e  c o n c e n t r a c ió n  d e  p o d e r  d e  n e g o c ia c ió n  
e n  e l m e r c a d o  d e  c o n t r a to s  y , a d ic io n a lm e n te ,  u n a  p o te n c ia l  a m e n a z a  p a r a  in c id i r  e n  lo s  p r e c io s  
e n  e l M R S . C o n v ie n e  r e c o r d a r  q u e  e n  e s te  p a ís  lo s  p r e c io s  d e  e n e r g ía  d e  la s  ta r i f a s  r e g u la d a s  
e s tá n  in d e x a d o s  a  la s  v a r ia c io n e s  m e n s u a le s  d e l p r e c io  d e l M R S .
64 S e tra ta  d e  las d is trib u id o ras  C A E S S , E E O , C L E S E A , D e u se m  y  D e  M atheu .
65 L a  d e m a n d a  del M M  co rre sp o n d e  a  la  m e d ic ió n  d e  la s en treg as fís icas  en  las su b es tac io n es  
de  a l ta  te n s ió n  (p ro d u c c ió n  e im p o rta c io n e s  n e ta s , m e n o s  p é rd id a s  d e  tra n sm is ió n )  m á s  las in y e c c io n e s  
n e ta s  en  las red e s  d e  m e d ia  o b a ja  te n s ió n  (p ro v e n ien te s  d e  a u to p ro d u c to re s  y  co g e n e rad o res  qu e  
v e n d ie ro n  sus ex ced en tes  al m e rc ad o  m in o ris ta ). D u ra n te  200 1 , la  d e m a n d a  del M M  fu e  d e  3 848.7 G W h.
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A  p a r t i r  d e  1 9 9 9 , la s  d i s t r ib u id o ra s  h a n  d e s e m p e ñ a d o  u n  p a p e l  a c t iv o  e n  la s  im p o r ta c io n e s  
d e s d e  G u a te m a la .  C A E S S  h a  s id o  e l m a y o r  c o m p ra d o r ,  s e g u id o  p o r  D e l  S u r, c o n  u n a  a l ta  
e s ta b i l id a d  e n  su s  c o m p ra s  f o rá n e a s .  66 D u r a n te  2 0 0 1  a m b a s  d is t r ib u id o r a s  f u e r o n  r e s p o n s a b le s  
d e l 6 5 %  d e  la s  im p o r ta c io n e s ,  c o r r e s p o n d ie n d o  e l 2 9 %  a  d o s  c o m e r c ia l iz a d o r a s ,  y  e l r e s ta n te  6 %  
a  u n  g r a n  u s u a r io  y  a  o t r a  d is t r ib u id o ra  d e l g r u p o  A E S .
C o n  r e s p e c to  a  la  r e in te g r a c ió n  v e r t ic a l  e n t r e  la  p r o d u c c ió n  y  d is t r ib u c ió n ,  n o  a p a r e c e  
v ín c u lo  s o c ie ta r io  e n  e s te  s e n tid o ; s in  e m b a rg o , a  f u tu ro  e l m a y o r  o p e r a d o r  d e  l a  d is t r ib u c ió n  d e l 
p a ís  h a  a n u n c ia d o  su  in te r é s  p o r  c o n s t r u i r  u n a  c e n tr a l  d e  p r o d u c c ió n  c o n  m ir a s  a  p o s ic io n a r s e  e n  
e l m e r c a d o  e lé c t r i c o  r e g io n a l  (M E R ). 67 E n  e l c a s o  d e  la s  c o m e r c ia l iz a c ió n ,  e s  p o s ib le  id e n t i f ic a r  
v a r io s  a g e n te s  p r o d u c to r e s  q u e  h a n  c r e a d o  f i l i a le s  d e d ic a d a s  a  l a  c o m p r a v e n ta  d e  e n e r g ía ,  ta n to  
e n  lo s  m e r c a d o s  n a c io n a le s  c o m o  e n  e l M E R .
E n  c u a n to  a  l a  r e in te g r a c ió n  h o r iz o n ta l ,  e l c a s o  m á s  n o ta b le  c o r r e s p o n d e  a  la s  
d is t r ib u id o ra s ,  c o n  l a  e x p a n s ió n  d e l g r u p o  A E S , q u e  in ic ió  o p e r a c io n e s  e n  e l p a ís  e n  1 9 9 8 , y  tu v o  
u n a  p a r t i c ip a c ió n  d e  a l r e d e d o r  d e l 1 6 %  d e  la s  c o m p ra s  d e l M M . E n  lo s  s ig u ie n te s  a ñ o s , e l g r u p o  
r e f e r id o  to m ó  e l c o n t ro l  d e  c u a t r o  d is t r ib u id o r a s  m á s ,  c o n  lo  cu a l e n  2 0 0 1  a lc a n z ó  u n a  
p a r t i c ip a c ió n  d e  6 6 %  d e l m e r c a d o  n a c io n a l .
E n  e l c o r to  p la z o  se  e s p e r a r ía n  t r e s  c a m b io s  im p o r ta n te s  e n  e l m e r c a d o  s a lv a d o r e ñ o .
i) L a  in c o r p o r a c ió n  d e  N e ja p a  c o m o  a g e n te  in d e p e n d ie n te  e n  e l M M , d e b id o  a  la  
r e s c is ió n  d e l c o n t r a to  c o n  la  C E L , lo  c u a l  t e n d r á  e f e c to s  s ig n i f ic a t iv o s ,  t a n to  e n  lo s  p r e c io s  c o m o  
e n  la s  e s t r a te g ia s  d e  p a r t ic ip a c ió n  e n  lo s  M C  y  M O . E l H H I  d e l p a ís  p a s a r ía  a  s e r  e l m á s  b a jo  d e  
la  re g ió n  (v é a s e  d e  n u e v o  e l c u a d r o  6).
ii)  L a  e n t r a d a  e n  o p e r a c ió n  d e l  e n la c e  b in a c io n a l  E l  S a lv a d o r - H o n d u r a s  ( a  f in e s  d e  
a g o s to  d e  2 0 0 2 )  q u e , a u n  c o n  la s  l im i ta c io n e s  d e  c a p a c id a d  d e  t r a n s p o r te  q u e  c a r a c te r iz a n  a  lo s  
s is te m a s  lo n g i tu d in a le s ,  t e n d r á  in c id e n c ia  p r in c ip a lm e n te  e n  lo s  m e r c a d o s  d e  lo s  p a í s e s  c e n tr a le s .
iii)  E l  te r c e r  p u n to  s e  r e f ie r e  a  l a  e x p a n s ió n  d e  la s  c e n tr a le s  d e l g r u p o  D u k e  e n  
G u a te m a la ,  a  p a r t i r  d e  l a  r e c ie n te  a d q u i s ic ió n  d e  la s  c e n t r a le s  d e  G G G  d e  G u a te m a la  ( s u b s id ia r i a  
d e  C o n s te l la t io n  P o w e r )  y  d e l in ic io  d e  u n  im p o r ta n te  p r o y e c to  d e  p r o d u c c ió n ,  c o n  lo  q u e
66 C L E S A  fu e  el m a y o r  im p o rta d o r  d u ran te  1999  (218 .5  G W h , e q u iv a le n te s  al 3 5 %  d e  sus 
co m p ras m ay o ris tas ) y  co n tin u ó  d e s e m p e ñ a n d o  u n  p ape l re lev an te  en  2000 . E n  2001 , p ro b a b le m e n te  
co m o  resu ltad o  d e  la  p o lít ic a  c o rp o ra tiv a  lu e g o  d e  las im p o rtan tes  ad q u is ic io n es  q u e  rea lizó  su  p ro p ie tario , 
el g ru p o  A E S  d ism in u y ó  su s tan c ia lm en te  sus im p o rtac io n es. C A E S S  (tam b ién  de l g ru p o  A E S ) rep o rtó  
im p o rta c io n e s  ré c o rd  d u ran te  2 0 0 0  (519 .5  G W h , eq u iv a len te s  al 2 9 %  d e  sus co m p ras  m a y o ris ta s )  y  red u jo  
su  p a rtic ip a c ió n  en  2 0 0 1 , lo  q u e  es tu v o  a so c ia d o  c o n  la  re v is ió n  d e  los lím ite s  té cn ic o s  del en lac e  
b in a c io n a l p o r  p a rte  d e  la  U T  y  el A M M . D el S u r h a  m o s tra d o  f lu jo s  m u y  es tab les  (68 .2  e n  1999; 65 .3  en  
2 0 0 0  y  79  G W h  e n  200 1 , lo  qu e  rep re se n tó  el 9 %  de sus co m p ras  m ayoris tas).
67 A E S  h a  p la n tea d o  el d en o m in ad o  p ro y ec to  E l F aro , co n s is te n te  en  c ic lo s  co m b in ad o s  sobre la  
b a se  d e  gas n a tu ra l lic u ad o  (G N L ) d e  a lre d e d o r  d e  7 0 0  M W , en  P u e rto  C o rté s , H o n d u ra s , d irig id o  
fu n d a m e n ta lm e n te  a  los m e rc ad o s  d e  E l S alvador y  H o n d u ra s . S e  e s tim a  que, ad em ás, p o d ría  ex p o rta r 
ex c ed e n te s  h a c ia  N ic a ra g u a  y  G uatem ala .
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p o te n c ia lm e n te  d ic h o  g r u p o  s e  p e r f i l a  c o m o  e l s e g u n d o  a g e n te  e n  lo s  M M  d e  lo s  d o s  p a í s e s  e n
m e n c ió n . 68
E l p r im e r  y  t e r c e r  te m a s  m e n c io n a d o s  se  r e la c io n a n  c o n  la s  e s t r a te g ia s  d e  in te g r a c ió n  
h o r iz o n ta l ,  q u e  se  h a n  a c o m o d a d o  b a jo  la  p e r s p e c t iv a  d e l M E R . L o s  d o s  c a s o s  r e p o r ta d o s  
in v o lu c r a n  a  f i rm a s  e s ta d o u n id e n s e s .  69
b) Guatemala
C o m o  c a r a c te r ís t i c a  d is t in t iv a  e n  e s te  p a ís  se  d e s ta c a  d e s d e  u n  in ic io  u n  n ú m e ro  
s ig n i f ic a t iv o  d e  a g e n te s  p r o d u c to r e s  y  c o n s u m id o r e s ,  a s í  c o m o  e l s u r g im ie n to  d e  la s  p r im e r a s  
c e n tr a le s  d e d ic a d a s  a  o f e r ta r  la  to ta l id a d  d e  su  p r o d u c c ió n  a  lo s  m e r c a d o s  d e l b lo q u e  n o r te  
( c o n c e p to  d e  p la n ta  m e r c a n te  — m e r c h a n t  p l a n t — ). 70 P e s e  a l e l e v a d o  n ú m e r o  d e  p a r t ic ip a n te s ,  
s o b r e s a le  la  a l ta  p a r t ic ip a c ió n  d e  la  g e n e r a d o r a  e s ta ta l  E G E E  (d e l IN D E ) .
D u r a n te  2 0 0 1  l a  E G E E  tu v o  u n a  p a r t i c ip a c ió n  d e l 3 9 %  d e  la  e n e r g ía  p r o d u c id a  e 
in y e c ta d a  e n  e l M M  ( ta n to  d e  su  p r o p ia  p r o d u c c ió n  c o m o  d e  l a  d e  su s  c o n t r a to s  P P A  e x is te n te s ) .  
L o s  s ig u ie n te s  lu g a re s  c o r r e s p o n d ie r o n  a  la s  e m p re s a s  a s o c ia d a s  a l g r u p o  E n ro n  (1 9 % ) , a  l a  C E C  
( 1 5 % )  y  la  G G G  (7 % ) ( v é a s e  e l c u a d r o  7 ). E s ta s  c u a tr o  e m p r e s a s  s i r v ie r o n  a l 8 0 %  d e l M M . E l 
r e s ta n te  19%  d e  la  e n e r g ía  f u e  c u b ie r to  p o r  16  p a r t i c ip a n te s  lo c a le s  y  p o r  im p o r ta c io n e s  d e s d e  
E l  S a lv a d o r  ( 0 .9 % ) .
L o s  ín d ic e s  d e  c o n c e n t r a c ió n  s o n  lo s  s e g u n d o s  m á s  b a jo s  d e  lo s  c u a tr o  p a í s e s  a n a l iz a d o s .  
L a  f i r m a  d e  m a y o r  c a p a c id a d  p a r t i c ip ó  c o n  e l 3 9 %  e n  e n e r g ía  ( R 1), m ie n t r a s  q u e  la s  c u a tr o  
p r in c ip a le s  e m p r e s a s  a lc a n z a r o n  e l 8 0 %  (R 4). P o r  su  p a r te , e l ín d ic e  H H I  p a r a  la  e n e r g ía  tu v o  u n  
v a l o r  d e  2  2 1 2 . A h o r a  b ie n , c o n  r e s p e c to  a l ín d ic e  r e s id u a l  d e  s u m in is tr o  I R S 1, a  p a r t i r  d e l a ñ o  
2 0 0 0 , su  v a lo r  h a  r e b a s a d o  e l 1 0 0 % , lo  q u e  in d ic a  m e n o re s  p o s ib i l id a d e s  d e l E G E E  p a r a  in c id i r  
e n  lo s  p r e c io s  d e l M O .
E n  e l s e g m e n to  d e  la  d is t r ib u c ió n ,  e l a c to r  m á s  im p o r ta n te  h a  s id o  la  f i r m a  e s p a ñ o la  
I b e r d r o la  c o n  6 3 %  ( 4 7 %  e n  E E G S A  y  1 6 %  e n  l a  c o m e r c ia l iz a d o r a  C o m e g s a ) ;  le s ig u e  U n ió n  
F e n o s a  c o n  2 2 .2 %  ( 1 2 .6 %  e n  D e o c s a  y  9 .6  e n  D e o r s a ) ,  c in c o  c o m e r c ia l iz a d o r a s  ( a d e m á s  d e
68 L as  ce n tra le s  de l g ru p o  D u k e  to ta liz a r ía n  u n a  ca p a c id a d  d e  7 6 0  M W  (3 8 4  M W  en  
E l S a lv ad o r y  3 7 6  M W  e n  G u a tem a la ). E n  d ic iem b re  d e  2 0 0 2  e s tá  p re v is ta  la  e n tra d a  d e  la  p la n ta  A riz o n a  
(165  M W ), u b ic a d a  en  P u e rto  Q uetzal. E s ta  cen tra l o p e ra rá  sobre la  b ase  d e  O rim u lsión .
69 L a  co rp o ra c ió n  E l P aso  ad q u irió  — a  p a r tir  d e  u n a  m e g a fu s ió n  in te rn a c io n a l—  lo s ac tiv o s  de 
la  ta m b ié n  e s ta d o u n id e n se  C o asta l, co n  lo  cu a l o b tu v o  p re se n c ia  en  cu a tro  p a ís e s  ce n tro am e rica n o s . E n  
E l S a lv a d o r, la  cen tra l N e ja p a ; en  N ic a ra g u a , la  cen tra l T ip itap a ; en  G uatem ala , la  cen tra l c a rb o e lé c tr ic a  
S a n  Jo sé , en  so c ied a d  co n  la  es tad o u n id en se  T a m p a  E le c tr ic  C o m p a n y  (T eco ) y  la  em p re sa  local C E C , y  
en  P an am á, u n a  p a r tic ip a c ió n  m in o r ita r ia  e n  la  h id ro e lé c tr ic a  F o rtuna . A d ic io n a lm en te , E l P aso  ad q u irió  
en  N ic a ra g u a  las dos te rm o e lé c tr ic a s  p riv a tizad as  a  in ic io s  de 2 0 0 2  (G e o sa  y  G ecsa).
70 In v e rs io n e s  g e n e ra lm e n te  ju s tif ica d as  p o r  f in a n c ia m ie n to s  e s tru c tu ra d o s  (project f in a n c e ), 
q u e  in ic ia n  su  co n s tru c c ió n  s in  co n tra to s  a seg u rad o s  d e  la rg o  p la zo  (a b so rb ie n d o  los rie sg o s  del m ercad o ). 
S e  tra ta  d e  las cen tra le s  te rm o e lé c tr ic a s  G e n o r (40  M W  e n  1998) y  L a  E sp e ra n z a  (1 2 6  M W  en  2000 ), cu y a  
p ro d u c c ió n  h a  s id o  e n fo c a d a  p a ra  ex p o rtac ió n . A d ic io n a lm e n te , se  h a n  rep o rta d o  a lg u n as  cen tra le s  
h id ro e léc trica s  y  u n  co g en erad o r.
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C o m e g s a )  c o n  6 .4 % , u n  g r u p o  d e  13 p e q u e ñ a s  d is t r ib u id o r a s  m u n ic ip a le s  ( 4 .8 % ) ,  y  2 6  g r a n d e s  
c o n s u m id o r e s  ( 3 .2 % ) . E n  c u a n to  a  la s  c o m e r c ia l iz a d o r a s ,  é s ta s  h a n  p a r t i c ip a d o  a c t iv a m e n te  c o m o  
o f e r e n te s  y  d e m a n d a n te s ;  s in  e m b a r g o ,  c o n  e x c e p c ió n  d e  u n a  d e  e l la s  ( C o m e g s a ) ,  s u  a c t iv id a d  h a  
s id o  m a y o r  e n  E l  S a lv a d o r  q u e  e n  e l m e rc a d o  in te rn o .
E n  r e la c ió n  c o n  la  in te g r a c ió n  v e r t ic a l ,  p u e d e  a p r e c ia r s e  l a  p r e s e n c ia  d e  u n  g r u p o  
e s ta d o u n id e n s e  p r o p ie ta r io  d e  d o s  c e n tr a le s  t e r m o e lé c t r ic a s  (T e c o , d u e ñ a  d e  l a  tu r b o g á s  A lb o r a d a  
y  l a  c a r b o e lé c t r ic a  S a n  J o s é ) ,  c o m o  a c c io n is ta  m in o r i t a r io  d e  l a  d i s t r ib u id o r a  E E G S A . R e s p e c to  
d e  la  in te g r a c ió n  h o r iz o n ta l  e n  la  p r o d u c c ió n ,  la s  p r in c ip a le s  a c c io n e s  c o r r e s p o n d e n  a  la s  y a  
c o m e n ta d a s  e n  e l m e r c a d o  e lé c t r ic o  s a lv a d o r e ñ o .
E n  c u a n to  a  la s  c o m e r c ia l iz a d o r a s ,  c o m o  se  h a  e x p u e s to ,  g e n e r a lm e n te  e s tá n  a s o c ia d a s  a  
e m p re s a s  p ro d u c to r a s ,  o  b ie n  a  la s  d is t r ib u id o ra s .  P o l iw a t t  y  C o m e g s a  s o n  lo s  a g e n te s  m á s  
r e p r e s e n ta t iv o s  d e  lo s  e je m p lo s  r e f e r id o s .  E n  c u a n to  a  la  s e g u n d a , d e b e  d e s ta c a r s e  s u  a c t iv a  
p a r t i c ip a c ió n  e n  l a  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  la  p r o d u c c ió n  d e  p e q u e ñ a s  c e n tr a le s ,  g e n e r a lm e n te  
h id r o e lé c t r ic a s .  71
C o m o  r e s u l ta d o  d e  lo s  c a m b io s  r e c ie n te s  r e f e r id o s  e n  e l c a p í t u l o  I  72 se  e s p e ra  u n  
f o r ta le c im ie n to  d e l M M . E n  e l c o r to  p la z o  (2 -3  a ñ o s )  e s  p o s ib l e  c o n s id e r a r ,  c o m o  e v e n to s  
p r in c ip a le s ,  lo s  q u e  a  c o n t in u a c ió n  se  e x p l ic a n .
i) U n a  d in á m ic a  m á s  c o m p e t i t iv a  e n  e l e n la c e  b in a c io n a l  c o n  E l  S a lv a d o r ,  d e r iv a d a  
d e  lo s  e v e n to s  y a  c o m e n ta d o s ,  q u e  p o s ib i l i ta ro n  im p o r ta n te s  e x c e d e n te s  d e  e n e rg ía .
ii)  E l  M C  m a n te n d r á  u n a  p o s ic ió n  p r e p o n d e r a n te ,  q u e  p o d r ía  v e r s e  a f e c ta d a  e n  c a s o  
d e  q u e  la s  a u to r id a d e s  d e l p a ís  d e c id ie r a n  r e a l iz a r  c a m b io s  e n  l a  t a r i f a  so c ia l .  T a m b ié n  in c id i r á  la  
f in a l iz a c ió n ,  e n  e l 2 0 0 3 , d e  lo s  c o n t r a to s  d e  s u m in is t r o  d e l I N D E  c o n  d o s  d i s t r ib u id o ra s  (D e o c s a  
y  D e o r s a ) .  A m b o s  e v e n to s  m o d if ic a r á n  l a  e s t r a te g ia  d e  p a r t i c ip a c ió n  d e l m a y o r  a g e n te  p r o d u c to r  
( E G E E ) .
71 C o m e g sa  h a  co m erc ia liz ad o  la  p ro d u c c ió n  d e  la  h id ro e lé c tr ic a  P o z a  V e rd e  (8 M W ). 
A d ic io n a lm e n te , h a  h e c h o  a rreg lo s  p a ra  c o m e rc ia liz a r  la  e n e rg ía  d e  dos h id ro e lé c tr ic a s  e n  c o n s tru c c ió n  
(L as V ac as , co n  40  M W , y  C an ad á , d e  30  M W ). E n  esto s casos la  e m p re sa  re fe r id a  ta m b ié n  h a  p res tad o  
sus se rv ic io s  p a ra  la  g es tió n  de los m e ca n ism o s d e  p ro d u cc ió n  lim p ia  (créd itos p o r  c a p tu ra  d e  C O 2).
72 L a  re n e g o c ia c ió n  y  m o d e rn iz a c ió n  d e  co n tra to s  d e  c o m p ra  d e  en e rg ía , la  ap ro b a c ió n  d e  las 
reg la s  co m erc ia le s  y  d e  o p e ra c ió n  y  la  se g m en tac ió n  del m e rc ad o  d e r iv a d a  d e  la  “ ta r i fa  so c ia l” (v éa se  el 
cap ítu lo  I).
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Cuadro 7
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE ELECTRICIDAD
Empresa
2001 Potencia instalada (MW) Producción neta (GWh)
Total centrales Tecnología Propietario 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001
Demanda nacional 877 962 1 017 1 075 4 332 4 703 5 230 5 456
Total oferta 33 1 437 1 586 1 798 1 747 4 463 5 167 6 171 5 825
EGEE 8 H/T Estatal 636 638 638 623 2 095 2 474 2 495 2 060
CEC (San José) 1 T CEC 142 142 142 35 558 848
Poliwatt limitada 1 T Enron 126 126 249 624
PQPC 1 T Enron 110 110 110 110 723 595 543 464
GGG T Duke 193 193 211 211 193 452 520 448
Orzunil 1 G Ormat 24 24 28 43 171 164
Genor 1 T Edison 42 42 42 42 36 226 232 159
Ingenio Concepción S.A. 1 T 28 28 28 27 109 132 158 137
Ingenio Pantaleón S.A. 1 T 23 23 39 43 98 153 132 125
Secacao 1 H 16 16 16 16 33 83 96 102
Ingenio Santa Ana S.A. 1 T 20 20 34 35 179 99 112 98
Ingenio La Unión S.A. 1 T 30 30 30 34 196 114 117 91
IMSA/Sidegua 1 T 44 44 44 44 175 132 130 91
Ingenio Madre Tierra 1 T 19 19 19 20 88 91 81 67
Pasabien 1 H 12 12 49 56
Ingenio Magdalena S.A. 1 T 15 15 15 25 66 54 69 52
Lagotex 1 T 15 15 15 15 6 26 25 52
Fabrigas S.A. 1 H 10 10 10 10 31 62 56 47
Importaciones 130 130 130 75 23 207 123 53
Poza Verde 1 H 8 8 22 31
ICA (Calderas) 1 G 5 5 5 5 4 32 31 30
Tampa 1 T 80 80 80 80 330 157 100 20
CEC (Ingenio Tululá) 1 T CEC 17 6
San Jerónimo 1 H - 1
Río Lindo 1 H 4 4 4 9 1 0
Cementos Progreso 1 T 18 18 70 100
Exportaciones 61 464 841 369
Índices de concentración (%) a/
R1 ( % ) 47 42 38 38 49 51 44 39
R2 ( % ) 60 55 51 52 65 63 57 58
R3 ( % ) 69 63 63 64 72 72 66 73
R4 ( % ) 77 72 71 73 77 76 75 80
HHI b/ c/ 2 566 2 195 1 922 1 937 2 774 2 924 2 328 2 212
IRS1 d/ ( % ) 91 99 114 105
Fuente: Cifras oficiales y estimaciones propias.
a/ Los índices Ri para potencia y energía no necesariamente corresponden al mismo agente. 
b/ En el cálculo del HHI, se supuso la participación de las interconexiones como un solo agente. 
c/ Hasta el año 2001, se consideran agregados los agentes con contrato PPA con EEGSA.
d/ Índice calculado para EGEE, sin incluir sus contratos con terceros.
iii)  A  p a r t i r  d e  2 0 0 4 ,  l a  e n t r a d a  e n  o p e r a c ió n  d e l e n la c e  G u a te m a la - M é x ic o  73 te n d rá  
u n a  r e le v a n c ia  s ig n if ic a t iv a ,  ta n to  e n  el m e r c a d o  lo c a l  c o m o  e n  e l M E R . E l e f e c to  p o te n c ia l  e s  
a p r e c ia b le  e n  to d o s  lo s  p a ís e s ,  e s p e c ia lm e n te  e n  a q u e l lo s  u b ic a d o s  g e o g r á f ic a m e n te  e n  e l n o r te  d e  
la  s u b re g ió n .
73 L a  in te rco n ex ió n  e lé c tr ic a  G u a te m a la -M é x ico  es u n o  de los p ro y ec to s  p rio rita rio s  del P lan  
P u e b la -P a n a m á  (P P P ).
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E n  e s te  p a ís  e l M M  in ic ió  o p e r a c io n e s  d u r a n te  e l ú l t im o  t r im e s t r e  d e  2 0 0 0 ,  c o n  u n  to ta l  d e  
n u e v e  a g e n te s ,  t r e s  d e  e l lo s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  la s  e m p re s a s  p r o d u c to r a s  e s ta ta le s  d e s m e m b r a d a s  
d e  l a  a n t ig u a  E N E L . 74 D u r a n te  2 0 0 1 ,  la  m a y o r  p a r t i c ip a c ió n  c o r r e s p o n d ió  a l g r u p o  d e  e m p r e s a s  
e s ta ta le s  (G e o s a ,  G e c s a  e  H id r o g e s a ) ,  c o n s id e r a d a s  c o m o  u n  s o lo  a c to r ,  c o n  e l 4 0 %  d e l m e rc a d o  
( v é a s e  e l c u a d r o  8). L a  E m p r e s a  E n e r g é t ic a  d e  C o r in to  (d e l g r u p o  E n ro n )  fu e , a  t í tu lo  in d iv id u a l ,  
l a  e m p r e s a  c o n  m a y o r  p r o d u c c ió n  (2 1 % ) , s e g u id a  d e  T ip i ta p a  ( 1 8 % )  y  C e n s a  (1 1 % ) . C a b e  
r e s a l ta r  e l r e c ie n te  in g r e s o  ( 1 9 9 9 )  d e  l a  p r im e r a  d e  e s ta s  e m p r e s a s  p r iv a d a s ,  y  el h e c h o  d e  q u e  
d e s t in a  u n a  p a r te  d e  su  c a p a c id a d  (2 0  d e  73  M W  in s ta la d o s )  a l m e r c a d o  m a y o r i s ta ,  b a jo  e l 
c o n c e p to  d e  p la n ta  m e rc a n te .
L o s  ín d ic e s  d e  c o n c e n t r a c ió n  d e  la s  e m p re s a s  e s ta ta le s  ( c o n s id e r a d a s  c o m o  u n  s o lo  g r u p o )  
f u e  d e  4 0 % , m ie n tr a s  q u e  e l R 4 a lc a n z ó  e l 9 0 % , y  se  s i tu ó  e n  u n a  p o s ic ió n  in te r m e d ia  c o n  
r e s p e c to  a  lo s  c u a tro  p a ís e s  a n a l iz a d o s .  E l  ín d ic e  H H I  tu v o  u n  v a lo r  d e  2  5 6 7 . C o n  r e s p e c to  al 
ín d ic e  IR S , e n  2 0 0 1  f u e  d e  1 4 4 % , lo  q u e  r e f le ja  u n a  b a j a  c a p a c id a d  d e l p r o d u c to r  m a y o r  e n  f i ja r  
p r e c io s  d e l m e r c a d o  s p o t .
E n  e l s e g m e n to  d e  la  d is t r ib u c ió n  e x is te  u n  s o lo  a c to r  (U n ió n  F e n o s a ) ,  c o n  d o s  e m p r e s a s  
d is t r ib u id o ra s .  O b s é r v e s e  q u e ,  c o n  e x c e p c ió n  d e l r e f e r id o  c a s o  d e  l a  e m p r e s a  C o r in to ,  e l r e s to  d e  
la s  c e n tr a le s  h a  v e n d id o  c a s i t o d a  su  p r o d u c c ió n  a  la s  d i s t r ib u id o ra s .  H a  e x i s t id o  p r e s ió n  p a r a  la  
l ib e r a c ió n  d e l m e rc a d o  d e  lo s  g r a n d e s  c o n s u m id o r e s ,  p e r o  h a s ta  2001 to d a v ía  n o  se  h a b í a n  
r e p o r ta d o  t r a n s a c c io n e s  d e  d ic h o s  a g e n te s .
A  p a r t i r  d e  2 0 0 2  s e  r e g is t r a n  in te r e s a n te s  c a m b io s  q u e  in c id ir á n  e n  la s  t r a n s a c c io n e s  
r e a l iz a d a s  en  e l M M  en  e l c o r to  p la z o ,  lo s  q u e  se  r e s u m e n  a  c o n t in u a c ió n .
i) C o n  l a  p r iv a t iz a c ió n  d e  la s  e m p r e s a s  te r m o e lé c t r ic a s  ( G e o s a  y  G e c s a ) ,  a d q u i r id a s  
p o r  u n a  e m p re s a  s u b s id ia r ia  d e  E l P a s o ,  d ic h o  g r u p o  p a s a r á  a  d e s e m p e ñ a r  u n  p a p e l  d o m in a n te  
( a l r e d e d o r  d e l 5 0 % ). E s ta  f i rm a ,  c o n ju n ta m e n te  c o n  l a  E m p r e s a  E n e r g é t i c a  d e  C o r in to  (E n r o n ) ,  
c u b r i r á  a l r e d e d o r  d e l 9 0 %  (R 2), s i tu a c ió n  q u e  r e v e la r ía  u n  r e to r n o  s ig n i f ic a t iv o  a  l a  c o n c e n t r a c ió n  
d e  la  o fe r ta .
ii)  L a  e n t r a d a  d e l e n la c e  b in a c io n a l  E l  S a lv a d o r - H o n d u r a s  p e r m i t i r á  a  la s  
d is t r ib u id o r a s  n ic a r a g ü e n s e s  — a m b a s  d e  u n  s o lo  p r o p ie t a r io —  la  o b te n c ió n  d e  s u m in is t r o s  d e s d e  
lo s  p a ís e s  d e l n o r te .  E n  e s e  s e n tid o ,  e l g r u p o  E l P a s o  e n f r e n ta r í a  u n a  m a y o r  c o m p e te n c ia  p a r a  la  
v e n ta  d e  su  p r o d u c c ió n  e n  e l m e rc a d o  n a c io n a l .
c) N icaragua
74 L a  E m p re sa  N ic a ra g ü e n se  d e  E le c tr ic id ad  (E N E L ) fu e  d e sm e m b ra d a  en  dos d is trib u id o ras  
(D isn o rte  y  D issu r) , u n a  tra n sm iso ra  (E n tre sa )  y  cu a tro  g e n e rad o ras  (G e m o sa , H id ro g esa , G e o sa  y  G ecsa). 
H a s ta  d ic ie m b re  d e  2 0 0 1 , so la m e n te  G e m o s a  e ra  o p e ra d a  p o r  u n  c o n c es io n a rio  p r iv ad o  (O rm at). A  
p rin c ip io s  de 200 2 , E l P aso  g an ó  la  lic itac ió n  p a ra  la  ad q u is ic ió n  de las dos em p resas  te rm o e léc tricas . E l 




NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE ELECTRICIDAD
Empresa
2001 Potencia instalada (MW) Producción neta (GWh)
Total centrales Tecnología Propietario 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001
Demanda nacional 380 387 397 412 1 963 2 114 2 210 2 303
Total oferta 14 549 677 708 708 2 005 2 137 2 211 2 303
Corinto 1 T Enron 74 74 74 120 478 487
Geosa 2 T Estatal 115 115 115 115 711 609 472 455
Tipitapa 1 T El Paso 55 55 55 280 383 410
Gecsa 2 T Estatal 124 124 124 124 615 364 266 284
Censa 1 T Anfels 32 32 63 63 210 163 138 238
Hidrogesa 4 H Estatal 103 103 103 103 289 393 204 190
Gemosa 1 G Ormat 70 70 70 70 107 96 121 189
NSEL 1 T 20 20 20 20 24 24 27 33
Importaciones 75 75 75 75 38 80 116 17
Agroinsa 1 T 10 10 10 10 12 7 6 1
Exportaciones 43 23 1
Índices de concentración (%) a/
R1 ( % ) 62 51 48 48 81 64 43 40
R2 ( % ) 76 62 59 59 91 77 64 61
R3 ( % ) 89 72 69 69 96 85 82 79
R4 ( % ) 95 83 79 79 98 90 88 90
H HI b/ c/ 4 120 2 888 2 699 2 699 6 624 4 372 2 656 2 567
IRS1 d/ ( % ) 54 87 147 142
Fuente: Cifras oficiales y estimaciones propias.
a/ Los índices Ri para potencia y energía no necesariamente corresponden al mismo agente.
b/ Se supuso la participación de las interconexiones como tres agentes, uno por cada país vecino del Bloque Sur.
c/ En 2002, Geosa y Gecsa fueron adquiridas por una subsidiaria de El Paso. Se estima que los HHI serán del orden de 2 339 y 3 182.
d/ En 2000 y 2001 el IRS1 se calculó sobre la base de la capacidad del agente mayor (Gecsa).
d) Panamá
E n  e l M e r c a d o  M a y o r is ta  d e  P a n a m á  p a r t i c ip a n  o f ic ia lm e n te  12 a g e n te s , y  la  m a y o r  
e m p r e s a  p r o d u c to r a  e s  l a  c e n tr a l  h id r o e lé c t r i c a  E G E - F o r tu n a ,  d e l c o n s o r c io  H y d r o  Q u é b e c  y  
C o a s ta l ,  c o n  e l 2 9 %  d e l m e r c a d o  n a c io n a l  ( v é a s e  e l c u a d r o  9 ). E n  o r d e n  d e c re c ie n te ,  s ig u e n  la  
c e n tr a l  t é r m ic a  d e  E n r o n  E G E - L a s  M in a s ,  c o n  e l 2 5 % , e l g r u p o  A E S  d e  P a n a m á ,  c o n  e l 1 5 % , y  la  
f i r m a  P A N A M , c o n  e l 1 4 % . L a  o f e r ta  se  c o m p le m e n ta  c o n  o c h o  a c to r e s  o f ic ia le s  a d ic io n a le s ,  
in c lu id a s  la s  im p o r ta c io n e s .
C o m o  c o n s e c u e n c ia  d e l in g r e s o  d e  n u e v o s  a g e n te s ,  e l g r a d o  d e  c o n c e n t r a c ió n  d e  l a  o f e r ta  
h a  m o s t r a d o  r e d u c c io n e s .  D u r a n te  2 0 0 1 ,  lo s  ín d ic e s  R  y  R4 e n  l a  p r o d u c c ió n  d e  e n e r g ía  f u e r o n  
d e  2 9 %  y  8 3 % , r e s p e c t iv a m e n te .  E l ín d ic e  H H I  p a r a  el m e rc a d o  d e  g e n e r a c ió n  p a n a m e ñ o  f u e  d e  
1 9 9 8  ( v é a s e  d e  n u e v o  e l c u a d r o  9 ). E s to s  r e s u l t a d o s  r e f le ja n  u n  m e n o r  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c ió n  e n  
la  o f e r ta  d e l M M  p a n a m e ñ o ,  e n  c o m p a r a c ió n  c o n  lo s  m e r c a d o s  d e  lo s  o tro s  p a ís e s  v e c in o s  
a n a l i z a d o s .  P a r  o t r a  p a r te ,  e l I R S 1 d e  1 1 8 %  r e v e la  p o s ib i l id a d e s  s ig n i f ic a t iv a s  p a r a  e l m a y o r  
g r u p o  p r o d u c to r  d e  in c id i r  e n  lo s  p r e c io s ,  lo  q u e  a d e m á s  d e b e  c o m p a r a s e  a  la  lu z  d e  la s  f u n c io n e s  
a s ig n a d a s  a l C N C D  e n  la  d e te r m in a c ió n  d e l v a lo r  d e l a g u a . E n  e s a s  c o n d ic io n e s ,  t a m b ié n  el
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s e g u n d o  a g e n te  ( B a h ía  d e  la s  M in a s )  t i e n e  p o s ib i l id a d e s  p a r a  m o d i f ic a r  lo s  n iv e le s  d e  p re c io s ,  
c o n  u n  I R S 2 a p r e c ia b le  (1 2 1 % ) .
L a  in f o r m a c ió n  p u b l ic a d a  p o r  C N C D  c o r r o b o r a  l a  s i tu a c ió n  a n te r io r ,  a  p a r t i r  d e  la  
c o m p a r a c ió n  d e l n ú m e r o  d e  h o r a s  e n  las q u e  la s  u n id a d e s  d e  c a d a  e m p r e s a  f i ja r o n  lo s  p r e c io s  
m a r g in a le s  d u r a n te  e l a ñ o  2 0 0 1 . L a  e m p re s a  h id r o e l é c t r i c a  F o r tu n a  y  la s  d e l g r u p o  A E S  f i ja r o n  
4 8 %  y  2 8 %  d e  la s  h o r a s  d u ra n te  to d o  e l a ñ o  (7 6 %  e n  to ta l) ,  e n  ta n to  q u e  a  B a h ía  d e  la s  M in a s  le  
c o r r e s p o n d ió  s o la m e n te  e l 1 3 % ; n o  o b s ta n te ,  a  n iv e l  m e n s u a l ,  su  p o d e r  d e  m a r g in a c ió n  l le g ó  al 
3 3 %  e n  e l m e s  se  m a rz o  (v é a s e  el g r á f ic o  1). O b s é r v e s e  q u e  lo s  I S R  d e l p a ís  r e f le ja n  la s  
c o n d ic io n e s  d e  “ s ig n i f ic a t iv o  p o d e r  d e  m a r g in a c ió n ” d e  la s  t r e s  p r in c ip a le s  e m p r e s a s  p a n a m e ñ a s ,  
c o n  l a  s a lv e d a d  d e  q u e , en  e l c a s o  d e  la s  e m p re s a s  h id r o e lé c t r ic a s ,  n o  so n  e l la s  la s  r e s p o n s a b le s  
d e  la  a s ig n a c ió n  d e l v a lo r  d e l a g u a .
Cuadro 9
PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE ELECTRICIDAD
Empresa
2001 Potencia instalada (MW) Producción neta (GWh)
Total centrales Tecnología Propietario 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001
Demanda nacional 726 755 777 839 4 387 4 468 4 723 4 880
Total oferta 23 1 066 1 128 1 252 1 292 4 411 4 565 4 930 5 187
EGE-Fortuna, S.A. 1 T H.Quebec 300 300 300 300 1 226 1 749 1 826 1 498
EGE-LAS MINAS 1 T Enron 293 328 273 278 1 127 774 441 1 290
AES Panamá 4 H/T AES 283 283 283 283 1 112 1 349 1 238 778
PANAM 1 48 96 99 114 646 749
ACP a/ 3 H/T Estatal 152 152 187 129 452 469
Petro-electrica 1 T 60 60 60 60 371 227 149 279
Importaciones 30 30 30 30 57 38 133 43
EDEMET EDECHI 5 H/T U. Fenosa 35 11 11 20 113 57 15 35
COPESA 1 T 46 46 46 46 93 120 24 11
Petro-terminal 1 T 20 20 7 125 6 10
Empolladora Panamá 2 H/T 4 10
Hidro-Panamá 1 T 1.8 1.8 2 1 6 5
ARKAPAL 1 T 1 1 1 1 1 1
Azucarera nacional 1 T 10 7
Exportaciones 24 97 15 118
Indices de concentración (%) b/
R1 ( % ) 28 29 24 23 28 38 37 29
R2 ( % ) 56 56 47 45 53 68 62 54
R3 ( % ) 82 81 68 67 79 85 75 69
R4 ( % ) 88 86 80 78 87 90 84 83
HHI c/ 2 320 2 255 1 806 1 721 2 170 2 677 2 355 1 998
IRS1 ( % ) 106 106 123 118
Fuente: Cifras oficiales y estimaciones propias.
a/ En 1998 v 1999 sólo se reportan las ventas de ACP al sistema; además, en 1998 se incluye el servicio B. A partir de 2000 se incluve el autoconsumo.
b/ Los índices Ri para potencia y energía no necesariamente corresponden al mismo agente.
c/ Se supuso la participación de las interconexiones como tres agentes, uno por cada país vecino del Bloque Sur.
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Fuente: ETESA (2001), Inform e de la operación del sistem a del M ercado M ayorista  de 
Electricidad.
C o m e n ta r io  a p a r te  m e r e c e  l a  p a r t i c ip a c ió n  d e l a u to p r o d u c to r  A C P , q u e  d u r a n te  2 0 0 1  se  
c o n s t i tu y ó  e n  e l q u in to  a g e n te  d e  im p o r ta n c ia  e  in c lu s o  l le g ó  a  f i ja r  e l p r e c io  m a rg in a l  d u ra n te  
a lg u n a s  h o r a s  e n  lo s  p r im e ro s  m e s e s  d e  d ic h o  a ñ o . I n ic ia lm e n te  s u rg ió  l a  d is c u s ió n  r e f e r e n te  a  la  
c a p a c id a d  y  c o n v e n ie n c ia  d e  la s  t r a n s a c c io n e s  f i rm e s  d e  e s te  a g e n te ;  l a  d e c is ió n  f u e  q u e  
s o la m e n te  p u d ie r a  r e a l iz a r  o f e r ta s  a l M O .
E n  e l s e g m e n to  d e  la  d i s t r ib u c ió n ,  e l p r im e r  lu g a r  lo  o c u p a n  k s  s u b s id ia r ia s  d e  U n ió n  
F e n o s a  ( E d e m e t  y  E d e c h i) ,  q u e  a lc a n z a ro n  e l 5 6 %  d e  p a r t ic ip a c ió n .  E l  s e g u n d o  lu g a r  
c o r r e s p o n d ió  a  l a  d i s t r ib u id o ra  E le k tr a ,  c o n  e l 4 1 % . A  c o n t in u a c ió n  se  u b ic a n  d o s  g r a n d e s  
c o n s u m id o r e s  (1 % ) , a s í c o m o  la s  e x p o r ta c io n e s  a  p a í s e s  v e c in o s  (2 % ).
S a lv o  u n a  p e q u e ñ a  p a r t i c ip a c ió n  d e  g e n e r a c ió n  p r o p ia  d e  la s  d is t r ib u id o r a s ,  l a  in te g r a c ió n  
v e r t ic a l  n o  e s tá  p e r m i t id a .  E n  e l c a s o  d e  l a  in te g r a c ió n  h o r iz o n ta l ,  l a  le y  p r e v é  la s  p a r t i c ip a c io n e s  
m á x im a s  p o r  a g e n te  o  g r u p o  p r o p ie ta r io .  C o n  r e s p e c to  a l M E R , s in  e m b a r g o ,  e s  p o s ib l e  f o r m u la r  
c o m e n ta r io s  s e m e ja n te s  a  lo s  h e c h o s  p a r a  lo s  o tro s  p a ís e s  ( c a s o s  d e  E n ro n ,  y  el g r u p o  A E S ) . L a s  
p o s ib le s  im p l ic a c io n e s  e n  e l c a s o  d e  P a n a m á  s o n  m á s  d é b i le s ,  p r in c ip a lm e n te  p o r  l a  u b ic a c ió n  
g e o g r á f ic a  y  la s  l im i ta c io n e s  d e  t r a n s m is ió n  e x is te n te s .
E n  e l c o r to  p la z o  se  p r o g r a m a  la  r e n o v a c ió n  d e  lo s  c o n t r a to s  p o r  p a r te  d e  la s  
d is t r ib u id o ra s ,  lu e g o  d e  la  f in a l iz a c ió n  d e l p e r ío d o  d e  t r a n s ic ió n .  L a s  l ic i ta c io n e s  se  h a n  e s ta d o  
l le v a n d o  a  c a b o  a  p a r t i r  d e  2 0 0 2 , d e  a c u e r d o  c o n  lo s  c a le n d a r io s  e s ta b le c id o s  p o r  e l E R S P  y  
p u b l ic a d o s  p o r  E T E S A . P o r  o t r a  p a r te ,  d u r a n te  2 0 0 2  se  e s p e r a  l a  e n t r a d a  d e  u n a  te r m o e lé c t r ic a  d e
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5 0  M W  ( P r o y e c to  P a c o r a ,  d e l g r u p o  E l  P a s o ) . 75 E l  p r o y e c to  h id r o e lé c t r i c o  E s t í  (1 3 0  M W , d e l 
g r u p o  A E S )  h a  s e g u id o  s u  m a r c h a  y  su  e n t r a d a  e n  o p e r a c ió n  e s tá  p r e v i s t a  p a r a  n o v ie m b r e  d e  
2 0 0 3 . L a s  d o s  a n te r io r e s  c e n tr a le s  c o n s t i tu y e n  la s  p r in c ip a le s  a d ic io n e s  c o n te m p la d a s  e n  e l c o r to  
p la z o . C o n  r e s p e c to  a  la s  t r a n s a c c io n e s  c o n  lo s  p a ís e s  v e c in o s ,  é s ta s  c o n t in u a r á n  l im i ta d a s ;  n o  
o b s ta n te ,  se  e s p e r a n  a lg u n o s  e f e c to s  d e r iv a d o s  d e  la  in te r c o n e x ió n  d e  lo s  b lo q u e s  n o r te  y  su r. A  
p a r t i r  d e  2 0 0 6  se  a v iz o r a  u n a  m a y o r  d in á m ic a ,  d e r iv a d a  d e  lo s  e n la c e s  d e l S IE P A C  y  d e  u n a  
te r c e r a  v ía  d e  c o n e x ió n  c o n  C o s ta  R ic a .  76
2. Otros factores de la estructura de los mercados mayoristas nacionales
A d e m á s  d e l  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c ió n  e n  e l s e g m e n to  d e  l a  p r o d u c c ió n ,  s e  h a n  a n a l iz a d o  t a m b ié n  
la s  p r in c ip a le s  d i f e r e n c ia s  e n t re  lo s  t ip o s  d e  m e rc a d o s ,  a s í c o m o  la  te c n o lo g ía  y  la  a n t ig ü e d a d  d e  
la s  c e n tr a le s ,  f a c to r e s  q u e  a y u d a n  a  d e f in i r  la s  r e s p e c t iv a s  e s t r u c tu r a s  d e  lo s  m e r c a d o s  m a y o r i s ta s  
d e  e le c tr ic id a d .
a) Los mercados de contratos y de ocasión
C o n v ie n e  t e n e r  p r e s e n te  q u e  l a  p r in c ip a l  d i f e r e n c ia  e n  l a  d in á m ic a  d e  lo s  m e r c a d o s  d e  
c o n tra to  y  lo s  m e r c a d o s  d e  o c a s ió n  e n  lo s  c u a tr o  p a ís e s  e s tu d ia d o s ,  p r o v ie n e  d e  la  a c c ió n  d e  lo s  
a g e n te s  c o n s u m id o r e s ,  p r in c ip a lm e n te  la s  d is t r ib u id o ra s .  C o m o  se  r e f i r ió  a n te r io r m e n te ,  e n  t r e s  
p a í s e s  ( G u a te m a la ,  N ic a r a g u a  y  P a n a m á )  la s  d is t r ib u id o r a s  d e b e n  c o n ta r  c o n  c o n tra to s  d e  
c a p a c id a d  v ig e n te s  — lo s  s ig u ie n te s  d o s  a ñ o s —  c o n  o b je to  d e  c u b r i r  la  d e m a n d a  d e  su s  u s u a r io s  
r e g u la d o s .  E n  E l  S a lv a d o r ,  la s  d is t r ib u id o ra s  d e b e n  c u m p l i r  e n  fo rm a  im p l íc i ta  c o n  e s e  r e q u is i to ,  
p e r o  c o n  p le n a  d i s c r e c ió n  e n  la  a s u n c ió n  d e  r ie s g o s  y  p o r  lo  ta n to ,  e n  la s  d e c is io n e s  s o b re  la s  
p o r c io n e s  q u e  a d q u i r i r á n  e n  e l M C  y  e n  M O . L o  a n t e r io r  im p l ic a  u n a  d i f e r e n c ia  s u s ta n c ia l  q u e  se  
v e r ía  r e f le ja d a  — d u r a n te  lo s  p r im e r o s  a ñ o s —  e n  u n a  m a y o r  p a r t i c ip a c ió n  r e la t iv a  d e l  M O  e n  el 
c a s o  s a lv a d o r e ñ o ,  a s í c o m o  u n a  m a y o r  v o la t i l i d a d  d e  lo s  p r e c io s  d e l  M O  ( q u e  se  e x p l ic a  p o r  el 
p e q u e ñ o  n ú m e ro  d e  a g e n te s  y  su  c o n s ig u ie n te  a l ta  c a p a c id a d  p a r a  in c id i r  e n  lo s  n iv e le s  d e
75 B a rc a z a  c o n  m o to re s  d e  c o m b u s tió n  in te rn a  y  50  M W  d e  ca p ac id a d , q u e  se  in s ta la rá  en  el 
A tlá n tic o  (en  B a h ía  d e  las M inas).
76 E l d en o m in ad o  A n illo  de la  A m istad , en tre  C o s ta  R ic a  y  P an am á, p o r  la  reg ió n  a tlán tica  de 
am b o s p a íses  (S ix ao la , en  C o s ta  R ic a  y  B o c a  del T o ro , en  P anam á).
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p r e c io s ) .  77 E n  e l l a r g o  p la z o ,  b a jo  e l s u p u e s to  d e  c o n d ic io n e s  c o m p e t i t iv a s  ( m u c h o s  a g e n te s  
c o m p ra d o re s  y  v e n d e d o re s ,  r e d u c c ió n  d e  lo s  u m b r a le s  f o rm a le s  y  d e  la s  b a r r e r a s  f í s ic a s  d e  
c l ie n te s  p a r a  e s c o g e r  su s  p r o v e e d o r e s ,  y  p o c a s  l im i ta c io n e s  e n  e l t r a n s p o r te ) ,  a m b o s  s is te m a s  
te n d e r ía n  a  c o n v e r g e r ,  s i tu a c ió n  q u e  ta m b ié n  s e  v e r ía  f a v o r e c id a  p o r  la s  a c c io n e s  d e l M E R .
b) Tipo de tecnología y antigüedad de las centrales
L a  e s t r u c tu r a  d e  c o s to s  d e  l a  p r o d u c c ió n  d e  e l e c t r i c id a d  e s tá  d e f in id a  — c o m o  u n o  d e  lo s  
f a c to r e s  p r in c ip a le s —  p o r  la  te c n o lo g ía  u t i l iz a d a .  E l lo  e x p l ic a  e l p o s ic io n a m ie n to  d e  la s  c e n tr a le s  
d e  p r o d u c c ió n  e n  l a  c o b e r tu r a  d ia r ia  d e l s u m in is t r o  d e  e le c t r ic id a d .  L a  c o m p o s ic ió n  t e c n o ló g ic a  
d e l p a r q u e  d e  g e n e r a c ió n  e n  lo s  c u a t r o  p a í s e s  a n a l iz a d o s  se  p r e s e n ta  e n  lo s  c u a d r o s  10 a  13.
S o b re s a le  l a  r e d u c c ió n  d e  la  p a r t ic ip a c ió n  d e  la s  c e n tr a le s  h id r o e lé c t r ic a s ,  en  p a r t i c u la r  la s  
d e  r e g u la c ió n  a n u a l ,  q u e  s o n  la s  m á s  f le x ib le s  e n  su  o p e r a c ió n , c o n t r a r io  a  la s  d e  r e g u la c ió n  
e s ta c io n a l  y  f i lo  d e  a g u a . D u ra n te  2 0 0 2  d ic h a  p a r t i c ip a c ió n  to ta l  f u e  in fe r io r ,  e n  to d o s  lo s  c a s o s , 
a l 5 0 %  ( 4 9 %  e n  P a n a m á ,  3 9 %  e n  G u a te m a la ,  3 0 %  e n  E l  S a lv a d o r  y  8 %  e n  N ic a r a g u a ) .  D ic h a s  
p a r t i c ip a c io n e s  i lu s t r a n  l a  c a p a c id a d  d e  la s  p r in c ip a le s  e m p re s a s  h id r o e lé c t r ic a s  p a r a  f i ja r  el 
p r e c io  m a rg in a l  en  e l m e rc a d o ,  e s p e c ia lm e n te  en  lo s  m e s e s  l lu v io s o s  ( a g o s to - n o v ie m b r e )  y  en  la s  
h o ra s  d e  b a j a  d e m a n d a .
O tro  f a c to r  q u e  in f lu y e  e n  la  e s t ru c tu r a  d e  c o s to s  e s  l a  a n t ig ü e d a d  d e  la s  c e n tr a le s  d e  
p ro d u c c ió n .  U n a  e s t im a c ió n  d e  l a  a n t ig ü e d a d  p r o m e d io  se  e x p o n e  e n  e l c u a d r o  14. C o n  r e s p e c to  a  
la s  c e n tr a le s  d e  v a p o r ,  E l  S a lv a d o r  c u e n ta  c o n  e l p a r q u e  m á s  a n t ig u o  (3 4  a ñ o s  p r o m e d io  
p o n d e r a d o ) ,  m ie n tr a s  q u e  G u a te m a la  t ie n e  e l p a r q u e  m á s  j o v e n  ( s ó lo  9  a ñ o s ) .  P o r  su  p a r te ,  la s  
c e n tr a le s  d ie s e l  y  la s  tu r b in a s  d e  g a s  p r e s e n ta n  u n a  a n t ig ü e d a d  b a s ta n te  s im i la r  en  lo s  c u a tr o  
p a ís e s ,  b a j a  e n  e l p r im e r  c a s o  (3 a  5 a ñ o s )  e  in te r m e d ia  e n  e l s e g u n d o  (1 2  a  17  a ñ o s ) .
3. Consideraciones con respecto al futuro mercado regional
L o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r ic a n o s  s e  h a n  c o m p r o m e t id o  a  c r e a r  e l M E R , c u y o s  o b je t iv o s  s o n  a l e n ta r  la  
c o m p e te n c ia ,  p e r o  v e l a n d o  p o r  e l t r a to  r e c íp r o c o  y  n o  d is c r im in a to r io ;  in c r e m e n ta r  l a  s e g u r id a d  
d e  s u m in is tr o  y  la  t e n d e n c ia  a  c o m p a r t i r  c r i te r io s  d e  c a l id a d  y  s e g u r id a d ;  h a c e r  v ia b le  p r o y e c to s
77 E x is te n  ad e m á s o tras  cau sas q u e  ay u d a n  a  e x p lic a r  las d ife ren c ia s  d e  co m p o rta m ie n to  d e  los 
dos sis tem as d e  m ercad o s, en tre  ellas, las d ife re n c ia s  im p líc ita s  en  la  fo rm a  d e  h a c e r  el “p a ss - tro u g h  ”  de 
los co s to s  d e  la  e n e rg ía  h a c ia  los u su a rio s  fina les . E n  el p r im e r  caso , és tas  q u e d a n  to ta lm e n te  su p e rv isad a s  
p o r  el reg u la d o r, c u y a  ac c ió n  se  re d u c ir ía  en  la  m e d id a  e n  q u e  u n  m a y o r  n ú m e ro  d e  u su a rio s  e jerc ie ran  su  
“ d e re ch o  d e  e le c c ió n ” . L as  co m p ra s  (o  v e n ta s )  e n  el M O , p o r  p a r te  d e  las d is trib u id o ra s  — sa lv o  so b re  
c o n tra tac io n e s  h e re d a d a s  del an tig u o  ré g im e n —  co rre sp o n d e n  a  a ju stes  en tre  los m ercad o s. E n  el se g u n d o  
caso , la s d ec is io n es de las d is tr ib u id o ra s  a fe c ta rá n  sus n iv e le s  d e  in g reso  y  sus u tilid ad e s  (q u e  p u ed e n  
c re ce r  o d ism in u ir), p o r  lo  cu a l ex is te  u n a  raz ó n  n a tu ra l p a ra  b u sc a r  la  o p tim iza c ió n  d e  las ad q u is ic io n es  
en  el M C  y  en  el M O . E s ta  s itu ac ió n  se  m itig a rá  en  la  m e d id a  en  qu e  u n  m a y o r  n ú m e ro  d e  u su a rio s  
e je rza n  su  “d e re ch o  d e  e le c c ió n ” . C o m p le m e n ta ria m e n te , la s d is tr ib u id o ra s  q u ed a r ía n  d ed ica d as  a  tra b a ja r  
en  su  n ic h o  n a tu ra l y  b u sc a r ía n  b en e fic io s  ex c lu s iv a m e n te  en  la  p re s ta c ió n  e fic ien te  d e  lo s  se rv ic io s  de 
tra n sp o rte  d e  e n e rg ía  p o r  las red es de m e d ia  y  b a ja  ten sio n es, p r im a ria  y  se c u n d a ria , y  se rv ic io s  de 
co m erc ia liz ac ió n , so la m e n te  en  los casos d e  lo s  c lien tes  “lite ra lm e n te  c a u tiv o s” .
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d e  m a y o r  e s c a la , e l e v a n d o  a s í l a  e f ic ie n c ia  e n  e l a b a s te c im ie n to ;  f a v o r e c e r  e l d e s a r r o l lo  d e  la  R e d  
d e  T ra n s m is ió n  R e g io n a l  (R T R ) ,  y  p r o m o v e r  e  in c r e m e n ta r  lo s  in te r c a m b io s .  L o  a n t e r io r  d e b e  
l le v a r s e  a  c a b o  c o n  e s t r i c to  a p e g o  a  la s  le y e s  y  d is p o s ic io n e s  n a c io n a le s  y  r e g io n a le s  d e  
p r o te c c ió n  a l m e d io  a m b ie n te .  C o n  m ir a s  a  c u m p li r  e s to s  o b je t iv o s ,  e l p r o y e c to  S IE P A C  h a  
c o n t in u a d o  su  m a rc h a ,  y  se  d e s ta c a n  c o m o  a s p e c to s  im p o r ta n te s  p a r a  e l M E R  lo s  s ig u ie n te s :  la  
c o n s t i tu c ió n  d e  lo s  ó r g a n o s  o p e r a d o r e s  d e l s is te m a  y  d e l m e r c a d o  r e g io n a l  (e l E O R  y  l a  C R IE ) ;  la  
a p r o b a c ió n  d e  la s  b a s e s  p a r a  e l d is e ñ o  g e n e r a l  d e l M E R ; 78 la  a p r o b a c ió n  d e l R e g la m e n to  
T r a n s i to r io  d e l M E R ; 79 la  c o n t ra ta c ió n  d e  la  U T  p a r a  r e a l iz a r  la s  la b o re s  d e  s u p e rv is ió n  y  
a d m in is t r a c ió n  d u r a n te  e l p e r ío d o  t r a n s i to r io  d e l M E R , y  l a  e n e r g iz a c ió n  d e l e n la c e  E l  S a lv a d o r -  
H o n d u ra s .  80
78 Sobre la  b a se  d e  la  p ro p u e s ta  e la b o ra d a  p o r  el g ru p o  de co n su lto ra s  M e rc ad o s  E n e rg é tic o s -  
P H B -H a g le r  B a illy -S y n ex .
79 E O R , R e g la m e n to  T ra n s ito r io  d e l  M E R ,  ver. 2 .1 , abril d e  2002.
80 E l en lace  fu e  en e rg izad o  el 21 d e  ag o sto  d e  2002 .
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Cuadro 10
EL SALVADOR: PARTICIPACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y LA ENERGÍA
GENERADA POR TECNOLOGÍA, 1998-2001
1998 1999 2 0 0 0 2001 a /
M W % M W % M W % M W %
T o ta l 943 100 .0 9 9 9 100 .0 1 114 100 .0 1 192 100 .0
H id ro 3 8 8 41.1 3 9 9 39.9 4 0 6 36.5 4 0 7 34.2
R e g u la c ió n  a n u a l 231 24.5 231 23 .2 2 3 8 21 .4 2 3 9 20.1
R e g u la c ió n  e s ta c io n a l  y  f i lo  d e  a g u a 157 16.6 168 16.8 168 15.1 168 14.1
G e o té rm ic a 105 11.1 150 15.0 161 14.5 161 13.5
T e rm o e lé c tr ic a 4 5 0 47.7 4 5 0 45.1 546 49.1 623 52.3
C o n v e n c io n a l 63 6 .7 63 6 .3 63 5 .7 99 8.3
D ie se l 145 15.3 145 14.5 145 13.0 203 17.1
T u rb in a s  de  gas 243 25.7 243 24.3 339 30.4 321 26 .9
G W h % G W h % G W h % G W h %
T o ta l 3 7 3 7 100 .0 3 6 8 6 100 .0 3 3 9 0 100 .0 3 9 7 6 100 .0
H id ro 1 561 4 1 .8 1 8 1 0 49.1 1 213 35.8 1 2 0 6 30.3
R e g u la c ió n  a n u a l 993 26 .6 1 165 31.6 6 9 0 20 .4 7 3 7 18.5
R e g u la c ió n  e s ta c io n a l  y  f i lo  d e  a g u a 5 6 8 15.2 6 4 4 17.5 523 15.4 4 6 9 11.8
G e o té rm ic a 4 1 8 11.2 5 5 8 15.1 7 3 9 21 .8 907 22 .8
T e rm o e lé c tr ic a 1 7 5 8 47 .0 1 3 1 9 35.8 1 4 3 8 42 .4 1 863 46 .9
C o n v e n c io n a l  b / 4 5 4 12.1 3 3 6 9.1 0 .0 8 0 .2
D ie se l 933 25 .0 8 0 8 21 .9 914 27 .0 1 2 2 9 30.9
T u rb in a s  de  gas 371 9 .9 174 4 .7 5 2 4 15.5 6 2 7 15.8
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  c if ra s  o f ic ia le s .  
a /  C if ra s  p re lim in a re s .
b /  E n  2 0 0 0  y  200 1  la  g e n e ra c ió n  d e  la  u n id a d  d e  v a p o r  de  A c a ju t la  e s tá  in c o rp o ra d a  e n  la  p a r te  d e  tu rb in a s  d e  
g a s ,  y a  q u e  n o  se  d is p o n e  d e  u n a  d e sa g re g a c ió n .
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Cuadro 11
GUATEMALA: PARTICIPACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y LA ENERGÍA
GENERADA POR TECNOLOGÍA, 1998-2001
199 8 1999 2 0 0 0 2001 a /
M W % M W % M W % M W %
T o ta l 1 313 100 .0 1 4 6 3 100 .0 1 6 6 8 100 .0 1 6 7 2 100 .0
H id ro 513 39.0 511 34.9 531 31.8 525 31.4
R e g u la c ió n  a n u a l 360 27.4 3 6 0 24 .6 360 21 .6 3 6 0 21.5
R e g u la c ió n  e s ta c io n a l  y  f i lo  d e  a g u a 153 11.6 151 10.3 171 10.2 165 9 .9
G e o té rm ic a 5 0 .4 29 2 .0 29 1.7 33 2 .0
T e rm o e lé c tr ic a 7 9 6 60 .6 923 63.1 1 108 66.4 1 114 66 .6
C o n v e n c io n a l 2 1 9 16.7 335 22 .9 359 21.5 395 23 .6
D ie se l 295 22.4 211 14.4 355 21.3 337 20 .2
T u rb in a s  d e  gas 281 21.4 3 7 6 25.7 3 9 4 23 .6 3 8 2 22 .8
199 8 1999 2 0 0 0 2001 a /
G W h % G W h % G W h % G W h %
T o ta l 4  4 4 0 100 .0 4 9 5 9 100 .0 6 0 4 8 100 .0 5 7 7 2 100 .0
H id ro 2 0 1 6 45 .4 2  5 7 0 51.8 2 674 44 .2 2 2 6 4 39.2
R e g u la c ió n  a n u a l 1 566 35.3 1 973 39.8 2 0 8 0 34.4 1 6 9 7 29 .4
R e g u la c ió n  e s ta c io n a l  y  f i lo  d e  a g u a 4 5 0 10.1 597 12.0 594 9 .8 567 9 .8
G e o té rm ic a 4 0.1 75 1.5 2 0 2 3.3 194 3 .4
T e rm o e lé c tr ic a 2  4 2 0 54.5 2  315 46 .7 3 172 52.4 3 3 1 4 57.4
C o n v e n c io n a l 917 20.7 6 9 6 14.0 1 2 3 6 20.4 1 4 2 5 24.7
D ie se l 1 064 24 .0 9 7 8 19.7 1 2 8 0 21 .2 1 3 8 9 24.1
T u rb in a s  d e  gas 4 4 0 9 .9 6 4 0 12.9 655 10.8 501 8 .7




NICARAGUA: PARTICIPACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y LA ENERGÍA
GENERADA POR TECNOLOGÍA, 1998-2001
199 8 1999 2 0 0 0 2001 a /
M W % M W % M W % M W %
T o ta l 4 7 4 100 .0 6 0 2 100 .0 633 100 .0 6 3 3 100 .0
H id ro 103 21 .8 103 17.2 103 16.3 103 16.3
R e g u la c ió n  a n u a l 100 21.1 100 16.6 100 15.8 100 15.8
R e g u la c ió n  e s ta c io n a l  y  f i lo  d e  a g u a 3 0 .7 3 0 .6 3 0 .5 3 0 .5
G e o té rm ic a 70 14.8 70 11.6 70 11.1 70 11.1
T e rm o e lé c tr ic a 300 6 3 .4 4 2 9 71 .2 4 6 0 72.6 4 6 0 72 .6
C o n v e n c io n a l 187 39.5 187 31.1 187 29.6 187 29 .6
D ie se l 32 6 .8 161 26.7 192 30.3 192 30.3
T u rb in a s  d e  gas 81 17.1 81 13.5 81 12.8 81 12.8
199 8 1999 2 0 0 0 2001 a /
G W h % G W h % G W h % G W h %
T o ta l 1 968 100 .0 2  0 5 7 100 .0 2 096 100 .0 2 2 8 6 100 .0
H id ro 2 8 9 14.7 393 19.1 2 0 4 9 .7 190 8.3
R e g u la c ió n  a n u a l 283 14.4 3 9 0 19.0 2 0 2 9 .6 189 8.3
R e g u la c ió n  e s ta c io n a l  y  f i lo  d e  a g u a 5 0 .3 4 0 .2 2 0.1 0 0 .0
G e o té rm ic a 107 5 .4 96 4 .7 121 5 .8 189 8.3
T e rm o e lé c tr ic a 1 572 79 .9 1 567 76 .2 1 771 84.5 1 9 0 8 83.5
C o n v e n c io n a l 1 066 54.2 8 6 0 41 .8 7 1 4 34.1 7 2 8 31.8
D ie se l 2 1 0 10.7 563 27 .4 999 47.7 1 135 49 .6
T u rb in a s  d e  gas 2 9 6 15.1 144 7 .0 58 2 .7 45 2 .0




PANAMÁ: PARTICIPACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y LA ENERGÍA
GENERADA POR TECNOLOGÍA, 1998-2001
1 99 8 199 9 2 0 0 0 2001 a /
M W % M W % M W % M W %
T o ta l 1 0 3 6 100 .0 1 0 9 8 100 .0 1 2 2 2 100 .0 1 2 6 2 100 .0
H id ro 551 53.1 553 50.4 6 1 2 50.0 6 1 4 48.7
R e g u la c ió n  a n u a l 4 5 0 43 .4 4 5 0 41 .0 4 5 0 36.8 4 5 0 35.7
R e g u la c ió n  e s ta c io n a l  y  f i lo  d e  a g u a 101 9 .7 103 9 .4 162 13.2 164 13.0
T e rm o e lé c tr ic a 4 8 6 46 .9 5 4 4 49 .6 611 50.0 6 4 8 51.3
C o n v e n c io n a l 156 15.0 156 14.2 271 22 .2 321 25 .4
D ie se l 207 20 .0 2 6 6 24 .2 237 19.4 2 2 4 17.7
T u rb in a s  d e  g as 123 11.8 123 11.2 103 8 .4 103 8.1
1 99 8 199 9 2 0 0 0 2001 a /
G W h % G W h % G W h % G W h %
T o ta l 4  353 95.7 4  527 97.1 4 797 100 .0 5 144 100 .0
H id ro 2 139 49.1 3 119 68 .9 3 380 70.5 2 501 48 .6
R e g u la c ió n  a n u a l 1 633 37.5 2  505 55.3 2 581 53.8 1 8 3 0 35.6
R e g u la c ió n  e s ta c io n a l  y  f i lo  d e  a g u a 507 11.6 6 1 4 13.6 7 9 9 16.7 6 7 2 13.1
T e rm o e lé c tr ic a 2  0 2 8 46 .6 1 2 7 9 28 .2 1 417 29.5 2 6 4 2 51.4
C o n v e n c io n a l 581 13.3 5 8 0 12.8 380 7 .9 1 583 30.8
D ie se l 870 20 .0 5 8 8 13.0 900 18.8 1 0 5 8 20 .6
T u rb in a s  d e  g a s  b / 577 13.2 110 2 .4 137 2 .9 2 0 .0
C o m p ras 187 4 .3 129 2 .9
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  c if ra s  o f ic ia le s . 
a / C if ra s  p re lim in a re s .
b /  E n  200 1  la  g e n e ra c ió n  d e  la s  2  u n id a d e s  d e  tu rb in a  d e  g a s  d e  B a h ía  L a s  M in a s  e s tá  in c o rp o ra d a  e n  la
te rm o e lé c tr ic a  c o n v e n c io n a l  p o rq u e  n o  se  d isp o n e  d e  u n a  d e sa g re g a c ió n .
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Cuadro 14
E L  S A L V A D O R , G U A T E M A L A , N IC A R A G U A  Y  P A N A M Á : R E S U M E N  
D E  L A  A N T IG Ü E D A D  D E L  P A R Q U E  T É R M IC O  P O R  P A ÍS
V id a  p ro m e d io  
(a ñ o s )
P o rc e n ta je s
<  5 a ñ o s > =  5 <  10 a ñ o s  > = 1 0  <  2 0  a ñ o s > =  2 0  a ñ o s
E l S a lv a d o r
V a p o r 34 0 0 0 11
D ie se l 3 33 26 0 0
T u rb in a  d e  gas 17 0 15 6 10
G u a tem ala
V a p o r 9 18 12 1 7
D ie se l 5 23 8 5 0
T u rb in a  d e  gas 14 0 11 8 8
N ic a ra g u a
V a p o r 23 6 1 2 32
D ie se l 3 35 7 0 0
T u rb in a  d e  gas 12 9 0 6 3
P an am á
V a p o r 24 10 0 0 34
D ie se l 3 30 10 0 0
T u rb in a  d e  gas 16 0 0 16 0
F u e n te : C E P A L , so b ra  la  b a se  d e  in fo rm a c ió n  o fic ia l.
N ota: N o  se  in c lu y e n  lo s  m e rc a d o s  m in o r is ta s  e n  El S a lv a d o r  y  P a n a m á
O tr a  a c t iv id a d  q u e  r e p o r tó  g r a n d e s  a v a n c e s  e s  l a  r e la t iv a  a  l a  a p r o b a c ió n  y  a d o p c ió n  d e  
u n a  m e to d o lo g ía  p a r a  l a  ta r i f ic a c ió n  d e  lo s  s e rv ic io s  d e  tr a n s m is ió n .  81 E n  u n a  p r im e ra  e ta p a , la  
r e m u n e r a c ió n  d e  lo s  s e rv ic io s  d e  t r a n s m is ió n  p a r a  la s  t r a n s a c c io n e s  d e  o p o r tu n id a d  in c lu i r á  
s o la m e n te  lo s  c o s to s  v a r ia b le s  d e  t r a n s m is ió n  ( C V T ) ,  q u e  s e rá n  c a lc u la d o s  e n  f o r m a  m e n s u a l  p o r
81 S e h a  ad o p tad o  u n  s is te m a  d e  p rec io s  n o d a le s  qu e  e s tab lece  p rec io s  p o r  n o d o  de ac ce so  a  la  
R T R , re f le jan d o  lo s  co s to s  d e  co rto  p la zo  q u e  u n a  in y e c c ió n  o d e m a n d a  h a c e  in c u rr ir  al s is tem a , lo  qu e  
in c lu y e  a  las c o n d ic io n e s  d e  co n g e stió n . D e  a c u e rd o  co n  la  in fo rm a c ió n  d e  lo s  O S M , el E O R  h a c e  los 
cá lcu lo s h o ra rio s  d e  los costo s p o r  u so  del s is te m a  d e  tran sm is ió n , lo s qu e  en  u n a  p r im e ra  fa se  in c lu irán  
so la m e n te  lo s  co s to s  v a riab les  d e  tran sm is ió n . E n  el caso  d e  la s am p lia c io n e s  p la n if ica d as  d e  la  R T R , la  
rem u n e ra c ió n  d e  los se rv ic io s  d e  tran sp o rte  p e rm ite  re c u p e ra r  los costo s de cap ita l y  de o p e ra c ió n  y  
m a n ten im ie n to . A d ic io n a lm e n te , se tie n e  c o n te m p la d a  la  re m u n e ra c ió n  p a ra  in s ta la c io n e s  de tran sm is ió n  
d e c id id a s  p o r  u n  g ru p o  d e  ag e n te s  (a m p lia c io n e s  a  rie sg o ). V é a se  S IE P A C , M a r c o  re g u la to r io  d e  la  
tra n sm is ió n  reg iona l.
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la s  e m p re s a s  p r o p ie ta r ia s  d e  la s  in s ta la c io n e s ,  p r e v io  a l in ic io  d e l p e r ío d o  d e  t r a n s ic ió n .  82 E n  la s  
t r a n s a c c io n e s  d e r iv a d a s  d e  u n  m e r c a d o  a  té rm in o ,  a d e m á s  d e  lo s  C V T , d e b e r á  p a g a r s e  u n  p e a je  
o p e r a t iv o  a s o c ia d o  a  l a  e n e r g ía  in te r c a m b ia d a  p o r  l a  R T R , d e c is ió n  q u e  f a v o r e c e r á  e  in c e n t iv a r á  
la s  t r a n s a c c io n e s  r e g io n a le s  d u r a n te  e l p e r ío d o  t r a n s i to r io  d e l M E R .
A sí, s e  e s p e r a  u n  in c r e m e n to  s u s ta n c ia l  e n  la s  t r a n s a c c io n e s  r e g io n a le s  d e  e n e r g ía  
e lé c tr ic a ,  a  p a r t i r  d e  lo s  ú l t im o s  c u a tr o  m e s e s  d e  2 0 0 2 . A d e m á s  d e  la s  a c c io n e s  e m p r e n d id a s  p o r  
e l S IE P A C  p a r a  l a  p r o m o c ió n  d e  la s  t r a n s a c c io n e s ,  c a b e  m e n c io n a r  o tra s , e n  e l c o r to  p la z o ,  q u e  
p o d r ía n  t e n e r  u n a  a l ta  in c id e n c ia  e n  e l m e r c a d o  re g io n a l .
a )  L a  n o to r ia  a c t iv id a d  p r e p a r a to r i a  d e  v a r ia s  e m p re s a s  y  g r u p o s  c o r p o r a t iv o s  ( v é a n s e  
lo s  a p a r ta d o s  r e la c io n a d o s  c o n  f u s io n e s ,  a d q u i s ic io n e s  y  p r o p ie d a d  c r u z a d a ,  d e n t r o  d e l  p r im e r  
n u m e r a l  d e  e s te  c a p í tu lo )  p e r m i te  v i s u a l i z a r  e n  e l c o r to  p la z o  f u e r te  c o m p e te n c ia  e n  lo s  m e r c a d o s  
d e  E l  S a lv a d o r  y  G u a te m a la  (y  e n  m e n o r  m e d id a ,  H o n d u r a s  y  N ic a r a g u a )  e n t re  la s  f i rm a s  E n r o n  y  
D u k e  (y  e n  u n  s e g u n d o  n iv e l ,  E l  P a s o ) .  E n  e l m e d ia n o  p la z o ,  p r o b a b le m e n te  se  s u m a r ía  la  f i rm a  
A E S , 83 c o n  in f lu e n c ia  e n  to d o s  lo s  p a ís e s  d e l n o r te .
b )  E n  lo s  p a í s e s  d e l su r , la  p r in c ip a l  a c t iv id a d  r e g io n a l  p r o v e n d r ía  d e l I C E  d e  
C o s ta  R ic a ,  e m p r e s a  q u e  in te r n a m e n te  se  h a  r e e s t r u c tu r a d o  p o r  m e d io  d e  la s  l la m a d a s  U n id a d e s  
d e  N e g o c io s  ( U E N ) , lo  q u e  in c lu y e  la  c o r r e s p o n d ie n te  a l m e r c a d e o  r e g io n a l  d e  e n e rg ía .  L o s  b a j o s  
c o s to s  d e  p r o d u c c ió n  d e l I C E  s o n  u n a  v e n ta ja  n a tu ra l  p a r a  la  e x p o r ta c ió n ,  t a n to  a  lo s  p a í s e s  d e l 
n o r te  c o m o  h a c ia  P a n a m á .  L a s  r e s t r ic c io n e s  d e  e s ta  e m p r e s a  p o d r ía n  p r o v e n i r  d e  la s  r e s t r ic c io n e s  
q u e  le  im p o n g a  e l r e g u la d o r ,  lo  q u e  l im i ta r la  s u s  p o s ic io n e s  d e  r ie s g o  e n  e l u s o  d e  lo s  r e c u r s o s  
h id r á u l ic o s  e  im p l ic a r ía ,  p o r  lo  ta n to ,  u n a  m e n o r  c a p a c id a d  d e  c o m p r a v e n ta  e n t r e  e l I C E  y  la s  
e m p re s a s  d e  lo s  p a í s e s  v e c in o s .  E s ta  s i tu a c ió n  p o d r ía  s ig n i f ic a r  a lg u n a  v e n ta ja  p a r a  lo s  a g e n te s  
p a n a m e ñ o s ,  e n  s u  a c c e s o  a l m e rc a d o  d e  lo s  p a í s e s  d e l n o r te .
c )  E n  e l c a s o  d e  la  e m p re s a  e s ta ta l  E N E E  d e  H o n d u ra s ,  su  e s t r a te g ia  p a r e c e  m e n o s
d in á m ic a ,  p r o b a b le m e n te  p o r  u n a  l im i ta c ió n  n a tu ra l  e n  e l e n la c e  S u y a p a - P a v a n a ,  l ín e a  d e  u n  s o lo  
c i r c u i to  q u e  c o n e c ta  a l s is te m a  h o n d u r e ñ o  c o n  lo s  p a í s e s  v e c in o s .  E n  u n  a l to  p o r c e n ta je ,  d ic h a  
l ín e a  e s  o c u p a d a  p o r  u n  g e n e r a d o r  lo c a l  (L u f u s s a ) .  E s a  s i tu a c ió n  f a v o r e c e r ía  a  la s  t r a n s a c c io n e s  
s u r -n o r te  ( C o s t a  R i c a - E l  S a lv a d o r ) .
d )  L a s  e m p re s a s  e s ta ta le s  e n  G u a te m a la  y  E l  S a lv a d o r  ( E G E E , I N D E  y  C E L )  ta m b ié n
te n d r ía n  r e s t r ic c io n e s  p a r a  in te r a c tu a r  e n  e l m e r c a d o  r e g io n a l ,  a  r a íz  d e  lo s  c o m p r o m is o s  
n a tu ra le s  c o n  su s  r e s p e c t iv o s  m e r c a d o s  n a c io n a le s ,  e n  e s p e c ia l  l a  e m p r e s a  E G E E .
e )  A  p a r t i r  d e  2 0 0 4 , la  e n t r a d a  d e  la  in te r c o n e x ió n  G u a te m a la - M é x ic o  r e p r e s e n ta r ía  
n u e v a s  o p o r tu n id a d e s  d e  c o m p r a v e n ta  d e  e n e r g ía ,  c u y o  a lc a n c e  s e  e x te n d e r ía  h a c ia  e l M E R , 
lu e g o  d e  la  e n t r a d a  d e  l a  l ín e a  d e l S IE P A C  e n  2 0 0 6 .
82 D u ra n te  el p e río d o  p rev io  a  la  e n tra d a  e n  v ig e n c ia  del re g la m en to  tra n s ito r io  d e l M E R , los 
cargos p o r  tra n sm is ió n  se rá n  ú n ic am e n te  los C V T  ca lcu lad o s  m e n su a lm en te  p o r  el G ru p o  de T ra b a jo  de 
P la n e a m ie n to  O p era tiv o  (G T P O ). V é a se  E O R , “A c ta  d e  la  R e u n ió n  del G T P O ” , T eg u c ig a lp a , H o n d u ra s , 4 
y  5 de abril de 2002.
83 H a s ta  m e d iad o s  d e  se p tie m b re  d e  2 0 0 2 , n o  se  h a b ía  an u n c ia d o  la  d ec is ió n  f in a l so b re  la  
lic ita c ió n  d e  co m p ra  d e  2 1 0  M W  llev ad a  a cab o  p o r  la  E N E E  de H o n d u ra s .
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L a  a n te r io r  s i tu a c ió n  se  m u e s t r a  e n  e l c u a d r o  15, e n  e l q u e  se  r e f le ja  e n  f o r m a  s im p l i f ic a d a  
l a  s i tu a c ió n  d e  o f e r t a - d e m a n d a  d e  M é x ic o  y  lo s  s e is  p a í s e s  c e n tr o a m e r ic a n o s ,  e n  lo s  a ñ o s  2 0 0 2  
(a c tu a l)  y  e n  lo s  s ig u ie n te s  ( 2 0 0 4  y  2 0 0 6 ) .  E n  d ic h o  c u a d ro  se  h a  to m a d o  e n  c u e n ta  l a  e n t r a d a  d e  
l a  R T R  y  d e  lo s  s ig u ie n te s  e n la c e s  b in a c io n a le s ,  c o n  lo  c u a l  se  d e m u e s t r a  la  c r e c ie n te  im p o r ta n c ia  
p o te n c ia l  q u e  te n d r ía  e n  c a d a  p a ís  e l M E R . E n  c u a n to  a l t a m a ñ o  d e  su s  r e s p e c t iv o s  m e rc a d o s ,  el 
M E R  p o d r ía  in c re m e n ta r  la s  t r a n s a c c io n e s  d e  lo s  M M  n a c io n a le s  h a s ta  e n  u n  5 7 %  e n  N ic a r a g u a ,  
3 7 %  e n  H o n d u ra s ,  3 3 %  e n  G u a te m a la ,  3 1 %  e n  E l  S a lv a d o r ,  2 5 %  e n  C o s ta  R i c a  y  2 0 %  e n  
P a n a m á  (v é a s e  d e  n u e v o  e l c u a d r o  15).
C u a d ro  15
IS T M O  C E N T R O A M E R IC A N O : P A R T IC IP A C IÓ N  M Á X IM A  D E L  C O M E R C IO  
IN T R A R R E G IO N A L  D E  E N E R G ÍA . P R O S P E C T IV A  B Á S IC A
C a p a c id a d  
in s ta la d a  (G W )
D e m a n d a  
m á x im a  (M W )
E n e rg ía  
d is p o n ib le  e n  e l 
M M  (T W h )
L ím ite  té c n ic o  in te rc a m b io s  f irm e s  y  
n ú m e ro  de  e n la c e s  b in a c io n a le s  
(M W )
2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 6
M é x ic o 4 0 .0 8 166.5 0 ±  200 + 3 0 0
G u a tem a la 1.67 1.07 5.46 ±  75 ±  275 + 5 2 5
E l S a lv a d o r 1.19 0.73 4.13 ±  150 ±  150 ±  300
H o n d u ra s 0 .92 0.76 4.27 ±  100 ±  100 ±  375
N ic a ra g u a 0.63 0.41 2.21 ±  150 ±  150 ±  300
C o s ta  R ica 1.72 1.14 6.66 ±  105 ±  180 ±  375
P an am á 1.26 0.84 4.88 ±  30 ±  105 ±  225
P ro s p e c c ió n , 2 0 0 6 In te rc a m b io s  m á x im o s /d e m a n d a  (% )
M é x ic o 5 2 .5 0 2 2 2 .4
G u a tem a la 2 .20 1.60 8.31 22% 19% 33%
E l S a lv a d o r 1.30 0.98 5.53 19% 17% 31%
H o n d u ra s 1.23 1.02 5.71 12% 11% 37%
N ic a ra g u a 0.77 0.53 2.80 30% 29% 57%
C o s ta  R ica 2.10 1.52 8.85 8% 13% 25%
P an am á 1.49 1.11 6 .52 3% 11% 20%
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  in fo rm e s  o f ic ia le s .
N o ta . N o  in c lu id as : e n  e l n o r te , la  in te rc o n e x ió n  M é x ic o -B e lic e -G u a te m a la  y , e n  e l su r, la  in te rc o n e x ió n  
C o lo m b ia -P a n a m á . E n  e l c a s o  d e l S IE P A C  so la m e n te  se  in c lu y e  la  p r im e ra  e ta p a , e n  e l a ñ o  2 0 0 6 . S e  h a  
in c lu id o  u n a  te rc e ra  l ín e a  C o s ta  R ic a -P a n a m á  (a n illo  d e  la  a m is ta d ) , e n  e l 2 0 0 4 . A  e x c e p c ió n  d e  la  
in te rc o n e x ió n  M é x ic o -G u a te m a la  (4 0 0  k V ) , e l r e s to  d e  e n la c e s  e s  a  2 3 0  k V . E n  e l c a so  d e  M é x ic o  n o  se 
h a n  c o n s id e ra d o  la s  in te rc o n e x io n e s  c o n  lo s  m e rc a d o s  E R C O T  y  W S C C , a m b o s  e n  lo s  E s ta d o s  U n id o s . 
P ro s p e c c ió n :  P a ís e s  c e n tro a m e r ic a n o s ,  d e  a c u e rd o  c o n  lo s  p la n e s  o f ic ia le s , e s tu d io s  P A R P E -P re e ic a  y  
e s t im a c io n e s  p ro p ia s ;  M é x ic o , d e  a c u e rd o  c o n  la  C F E .
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III. ESTRATEGIAS DE LOS ACTORES Y RESULTADOS DE LOS 
MERCADOS MAYORISTAS DE ELECTRICIDAD
E n  e s te  c a p í tu lo  s e  p r e s e n ta n  lo s  r e s u l t a d o s  d e  l a  o p e r a c ió n  d e  lo s  m e r c a d o s  m a y o r is ta s ,  a  p a r t i r  
d e  la s  r e s p e c t iv a s  f e c h a s  d e  in ic io  d e  su s  o p e ra c io n e s ,  y  h a s ta  e l s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  2 0 0 2 . S a lv o  
a lg u n o s  f a l ta n te s  d e  in f o rm a c ió n ,  lo s  r e s u l ta d o s  a b a r c a n  p e r ío d o s  q u e  v a n  d e s d e  u n  a ñ o  y  m e d io  
e n  N ic a r a g u a ,  a l r e d e d o r  d e  t r e s  a ñ o s  y  m e d io  e n  G u a te m a la ,  c u a t r o  a ñ o s  e n  P a n a m á ,  y  c u a tr o  
a ñ o s  y  m e d io  e n  E l S a lv a d o r .  S e  a n a liz a , p o r  p a ís ,  l a  e v o lu c ió n  d e  lo s  m e r c a d o s  y  su s  in s ta n c ia s  
( o  s u b m e r c a d o s )  y  lo s  c o r r e s p o n d ie n te s  p re c io s .
L a  c o m p a r a c ió n  d e  p r e c io s  t ie n e  c o m o  p r o p ó s i to  id e n t i f ic a r  te n d e n c ia s ,  d e te r m in a r  su  
g r a d o  d e  d is p e r s ió n  y  b u s c a r  e x p l ic a c io n e s  d e  lo s  c o m p o r t a m ie n to s  e n c o n tr a d o s .  S e  h a  p a r t id o  d e  
la  b a s e  h o r a r ia  d e  p r e c io s  d e  c a d a  m e rc a d o  84 p a r a  c a lc u la r  lo s  r e s p e c t iv o s  ín d ic e s  e s ta d ís t ic o s  
b á s ic o s  m e n s u a le s  ( p ro m e d io ,  m ín im o s ,  m á x im o s  y  d e s v ia c ió n  e s tá n d a r ) ,  lo  c u a l  p o s ib i l i ta  u n a  
p r im e ra  c o m p a r a c ió n  e n tre  l a  e v o lu c ió n  d e  lo s  m e r c a d o s  y  su s  p re c io s .
E l s e g u n d o  t e m a  q u e  se  a b o r d a  e s  e l r e la c io n a d o  c o n  la  v o la t i l id a d  d e  lo s  p r e c io s ,  a s u n to  
g e n e r a lm e n te  p o lé m ic o  p o r  la  n a tu r a le z a  d e  lo s  m e rc a d o s  d e  e le c tr ic id a d . 85 E l a n á lis is  se  c e n tra  
e n  u n a  in te r p re ta c ió n  d e  la s  s e r ie s  h is tó r ic a s  d e  p r e c io s  d e  lo s  M O  (v o la t i l id a d  h is tó r ic a ) ,  86 y  n o  
c o n s id e r a  l a  d is c u s ió n  r e f e r e n te  a  p r e d ic t ib i l id a d  d e  lo s  p r e c io s  ( in c lu id a  e n  lo s  o b je t iv o s  d e l 
e s tu d io ) ,  y a  q u e  r e q u ie re  d e  c á lc u lo s  s u s ta n c ia le s  a d ic io n a le s .  87 E l c o n o c im ie n to  y  la  
c o m p r e n s ió n  d e  l a  v o la t i l id a d  d e  lo s  p r e c io s  e s  im p o r ta n te  p a r a  to d o s  lo s  a g e n te s  ( p re s e n te s  y  
p o te n c ia le s  fu tu ro s ,  p r o d u c to r e s  o  c o n s u m id o r e s )  y  c o n s t i tu y e  u n o  d e  lo s  p u n to s  d e  p a r t id a  p a r a  
la s  d e c is io n e s  d e  c o m p r a v e n ta  d e  e n e r g ía  e n  la s  d i f e r e n te s  in s ta n c ia s  d e  lo s  m e rc a d o s .
84 S eries d e  tie m p o  d e  p rec io s , co n fo rm a d a s  p o r  lo s  v ec to re s  d e  p rec io s  h o ra r io s  p a ra  c a d a  día, 
d esd e  el in ic io  d e  o p erac io n es de los M M  h a s ta  el m es d e  ju n io  d e  2002.
85 E n  p r in c ip io , to d o s  lo s  ag en te s  d e  u n  m e rc ad o  d e  e lec tric id ad , so b re  to d o  lo s  p ro d u c to re s  y  
los co m erc ia liz ad o res , e s tán  in te re sa d o s  en  p re d e c ir  la  v o la tilid a d  d e  lo s  p rec io s , y a  q u e  e llo  les p e rm itir ía  
in c re m e n ta r  su s tan c ia lm en te  sus in g reso s . P o r  el co n tra rio , e n  b en e fic io  d e  los m e rc ad o s , a  lo s reg u la d o re s  
le s g u s ta ría  red u c ir  la  v o la tilid a d  y , en  to d o  caso , d esea ría n  p o d e r  an tic ip a rse  a  sus c ic lo s y  p o n e r  e sa  
in fo rm a c ió n  a  d isp o s ic ió n  d e  to d o s  lo s  agentes.
86 L a  te o r ía  d e  o p c io n es  e s tab lece  la  d ife re n c ia  en tre  la  v o la tilid a d  h is tó r ic a  y  la  im p líc ita , en  
d o n d e  la  p r im e ra  co rresp o n d e  a  u n a  m e d ic ió n  d e  las f lu c tu a c io n e s  reg is tra d as  p o r  los p rec io s , y  la  se g u n d a  
a  co n cep to s q u e  se  h a n  d esa rro llad o  a  p a rtir  del m o d e lo  d e  v a lu ac ió n  d e  o p c io n es  de B la c k  a n d  S c h o le s ,  
q u e  e s ta b le c e  q u e  el v a lo r  d e  u n a  o p c ió n  e s tá  en  fu n c ió n  d e  la  v o la tilid a d  de l ac tiv o  su b y acen te . A lg u n a s  
v eces se  d e fin e  e s ta  v o la tilid ad  co m o  u n  “p re m io ” esp ec ífico  d e  d ic h o  activo .
87 R e q u e r ir ía  d e  v a ria s  su p o sic io n e s  b ás icas , a  p a rtir  d e  las cu a les  se  d eb e  co n s tru ir  u n  m o d e lo  
d e  m e rc a d o  e léc trico  co n  co m p ete n c ia . E l te m a  es d e  su m a  im p o r ta n c ia  (v é a n se  d e  n u e v o  los a rg u m e n to s  
e x p re sad o s  en  las n o ta s  8 5  y  86).
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A  f in  d e  e x a m in a r  l a  v a r ia c ió n  y  d is p e r s io n  d e  lo s  p r e c io s ,  u n a  p r im e r a  a p r o x im a c ió n  se  
h a c e  a  p a r t i r  d e  la s  d e s v ia c io n e s  e s tá n d a r ,  88 m ie n tr a s  q u e  u n a  s e g u n d a  c o n s id e r a  la s  c u r v a s  
a n u a le s  ( s e m e s tr a le s  p a r a  e l 2 0 0 2 )  d e  d u r a c ió n  d e  p r e c io s ,  l a s  c u a le s  d e t e r m in a n  el n ú m e r o  d e  
h o ra s  al a ñ o  e n  q u e  f u e  s u p e ra d o  c ie r to  n iv e l  d e  p r e c io s .  L a s  e s c a la s  d e  e s ta s  c u r v a s  fu e ro n  
h o m o g e n e iz a d a s  c o n  o b je to  d e  f a c i l i t a r  la s  c o m p a r a c io n e s  e n t r e  p a ís e s ,  y  se  e s ta b le c ie r o n  c u a tr o  
b a n d a s  r e le v a n te s  d e  p r e c io s  (0 -5 0 ;  5 0 -1 0 0 ;  1 0 0 -1 5 0 , y  m á s  d e  1 5 0  d ó la re s /M W h ) ,  a s í c o m o  lo s  
m á x im o s  y  m ín im o s  d e l p e r ío d o .  E s ta s  c u r v a s  p e r m i te n  u n a  m e jo r  c o m p re n s ió n  d e  la s  te n d e n c ia s  
d e  p r e c io s  d e  lo s  M O .
L a  t e r c e r a  p r u e b a  e s  a  p a r t i r  d e  la  r e v is ió n  e s tr ic ta  d e  la  v o la t i l id a d  h is tó r ic a  m e d ia n te  el 
e x a m e n  d e  v a r io s  p e r ío d o s  (d ía ,  s e m a n a , m e s  y  a ñ o ) , lo  q u e  h a c e  p o s ib le  u n  m e jo r  a c e r c a m ie n to  a  
u n  in d ic a d o r  d e  l a  v o la t i l id a d  p r o m e d io  d e  lo s  p r e c io s  d e  c a d a  m e rc a d o  y  c a d a  p e r ío d o , y  u n a  
m e jo r  p e r c e p c ió n  d e  lo s  v a lo r e s  t íp i c o s  p ro m e d io  r e p r e s e n ta t iv o s  d e  m e r c a d o s  h id r o té r m ic o s  
p e q u e ñ o s .  89 L a  v o la t i l id a d  se  c a lc u la  p a r a  e l p e r ío d o  e s tu d ia d o  c o m o  e l c o c ie n te  d e  l a  d i f e r e n c ia  
e n tre  lo s  p r e c io s  — el m á s  a l to  y  e l m á s  b a jo —  y  e l p r e c io  p r o m e d io .  S e  c a lc u la n  a  c o n t in u a c ió n  
lo s  e s ta d ís t ic o s  b á s ic o s  p a r a  e l c o n ju n to  d e  v o la t i l i d a d e s  o b te n id a s .  90
1. Mercado mayorista de El Salvador
a) Mercados de ocasión y a término
E l M R S  h a  r e g is t r a d o  g r a n  d in a m is m o , lo  c u a l se  r e f le ja  e n  u n a  p a r t ic ip a c ió n  m á s  a l ta  d e  
l a  r e p o r ta d a  p o r  lo s  m e r c a d o s  d e  o c a s ió n  d e  lo s  p a í s e s  v e c in o s ,  p e r o  s ie m p r e  in f e r io r  a  la s  
t r a n s a c c io n e s  d e l M C . D u r a n te  1 9 9 8  e l M R S  r e p r e s e n tó ,  e n  p r o m e d io ,  e l 2 7 .9 %  d e l m e rc a d o ,  
in c r e m e n ta d o  a  3 0 .8 %  e n  1 9 9 9 , e l m á x im o  r e g is t ro  h is tó r ic o  a n u a l  ( v é a s e  e l g r á f ic o  2 ). E n  lo s  
s ig u ie n te s  p e r ío d o s ,  la s  t r a n s a c c io n e s  e n  e l M R S  f u e r o n  d e  1 9 .8 % , 1 3 .4 %  y  1 9 .5 %  e n  2 0 0 0 ,  2 0 0 1  
y  p r im e r  s e m e s t r e  d e  2 0 0 2 , r e s p e c t iv a m e n te ,  lo  q u e  p a r c ia lm e n te  p u e d e  in te r p r e ta r s e  c o m o  u n a  
te n d e n c ia  a  l a  r e d u c c ió n  o  e s ta b i l iz a c ió n .  E n  e l p e r ío d o  d e  a n á l is is  (5 4  m e s e s ) ,  e l M R S  h a
88 E n  p rin c ip io , es u n  ín d ic e  es tad ís tic o  co rrec to  p a ra  m e d ir  la  d isp e rs ió n , p e ro  c o n v ien e  te n e r  
en  c u e n ta  q u e  su  in te rp re ta c ió n  su p o n e  la  e x is te n c ia  d e  u n a  d is trib u c ió n  n o rm a l, lo  cua l p u e d e  lle v a r  a  
co n c lu s io n es  erró n eas, co m o  se ría  el caso  d e  in fe rir  la  e x is te n c ia  de p rec io s  n eg a tiv o s . E se  s itu ac ió n  
p o d ría  p re se n ta rse  al a n a liz a r  p e río d o s  llu v io so s  y  s is tem as co n  s ig n ific a tiv a  p a rtic ip a c ió n  h id ro e léc trica , 
en  d o n d e  los p rec io s  p o d ría n  ca e r  a  ce ro , p e ro  n u n c a  se ría n  n eg a tiv o s . P o r  el co n tra rio , el p rec io  p o d ría  
e lev a rse  en  fo rm a  e x a g e ra d a  e n  p la zo s  co rto s , q u ed a n d o  ta m b ié n  fu e ra  d e  la  ex p lic a c ió n  d e  la  d e sv ia c ió n  
es tándar.
89 S e  c u e n ta  co n  an te c e d e n te s  d e  las in v e s tig a c io n e s  de l D e p a rta m e n to  d e  E conom ía d e  la  
U n iv e rs id a d  de S tan d fo rd , re fe ren te s  al c o m p o rtam ie n to  d e  p rec io s  e n  m e rc ad o s  d e  e lec tric id a d  d e  ta lla s  
g ra n d e  y  m e d ia n a  ( In g la te rra  y  G a le s , N o ru e g a , el E s ta d o  d e  V ic to r ia  e n  A u s tra lia , y  N u e v a  Z e la n d ia ). 
V é a n se  lo s  d e ta lle s  e n  W olak, F r a n k  “ M a rk e t d e s ig n  a n d  p ric e  in  re s tru c tu re d  e lec tric ity  m a rk e ts , an  
in te rn a tio n a l co m p ariso n , S tan fo rd  U n iv ers ity ” (h ttp ://w w w .s ta n fo rd .e d u ).
90 P a ra  c a d a  p e río d o  e s tu d ia d o  se tie n e  u n  v e c to r  v  (v o la tilid ad ), cu y o s e lem e n to s  son  
ca lcu lad o s p o r  la  expresión : v i =  (p rec io  m á x im o -p re c io  m ín im o )/p re c io  p rom ed io . A  co n tin u ac ió n  se 
c a lc u la n  lo s  e s tad ís tic o s  de l c o n ju n to  d e  c o m p o n en te s  d e l v e c to r  d e  v o la tilid ad e s : { v  }. O tra  fo rm a  de 
m e d ir  la  v o la tilid ad  es a  p a rtir  del co c ien te  (p rec io  m á x im o )/(p re c io  m ín im o).
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r e p r e s e n ta d o  e n  p r o m e d io  e l 2 3 %  d e l M M . A  n iv e l  m e n s u a l  se  h a n  p r e s e n ta d o  la s  p a r t i c ip a c io n e s  
m á x im a  y  m ín im a  e n  lo s  m e s e s  d e  e n e r o  d e  1 9 9 9  (3 7 .8 % )  y  a b r il  d e  2 0 0 1  (9 .1 % ).
Gráfico 2
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P o r  c o n s ig u ie n te ,  l a  p a r t i c ip a c ió n  p r o m e d io  m e n s u a l  d e l M C  h a  o s c i la d o  e n t r e  u n  m ín im o  
d e  6 2 .2 %  e n  1 9 9 9  y  u n  m á x im o  d e  9 0 .9 %  e n  2 0 0 1 . E n  e l p r im e r  s e m e s t r e  d e  2 0 0 2 , e l M C  h a  
s ig n i f i c a d o  en  p r o m e d io  e l 8 0 .5 % . A s í ,  la s  t r a n s a c c io n e s  b i l a t e r a le s  e n  e l M C  c o n s t i tu y e n  la s  
o p e r a c io n e s  d o m in a n te s ,  q u e  e n  su  m a y o r ía  h a n  s id o  r e a l iz a d a s  p o r  u n  b a jo  n ú m e r o  d e  a g e n te s ,  
q u e  e n  la  p o s ic ió n  v e n d e d o r a  c o r r e s p o n d e n  a  t r e s  e m p re s a s  g e n e r a d o r a s  lo c a le s ,  y  d e s d e  la  
p o s ic ió n  c o m p ra d o ra ,  a  la s  d is t r ib u id o r a s  d e l g r u p o  A E S  ( C A E S S , C L E S A , E E O  y  s u b s id ia r ia s )  
y  d e  P P L  (D e l S u r) .
H a s t a  e l p r im e r  s e m e s t r e  d e  2 0 0 2 ,  l a  e n e rg ía  p r o v e n ie n te  d e  G u a te m a la  — a  t r a v é s  d e  la  
i n te r c o n e x ió n —  h a  s id o  l a  c u a r ta  f u e n te  d e  s u m in is t r o ,  s i tu a c ió n  q u e  s e  m o d i f i c a r á  c u a n d o  el 
a g e n te  N e ja p a  (E l P a s o )  in g r e s e  al M M . L a s  c o m p ra s  d i r e c ta s  e f e c tu a d a s  p o r  lo s  g r a n d e s  u s u a r io s  
e m p ie z a n  a  s e r  s ig n i f ic a t iv a s  ( 9 .3 6 %  d e l M C  d u r a n te  e l p r im e r  s e m e s t r e  d e l a ñ o  2 0 0 2 ) ,  e n  ta n to  
q u e  la s  t r a n s a c c io n e s  r e a l iz a d a s  p o r  lo s  c o m e r c ia l iz a d o r e s  to d a v ía  s o n  p e q u e ñ a s  ( 3 .5 %  d e l M C  
d u r a n te  e l p r im e r  s e m e s t r e  d e l a ñ o  2 0 0 2 ) ;  s in  e m b a r g o ,  s u  t r a b a jo  d e  in te r m e d ia c ió n  
( c o m p r a v e n ta  o  in y e c c ió n  y  r e t i ro )  e m p ie z a  a  t e n e r  s ig n i f ic a c ió n ,  c o n s id e r a n d o  e l p o c o  t ie m p o  
q u e  l le v a n  e s to s  a g e n te s  o p e ra n d o .
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U n a  c a r a c te r í s t i c a  p a r t i c u la r  e n  e s te  p a ís  e s  e l n a c ie n te  m e r c a d o  m in o r i s t a  y  la s  r e s p u e s ta s  
d e  c o n t ro l  y  a d m in is t r a c ió n  d e  l a  d e m a n d a ,  p r in c ip a lm e n te  p o r  p a r te  d e  lo s  u s u a r io s  in d u s t r ia le s  y  
c o m e r c ia le s  m a y o r e s  (U IC M ) .  91 D u ra n te  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  se  a p r e c ia  u n a  p a r t i c ip a c ió n  c r e c ie n te  
d e  a u to p r o d u c to r e s  q u e  g e n e r a n  e n e r g ía  p a r a  su  a b a s te c im ie n to ,  a d e m á s  d e  v e n d e r  su s  e x c e d e n te s  
a  la s  d is t r ib u id o ra s .  E n  c u a n to  a  lo s  U IC M , a  p a r t i r  d e  lo s  m e s e s  d e  e s t ia je  d e  2 0 0 2  ( f e b re ro -  
m a y o )  f u e r o n  n o to r ia s  la s  a c c io n e s  d e  e s to s  u s u a r io s  p a r a  d is m in u i r  su s  r e q u e r im ie n to s  d e  
p o te n c ia  y  e n e rg ía ,  m o t iv a d o s  s o b re  to d o  p o r  e l b e n e f ic io  o b te n id o  a l h a c e r  d e s c e n d e r  su s  
ta r i fa s .  92 D e  u n a  im p o r ta n c ia  e q u iv a le n te  h a n  s id o  la s  a c c io n e s  d e  e d u c a c ió n  y  d iv u lg a c ió n  
in s t r u m e n ta d a s  p o r  l a  D ir e c c ió n  G e n e ra l  d e  E le c t r ic id a d  ( D G E )  d e  e s te  p a ís .  93 L a  c o m b in a c ió n  
d e  e s a s  in ic ia t iv a s  h a  f a v o r e c id o  e l s u rg im ie n to  d e l p o d e r  d e  c o m p ra  d e  lo s  U IC M , m o d if ic a n d o  
lo s  t r a d i c io n a le s  p a t r o n e s  d e  e la s t ic id a d  d e  l a  d e m a n d a  d e l  m e r c a d o  s a lv a d o re ñ o . E l lo  h a  te n id o  
e s p e c ia l  r e p e rc u s ió n  e n  e l M M  y  se  r e f le ja  e n  u n  m e n o r  c r e c im ie n to  d e  l a  d e m a n d a , d is m in u c ió n  
d r á s t ic a  d e l p ic o  y , p o r  lo  ta n to ,  m e n o re s  n iv e le s  d e  p r e c io s  e n  e l M R S  ( v é a s e  e l r e c u a d ro ) .
b) Precios en el MRS
E s  p o s ib le  a p r e c ia r  u n a  t e n d e n c ia  d e  c r e c im ie n to  d e  lo s  p r e c io s  e n  e l M R S  d u r a n te  lo s  
p r im e r o s  a ñ o s ,  q u e  a lc a n z ó  su  m á x im o  e n  el a ñ o  2 0 0 0 , y  p o s te r io rm e n te  u n a  r e d u c c ió n  y  u n a  
t e n d e n c ia  a  la  e s ta b i l iz a c ió n  e n  lo s  s ig u ie n te s  p e r ío d o s .  E s a  s i tu a c ió n  se  r e f le ja ,  d e s d e  o t r a  
p e r s p e c t iv a ,  m e d ia n te  la s  c u rv a s  d e  d u r a c ió n  d e  p r e c io s  d e  lo s  a ñ o s  1 9 9 8 -2 0 0 1  y  d e l p r im e r  
s e m e s t r e  d e  2 0 0 2 ,  p e r ío d o s  e n  lo s  c u a le s  lo s  v a lo r e s  d e  lo s  ín d ic e s  e s ta d í s t ic o s  d e  p r e c io  
p r o m e d io  ( d ó la r e s /M W h )  y  d e s v ia c ió n  e s tá n d a r  (% )  ( v é a n s e  lo s  c u a d r o s  d e l a n e x o ) ,  f u e r o n  d e  
5 6 .4 5 , 2 4 % ; 6 1 .2 3 ,  3 5 % ; 8 3 .5 6 , 5 9 % ; 6 3 .9 4 ,  4 9 % , y  6 0 .5 7 ,  4 9 % , r e s p e c t iv a m e n te  ( v é a s e  el 
g r á f ic o  3).
L a s  c u r v a s  d e  d u r a c ió n  d e  p r e c io s  a c u s a n  s u s ta n c ia le s  c a m b io s  a  p a r t i r  d e  2 0 0 1 . E n  lo s  
t r e s  p r im e r o s  a ñ o s  ( 1 9 9 8 - 2 0 0 0 )  la  m a y o r  c o n c e n t r a c ió n  d e  p r e c io s  se  r e g is t r ó  e n  l a  s e g u n d a  
b a n d a  d e  p r e c io s  (d e  5 0  a  1 0 0  d ó la r e s /M W h ) ,  e n  d o n d e  s e  u b ic a n  la s  o f e r ta s  d e s p a c h a d a s  e n  e l 
7 9 .3 % , 7 8 .1 %  y  6 0 .4 %  d e l t ie m p o ,  r e s p e c t iv a m e n te .  U n a  p o r c ió n  s u s ta n c ia lm e n te  m á s  p e q u e ñ a  
se  p r e s e n tó  e n  l a  p r im e r a  b a n d a  ( p re c io s  in f e r io r e s  a  5 0  d ó la re s /M W h ) ,  c o n  u n a  p a r t i c ip a c ió n  d e  
2 0 .7 % , 1 6 .3 %  y  1 6 .1 %  d e l t ie m p o .
91 U su ario s  co n  p erfile s  a ltos d e  co n su m o , p e ro  q u e  n o  p o se e n  los n iv e le s  d e  ca rg a  su fic ien tes  
n i co n d ic io n e s  fav o rab le s  p a ra  h a c e r  v ia b le  su  in sc rip c ió n  co m o  G ra n  C o n su m id o r  (G C ) d en tro  d e  la  U T . 
E n  e s te  p a ís  n o  e x is te  u n  u m b ra l m ín im o  d e  d e m a n d a  p a ra  c la s if ic a r  co m o  G C . L o s co s to s  d e  m e d ic ió n  y  
de  acceso  a  las red es  d e  d is trib u c ió n  p u e d e n  se r u n  b a rre ra  p a ra  la  p a rtic ip a c ió n  d ire c ta  co m o  G C  den tro  
de  la  U T . E s te  se g m en to  d e  u su a rio s  co n s titu y e  el n ic h o  p rin c ip a l p a ra  las co m erc ia lizad o ras .
92 “ ....E l p la n  d e  au to g e n e ra c ió n  d e  e n e rg ía  in s tru m e n ta d o  p o r  el g o b ie rn o  y  la  e m p re sa  p r iv a d a
rin d ió  fru tos: la  d e m a n d a  d ism in u y ó  u n  8%  y  el p rec io  p ro m ed io  d ia rio  h a  ca ído , d e  n iv e les  de 90 y  100 
d ó la re s /M W h  a  45 y  50 d ó la re s /M W h ” . L a  P re n sa  G rá fic a , “ F re n a n  e s c a la d a  d e  p rec io s  de e n e rg ía” , 29  
de m a y o  d e  2002.
93 V é a s e  L a  P re n sa  G rá fica , ib íd em  y  E l  D ia r io  d e  H o y , “ In d u s tr ia  p re o c u p a d a  p o r  a lto s costo s, 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de informes oficiales.













E n  e l a ñ o  2 0 0 0  se  c o n s ta tó  u n a  a t ip ic id a d  a d ic io n a l ,  c o n  s ig n i f ic a t iv a  p a r t i c ip a c ió n  e n  la  
te r c e r a  (d e  1 0 0  a  1 5 0 )  y  c u a r ta  ( s u p e r io r  a  1 5 0 )  b a n d a s ,  c o n  5 .8 %  y  1 7 .7 % , r e s p e c t iv a m e n te .  E n  
2 0 0 1  y  e l p r im e r  s e m e s t r e  d e l 2 0 0 2 , lo s  n iv e le s  d e  la s  o f e r ta s  d e  p r e c io s  c a m b ia r o n  
d r á s t i c a m e n te :  l a  p r im e r a  b a n d a  (p re c io s  in f e r io r e s  a  5 0  d ó la r e s /k W h )  a r ro jó  u n a  p a r t i c ip a c ió n  e n  
4 7 .9 %  y  5 0 .2 %  d e l t ie m p o ,  r e s p e c t iv a m e n te ;  la  s e g u n d a  b a n d a  p r e s e n tó  3 4 .8 %  y  3 7 .7 % ; la  
t e r c e r a  1 7 .2 %  y  1 2 % , y  l a  c u a r ta  b a n d a  c a s i d e s a p a r e c ió  p o r  c o m p le to .  E s o s  r e s u l t a d o s  se  p u e d e n  
a s o c ia r  a  t r e s  p e r ío d o s  d e l M M  s a lv a d o r e ñ o .
E n  u n  p r im e r  p e r ío d o  ( h a s ta  j u l i o  d e  1 9 9 9 ) , s a lv o  la s  c o m p ra s  d e  o c a s ió n  d e s d e  
G u a te m a la ,  l a  C E L  a c tu ó  c o m o  ú n ic o  o f e r e n te  d e  e n e r g ía  e n  e l M M ; a d e m á s ,  p o r  s e r  p r o d u c to r  
m a y o r i ta r io ,  d e b ió  r e a l iz a r  s u s  o f e r ta s  s o b r e  l a  b a s e  d e  c o s to s  v a r ia b le s .  E s te  p e r ío d o  se  
c a r a c te r iz ó  p o r  u n a  m a r c a d a  e s ta b i l id a d  d e  p r e c io s  d e l M R S , c o n  d e s v ia c io n e s  e s tá n d a r  d e  e n t r e  
1 %  y  4 2 %  ( v é a n s e  lo s  c u a d r o s  d e l a n e x o ) .  L a  p r e s e n c ia  d e  a p o r te s  h íd r ic o s  s u p e r io r e s  a l 
p r o m e d io  ( p r in c ip a lm e n te  e n  e l ú l t im o  t r im e s t r e  d e  1 9 9 8 )  ta m b ié n  f a v o r e c ió  a  l a  e s ta b i l id a d  d e  
p r e c io s  y  a y u d ó  a  a m o r t ig u a r  lo s  e f e c to s  d e  la  e s c a la d a  d e  p r e c io s  d e  c o m b u s t ib le s  r e g i s t r a d a  a  
p a r t i r  d e l s e g u n d o  t r im e s t r e  d e l 1 9 9 9 .
E n  u n  s e g u n d o  p e r ío d o ,  d e  a g o s to  d e  1 9 9 9  a  e n e r o  d e  2 0 0 1 ,  e n t r ó  e n  o p e r a c io n e s  el 
p r im e r  g e n e r a d o r  in d e p e n d ie n te  (D u k e ) .  P e s e  a  q u e  se  d e s p re n d ió  d e  s u s  a c t iv o s  te rm o e lé c t r ic o s ,  
l a  C E L  s ig u e  s ie n d o  a c to r  m a y o r i ta r io  y  c o n t in u ó  o f e r ta n d o  c o n  b a s e  e n  c o s to s  v a r i a b le s .  T o d o  
e s te  s e g u n d o  p e r ío d o  se  c a r a c te r iz ó  p o r  u n a  a l ta  v o la t i l id a d  y  d is p e r s ió n  d e  lo s  p r e c io s  d e l M R S . 
D u r a n te  1 9 9 8  l a  d e s v ia c ió n  e s tá n d a r  f u e  d e  2 3 .8 % ; e n  s e p t ie m b r e  d e  1 9 9 9  a lc a n z ó  su  v a lo r  
m á x im o  (7 6 .6 % ) .  E n  e l a ñ o  2 0 0 0  r e g is t r ó  e n  p r o m e d io  u n  v a lo r  d e  5 9 .3 %  ( v é a n s e  lo s  c u a d r o s  d e l 
a n e x o ) ,  e n  b u e n a  m e d id a  c o m o  r e s u l t a d o  d e  la s  e s t r a te g ia s  e m p re n d id a s  p o r  lo s  a g e n te s .  94 E l 
p r e c io  p r o m e d io  a r i tm é t ic o  r e g is t r a d o  d u r a n te  2 0 0 0  fu e  4 8 %  y  3 6 %  m á s  a l to  q u e  e l d e  1 9 9 8  y  
1 9 9 9 , r e s p e c t iv a m e n te .  E n  d o s  m e s e s  (a b r i l  y  s e p t ie m b re )  se  r e p o r ta r o n  lo s  v a lo r e s  h is tó r ic o s  
m á x im o s  (2 1 6 .1 5  d ó la r e s /M W h ) ,  q u e  s u p e r a r o n  e n  1 3 8 %  y  6 7 %  a  lo s  o b te n id o s  e n  lo s  d o s  
p r im e r o s  a ñ o s  ( v é a n s e  d e  n u e v o  lo s  c u a d r o s  d e l a n e x o ) .  O tr o  d a to  in te r e s a n te  f u e  l a  s u p e ra c ió n  
d e l p r e c io  d e  1 5 0  d ó la r e s /M W h , e n  1 7 .7 %  d e  v e c e s  (1 5 5 4  h o ra s ,  o  s e a  m á s  d e  d o s  m e s e s ) ,  
u m b r a l  n o  a lc a n z a d o  d u r a n te  1 9 9 8 -1 9 9 9 , lo  q u e  i lu s t r a  la  e n o r m e  p r e s ió n  d e  p r e c io s  a  l a  q u e  se  
v io  s o m e t id o  e l M R S , p o r  e f e c to  d e l s u r g im ie n to  d e l p r im e r  c o m p e t id o r  p r o d u c to r  y , 
c o n s e c u e n te m e n te ,  la s  m a y o re s  o p c io n e s  p a r a  la s  e s tra te g ia s  d e  c o m p r a  p o r  p a r te  d e  la s  
d is t r ib u id o ra s .
94 E n  el p e río d o  o c tu b re  de 1 9 9 9 -fe b re ro  d e  2000 , u n  poco m ás del 8 0 %  de las v eces el p rec io  
del M R S  fu e  d e te rm in a d o  p o r  las u n id a d es  d e  la  C E L . A  p a rtir  d e  la  s e g u n d a  q u in c e n a  d e  feb re ro  em p ez ó  
a c re ce r  el p o d e r  del c o m p e tid o r D u k e  p a ra  d e te rm in a r  el p rec io  de l M R S , en  fu n c ió n  del ad v e n im ien to  
del e s tia je  y  la  red u c c ió n  d e  los in flu jo s  y  los n iv e le s  d e  los em b alses  d e  la  C E L . A sí, el p o d e r  de la  C E L  
p a ra  f ija r  p rec io s  del M R S  es d o m in a n te  en  la  é p o c a  llu v io sa , e n  ta n to  q u e  en  el e s tia je  d ich o  p o d e r  p asó  a  
se r  co m p artid o  al 5 0 %  co n  su  ú n ic o  co m p etid o r. V é a n se  m ás de ta lles en  C E P A L  (2001b).
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Recuadro
EL SALVADOR, COMPORTAMIENTO RECIEN TE DE LA DEMANDA
L a  U n id a d  d e  T ra n s a c c io n e s  (U T ) re a l iz a  p e r ió d ic a m e n te  la s  p ro y e c c io n e s  d e  la  d e m a n d a  d e  p o te n c ia  y  e n e rg ía  en  
e l m e rc a d o  m a y o ris ta  (M M ), a  p a r tir  d e  c o rre la c io n e s  e fe c tu a d a s  e n tre  la s  s ig u ie n te s  v a r ia b le s : P IB , ta s a  d e  
c re c im ie n to  p o b la c io n a l  y  e l c o m p o r ta m ie n to  h is tó r ic o  d e  la  d e m a n d a  d e  e n e rg ía .  L a  ú l tim a  p ro y e c c ió n  c o n s titu y ó  
u n a  e s tim a c ió n  d if íc i l ,  a n te  lo s  e fe c to s  d e  lo s  te r re m o to s  re g is tra d o s  e n  e n e ro  y  fe b re ro  d e  2 0 0 1 . L a  U T  e fe c tu ó  
r ig u ro s a s  c o m p a ra c io n e s  e n tre  la  d e m a n d a  r e g is tr a d a  e n  lo s  m e s e s  re fe r id o s ,  d e  lo  q u e  re su lta :  a) e n  la s  t r e s  se m a n a s  
p o s te r io re s  al te r re m o to  d e l 1 3  d e  e n e ro  la  d e m a n d a  d ism in u y ó  e n  1 7 .9 % , 1 0 .1 %  y  3 .5 % ; b )  e n  la  se m a n a  s ig u ien te  
a l s ism o  d e l 1 3  d e  fe b re ro  la  re d u c c ió n  d e  la  d e m a n d a  fu e  d e  3 .9 % , y  c) la  d e m a n d a  re s id e n c ia l  e x p e r im e n tó  m a y o r  
a fe c ta c ió n . B a s á n d o s e  e n  la  re c u p e ra c ió n  o b se rv a d a  d e  la  d e m a n d a , la  p ro y e c c ió n  de  la  a c tiv id a d  e c o n ó m ic a  y  
d e sc o n ta n d o  lo s  e fe c to s  d e  lo s  f e n ó m e n o s  n a tu ra le s  re fe r id o s ,  la s  ta s a s  p ro m e d io  a n u a le s  p ro n o s t ic a d a s  p a ra  lo s  
a ñ o s  2001  y  2 0 0 2  fu e ro n  d e  3 .7 %  y  3 .5 % , re sp e c tiv a m e n te .
A  p a r t i r  d e  lo s  re s u l ta d o s  d e  2 0 0 1 , e s  p o s ib le  c o r ro b o ra r  q u e  e l m e rc a d o  sa lv a d o re ñ o  c re c ió  a u n a  ta s a  de  
1 .1 % , in c lu id o s  lo s  c o n su m o s  ta n to  d e l m e rc a d o  m a y o r is ta  c o m o  d e l m in o r is ta . L a  d e m a n d a  re g is tr a d a  e n  e l M M  
d e c re c ió  2 .1 % , a p a re n te m e n te  c o m o  re s p u e s ta  a  la s  a c c io n e s  d e  lo s  g ra n d e s  u su a r io s  c o m e rc ia le s  e  in d u s tr ia le s , 
q u ie n e s  p u s ie ro n  e n  p rá c t ic a  p ro g ra m a s  d e  a d m in is tra c ió n  y  c o n tro l d e  la  d e m a n d a , lo  q u e  se  t ra d u jo  e n  a h o rro s  
c o n s id e ra b le s  e n  su s  fa c tu ra s  d e  e le c tr ic id a d , a d e m á s  d e  u n a  re d u c c ió n  e n  la  d e m a n d a  d e  p u n ta  d e l s is te m a , y  p o r  lo 
ta n to  d e l n iv e l d e  p re c io s  e n  e l M e rc a d o  R e g u la d o r  d e l S is te m a  (M R S ). Ig u a lm e n te  im p o r ta n te  fu e  la  g e n e ra c ió n  de 
lo s  a u to p ro d u c to re s , q u e  s irv ió  a  su  c o n su m o  p ro p io  y  re p re se n tó  in g re s o s  p o r  la  v e n ta  d e  e x c e d e n te s  a  la s  
d is tr ib u id o ra s , c o m o  p a r te  d e  la s  tra n s a c c io n e s  d e l d e n o m in a d o  m e rc a d o  m in o ris ta . E n  el g rá fic o  d e  e s te  re c u a d ro  se 
m u e s tra n  la s  d e m a n d a s  d e  p o te n c ia  y  e n e rg ía  p ro y e c ta d a s  p o r  la  U T  p a ra  lo s  m e s e s  su b s ig u ie n te s , y  la s  re g is tra d a s  
m e n s u a lm e n te  e n tre  e n e ro  d e  200 1  y  ju n io  d e  2 0 0 2 . O b sé rv e se  q u e  c a s i  e n  to d o  e l p e r ío d o  a n a liz a d o  se  p re se n ta n  
re d u c c io n e s ,  ta n to  e n  la  e n e rg ía  c o m o  e n  la  p o te n c ia ,  q u e  e n  m a rz o  d e  2 0 0 2  fu e ro n  d e l 6 %  p a ra  la  p o te n c ia  y  d e l 
6 .3 %  p a ra  la  e n e rg ía . E n  m a y o  d e  2 0 0 2  la s  d e m a n d a s  su p e ra ro n  lig e ra m e n te  la s  p ro y e c ta d a s , p ro b a b le m e n te  c o m o  
r e su lta d o  d e  u n  re la ja m ie n to  d e  lo s  p ro g ra m a s  de  a d m in is tra c ió n  d e  la  d e m a n d a , a n te  la s  s e ñ a le s  d e  p re c io s  q u e  se  
r e p o r ta b a n  e n  e se  m es .
EL SALVADOR: DEMANDAS PROYECTADAS Y REGISTRADAS
________________________________meses_______________________________________
Potencia registrada_______Potencia proyectada * Energía registrada *̂ ‘ Energía proyectada
Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de la UT
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A s im is m o ,  d e b e  n o ta r s e  q u e  e n  a lg u n o s  p e r ío d o s  c o r to s  d e l a ñ o  2 0 0 0  f u e  n u lo  e l p r e c io  d e  
l a  e n e r g ía  h id r o e lé c t r ic a ,  p r in c ip a lm e n te  d u r a n te  l a  m a d r u g a d a ,  s i tu a c ió n  d e r iv a d a  d e  
r e s t r ic c io n e s  o p e r a t iv a s  e n  e l s is te m a . E n  e s e  a ñ o  se  r e d u jo  e l p e r ío d o  d e  in d e x a c ió n  d e  la s  ta r i f a s  
r e g u la d a s  a  c o n s u m id o r e s  f in a le s  a  lo s  p r e c io s  s p o t  ( d e  t r e s  m e s e s  a  u n  m e s ) ,  y  p o s te r io r m e n te  se  
e l im in ó  l a  b a n d a  d e  p r o te c c ió n  d e l 1 0 %  q u e  a c t iv a b a  d ic h a  in d e x a c ió n .  95 L a  C E L  r e a l iz ó  
a lg u n a s  a c c io n e s  p a r a  a m o r t ig u a r  la  e s c a la d a  d e  p r e c io s  d e l M R S . 96
E n  u n  t e r c e r  p e r ío d o ,  e n t re  f e b r e r o  d e  2 0 0 1  y  m e d ia d o s  d e  2 0 0 3  se  c o n c lu i r á n  lo s  
c o m p ro m is o s  d e  la  C E L  c o n  N e ja p a  ( ju n io  d e  2 0 0 2 )  y  c o n  D u k e  ( ju n io  d e  2 0 0 3 ) ,  a s í c o m o  to d o s  
lo s  t r á m i te s  p a r a  l a  s e p a r a c ió n  c o n ta b le  y  a d m in is t r a t iv a  d e  G e s a l .  L u e g o ,  d u r a n te  e s te  p e r ío d o  la  
C E L  te n d r í a  m e n o s  d e l 3 0 %  d e l m e r c a d o  y  s u s  o f e r ta s  d e  p r e c io s  e s ta r ía n  su j e ta s  a  la s  m is m a s  
c o n d ic io n e s  q u e  lo s  d e m á s  a g e n te s  ( y a  n o  p o r  c o s to s  v a r ia b le s ) .
L o s  n iv e le s  d e  p r e c io  d e  2 0 0 1  y  d e l p r im e r  s e m e s t re  d e  2 0 0 2  p r e s e n ta n  r e d u c c io n e s  d e l 
2 4 %  y  d e l 2 8 % , r e s p e c t iv a m e n te ,  f r e n te  a  lo s  p r e c io s  p r o m e d io  r e g is t r a d o s  e n  2 0 0 0 , y  s o n  
l ig e r a m e n te  s u p e r io r e s  ( 6 % )  a  lo s  d e  1 9 9 8 - 1 9 9 9  ( v é a n s e  d e  n u e v o  lo s  c u a d r o s  d e l a n e x o ) .
c) Otros factores
V a r io s  f a c to re s  e x te r n o s  h a n  in c id id o  e n  la  e v o lu c ió n  d e l M M  s a lv a d o r e ñ o ,  e n t r e  o t r o s  lo s  
s ig u ie n te s :  i )  l a  v a r ia b le  h id r o ló g ic a  ( o b s é r v e s e  que l a  p r o d u c c ió n  h id r o e l é c t r i c a  d e l b ie n io  
1 9 9 8 - 1 9 9 9  s u p e ró  e n  3 9 %  a  la  g e n e r a c ió n  d e l s ig u ie n te  b ie n io ) ;  i i )  l a  o f e r ta  p r o v e n ie n te  d e  
G u a te m a la  y  lo s  p r e c io s  in f e r io r e s  d e l m e rc a d o  s p o t  d e  d ic h o  p a ís ,  a s í c o m o  la  e s c a la d a  d e  lo s  
p r e c io s  d e  lo s  c o m b u s t ib le s  ( d u r a n te  1 9 9 9  y  2 0 0 0 ) ,  q u e  im p l ic ó  p o r  lo  m e n o s  la  d u p l ic a c ió n  d e  
lo s  p r e c io s  d e l b ú n k e r  y  e l d ie s e l  p a r a  lo s  p a ís e s  d e  la  r e g ió n ,  y  i i i )  la s  l im i ta c io n e s  q u e  tu v o  la  
C E L , ta n to  p o r  la  r e s t r ic c ió n  a  o fe r ta s  so b re  la  b a s e  d e  c o s to s  v a r ia b le s ,  c o m o  p o r  la s  
r e s t r ic c io n e s  e n  e l d e s p a c h o  d e  su  p r o d u c c ió n  c o n t r a ta d a  c o n  te rc e r o s .
95 U n  asp ec to  im p o rta n te  d e  la  v o la tilid ad  d e  p rec io s  re g is tra d a  es su  e fec to  so b re  el co n su m id o r 
fina l y  so b re  lo s  in g reso s y  u tilid ad es d e  las d is tribu ido ras . D ad o  q u e  la  rev is ió n  ta r ifa r ia  d e  los u su a rio s  
re g u la d o s  se  b a s a  en  el p rec io  del m e rc a d o  s p o t,  el fu e r te  a u m e n to  reg is tra d o  se  tra s la d ó  a u to m á tica m en te  
al co n su m id o r  e n  la  s ig u ien te  re v is ió n  ta rifa ria , c o n  co n s id e rab le s  im p a c to s  so c io eco n ó m ico s . V é a n se  m ás 
de ta lles e n  C E P A L  (2001b).
96 L a  C E L  su sc rib ió  u n  co n tra to  d e  re se rv a  de p o te n c ia  co n  D u k e , p o r  tres  años, te n d ie n te  a  
a m o rtig u a r la  e sc a la d a  d e  p rec io s  del M R S  (estas  ac c io n es  tie n e n  a lg u n a  se m e ja n z a  co n  las o p erac io n es 
m o n e ta ria s  q u e  re a liz a n  a lg u n o s  b an c o s  ce n tra le s  p a ra  in c id ir  en  lo s  tip o s  d e  ca m b io , las q u e  re c ib en  el 
n o m b re  d e  “flo ta c ió n  su c ia”). S e  d esco n o c en  los costo s q u e  rep resen tó  d ic h a  o p e ra c ió n  p a ra  la  C E L , que 
d e b e r ía n  c o n s id e ra rse  co m o  p a rte  d e  lo s  co s to s  d e  tran s ic ió n . S eg ú n  u n a  n o ta  d e  p ren sa , e s te  co n tra to  fu e  
su sc rito  el 8 de m a y o  de 200 0 , y  c o n c lu irá  en  ju n io  d e  200 3 , y  o ca s io n a rá  p é rd id as  p o r  23 m illo n es  (véase  
P re n s a  G rá fic a  : “D u k e  E n erg y , el o tro  co n tra to  ca ro ” , 21 d e  m a rz o  d e  2002).
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D e  a c u e r d o  c o n  la s  c o n c e p c io n e s  d e  d is e ñ o  d e l M M , se  e s p e r a r ía  u n a  a l ta  p a r t ic ip a c ió n  
in ic ia l  d e l M C  y , p o s te r io rm e n te ,  u n a  d e c l in a c ió n  c o n t in u a ,  h a s ta  n iv e le s  q u e  e n  e l la r g o  p la z o  
e s ta r ía n  d e te r m in a d o s  a  p a r t i r  d e  lo s  r e q u e r im ie n to s  d e  lo s  c o n s u m id o r e s  m in o r i s t a s  r e g u la d o s  
( c o n  c a p a c id a d  m e n o r  q u e  1 0 0  k W ), m á s  u n  d if e r e n c ia l  d e  lo s  g r a n d e s  c o n s u m id o r e s ,  d e c id id o  
p o r  e l lo s  s e g ú n  c o n  su s  p r e f e r e n c ia s  y  p e r c e p c io n e s  d e  r ie s g o . L o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  a  la  f e c h a  
n o  p e r m i te n  to d a v ía  id e n t i f ic a r  l a  t e n d e n c ia  r e f e r id a .  O b s é r v e s e  q u e  e l M C  h a  r e p o r ta d o  
p a r t i c ip a c io n e s  d e  8 7 .5 % , 8 5 .1 % , 8 3 .5 % , 8 6 .9 %  y  9 4 .2 % , d u r a n te  e l ú l t im o  t r im e s t r e  d e  1 9 9 8 , lo s  
a ñ o s  1 9 9 9 , 2 0 0 0  y  2 0 0 1 , y  e l p r im e r  s e m e s t r e  d e  2 0 0 2 , r e s p e c t iv a m e n te ,  c o n  8 4 .4 %  e n  p r o m e d io  
d u ra n te  lo s  4 5  m e s e s  a n a liz a d o s .  A  su  vez , e l M O  r e p o r tó  p a r t i c ip a c io n e s  d e l 1 2 .5 % , 1 4 .9 % , 
1 6 .5 % , 1 3 .1 %  y  5 .8 %  e n  lo s  s u b p e r ío d o s  re fe r id o s ,  y  1 3 .6 %  d u r a n te  lo s  4 5  m e s e s  e s tu d ia d o s  
( v é a s e  e l g r á f ic o  4 ). A s í ,  e l M C  r e g is t ró  u n a  te n d e n c ia  a  la  b a j a  h a s ta  e l a ñ o  2 0 0 0 , e  in c re m e n to s  
a  p a r t i r  d e l 2 0 0 1 . A lg u n o s  e le m e n to s  q u e  e x p l ic a n  d ic h o  c o m p o r ta m ie n to  se  m e n c io n a n  a  
c o n t in u a c ió n .
Gráfico 4
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y  PARTICIPACIÓN  
DEL MERCADO DE OCASIÓN
2. M ercad o  m ayorista  de G uatem ala
a) M ercad os de ocasión  y  a térm in o
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________MSpot/MTotal * Promedio ~ ' Máximo ~ ' ~l'~ '  Mínimo
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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i)  D u r a n te  to d o  e l p e r ío d o ,  e l p e s o  f u n d a m e n ta l  d e l  M C  h a  e s ta d o  d e t e r m in a d o  p o r  
lo s  c o n tra to s  a  té rm in o  h e r e d a d o s  p o r  la s  d is t r ib u id o r a s  p r iv a t iz a d a s ,  a  lo s  q u e  se  s u m a n , a  p a r t i r  
d e  2 0 0 1 ,  la s  n u e v a s  c o n t r a ta c io n e s  r e a l iz a d a s  p o r  la s  d i s t r ib u id o r a s  p a r a  s e rv i r  a  lo s  c l ie n te s  d e  
m e n o re s  c o n s u m o s  (m a n d a to  d e  la  ta r i f a  s o c ia l ) .
ii)  E n tr e  1 9 9 8  y  2 0 0 0  l a  e n t r a d a  d e  p la n ta s  m e rc a n te s ,  e l s u r g im ie n to  d e l m e r c a d o  d e  
lo s  g r a n d e s  c o n s u m id o r e s  y  la s  e x p o r ta c io n e s  c r e c ie n te s  d e  o c a s ió n  h a c ia  E l  S a lv a d o r ,  f u e r o n  lo s  
f a c to r e s  q u e  m a r c a r o n  e l a v a n c e  d e l M O .
iii)  A  p a r t i r  d e  2 0 0 1 ,  e l p r in c ip a l  f a c to r  d e  c r e c im ie n to  d e l M C  h an  s id o  la s  c o m p ra s  
d e  la s  d i s t r ib u id o ra s  d e n t ro  d e  la  ta r i f a  s o c ia l .  P o r  o t r a  p a r te ,  l a  r e d u c c ió n  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  
( r e s u l ta d o  d e  la  r e v is ió n  d e  lo s  l ím i te s  d e l e n la c e  b in a c io n a l )  h a  d is m in u id o  l a  p a r t i c ip a c ió n  d e l 
M O , e n  ta n to  q u e  el s u r g im ie n to  d e  t r a n s a c c io n e s  f i rm e s  (a  té r m in o )  e n t r e  a g e n te s  d e  a m b o s  
p a ís e s  ta m b ié n  h a  f o r ta le c id o  e l M C . A s im is m o , d e b e n  m e n c io n a r s e  lo s  r e a c o m o d o s  e n t re  
c o m p ra d o r e s  y  v e n d e d o r e s ,  a  p a r t i r  d e  l a  a p r o b a c ió n  d e  la s  r e g la s  d e l M M . L a  r e n e g o c ia c ió n  y  
m o d e r n iz a c ió n  d e  c o n t r a to s  y  el a p r e n d iz a je  q u e  h a n  lo g r a d o  lo s  a g e n te s  a y u d a n  ta m b ié n  a  
e x p l ic a r  la s  te n d e n c ia s  d e l m e rc a d o .
A  p a r t i r  d e  lo s  a n te r io r e s  r e s u l ta d o s ,  p u e d e  a f i r m a r s e  q u e  e l M M  g u a te m a l te c o  se  
e n c u e n t r a  a l f in a l  d e  l a  p r im e ra  e ta p a  d e  u n  p e r ío d o  d e  t r a n s ic ió n  n o  c o n te m p la d o  e n  l a  ley , p e r o  
f o r z a d o  p o r  la s  c i r c u n s ta n c ia s  q u e  a c o m p a ñ a r o n  a  la s  r e f o rm a s  d e  la  in d u s t r ia  e lé c tr ic a .  E s ta  
p r im e r a  e ta p a  p o d r ía  c o n c lu i r  e n  e l a ñ o  2 0 0 3 , a l té rm in o  d e  lo s  c o n t r a to s  d e  la  E G E E  ( ta n to  lo s  d e  
la  ta r i f a  so c ia l ,  c o m o  lo s  c o n t r a to s  d e  s u m in is t r o  c o n  la s  d is t r ib u id o r a s  D e o r s a  y  D e o c s a ) ,  y  c o n  
la  a d o p c ió n  d e  p o l í t ic a s  y  e s t r a te g ia s  p a r a  u n a  p a r t i c ip a c ió n  s u s te n ta b le  d e  la  e m p r e s a  e s ta ta l  
r e f e r id a .  E l  p e r ío d o  d e  t r a n s i c ió n  d e l m e r c a d o  se  h a  e x te n d id o  h a s ta  e l a ñ o  2 0 1 2 , c u a n d o  
e m p e z a r á n  a  v e n c e r  lo s  c o n t r a to s  d e  c o m p r a  d e  e n e r g ía  s u s c r i to s  a n te s  d e  l a  v ig e n c ia  d e  l a  le y  d e  
e le c tr ic id a d .
b) Precios en el MO
L a  e v o lu c ió n  d e  lo s  p r e c io s  p r o m e d io ,  m á x im o  y  m ín im o  m e n s u a le s ,  p e r m i te  id e n t i f ic a r  
te n d e n c ia s  y  c o m p o r ta m ie n to s  d u r a n te  lo s  p r im e ro s  a ñ o s  d e  o p e r a c ió n  d e l M M  ( v é a s e  d e  n u e v o  
e l g r á f ic o  4 ). E n t r e  1 9 9 9  y  2 0 0 0 , lo s  p r e c io s  p r o m e d io  m o s t r a r o n  u n a  t e n d e n c ia  c re c ie n te ,  a l 
a l c a n z a r  su  v a lo r  m á x im o  e n  e l m e s  d e  a b r i l  d e  2 0 0 0 , e n  e s t r e c h a  r e la c ió n  c o n  la s  t r a n s a c c io n e s  
c o n  E l S a lv a d o r ,  la s a l id a  f o r z a d a  d e  u n  g e n e r a d o r  te r m o e lé c t r ic o  im p o r ta n te ,  e l p e r ío d o  d e  
e s t ia je  y  lo s  f a c to re s  e x ó g e n o s  y a  r e f e r id o s  ( p re c io s  d e  lo s  c o m b u s t ib le s  y  a p o r te s  h íd r ic o s ) .  97 
E n  g e n e ra l,  la s  v a r ia c io n e s  s o n  m e n o s  a c e n tu a d a s  q u e  la s  d e l  c a s o  s a lv a d o r e ñ o ;  n o  o b s ta n te ,  c a b e  
o b s e rv a r  q u e  el p r e c io  h o r a r io  m á x im o  d e l s p o t  g u a te m a l te c o  ( p re s e n te  m u y  p o c a s  v e c e s  d u r a n te  
a b r il  d e  2 0 0 0 )  f u e  s u p e r io r  al s a lv a d o r e ñ o  ( v é a n s e  d e  n u e v o  lo s  g r á f ic o s  2  y  4 ).
97 L a  in d isp o n ib ilid a d  d e  la  ca rb o e lé c tr ic a  S an  Jo sé  s ig n ificó  la  sa lid a  d e  120 M W , en tre  fines 
d e  ab ril y  m ed iad o s d e  ju l io  d e  200 0 , lo  q u e  a lte ró  el o rd en  d e  m é rito  de las u n id a d es  d esp ac h ad as  y  
co n trib u y ó  al p ic o  d e  p rec io s  o b se rv a d o  en  los m e ses  d e  ab ril y  m ayo . A  p a r tir  d e  ju n io , el ré g im e n  de 
llu v ia s  p ro p ic ió  u n a  m a y o r  p a r tic ip a c ió n  h id ro e lé c tr ic a  del IN D E . T am b ién  en  e se  m es in ic ió  sus p ru eb a s  
la  cen tra l la  E sp e ra n z a  (E n ro n , 110 M W ), lo  qu e  ta m b ié n  co n trib u y ó  a  la  e s tab iliza c ió n  y  red u c c ió n  d e  los 
p rec io s  del m e rc ad o  de ocasión . V éa n se  m ás de ta lles en  C E P A L  (2001b).
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D u r a n te  lo s  a ñ o s  1 9 9 9 -2 0 0 1  y  e l p r im e r  s e m e s t re  d e  2 0 0 2 , lo s  v a lo r e s  q u e  r e p o r ta n  lo s  
ín d ic e s  e s ta d í s t ic o s  d e  p r e c io  p r o m e d io  ( d ó la r e s /M W h )  y  d e s v ia c ió n  e s tá n d a r  ( % )  (v é a n se  lo s  
c u a d r o s  d e l  a n e x o )  f u e r o n ,  r e s p e c t iv a m e n te ,  d e : 4 4 .4 7 ,  5 5 % ; 5 7 .5 0 , 5 1 % ; 4 3 , 4 1 % , y  4 4 .0 9 ,  2 6 % . 
D e  la  r e v is ió n  d e  la s  c u r v a s  d e  d u r a c ió n  d e  p r e c io s  p u e d e  a p r e c ia r s e  e n  to d o s  lo s  a ñ o s  u n a  a l ta  
p a r t i c ip a c ió n  d e  p r e c io s  d e n t ro  d e  l a  p r im e r a  b a n d a  ( in f e r io r e s  a  5 0  d ó la r e s /M W h ) ,  e n  d o n d e  se  
u b ic a n  la s  o f e r ta s  d e s p a c h a d a s  e n t r e  e l 5 0 .9 %  ( e n  2 0 0 0 )  y  7 8 .7 %  ( 2 0 0 1 )  d e l t i e m p o  ( v é a s e  el 
g r á f ic o  5). L a  s e g u n d a  b a n d a  ( p re c io s  e n t r e  5 0  y  1 0 0  d ó la r e s /M W h )  o p e ró  e n tre  e l 1 8 .6 %  (1 9 9 9 )  
y  4 2 .3 %  ( 2 0 0 0 ) ;  l a  t e r c e r a  ( p r e c io s  e n t r e  1 0 0  y  1 5 0  d ó la r e s /M W h )  e n t r e  0 .5 %  ( p r im e r  s e m e s t r e  
d e  2 0 0 2 )  y  5 .7 %  ( 1 9 9 9 ) ,  y  l a  c u a r ta  b a n d a  ( p re c io s  s u p e r io r e s  a  1 5 0  d ó la r e s /M W h )  s o la m e n te  
a p a r e c ió  e n  e l 2 0 0 0  ( 1 .8 %  d e l t ie m p o ) .
V a lg a  a d v e r t i r  q u e  e l s i s te m a  d e  p r e c io s  d e l m e r c a d o  s p o t  b a s a d o  e n  o f e r ta s  d e  c o s to s  
v a r ia b le s  y  la  r e s e r v a  c r e c ie n te  ( r e s u l ta d o  d e  la s  r e c ie n te s  a d ic io n e s  d e  c e n tr a le s  g e n e r a d o r a s )  h a  
p r o p ic ia d o  m e n o re s  n iv e le s  d e  p r e c io s ,  a s í c o m o  m e n o r  v a r ia b i l id a d  e n  lo s  p r e c io s  d e l s p o t . P o r  
o t r a  p a r te ,  e l  in c r e m e n to  d e  l a  p a r t i c ip a c ió n  d e l M C  y  l a  r e d u c c ió n  d e  la  c a p a c id a d  d e  e x p o r ta c ió n  
( p o r  la s  r a z o n e s  s e ñ a la d a s  e n  e l n u m e ra l  a n te r io r )  ta m b ié n  in c id e n  e n  lo s  m e n o re s  n iv e le s  d e  
p r e c io s  d e l m e r c a d o  s p o t .
c) Otros factores externos que han incidido en el MM
D e s d e  e l in ic io  d e  l a  e s c a la d a  d e  p r e c io s  d e  lo s  c o m b u s t ib le s  ( e n  1 9 9 9 ) , se  e m p r e n d ie r o n  
a c c io n e s  p a r a  d i r ig i r  — a  p r e c io  p r e f e r e n c ia l—  la  p r o d u c c ió n  h id r o e lé c t r i c a  d e  la  E G E E  ( IN D E )  
h a c ia  lo s  u s u a r io s  r e g u la d o s  d e  m e n o r  c o n s u m o , q u e  c u lm in ó  c o n  l a  s e g m e n ta c ió n  d e  m e rc a d o  
d e c r e ta d a  e n  l a  ta r i f a  so c ia l .  98 D e  e s a  f o r m a  s e  a g r e g ó  a l m e rc a d o  u n  m e c a n is m o  te m p o r a l  d e  
d is t r ib u c ió n  d e  b e n e f ic io s .  99
P o r  s u  p a r te ,  l a  E G E E  d e b e  s o lv e n ta r  lo s  c o m p r o m is o s  d e  c u b r im ie n to  d e  l a  d e m a n d a  
r e f e r id o s ,  lo  q u e  g e n e r a lm e n te  n o  e n c u e n t r a  d i f ic u l ta d e s  e n  lo s  m e s e s  l lu v io s o s ,  p e r o  sí d u r a n te  el 
e s t ia je  (o  e n  c a s o  d e  s e q u ía s ) ,  e n  q u e  l a  r e f e r id a  e m p re s a  h a  c o m p ra d o  a l s p o t  o  a  te r c e r o s  lo s  
f a l ta n te s  p a r a  c u b r i r  lo s  c o m p r o m is o s  d e  l a  ta r i f a  so c ia l. 100
V é a n se  m ás d e ta lle s  e n  C E P A L  (2002b) y  C E P A L  (2 0 0 1 a ) .
99 C o m p a ra d a s  c o n  el m e rc a d o  m o n e ta rio  y  la  ac tiv id ad  de los b an co s cen tra le s , las acc io n es de 
la  E G E E  se  en c am in a ro n  a c re a r u n  m e rc ad o  paralelo .
100 D u ra n te  el añ o  2001 las v en tas  m a y o ris ta s  d e  la  E G E E  (IN D E ) d en tro  d e  la  ta r i fa  social y  los 
su m in is tro s  a  las d is trib u id o ra s  D e o rsa  y  D e o c sa  y  a  las E m p resa s  E lé c tr ic a s  M u n ic ip a le s  fu e ro n  del o rd en  
d e  2 1 9 3  G W h, eq u iv a len tes  al 9 0 %  d e  la  p ro d u cc ió n  de la  em p re sa  púb lica , lo  q u e  in c lu y e  la  en e rg ía  
c o m p ra d a  a  te rc e ro s  (2 6 4 .4  G W h , 3 8 %  d e  o rig en  h id ro e léc trico , 4 7 %  g eo té rm ic o  y  15%  te rm o eléc trico ). 
E l p re c io  p ro m e d io  d e  lo s  p ro v e e d o re s  h id ro e lé c tric o s  fu e  d e  0 .0 6 6  d ó la re s /k W h , y  el d e  las v en tas  a  u n a  
d e  las d is trib u id o ra s  (D e o rsa )  fu e  d e  0 .0 4 2  d ó la re s /k W h . S o b re  e sa  b a se  p u e d e  c a lc u la rse  p a ra  el año  
2001 , co m o  m ín im o , u n a  tra n s fe re n c ia  del o rd en  d e  6.3 m illo n es  de d ó la re s  d e  E G E E  a  los u su a rio s , co m o  
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E n  c u a n to  a  la s  in te r a c c io n e s  e n t re  lo s  M O  d e  E l  S a lv a d o r  y  G u a te m a la ,  se  o b s e rv a ,  m á s  
q u e  u n a  c o r r e la c ió n ,  101 c ie r ta  te n d e n c ia  a  d i s m in u i r  la s  d i f e r e n c ia s  e n t re  lo s  p r e c io s  d e  a m b o s  
m e rc a d o s .  A l c o m p a r a r  lo s  p r e c io s  p r o m e d io  m e n s u a le s ,  e n  n o v ie m b r e  y  d ic ie m b re  d e  1 9 9 8  el 
p r e c io  d e l M R S  r e p r e s e n tó  2 .3 6  v e c e s  e l d e l M O ; e n  1 9 9 9 -2 0 0 1  y  el p r im e r  s e m e s t r e  d e  2 0 0 2 ,  lo s  
v a lo r e s  r e p o r ta d o s  f u e r o n  d e  1 .4 2 , 1 .4 6 , 1 .5 2  y  1 .3 6  ( v é a s e  e l g r á f ic o  6 ). S e  e s p e r a r ía  e n  e l f u tu r o  
u n a  m a y o r  d e c l in a c ió n  d e  la s  d i f e r e n c ia s  d e  p r e c io s  e n t r e  lo s  M O  d e  lo s  p a ís e s ,  c o m o  r e s u l t a d o  
d e  la  p a r t i c ip a c ió n  d e  u n  m a y o r  n ú m e r o  d e  a g e n te s  y  d e  la s  in te r a c c io n e s  c o n  lo s  c u a tr o  m e rc a d o s  
d e  lo s  p a ís e s  d e l s u r  (a  p a r t i r  d e  lo s  ú l t im o s  d ía s  d e  a g o s to  d e  2 0 0 2 ) .
Gráfico 6
COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LOS MERCADOS DE OCASIÓN DE 
E L SALVADOR Y  GUATEMALA
1998 1999 2000 2001 2002
~ ~MO Guatemala_______ MRS El Salvador_______ MRS/MO
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  in fo rm e s  o f ic ia le s .
3. Mercado mayorista de Nicaragua
a) Mercados de ocasión y a término
E l M M  n ic a r a g ü e n s e  h a  f u n c io n a d o  b á s ic a m e n te  c o m o  u n  m e r c a d o  d e  c o n tra to s .  L a  b a ja  
p a r t i c ip a c ió n  d e l  M O , c o n g r u e n te  c o n  la s  b a s e s  d is e ñ o  d e l  M M , p e r o  s o b r e  to d o  d e t e r m in a d a  p o r  
lo s  c o m p r o m is o s  d e  c o m p r a  d e  e n e r g ía  d e  la s  d is t r ib u id o r a s  ( c o n tr a to s  p r e e x is te n te s  y  d e
101 L a  co rre la c ió n  de las se ries  d e  p re c io s  p ro m ed io  d e  am b o s m e rc ad o s  d u ran te  el p e río d o  de 44  
m e ses  e s tu d ia d o  (n o v ie m b re  d e  1998 a  ju n io  d e  2102) es d e  0 .51. L o s años 1999  a  2001 y  el p r im e r  
se m estre  d e  2 0 0 2  m u e stran  co rre lac io n es d e  0 .56 , 0 .45 , 0 .24  y  -0 .04.
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p r iv a t iz a c ió n ) ,  h a  s id o  s u f ic ie n te  p a r a  c u b r i r  la s  n e c e s id a d e s  d e  la s  d is t r ib u id o ra s .  E l  M O  h a  
v e n id o  o p e r a n d o  c o m o  u n  e le m e n to  c o m p e n s a d o r  e n t r e  lo s  f a l t a n te s  y  s o b r a n te s  d e  e n e rg ía .  
C o n v ie n e  t e n e r  p r e s e n te  q u e  e l C N C D  c o o r d in a  l a  a d m in is t r a c ió n  d e  l a  m a y o r ía  d e  lo s  c o n tra to s  
y , d e s d e  l a  p e r s p e c t iv a  d e  l a  d e m a n d a ,  la s  d is t r ib u id o r a s  e x i s te n te s  — r e s p o n s a b le s  d e l  9 7 %  d e l 
c o n s u m o  d u r a n te  2 0 0 1 —  102 p e r te n e c e n  a  l a  m is m a  c o rp o r a c ió n  t r a n s n a c io n a l ,  lo  q u e  h a  
s im p l i f ic a d o  la  c o o r d in a c ió n  y  c o m p e n s a c ió n  e n tre  lo s  d o s  s u b m e rc a d o s  (M O  y  M C ) . 103
U n  r e s u m e n  d e  la  p a r t i c ip a c ió n  d e l M C  y  d e l M O  e n  lo s  18 m e s e s  a n a l iz a d o s  a r r o ja  c o m o  
r e s u l t a d o  q u e  a l M C  le  c o r r e s p o n d ió ,  d u r a n te  2 0 0 1  y  e l p r im e r  s e m e s t r e  d e  2 0 0 2 ,  e l 9 6 .8 5 %  y  
9 3 .8 9 %  d e l m e rc a d o ,  r e s p e c t iv a m e n te  ( v é a s e  e l c u a d r o  16). C o m p le m e n ta r ia m e n te ,  la s  
t r a n s a c c io n e s  n e ta s  d e l M O  fu e r o n  d e  3 .1 5 %  y  6 .1 1 % , r e s p e c t iv a m e n te .  L o s  m o n to s  to ta le s  d e  la s  
o p e r a c io n e s  d e  d é b i to  d e l s p o t  a t r ib u ib le s  a  lo s  a g e n te s  c o n s u m id o r e s  ( d o s  d is t r ib u id o r a s ,  u n  g r a n  
c o n s u m id o r  y  la  r e g ió n  d e  B lu f ie ld s )  a p a r e c e n  ta m b ié n  e n  e l c u a d r o  16.
C u a d ro  16
N IC A R A G U A : E N E R G ÍA  C O M P R A D A  P O R  C O N T R A T O S  
Y  M R S  D E  A G E N T E S  C O N S U M ID O R E S , 200 1  -2002
2001 2 0 0 2
G W h % G W h %
T o ta l 2  3 0 4 .4 2 1 0 0 .0 0 1 1 90 .98 1 0 0 .0 0
C o n tra to s 2  2 3 1 .7 4 9 6 .8 5 1 1 18 .19 9 3 .8 9
P P A ’s 1 2 7 7 .3 9 55.43 5 9 9 .0 0 5 0 .2 9
O tro s 9 5 4 .3 6 41.41 5 1 9 .1 9 4 3 .5 9
M R S 7 2 .6 8 3.15 7 2 .7 9 6.11
D é b ito s (6 6 .3 2 ) (2 .8 8 ) (1 2 .2 3 ) (1 .03 )
C ré d ito s 139.01 6.03 85 .02 7 .14
F u e n te : E N T R E S A .
B a jo  e l r u b ro  d e  “ c o n t r a to s  P P A ” h a n  q u e d a d o  la s  c o n t r a ta c io n e s  e f e c tu a d a s  a n te s  d e  la  
p r iv a t iz a c ió n  d e  la s  d is t r ib u id o ra s ,  104 q u e  r e p r e s e n ta r o n  el 5 5 .4 %  y  5 0 .3 %  d e l M M  e n  lo s  d o s  
s u b p e r ío d o s  e n  r e f e r e n c ia ,  r e p a r t id o s  e n  f o r m a  m u y  s e m e ja n te  e n t r e  la s  d o s  d is t r ib u id o ra s .  E l
102 C a lc u lad o  a  p a r tir  d e  los retiros en  los n o d o s  del M M . E l p o rcen ta je  res ta n te  (3% ) 
co rre sp o n d ió  a  lo s  u su a rio s  d e  la  re g ió n  d e  B lu fie ld s , a  la  in d u s tria  T rito n  M in e ra  y  a  los re tiro s  p a ra  
ex p o rta c ió n  (tra s ie g o s  d esd e  el su r) h a c ia  H o n d u ras .
103 E l C N D C  d e  E n tre sa  d eb e  ca lcu la r el in fo rm e  anual co n  la  p ro g ra m ac ió n  es tac io n al y  
m en su a l, lo s co s to s  m a y o ris ta s  rea les  reg is tra d o s  (en e rg ía , p o te n c ia  y  se rv ic io s) y  la  d ife re n c ia  re sp e c to  de 
lo s  c o s to s  e s tac io n a le s  p re v is to s  (n o v ie m b re -o c tu b re  y  ju n io -n o v ie m b re )  de l M M . E l IN E  re a liz a  u n a  
es tim a c ió n  an u a l d e  los co s to s  m a y o ris ta s  p a ra  cad a  d is trib u id o ra , y  ca lc u la  m e n su a lm e n te  los d esv ío s  qu e  
se ría n  tra s lad a d o s  a  ta rifa s  p a ra  c a d a  d is trib u id o ra .
104 C o n  C E N S A , E m p re sa  E n e rg é tic a  d e  C o rin to  (E E C ), T ip ita p a  P o w e r, O rm a t y  N S E L  
(ingen io ).
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r u b ro  d e  “ o tr o s  c o n t r a to s ” e s tá  c o n f o r m a d o  p r in c ip a lm e n te  p o r  lo s  c o m p r o m is o s  d e  la s  e m p re s a s  
g e n e r a d o r a s  e s ta ta le s ,  in c lu id o s  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  d e  p r iv a t iz a c ió n ,  105 a d e m á s  d e  u n  c o n t r a to  d e  
im p o r ta c ió n  d e l in g e n io  c o s ta r r ic e n s e  T a b o g a  106 c o n  D is n o r te  y  u n  c o n t r a to  d e  u n  g r a n  
c o n s u m id o r  c o n  u n  g e n e r a d o r  lo c a l  (T r ito n -E E C ) .
b) Precios en el MO
L o s  p r e c io s  p r o m e d io  m u e s t r a n  v a r ia c io n e s  s u a v e s ,  q u e  v a n  d e s d e  e l m ín im o  d e  3 3 .8 9  
d ó la re s /M W h , r e g is t r a d o  e n  e n e r o  d e  2 0 0 2 ,  h a s ta  u n  v a lo r  m á x im o  d e  5 5 .5 6  d ó la re s /M W h , e n  
a b r i l  d e  2 0 0 1  ( v é a s e  e l g r á f ic o  7 ). L o s  p r e c io s  p r o m e d io  d e  2 0 0 1  y  el p r im e r  s e m e s t r e  d e  2 0 0 2  
f u e r o n  d e  4 4 .3 0  y  4 0 .2 2  d ó la re s /M W h , c o n  d e s v ia c io n e s  e s tá n d a r  d e  3 2 %  y  1 5 .1 % , 
r e s p e c t iv a m e n te  ( v é a n s e  lo s  r e s ú m e n e s  m e n s u a le s  e n  e l a n e x o ) .
Gráfico 7
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE PRECIOS DEL MO
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F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  in fo rm e s  o f ic ia le s .
105 G e c sa , G e o sa  e  H id ro g esa .
106 P e se  al m o n to  p eq u e ñ o  d e  es tas  tra n sa c c io n e s  (10 .4  G W h  d u ran te  2 0 0 1 , ap en as  el 0 .5 %  del 
M M ), el an te c e d e n te  es im p o rta n te , y a  q u e  es el p r im e r  co n tra to  a  té rm in o  d e  la rg o  p la zo  e n tre  agen tes  
u b ic a d o s  en  dos p a íses , rep o r ta d o  en  los países del b lo q u e  sur. E l In s titu to  C o s ta rrice n se  d e  E le c tr ic id ad  
(IC E ), e m p re sa  v e r tic a lm e n te  in te g rad a , ú n ic a m e n te  p ro p o rc io n a  lo s  se rv ic io s  d e  tra n sp o r te  (w h ee lin g ). E l 
te m a  c o b ra  v ig e n c ia  co n  lo s  p rim e ro s  caso s d e  g e n e rad o res  p riv ad o s  h id ro e lé c tric o s  co s ta rricen ses, q u e  al 
v e n c e r  su c o n tra tac ió n  in ic ia l co n  el IC E  se  h a n  q u ed a d o  s in  p o sib ilid a d  d e  co lo ca r  su p ro d u c c ió n  en  el 
m e rc a d o  local. P o r  o tra  p arte , d eb e  m e n c io n a rse  q u e  la  o fe r ta  d e  p ro y ec to s  h id ro e lé c tric o s  p riv ad o s  
c o s ta rr ice n ses  s u p e ra  a m p lia m en te  los to p e s  le g a le s  d e  p a r tic ip a c ió n  e n  el m e rc a d o  local. E l M E R  p o d ría  
a d m itir  e sa  g e n e ra c ió n  p o te n c ia l co s ta rricen se .
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E s a  s i tu a c ió n  d e  m e n o r e s  n iv e le s  y  m e n o r  d is p e r s ió n  d e  p r e c io s  ( c o m p a r a d o s  c o n  lo s  
c a s o s  d e  lo s  p a í s e s  d e l n o r te )  a p a r e c e  e n  la s  c u r v a s  d e  d u r a c ió n  d e  p r e c io s  d e l M O  ( v é a s e  e l 
g r á f ic o  8). A l r e v is a r  d ic h a s  c u r v a s ,  t a m b ié n  p u e d e  a p re c ia rs e  e n  lo s  d o s  p e r ío d o s  d e  e s tu d io  u n a  
m u y  a l ta  p a r t i c ip a c ió n  d e  l a  p r im e r a  b a n d a  d e  p r e c io s  ( m e n o s  d e  5 0  d ó la r e s /M W h ) ,  e n  d o n d e  se  
u b ic a n  la s  o f e r ta s  d e s p a c h a d a s  e n  e l 8 3 .1 %  ( e n  2 0 0 0 )  y  e n  e l 9 6 .5 %  ( p r im e r  s e m e s t r e  d e  2 0 0 2 )  
d e l t ie m p o .  L a  s e g u n d a  b a n d a  (p re c io s  e n t r e  5 0  y  1 0 0  d ó la r e s /M W h )  o p e r ó  e l 1 6 .6 %  y  e l 3 .5 % , 
e n  lo s  d o s  p e r ío d o s  r e f e r id o s .  L a  t e r c e r a  b a n d a  ( p r e c io s  e n t r e  1 0 0  y  1 5 0  d ó la r e s /M W h )  s o la m e n te  
a p a r e c ió  e n  2 0 0 0  ( 0 .3 % )  y  l a  c u a r ta  b a n d a  ( p r e c io s  s u p e r io r e s  a  1 5 0  d ó la r e s /M W h )  to d a v ía  n o  se  
h a  p r e s e n ta d o .  L o s  v a lo r e s  m á x im o s  r e p o r ta d o s  e n  2 0 0 1  fu e r o n  d e  1 4 0 .4  d ó la re s /M W h , c o n  m u y  
c o r ta  d u ra c ió n .
Gráfico 8
NICARAGUA: CURVAS DE DURACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE OCASIÓN
2001 2002 (primer semestre)
Horas Horas
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  in fo rm e s  o f ic ia le s .
4. Mercado mayorista de Panamá
a) Mercados de ocasión y a término
A l ig u a l  q u e  e n  e l c a s o  a n te r io r ,  e l M M  p a n a m e ñ o  h a  f u n c io n a d o  p r in c ip a lm e n te  c o m o  u n  
m e r c a d o  d e  c o n t r a to s ,  c o n  l a  d i f e r e n c ia  d e  q u e  c a s i  l a  to ta l id a d  d e  la s  c o n t r a ta c io n e s  e n  e l M C  se
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r e a l iz a r o n  d e n t ro  d e l n u e v o  m a rc o  r e g u la d o r .  107 E n  c o n s e c u e n c ia ,  d u ra n te  lo s  4 8  m e s e s  
c o m p re n d id o s  d e  j u l i o  d e  1 9 9 8  a  j u n i o  d e  2 0 0 2 ,  e l M C  r e p r e s e n tó  8 6 .9 %  d e l  m e r c a d o  y  e l M O  el 
1 3 .1 %  (v é a s e  e l g r á f ic o  9). E n  p r o m e d io ,  d u r a n te  lo s  a ñ o s  1 9 9 8 - 2 0 0 2  l a  p a r t ic ip a c ió n  p o r c e n tu a l  
d e  a m b o s  s u b m e rc a d o s  (M C  y  M O )  f u e  d e  (8 0 .7 ,  1 9 .3 ); ( 9 3 .1 ,  6 .9 ) ;  ( 8 5 .8 ,  1 4 .2 ); (8 7 .2 ,  1 2 .8 ) , y  
( 8 2 .8 ,  1 7 .2 ) ,  r e s p e c t iv a m e n te .  L a  p r in c ip a le s  c a u s a s  d e  la s  v a r ia c io n e s  p r o v ie n e n  d e  lo s  a p o r te s  
h íd r ic o s  y  d e  lo s  p r e c io s  d e  lo s  c o m b u s t ib le s .  D u r a n te  lo s  p r im e ro s  a ñ o s  se  d e f in ie r o n  lo s  
c r i t e r io s  d e l d e s p a c h o  y  se  r e a l iz a r o n  a ju s te s  a l m o d e lo  d e  p r o g r a m a c ió n  d in á m ic a  e s to c á s t ic a  q u e  
s irv e  d e  b a s e  p a r a  e l d e s p a c h o  d e l p a ís .  A  p a r t i r  d e l p r im e r  s e m e s t r e  d e  2 0 0 2  s e  o b s e r v a  la  
d in á m ic a  d e  la s  c o n t r a ta c io n e s  q u e  h a n  e m p e z a d o  a  r e a l iz a r  la s  d is t r ib u id o ra s ,  p o r  c u e n ta  p r o p ia  
y  b a jo  la  s u p e r v is ió n  y  c a le n d a r io s  p r e v ia m e n te  a p r o b a d o s  p o r  e l r e g u la d o r .
Gráfico 9
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F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  in fo rm e s  o f ic ia le s .
b) Precios en el MO
L o s  p r e c io s  p r o m e d io  r e g is t r a n  v a r ia c io n e s  s u a v e s ,  c o n  t e n d e n c ia  a  l a  b a j a  e n  lo s  m e s e s  
d e  a l to  a p o r te  h íd r ic o ,  p r in c ip a lm e n te  a l f in a l iz a r  e l c ic lo  d e  l lu v ia s  ( d ic ie m b r e  y  e n e ro ) .  E s to s  
p r e c io s  p r o m e d io  s e  u b ic a r o n  e n  e l r a n g o  d e  u n  v a lo r  m ín im o  d e  2 7 .9 9  d ó la r e s /M W h , e n  
d ic ie m b re  d e  1 9 9 9 , h a s ta  u n  v a lo r  m á x im o  d e  6 3 .6 5  d ó la re s /M W h , e n  ju l i o  d e  1 9 9 9 , lo  q u e
107 A n tes  del in ic io  d e  o p e ra c io n e s  del M M , la  E T E S A  rea lizó  — p o r  c u e n ta  d e  las 
d is trib u id o ra s—  las p rim e ra s  c o n tra tac io n e s  a  té rm in o . De ig u a l fo rm a , lic itó  b lo q u e s  ad ic io n a le s  de 
p o te n c ia  y  en e rg ía  q u e  se  req u e ría n  d u ran te  lo s  p rim e ro s  c inco  años d e  o p e ra c ió n  del m ercado .
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p r e s e n ta  v a r ia s  c o in c id e n c ia s  c o n  lo s  r a n g o s  o b te n id o s  e n  N ic a r a g u a .  E l lo  s e  e x p l ic a  p o r  la s  
s im il i tu d e s  d e  la s  r e g la s  p a r a  e l d e s p a c h o  e c o n ó m ic o  d e  a m b o s  m e r c a d o s  y  la s  s im i l i tu d e s  d e l 
M C , p r in c ip a lm e n te  e n  e l p e r ío d o  d e  t r a n s ic ió n  e s ta b le c id o  p o r  la s  le y e s  e n  a m b o s  c a so s .
D u r a n te  e l s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 9 8 , e n  lo s  a ñ o s  1 9 9 9  a  2 0 0 1 ,  y  e n  e l p r im e r  s e m e s t r e  d e  
2 0 0 2 , l a  d e s v ia c ió n  e s tá n d a r  f u e  d e  9 .2 % , 2 7 .1 % , 2 6 .5 % , 1 6 .9 %  y  1 7 .5 % , r e s p e c t iv a m e n te ,  lo  q u e  
r e p r e s e n ta  m e n o r  d is p e r s ió n  q u e  la  r e g is t r a d a  e n  N ic a r a g u a  e n  2 0 0 1 , y  v a lo re s  c o m p a r a b le s  e n  el 
p r im e r  s e m e s t r e  d e  2 0 0 2  ( v é a s e  e l a n e x o ) .  E n  c u a n to  a  lo s  p r e c io s  h o r a r io s  d e l M O , lo s  v a lo re s  
m á x im o s  ( e n  d ó la r e s /M W h )  r e g is t r a d o s  a  p a r t i r  d e  1 9 9 9  f u e r o n  d e : 9 7 .9 3  (a b r i l  d e  1 9 9 9 ) , 1 1 1 .2 9  
( a b r i l  d e  2 0 0 0 ) ,  1 2 6 .0 7  ( m a y o  d e  2 0 0 1 )  y  1 6 0 .7 8  ( m a y o  d e  2 0 0 2 ) ,  s i tu a c ió n  q u e  m u e s t r a  u n a  
te n d e n c ia  al a lz a  d u ra n te  lo s  p e r ío d o s  d e  m e n o r  d is p o n ib i l id a d  h íd r ic a .  C o n  e x c e p c ió n  d e  lo s  
m e s e s  d e  d ic ie m b r e  d e  1 9 9 9  y  d ic ie m b r e  d e  2 0 0 0 , n o  se  v o lv ie r o n  a  p r e s e n ta r  c a s o s  d e  
p a r t i c ip a c ió n  h id r o e lé c t r i c a  n u la ,  t a m b ié n  c o m o  r e s u l t a d o  d e  la  r e v is ió n  d e  c r i te r io s  y  d e  u n a  
s im u la c ió n  m a s  r e a l i s ta  p o r  p a r te  d e l C N O  ( v é a s e  d e  n u e v o  e l a n e x o ) .
A l r e v is a r  la s  c u r v a s  d e  d u r a c ió n  d e  p r e c io s  ( v é a s e  e l g r á f ic o  1 0 ) y  c o m p a r a r  la  
p a r t i c ip a c ió n  d e  la s  c u a t r o  b a n d a s  d e  p r e c io s ,  p u e d e  a p r e c ia r s e  l a  a t ip ic id a d  d e l s e g u n d o  s e m e s t r e  
d e  1 9 9 8 , c o n  p a r t i c ip a c ió n  ú n ic a m e n te  d e  l a  p r im e r a  y  s e g u n d a  b a n d a s  ( 8 .1 %  y  9 1 .9 % , 
r e s p e c t iv a m e n te ) ,  c o n t r a p u e s to  a  lo s  v a lo r e s  p r e s e n ta d o s  e n  e l a ñ o  1 9 9 9  ( 8 1 .5 %  y  1 8 .5 % , 
r e s p e c t iv a m e n te )  y  t a m b ié n  e n  e l p r im e r  s e m e s t r e  d e  2 0 0 2  ( 8 6 %  y  1 3 .9 % , r e s p e c t iv a m e n te ) .  E n  
lo s  a ñ o s  2 0 0 0  y  2 0 0 1  se  c o n s ta ta n  c o m p o r ta m ie n to s  m á s  c e r c a n o s ,  c o n  p a r t i c ip a c io n e s  d e  la  
p r im e r a  b a n d a  d e  4 3 .4 %  y  5 3 .1 % , y  l a  s e g u n d a  b a n d a  c o n  5 6 .4 %  y  4 6 .6 % . L a  te r c e r a  b a n d a  
a p a r e c e  m u y  p o c a s  v e c e s  e n  e l a ñ o  2 0 0 0  ( 0 .2 % )  y  l a  c u a r ta  b a n d a  m u e s t r a  in s ig n i f i c a n te  
p a r t i c ip a c ió n  e n  e l p r im e r  s e m e s t r e  d e  2 0 0 2 .
O tro s  r e s u l ta d o s  d ig n o s  d e  m e n c ió n  s o n :  d u ra n te  lo s  p r im e ro s  18 m e s e s  d e  o p e r a c ió n  
( ju l io  d e  1 9 9 8  a  d ic ie m b re  d e  1 9 9 9 )  n o  s e  l le g ó  a  r e b a s a r  e l u m b r a l  d e  lo s  1 0 0  d ó la r e s /M W h ; e n  
2 0 0 0 ,  2 0 0 1  y  e l p r im e r  s e m e s t r e  d e  2 0 0 2 , d ic h o  u m b r a l  se  r e b a s ó  s o la m e n te  19, 31 y  2  v e c e s ,  
r e s p e c t iv a m e n te ;  lo s  v a lo re s  m á x im o s  r e p o r ta d o s  e n  2 0 0 1  f u e r o n  d e  1 2 6 .0 7  d ó la r e s /M W h  y  
tu v ie r o n  m u y  c o r ta  d u r a c ió n ,  y  p r e c io s  e n  e l r a n g o  d e  1 0 0 - 1 5 0  d ó la r e s /M W h  a p e n a s  se  
p r e s e n ta r o n  e l 0 .3 6 %  d e l t ie m p o  (31  v e c e s ) ,  y  e n  e l r a n g o  d e  5 0 - 1 0 0  d ó la re s /M W h , e l 4 6 .6 %  d e l 
t ie m p o  (4  0 7 8  v e c e s ) .  L u e g o , e l 5 3 .0 9 %  d e l t ie m p o  e l p r e c io  p e r m a n e c ió  p o r  d e b a jo  d e  5 0  
d ó la r e s /M W h , s i tu a c ió n  q u e  se  in te n s i f ic ó  d u r a n te  e l p r im e r  s e m e s t r e  d e  2 0 0 2 ,  c u a n d o  lo s  
m a r c a d o r e s  d e  p r e c io s  d e l s p o t  h a n  e s ta d o  p o r  d e b a jo  d e l u m b r a l  r e f e r id o  (8 6 .0 5 % ) . E l p r im e r  
s e m e s tre  d e  2 0 0 2  s o b re s a le  p o r  lo s  m á s  b a jo s  n iv e le s  d e  p r e c io s  (8 6 %  d e l t ie m p o  e n  u n  p r e c io  
in f e r io r  a  5 0  d ó la r e s /M W h )  ( v é a s e  d e  n u e v o  e l g r á f ic o  10).
5. Otras consideraciones
a) Los mercados de potencia de corto plazo
L o s  m e rc a d o s  m a y o r i s ta s  d e  G u a te m a la ,  N ic a r a g u a  y  P a n a m á  ta m b ié n  e f e c tú a n  
t r a n s a c c io n e s  d e  p o te n c ia ,  q u e  r e f le ja n  l a  c o m p r a  y  v e n ta  d e  c o r to  p la z o  d e  f a l ta n te s  y  s o b r a n te s  
d e  p o te n c ia .  E n  p r in c ip io ,  to d o s  lo s  a g e n te s  c o n s u m id o r e s  d e b e n  c o n ta r  c o n  c o n t r a to s  d e  
s u m in is t r o  p a r a  s a t is f a c e r  su  d e m a n d a  m á x im a  d e  p o te n c ia  y  a  p a r t i r  d e  e s a  r e la c ió n  se  e s ta b l e c e n
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lo s  s o b r a n te s  o  f a l ta n te s  q u e  se  n e g o c ia n  e n  lo s  m e rc a d o s .  E n  e l c a s o  s a lv a d o r e ñ o ,  e s a  r e la c ió n  se  
e n c u e n t r a  im p l íc i ta  e n  la s  o f e r ta s  a l M R S , p o r  lo  c u a l  n o  e x is te n  t r a n s a c c io n e s  d e  o c a s ió n  p a r a  
d ic h o s  d e s b a la n c e s .
E n  G u a te m a la ,  e l A M M  d e te r m in a  p a r a  c a d a  a g e n te  p r o d u c to r  su  o f e r ta  f i r m e  
d is p o n ib le  108 y  e f e c tú a  m e n s u a lm e n te  l a  c o n s o l id a c ió n  d e  lo s  d e s v ío s  d e  p o te n c ia ,  q u e  
c o r r e s p o n d e  a  la  d i f e r e n c ia  e n tre  l a  p o te n c ia  f i rm e  c o m p r o m e t id a  e n  lo s  c o n t r a to s  d e  p o te n c ia  d e  
d ic h o  p a r t i c ip a n te  y  s u  o f e r ta  f i rm e  d is p o n ib le  to ta l .  E l  r e s u l t a d o  n e to  d e  e s ta s  t r a n s a c c io n e s  
c o r r e s p o n d e  a l c o s to  p o r  c o m p r a  y  l a  r e m u n e r a c ió n  p o r  v e n ta  d e  lo s  d e s v ío s  d e  p o te n c ia ,  
v a lo r i z a d o s  a l c o r r e s p o n d ie n te  p r e c io  d e  r e f e r e n c ia  d e  la  p o te n c ia ,  d e te r m in a d o  m e n s u a lm e n te  
p o r  e l A M M .
E n  N ic a r a g u a ,  la s  u n id a d e s  g e n e r a d o r a s  té r m ic a s  q u e  n o  e s té n  c o m p r o m e t id a s  e n  e l M C  
d e b e n  e n v ia r  a l M O  su s  o f e r ta s  d e  r e s e r v a  f r ía  y  r e s e r v a  r o d a n te  m á x im a ,  a s í c o m o  su s  
r e s p e c t iv a s  o f e r ta s  d e  v e n ta  d e  e x c e d e n te s  d e  p o te n c ia .  E n  e l c a s o  d e  lo s  a g e n te s  c o n s u m id o r e s ,  
é s to s  d e b e n  in d ic a r  su  o f e r ta  d e  d e m a n d a  f le x ib le .  E l C N D C  r e m i te  a  lo s  a g e n te s  lo s  r e s u l t a d o s  
c o m e r c ia le s  d e  l a  o p e r a c ió n ,  in c lu y e n d o  e l p r e c io  d ia r io  d e  l a  p o te n c ia  e n  e l M O , la s  
t r a n s a c c io n e s  d e  p o te n c ia  e n  d ic h o  m e rc a d o ,  la s  c o m p e n s a c io n e s  p o r  d é f ic i t  d e  o f e r ta  d e  
e x c e d e n te s  d e  p o te n c ia  y  lo s  p r e c io s  d e  l a  r e s e r v a  f ría .
E n  P a n a m á ,  a l ig u a l  q u e  e n  N ic a r a g u a ,  e l p r e c io  y  la s  t r a n s a c c io n e s  d e  c o m p e n s a c io n e s  d e  
p o te n c ia  se  d e f in e n  d ia r i a m e n te  y  e s tá n  d a d o s  p o r  e l c o s to  d e  o p o r tu n id a d  r e q u e r id o  p o r  lo s  
a g e n te s  p a r a  p o n e r  a  d is p o s ic ió n  l a  p o te n c ia  f i rm e  p a r a  l a  g a r a n t ía  d e  s u m in is t r o  d e  la  d e m a n d a  
d e  te rc e r o s .  In ic ia lm e n te ,  d ic h o  p r e c io  tu v o  u n  to p e  r e g u la d o  q u e  r e s u l t a b a  d e l M C , 
c o r r e s p o n d ie n te  a l p r e c io  m á x im o  d e  l a  p o te n c ia  e n  lo s  c o n t r a to s  d e  d is t r ib u id o r e s  y  d e l 
c o m p r a d o r  p r in c ip a l .
D e  a c u e r d o  c o n  la s  a c la r a c io n e s  a n te r io r e s ,  e n  e l g r á f ic o  11 s e  e x p o n e  u n  r e s u m e n  
m e n s u a l  d e  la s  o p e r a c io n e s  e n  lo s  t r e s  m e r c a d o s  d e  c o r to  p la z o  d e  p o te n c ia  r e f e r id o s .  E n  lo s  
c a s o s  d e  N ic a r a g u a  y  P a n a m á ,  se  t r a t a  d e  u n  v a lo r  p r o m e d io  a  p a r t i r  d e  r e s u l t a d o s  d ia r io s ,  e n  
ta n to  q u e  e n  G u a te m a la  c o r r e s p o n d e  a  u n  p a r á m e tr o  d e  r e f e r e n c ia  d e l v a lo r  d e  la  p o te n c ia ,  
a c tu a l iz a d o  m e n s u a lm e n te  p o r  e l A M M . P o r  lo  g e n e ra l ,  lo s  n iv e le s  d e  p r e c io s  e n  e s te  m e rc a d o  
h a n  s id o  r e la t iv a m e n te  b a jo s ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  la  a l ta  p a r t i c ip a c ió n  d e l M C  y  d e  lo s  
r e la t iv a m e n te  a l to s  n iv e le s  d e  r e s e r v a  d e  p o te n c ia  e x i s te n te  e n  lo s  t r e s  m e rc a d o s .  A d e m á s ,  la s  
p r e m is a s  d e  d is e ñ o  d e  lo s  t r e s  M M  c o n s id e r a n  l a  c o n t r a ta c ió n  p o r  a n t ic ip a d o  d e  la s  n e c e s id a d e s  
d e  p o te n c ia  p o r  p a r te  d e  lo s  a g e n te s  c o n s u m id o r e s ,  p o r  lo  c u a l  la s  t r a n s a c c io n e s  d e  c o m p e n s a c ió n  
y  d e s v ío s  d e  p o te n c ia  d e s e m p e ñ a n  u n  p a p e l  m a rg in a l .
108 E s la  su m a  d e  la  o fe rta  f irm e  d isp o n ib le  de sus u n id a d es  g en e rad o ras  q u e  n o  es tén  





















PANAMÁ: CURVAS DE DURACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE OCASIÓN
1998 (segundo semestre)
Horas
2001 2002 (primer semestre)
Horas Horas
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  in fo rm e s  o f ic ia le s .
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N o  o b s ta n te ,  se  a p r e c ia n  s u s ta n c ia le s  d if e r e n c ia s ,  p r in c ip a lm e n te  e n  lo s  c a s o s  d e  
N ic a r a g u a  y  G u a te m a la .  E n  e l p r im e r  p a ís ,  e l p r e c io  s u m a m e n te  b a jo  e s  e l r e s u l t a d o  d e  la  
s o b r e c o n t r a ta c ió n  in ic ia l  d e l m e rc a d o ,  e n  d o n d e  p r á c t ic a m e n te  to d a s  la s  c e n tr a le s  t i e n e n  
c o m p r o m e t id a  su  c a p a c id a d .  E n  e l c a s o  d e  G u a te m a la ,  lo s  c o n t r a to s  in ic ia le s ,  a d e m á s  d e  t e n e r  
u n a  p a r t i c ip a c ió n  s ig n i f ic a t iv a ,  o f e r ta n  u n a  a m p l ia  g a m a  d e  p r e c io s  d e  c a p a c id a d .  109 A d e m á s  d e  
e l lo , d e s d e  1 9 9 9  se  c o n s ta ta  l a  p r e s e n c ia  d e  p la n ta s  m e rc a n te s ,  q u e  b u s c a b a n  u n  p r e c io  a t r a c t iv o  
(y  ju s t o )  p a r a  p a r t i c ip a r  e n  e s a s  t r a n s a c c io n e s .  E l  p r e c io  r e p o r ta d o  d u r a n te  2 0 0 1  e s  d e  a l r e d e d o r  
d e l 5 0 %  d e  lo s  p r e c io s  d e  c a p a c id a d  d e  la s  c o n t r a ta c io n e s  te rm o e lé c t r ic a s  d e  la s  d is t r ib u id o ra s .
10
Gráfico 11
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F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  d a to s  o f ic ia le s .
N o ta : E n  N ic a ra g u a  y  P a n a m á  so n  e l p re c io  p ro m e d io  m e n su a l. S ó lo  a p a re c e  e n  la  g rá f ic a  la  in fo rm a c ió n  









b) Los mercados de potencia de largo plazo
S ó lo  e n  e l m e rc a d o  d e  P a n a m á  se  e n c u e n t r a  d e f in id a  u n a  f ig u r a  p a r a  v a lo r i z a r  
s e p a r a d a m e n te  e l p r e c io  d e  l a  c a p a c id a d  f i rm e  d e  la r g o  p la z o .  E n  lo s  o tr o s  p a ís e s ,  l a  c a p a c id a d  d e  
la r g o  p la z o  f o r m a  p a r te  in te g r a l  d e  la s  t r a n s a c c io n e s  d e l M C .
L a  r e s e rv a  d e  la rg o  p la z o  e s  a q u e l la  q u e  se  r e q u ie r e  c o n ta r  c o n  s u f ic ie n te  a n t ic ip a c ió n ,  
p a r a  a s e g u r a r  e l r e s p a ld o  n e c e s a r io  a l a f r o n ta r  c o n d ic io n e s  e x t r a o rd in a r ia s .  C o n s t i tu y e  u n a
109 Véanse más detalles en CEPAL (2001a).
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g a r a n t ía  d e  c u b r im ie n to  d e  l a  d e m a n d a ,  d e te r m in a d o  p o r  e l E R S P  c o n  b a s e  e n  l a  d e m a n d a ,  el 
m o n to  d e  p é r d id a s  y  d e  r e s e r v a  p a r a  lo s  n iv e le s  d e  c o n f ia b i l id a d  p re v is to s .  110 E l C N D  f ija  el 
p r e c io  d e  l a  r e s e r v a  d e  la r g o  p la z o ,  d e  a c u e r d o  c o n  la s  o f e r ta s  d e  p o te n c ia  n o  c o m p r o m e t id a  e n  
c o n t r a to s  d e  s u m in is t r o ,  n i v e n d id a  e n  c o n t r a to s  d e  r e s e rv a ,  p o r  lo s  g e n e ra d o r e s .  T a m b ié n  lo s  
d is t r ib u id o re s  y  g r a n d e s  c o n s u m id o r e s  p u e d e n  o f e r t a r  r e t i r o s  d e  d e m a n d a .  D u r a n te  2 0 0 1  e l p r e c io  
d e l s e rv ic io  a u x i l ia r  d e  r e s e r v a  d e  la rg o  p la z o  f u e  e n  p r o m e d io  d e  15 d ó la r e s /k W - m e s ,  c o n  
m o n to s  q u e  v a r i a r o n  e n t r e  16  M W  ( e n  o c tu b r e )  y  4 2 .7  M W  (e n  m a rz o ) .  E n  2 0 0 2 ,  d e  a c u e r d o  c o n  
lo s  r e s u l t a d o s  d e  la s  l ic i ta c io n e s  e f e c tu a d a s  e n  d ic ie m b r e  d e  2 0 0 1 , d ic h o  v a l o r  se  r e d u c ir í a  
s u s ta n c ia lm e n te  ( 6 .1 0  d ó la re s /k W -m e s ) .
c) Otros servicios
A d e m á s  d e  lo s  s e rv ic io s  r e f e r id o s ,  lo s  O S M  d e b e n  a s ig n a r  y  e f e c tu a r  la s  l iq u id a c io n e s  
c o m e r c ia le s  d e  lo s  s e rv ic io s  c o m p le m e n ta r io s ,  a s í c o m o  a te n d e r  e l c o n g e s t io n a m ie n to  e n  lo s  
s is te m a s  d e  t r a n s m is ió n  y  lo s  c o s to s  d e  g e n e r a c ió n  f o r z a d a  u  o b l ig a d a ,  la s  p é rd id a s ,  c o n s u m o s  
p r o p io s  e  in y e c c io n e s  n e ta s  e n  c a d a  n o d o  d e l s is te m a  d e  t r a n s m is ió n .  N o  e n  to d o s  lo s  c a s o s  se  
c o n tó  c o n  l a  in f o r m a c ió n  d e  la  l iq u id a c ió n  f in a n c ie r a  d e  la s  t r a n s a c c io n e s  m e n c io n a d a s .  C o m o  
r e f e r e n c ia ,  ú n ic a m e n te  se  p r e s e n ta  la  l iq u id a c ió n  g lo b a l  d e  lo s  M M  d e  G u a te m a la  y  P a n a m á  e n  
2 0 0 1  ( v é a s e  el c u a d r o  17).
Cuadro 17
TRANSACCIONES EN  EL M ERCADO M AYORISTA DE ELECTRICIDAD, 2001
Guatemala Panamá
M iles de dólares % M iles de dólares %
Total 239 365.21 100.00 340 105.46 100.00
M ercado a térm ino 236 460.61 98.79 250 935.21 73.78
Energía 188 358.70 55.38
Potencia 62 576.51 18.40
M ercado spot 1 693.66 0.71 79 756.25 23.45
A juste de pérdidas 631.16 0.26
Generación forzada 524.01 0.22 239.75 0.07
Servicios auxiliares n.d. 2 369.64 0.70
D esvíos de potencia 55.77 0.02 1 040.46 0.31
Reserva largo plazo n.d. 5 764.15 1.69
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Nota: En Guatemala se trabajó a partir de resultados prelim inares del A M M ; no incluye el m es de 
septiem bre y  la valorización de potencia es a partir de octubre.
110 L o s crite rio s d e  co n fiab ilid ad  d eb e n  se r  reg u lad o s e x  a n te , y  re f le ja r  la  p o lític a  d e  se g u rid a d  
de  ab a s te c im ien to  p re ten d id a . In ic ia lm e n te  q u ed ó  d efin id o  el cá lcu lo  a  n iv e l m e n su a l p a ra  la  
d e te rm in a c ió n  de l re q u e rim ie n to  d e  la  re se rv a  d e  la rg o  p la zo , p e ro  p o s te r io rm e n te  p o d r ía  red u c irse . 
In ic ia lm e n te  to d o s  lo s  ag e n te s  co n su m id o re s  es tán  o b lig a d o s  a  c o m p ra r  a  trav é s  del se rv ic io  a u x ilia r  de 
re se rv a  d e  la rg o  p la z o  el req u e rim ien to  d e  d e m a n d a  d e  g e n e ra c ió n  q u e  n o  cu b re  p o r  sí m e d ia n te  la  
co n tra ta c ió n  d e  p o te n c ia  (v é a n se  las R e g la s  del M M , re so lu c ió n  de l E R S P  p u b lic a d a s  en  la  G ace ta  
O fic ia l,  el 28  d e  abril de 1998).
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A l c o n s o l id a r  lo s  a ju s te s  e n t r e  a g e n te s  p r o d u c to r e s  y  c o n s u m id o r e s  e n  lo s  d o s  M M  
re f e r id o s ,  p u e d e  v e r s e  la  p a r t i c ip a c ió n  m a y o r i ta r ia  d e l M C , s e g u id o  d e l M O . L a s  c o m p e n s a c io n e s  
d e  p o te n c ia  c o n s t i tu y e n  u n a  p o r c ió n  p e q u e ñ a  d e  la s  t r a n s a c c io n e s  f in a n c ie r a s  s a ld a d a s  d e n t ro  d e  
lo s  M M , d e  m u c h o  m e n o r  s ig n i f ic a c ió n  q u e  la s  o tr a s  o p e r a c io n e s  a d m in is t r a d a s  e n  lo s  m e rc a d o s .
6. Volatilidad y tendencia de precios de los mercados de ocasión
E n  lo s  a n te r io r e s  a n á l is is  d e  lo s  m e r c a d o s  se  c o n s id e r a r o n  lo s  ín d ic e s  e s ta d í s t ic o s  b á s ic o s ,  p o r  
m e s  y  a ñ o , d e  la s  s e r ie s  d e  t ie m p o  d e  lo s  p r e c io s  h o r a r io s  d e  lo s  m e r c a d o s  s p o t ,  y  e l lo  p e r m i t ió  
id e n t i f ic a r  la s  p r in c ip a le s  te n d e n c ia s  o b s e rv a d a s  y  l a  v a r ia b i l id a d  o  d is p e r s ió n  d e  lo s  p re c io s .  E n  
e s te  a p a r ta d o  se  e x p o n e  u n  a n á l is is  d e  v o la t i l id a d  e s tr ic to ,  c o n s id e r a n d o  l a  p o n d e r a c ió n  d e  la  
d e s v ia c io n e s  e n  d i f e r e n te s  p e r ío d o s ,  lo  c u a l  c o n t r a s ta  c o n  la s  c a r a c te r ís t i c a s  y  c o n d ic io n e s  
e s p e c íf ic a s  d e  c a d a  m e rc a d o  ( la  e s tru c tu ra ,  l a  te c n o lo g ía  d e l  p a rq u e  g e n e ra d o r  y  el d is e ñ o  — re g la s  
y  c o n d ic io n e s  in ic ia le s —  d e  c a d a  M M ) . E s ta  e v a lu a c ió n  e s  im p o r ta n te ,  y a  q u e  p o s ib i l i ta  o tr a  
p e r s p e c t iv a  p a r a  e x p l ic a r  e l c o m p o r ta m ie n to  d e  lo s  m e rc a d o s ,  y  c o n s t i tu y e  a d e m á s  e l p r im e r  
e s fu e rz o  d e  in te r p r e ta c ió n  d e  la s  r e la c io n e s  M M - p r e c i o s  e n  s is te m a s  h id r o té r m ic o s  d e  t a l la  
p e q u e ñ a ,  c o m o  e n  lo s  c a s o s  d e  lo s  c u a t r o  p a í s e s  c e n t r o a m e r ic a n o s  c o n s id e r a d o s  e n  e s te  e s tu d io .
D e l  a n á l is is  d e  lo s  ín d ic e s  e s ta d í s t ic o s  b á s ic o s  m e n s u a le s  n o  se  e x t r a e  u n a  c la r a  r e la c ió n  
e n t r e  t e c n o lo g ía  y  c o m p o s ic ió n  d e l p a r q u e  g e n e r a d o r  y  d is p e r s ió n  d e  lo s  p r e c io s  d e  lo s  m e rc a d o s .  
A l c o m p a r a r  la s  d e s v ia c io n e s  e s tá n d a r  se  o b s e r v a n  m e n o r e s  d i s p e r s io n e s  e n  lo s  m e rc a d o s  d e  
P a n a m á  y  N ic a r a g u a ,  lo s  c u a le s  p o s e e n  l a  m a y o r  y  m e n o r  p a r t ic ip a c ió n  h id ro e lé c t r ic a .  
E l  S a lv a d o r ,  e n  c a m b io , c o n  u n a  p a r t i c ip a c ió n  h id r o e lé c t r i c a  r e la t iv a m e n te  b a ja ,  p r e s e n ta  la s  
m a y o r e s  d is p e r s io n e s ,  y  G u a te m a la  d is p e r s io n e s  in te r m e d ia s ,  s u p e r io r e s  a  N ic a r a g u a ,  p e ro  
in f e r io r e s  a  la s  s a lv a d o re ñ a s .  L o  a n te r io r  in d ic a  q u e , e n  e l c a s o  d e  lo s  m e r c a d o s  e lé c tr ic o s  
c e n tr o a m e r ic a n o s ,  e l p r in c ip a l  o r ig e n  d e  l a  d i s p e r s ió n  d e  lo s  p r e c io s  d e l s p o t  n o  p r o v ie n e  d e  la  
te c n o lo g ía  n i d e  l a  a le a to r ie d a d  d e  l a  v a r ia b le  h id ro ló g ic a .  L a  e x p l ic a c ió n  n o  p a r e c e  e s ta r  e n  la  
e s t ru c tu r a  s in o  e n  la s  c o n d ic io n e s  in ic ia le s ,  e n  la s  r e g la s  y  e n  e l d is e ñ o  d e  lo s  m e rc a d o s .
L o s  r e s u l ta d o s  d e  lo s  c á lc u lo s  d e  la  v o la t i l id a d  m á s  e s tr ic to s  se  m u e s t r a n  e n  e l c u a d r o  18, 
c u y a  in te r p re ta c ió n  se  r e s u m e  a  c o n t in u a c ió n .
a)  E n  lo s  p e r ío d o s  e s tu d ia d o s  ( p o r  d ía ,  s e m a n a , m e s  y  a ñ o ) , l a  m e n o r  v o la t i l i d a d  se  
r e g is t r a  e n  P a n a m á ,  s e g u id o  m u y  d e  c e r c a  p o r  N ic a r a g u a .  E n  e s to s  c a s o s  lo s  r e s u l t a d o s  s o n  
c o n s e c u e n c ia  d e  l a  p la n if ic a c ió n  e s ta c io n a l  y  a n u a l q u e  r e a l iz a n  lo s  c e n tr o s  d e  d e s p a c h o  d e  la s  
e m p re s a s  d e  t r a n s m is ió n  d e  lo s  r e s p e c t iv o s  p a ís e s .  L a  p r e s e n ta c ió n  d e  o f e r ta s  s e m a n a le s  y  
q u in c e n a le s ,  e n  a m b o s  c a s o s  a  b a s e  d e  c o s to s  v a r ia b le s ,  t a m b ié n  t ie n e  in c id e n c ia  e n  lo s  b a jo s  
n iv e le s  d e  v o la t i l id a d .  E n  N ic a r a g u a ,  la  p r e v is ió n  d e  c lá u s u la s  d e  d e s p a c h a b i l id a d  c a s i  e n  to d o s  
lo s  c o n t r a to s  P P A  in ic ia le s ,  ta m b ié n  a y u d a  a  e x p l ic a r  e l c o m p o r t a m ie n to  r e f e r id o .
b )  C o n  n iv e le s  s u s ta n c ia lm e n te  m á s  a l to s  q u e  lo s  d o s  p a ís e s  a n te r io r e s  se  e n c u e n t r a  
E l  S a lv a d o r ,  c u y o  c o m p o r ta m ie n to  se  e x p l ic a r í a  m á s  d i r e c ta m e n te  e n  r e la c ió n  c o n  la s  e s t r a te g ia s  
y  e x p e c ta t iv a s  d e  lo s  a g e n te s ;  e l in te r é s  d e  a lg u n o s  a g e n te s  d e  in c id i r  y  e l e v a r  lo s  p r e c io s  d e l 
M R S  ( p r in c ip a lm e n te  h a s ta  e n e r o  d e  2 0 0 1 , a n te s  d e  la  e l im in a c ió n  c o m p le ta  d e  b a n d a s  y  lo s  
a ju s te s  ta r i f a r io s  s e m e s tra le s ) ;  l a  m a y o r  l ib e r ta d  q u e  t ie n e n  lo s  a g e n te s  a l o f e r ta r  p r e c io s  e n  lu g a r
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d e  c o s to s  v a r ia b le s ;  e l to d a v ía  p e q u e ñ o  n ú m e r o  d e  a g e n te s  o f e r e n te s  y  d e m a n d a n te s ,  y  e l s is te m a  
d e  o f e r ta s  d ia r ia s ,  q u e  g e n e r a lm e n te  e s t im u la  u n a  m a y o r  e s p e c u la c ió n .
c )  U n a  s i tu a c ió n  b a s ta n te  d if íc i l  d e  e x p l ic a r  a  p r im e r a  v is t a  se  d a  e n  e l c a s o  d e  
G u a te m a la ,  q u e , d e  a c u e r d o  c o n  su s  r e g la s  y  e s t r u c tu r a  d e  m e rc a d o ,  p a r e c ie r a  e s ta r  m á s  c e r c a n o  a  
lo s  c a s o s  d e  N ic a r a g u a  y  P a n a m á ;  s in  e m b a r g o ,  l a  v o la t i l i d a d  d e  lo s  p r e c io s  d e l s p o t , c a s i  e n  
to d o s  lo s  n iv e le s  y  a ñ o s  ( c o n  a lg u n a s  e x c e p c io n e s  e n  lo s  a ñ o s  2 0 0 1  y  2 0 0 2 )  r e s u l tó  m a y o r  q u e  la  
d e l M R S  s a lv a d o r e ñ o .  L a s  r a z o n e s  p a r e c e n  p r o v e n i r  d e  la s  a ta d u r a s  a l d e s p a c h o  im p u e s ta s  p o r  
lo s  c o n t r a to s  t ip o  P P A  ( e n  b u e n a  m e d id a  s u p e r a d o s  lu e g o  d e  l a  r e n e g o c ia c ió n  d e  c o n t r a to s ,  
e f e c to s  q u e  se  e m p e z a r ía n  a  o b s e r v a r  a  p a r t i r  d e l a ñ o  2 0 0 1 ) ,  y  q u e  d e ja r o n  la  m a y o r  p a r te  d e  la  
o f e r ta  h id r o e lé c t r i c a  d e  l a  E G E E  ( IN D E )  d e s p r o te g id a  d e  c o n t r a to s  e n  e l M C  — lo  q u e  c la r a m e n te  
n o  o b e d e c ía  a  r a z o n e s  d e  ín d o le  e c o n ó m ic a  n i a l c o s to  d e  o p o r tu n id a d  d e l r e c u r s o  h íd r ic o —  y  c o n  
m a y o r  d e p e n d e n c ia  d e l M O . 111 A d ic io n a lm e n te ,  a  p a r t i r  d e  2 0 0 1 , l a  a s ig n a c ió n  a  la  t a r i f a  so c ia l 
d e  c a s i to d a  l a  p r o d u c c ió n  h id r o e l é c t r i c a  d e  l a  E G E E  e n  e x c e s o  a  lo s  c o m p ro m is o s  e x i s te n te s  c o n  
la s  d i s t r ib u id o ra s ,  c o n s t i tu y e  o tro  e l e m e n to  q u e  in c id e  e n  la  r e d u c c ió n  d e  l a  v o la t i l id a d  (q u e  
p u e d e  in te r p re ta r s e  c o m o  u n  q u a s i - h e d g in g ,  c u y o s  c o s to s  s o n  a s u m id o s  p o r  l a  E G E E ) .
111 R e c u é rd e se  qu e  la  ley re c o n o c e  la  p r im a c ía  e n  el d esp ach o , d e  los co n tra to s  su sc rito s  an tes  de 
la  v ig en c ia  del n u ev o  m arco , y  p r iv ile g ia  los co m p ro m iso s  d e  en tre g as  fís ic as  y  co n d ic io n e s  “ta k e  o r  p a y ” 
so b re  co n s ig n as d e  d esp ac h o  económ ico .
Cuadro 18
REVISIÓN DE LA VOLATILIDAD DE PRECIOS EN LOS MERCADOS MAYORISTAS DE EL SALVADOR, GUATEMALA, NICARAGUA Y PANAMÁ
Volatilidad Prom Max Min s Prom Max Min s Prom Max Min s Prom Max Min s
Abs % Abs % Abs % Abs %
Diaria 0.79 4.98 0.00 0.69 86.3 1.04 3.19 0.00 0.58 55.7 0.40 1.73 0.00 0.35 86.1 0.38 24.00 0.00 1.02 272.7
1998 0.29 4.17 0.00 0.52 179.2 0.06 0.32 0.00 0.06 110.3
1999 0.68 4.98 0.00 0.79 116.7 1.37 2.68 0.00 0.51 37.3 0.48 6.86 0.00 0.78 161.0
2000 0.76 2.54 0.02 0.62 81.2 0.99 2.52 0.00 0.52 52.9 0.66 24.00 0.00 1.82 277.7
2001 1.26 3.17 0.05 0.44 34.8 0.98 3.19 0.04 0.61 61.9 0.49 1.73 0.00 0.37 75.7 0.20 1.36 0.00 0.24 119.7
2002 1.18 3.49 0.31 0.42 35.6 0.58 1.47 0.12 0.32 54.3 0.22 1.05 0.01 0.18 82.2 0.26 2.10 0.00 0.30 113.8
Semanal 1.08 3.20 0.01 0.67 61.9 1.72 4.71 0.29 0.68 39.6 0.72 1.83 0.10 0.44 61.0 0.65 3.19 0.00 0.57 88.0
1998 0.48 2.12 0.01 0.44 90.9 0.14 0.31 0.04 0.07 46.8
1999 0.85 2.44 0.08 0.67 78.9 1.87 2.71 0.92 0.43 22.7 0.79 2.93 0.00 0.66 84.0
2000 1.35 2.95 0.04 0.73 53.9 1.87 3.25 0.71 0.53 28.6 0.91 3.19 0.15 0.56 62.3
2001 1.44 2.10 0.94 0.26 18.2 1.77 4.71 0.57 0.90 50.7 0.85 1.83 0.11 0.46 54.9 0.48 1.36 0.03 0.37 76.5
2002 1.48 3.20 0.90 0.46 30.9 1.03 1.82 0.29 0.44 42.5 0.48 1.10 0.10 0.27 55.0 0.72 2.58 0.05 0.63 87.6
Mensual 1.39 2.66 0.03 0.64 46.2 2.22 4.43 0.41 0.71 32.0 1.14 1.99 0.17 0.48 42.3 1.02 2.76 0.11 0.65 63.9
1998 0.69 1.38 0.03 0.39 56.5 0.24 0.31 0.11 0.07 30.0
1999 1.13 2.04 0.19 0.66 58.2 2.06 2.51 1.38 0.39 18.8 1.06 2.71 0.19 0.69 65.4
2000 1.86 2.66 1.30 0.50 26.7 2.42 2.98 1.72 0.36 14.8 1.25 2.73 0.92 0.51 40.3
2001 1.64 2.01 1.24 0.28 17.4 2.57 4.43 1.61 0.92 35.8 1.25 1.99 0.17 0.45 36.3 0.81 1.42 0.33 0.33 40.5
2002 1.83 2.24 1.53 0.27 14.7 1.46 2.30 0.41 0.72 49.1 0.93 1.92 0.51 0.51 54.9 1.66 2.76 1.00 0.81 48.8
Anual 2.26 2.59 1.51 0.46 20.5 3.24 4.44 2.48 0.87 27.0 2.33 2.53 2.14 0.27 11.7 1.97 3.16 0.42 1.00 50.4
Fuente: D atos oficiales y estim aciones propias.
Notas: s: desviación estándar; Prom: prom edio aritmético; Max: valor de la volatilidad máxima; Min: valor de la volatilidad mínima; Abs, %: se refieren a la
desviación estándar en valor absoluto y en valor porcentual, referente a la media.
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IV. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES
1. Conclusiones
a )  E s  r e la t iv a m e n te  b r e v e  e l t i e m p o  t r a n s c u r r id o  a  p a r t i r  d e  l a  a p r o b a c ió n  d e  lo s  n u e v o s  
m a rc o s  r e g u la to r io s  d e  l a  in d u s t r ia  e lé c tr ic a ,  l a  e j e c u c ió n  d e  la s  ta r e a s  d e  r e e s t r u c tu r a c ió n  d e l 
s u b s e c to r ,  la  p r iv a t iz a c ió n  d e  la s  e m p r e s a s  e s ta ta le s  y  l a  c r e a c ió n  d e  lo s  m e r c a d o s  d e  e le c tr ic id a d .  
L o s  n u e v o s  a g e n te s  q u e  se  h a n  v e n id o  in c o rp o r a n d o  e n  lo s  m e rc a d o s  h a n  e s ta d o  in v o lu c r a d o s  e n  
u n  p r o c e s o  d e  a s im ila c ió n ,  a p r e n d iz a je  y  c o m p r e n s ió n  d e  la s  r e g la s  c o m e r c ia le s  y  d e  o p e r a c ió n  
d e  lo s  M M . A s im is m o ,  h a n  p a r t i c ip a d o  e n  e l p r o c e s o  d e  r e v is ió n  y  a ju s te  d e  la s  r e f e r id a s  r e g la s ,  
d e n t ro  d e  la s  r e s p e c t iv a s  in s ta n c ia s  d e  s u p e rv is ió n  y /o  a d m in is t r a c ió n  d e  lo s  m e rc a d o s .
b )  H a s t a  j u n i o  d e  2 0 0 2 , f e c h a  d e  c o r te  p a r a  lo s  r e s u l ta d o s  e x p u e s to s  e n  e s te  e s tu d io ,  
lo s  M M  h a b ía n  c u m p l id o  e n t r e  21  ( e n  N ic a r a g u a )  y  5 4  m e s e s  (en E l  S a lv a d o r )  d e  o p e r a c ió n  
c o n t in u a .  E n  lo s  c u a tro  c a so s , lo s  M M  h a n  e s ta d o  o p e r a n d o  d e n t ro  d e  p e r ío d o s  d e  t r a n s ic ió n .  E n  
P a n a m á  y  N ic a r a g u a  d ic h o s  p e r ío d o s  f u e r o n  e s ta b le c id o s  p o r  la  le y , y  l le g a r á n  a  té r m in o  d u r a n te  
e l a ñ o  2 0 0 2  e n  e l p r im e r  p a ís ,  y  h a s ta  e l 2 0 0 4  e n  e l s e g u n d o  p a ís .  E n  E l S a lv a d o r  y  G u a te m a la  la s  
le y e s  n o  c o n te m p la b a n  e x p r e s a m e n te  p e r ío d o s  d e  t r a n s ic ió n ;  s in  e m b a r g o ,  la s  c i r c u n s ta n c ia s  y  la s  
c o n d ic io n e s  in ic ia le s  f o rz a r o n  la  in s t r u m e n ta c ió n  d e  v a r ia s  m e d id a s  c o n ju n ta s ,  e n t r e  e l la s  a lg u n a s  
d e  c a r á c te r  te m p o r a l ,  q u e  p o d r ía n  f in a l iz a r  a  p a r t i r  d e  2 0 0 3 .
c )  E n  lo s  c u a tr o  p a í s e s  s e  r e p o r ta n  a v a n c e s  im p o r ta n te s  e n  l a  c o n f o r m a c ió n  d e  lo s  
M M ; a u n  a s í ,  f a l ta  m u c h o  p a r a  l a  c o n s o l id a c ió n  d e  e s q u e m a s  c o n  p le n a  c o m p e te n c ia .  P o r  
e je m p lo ,  e n  el p r o c e s o  d e  in c o r p o r a c ió n  d e  n u e v o s  a g e n te s  se  o b s e r v a n  d iv e r s a s  d in á m ic a s ,  c u y a  
te n d e n c ia  n o  h a  s id o  s ie m p re  p r o g r e s iv a  y  s o s te n id a .  E l lo  e s  m á s  e v id e n te  e n  e l c a s o  d e  la  
d e m a n d a ,  e n  d o n d e  — c o n  e x c e p c ió n  p a r c ia l  d e  G u a te m a la —  e l in g r e s o  d e  g r a n d e s  c o n s u m id o r e s  
h a  s id o  le n to .  P o r  e n d e ,  e n  lo s  c u a t ro  p a í s e s  la  d e m a n d a  s ig u e  s ie n d o  m a n e ja d a  c a s i  e n  su  
to ta l id a d  p o r  u n  m á x im o  d e  t r e s  d is t r ib u id o r a s ,  d o s  d e  la s  c u a le s  p e r te n e c e n  a l m is m o  g ru p o  
s o c ie ta r io .
d )  P o r  el la d o  d e  la  o fe r ta ,  e l in g r e s o  d e  n u e v o s  a g e n te s  h a  s id o  u n  p o c o  m á s  
d in á m ic o ,  a u n q u e  e n  to d o s  lo s  c a s o s  e s  p o s ib l e  id e n t i f ic a r  u n a  e m p r e s a  c o n  s ig n i f ic a t iv a  
p a r t ic ip a c ió n .  E n  E l  S a lv a d o r  y  G u a te m a la  se  t r a ta  d e  e m p re s a s  e s ta ta le s  q u e  e n  2 0 0 1  tu v ie r o n  
u n a  p a r t i c ip a c ió n  e n  lo s  M M  lo c a le s ,  d e l 4 7 %  y  3 9 % , r e s p e c t iv a m e n te .  E n  P a n a m á ,  la  
h id r o e lé c t r ic a  F o r tu n a  a p o r tó  2 9 %  d e  la  e n e rg ía  d e l m e rc a d o  d e l p a ís ,  y  e n  N ic a r a g u a  la  e m p re s a  
te r m o e lé c t r ic a  C o r in to ,  4 0 % , si b ie n  c o n  c la ro s  s ig n o s  d e  c a m b io  e n  f a v o r  d e  o tro  a g e n te  a  p a r t i r  
d e  2 0 0 2 .
e )  A  p e s a r  d e  la s  l im ita c io n e s  d e  lo s  ín d ic e s  R  y  H H I  p a r a  e l a n á l is is  d e l n iv e l  d e  
c o m p e te n c ia  e n  m e r c a d o s  d e  e le c tr ic id a d ,  c a b e  o b s e r v a r  q u e  su s  v a lo re s  s o n  to d a v ía  a l to s ;  c o n  
to d o ,  h a n  m o s t r a d o  u n a  te n d e n c ia  a  la  re d u c c ió n , d e  ta l  f o rm a  q u e  d u ra n te  2 0 0 2  lo s  M M  d e  
P a n a m á  y  G u a te m a la  se  a c e r c a b a n  a  la  c l a s i f ic a c ió n  d e  m e r c a d o s  m e d ia n a m e n te  c o n c e n t r a d o s ,  
m ie n tr a s  q u e  lo s  d e  E l S a lv a d o r  y  N ic a r a g u a  c o n t in ú a n  p r e s e n ta n d o  e le v a d o s  ín d ic e s  d e  
c o n c e n t r a c ió n .  E s o s  r e s u l t a d o s  g u a r d a n  c o n g r u e n c ia  c o n  la  in f o r m a c ió n  p r o p o r c io n a d a  p o r  el
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ín d ic e  r e s id u a l  d e  s u m in is t r o  ( IR S ) ,  q u e  d u r a n te  el a ñ o  2 0 0 1  r e g is t r ó  g r a n d e s  p o d e r e s  d e  f i ja c ió n  
d e  p r e c io s  m a r g in a le s  p a r a  la s  f i rm a s  p r in c ip a le s  d e  lo s  c u a tr o  m e rc a d o s ,  m á s  a u n  e n  e l c a s o  d e  
lo s  d o s  ú l t im o s  p a ís e s .
f)  E s  p o s ib le  v e r i f ic a r  la s  in c id e n c ia s  d ir e c ta s  d e  la  v a r ia b le  h id r o ló g ic a  y  d e  lo s  
p r e c io s  in te r n a c io n a le s  d e  lo s  c o m b u s t ib le s  s o b re  lo s  p re c io s  d e  lo s  M O . E n  lo s  c u a tro  m e rc a d o s  
se  a p r e c ia n  in c r e m e n to s  d e  lo s  p r e c io s  s p o t  d u r a n te  la  é p o c a  d e l e s t ia je  (m a rz o , a b r il  y  m a y o )  y  
r e d u c c io n e s  e n  l a  é p o c a  l lu v io s a ,  c o n  v a r ia c io n e s  q u e  d e p e n d e n  d e  la s  c a r a c te r í s t i c a s  d e  c a d a  
c ic lo  h id r o ló g ic o  y  lo s  p e r ío d o s  d e  l le n a d o  d e  lo s  e m b a ls e s  ( lo s  m e n o r e s  p r e c io s  se  p r e s e n ta n  
g e n e r a lm e n te  e n tre  lo s  m e s e s  d e  j u l i o  y  f e b re ro ) .  E n  c u a n to  a  lo s  p r e c io s  d e  lo s  c o m b u s t ib le s ,  e l 
e f e c to  e s  n o to r io  a  p a r t i r  d e l s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 9 9 , c u a n d o  se  in ic ió  l a  e s c a la d a  d e  lo s  
d e r iv a d o s  d e l p e t ró le o ,  q u e  a lc a n z ó  lo s  m á x im o s  v a lo r e s  d u r a n te  e l a ñ o  2 0 0 0 ,  c o n  l ig e r a s  
v a r ia c io n e s  — a lta s  y  b a ja s —  d u r a n te  2 0 0 1  y  e l p r im e r  s e m e s t r e  d e  2 0 0 2 .
g ) N o  se  p e rc ib e  u n a  c la r a  r e la c ió n  e n t r e  t e c n o lo g ía  y  c o m p o s ic ió n  d e l p a r q u e  
g e n e r a d o r  y  la  d is p e r s ió n  d e  lo s  p r e c io s  d e  lo s  m e rc a d o s .  D u r a n te  2 0 0 1 , l a  p a r t i c ip a c ió n  
h id r o e lé c t r i c a  p o r c e n tu a l ,  e n  o rd e n  d e s c e n d e n te ,  f u e  d e  4 8 .6 %  e n  P a n a m á ,  3 9 .2 %  e n  G u a te m a la ,  
3 0 .3 %  e n  E l S a lv a d o r  y  8 .1 %  e n  N ic a r a g u a .  L a s  d e s v ia c io n e s  e s tá n d a r  d e  lo s  p r e c io s  s p o t  d e  lo s  
c u a tr o  p a í s e s  r e f e r id o s  fu e r o n  d e  1 6 .9 % , 4 0 .8 % , 4 9 .4 % , 3 2 % , r e s p e c t iv a m e n te .  L o  a n te r io r  in d ic a  
q u e  la s  m e n o r e s  d is p e r s io n e s  d e  lo s  p r e c io s  se  e n c u e n t r a n  e n  lo s  p a ís e s  c o n  la  m a y o r  y  m e n o r  
p a r t i c ip a c ió n  h id r o e lé c t r i c a  ( P a n a m á  y  N ic a r a g u a ) .  E l  S a lv a d o r ,  c o n  u n a  p a r t i c ip a c ió n  
h id r o e l é c t r i c a  r e la t iv a m e n te  b a ja ,  a c u s a  la s  m a y o r e s  d is p e r s io n e s ,  y  G u a te m a la  d is p e r s io n e s  
in te r m e d ia s ,  s u p e r io r e s  a  N ic a r a g u a ,  p e r o  in f e r io r e s  a  la s  s a lv a d o re ñ a s .  A s í ,  e n  e l c a s o  d e  lo s  
m e r c a d o s  e lé c tr ic o s  c e n tr o a m e r ic a n o s ,  e l p r in c ip a l  o r ig e n  d e  l a  d i s p e r s ió n  d e  lo s  p r e c io s  d e l s p o t  
n o  p r o v ie n e n  n i d e  la  t e c n o lo g ía  n i d e  l a  a le a to r ie d a d  d e  l a  v a r ia b le  h id ro ló g ic a .  L a  e x p l ic a c ió n  
n o  p a r e c e  e s ta r  e n  l a  e s t r u c tu r a  s in o  e n  la s  c o n d ic io n e s  in ic ia le s ,  a s í  c o m o  e n  la s  r e g la s  y  e n  e l 
d is e ñ o  d e  lo s  m e rc a d o s .
h) C o n  b a s e  e n  la s  c u r v a s  d e  d u r a c ió n  d e  p r e c io s ,  e n  lo s  M M  d e  N ic a r a g u a ,  
G u a te m a la  y  P a n a m á  lo s  p r e c io s  s e  u b ic a r o n  c a s i  e n  s u  to t a l i d a d  e n  lo s  d o s  p r im e r o s  b lo q u e s  
( 0 -5 0  y  5 0 - 1 0 0  d ó la r e s /M W h ) .  E l  M M  d e  E l  S a lv a d o r  f u e  e l ú n ic o  q u e  e x p e r im e n tó  p r e c io s  e n  e l 
t e r c e r  b lo q u e  ( 1 0 0 - 1 5 0 )  y  r e b a s ó  e l  u m b r a l  d e  1 5 0  d ó la r e s /M W h
i) C o n  r e s p e c to  a  la  v o la t i l id a d  d e  lo s  p r e c io s  s p o t , e l ín d ic e  c o r r e s p o n d ie n te  h a  s id o  
m e n o r  e n  P a n a m á  y  N ic a r a g u a .  E s to  p o d r ía  e x p l ic a r s e  p o r  l a  p la n i f i c a c ió n  e s ta c io n a l  y  a n u a l  q u e  
r e a l iz a n  lo s  O S M  d e  a m b o s  p a ís e s .  E n  e l  M R S  s a lv a d o r e ñ o ,  e l r e s u l t a d o  e s ta r ía  m á s  d i r e c ta m e n te  
r e la c io n a d o  c o n  la s  e s t r a te g ia s  y  p o r  e l m a y o r  g r a d o  d e  l ib e r ta d  y  e x p e c ta t iv a s  d e  lo s  a g e n te s ,  e n  
ta n to  q u e  e n  e l M O  g u a te m a l te c o  la  c a u s a  p a r e c e  p r o v e n i r  d e  la s  a ta d u r a s  a l d e s p a c h o  im p u e s ta s  
p o r  lo s  c o n t ra to s  t ip o  P P A  (e n  b u e n a  m e d id a  s u p e ra d a s  lu e g o  d e  la  r e n e g o c ia c ió n  d e  d ic h o s  
c o n tra to s ,  e f e c to s  q u e  se  h a n  e m p e z a d o  a  o b s e r v a r  a  p a r t i r  d e l a ñ o  2 0 0 1 ) .
j )  E n  lo s  c a s o s  d e  G u a te m a la ,  N ic a r a g u a  y  P a n a m á ,  v a r ia s  c o n d ic io n e s  l im i ta n  la s  
p o s ib i l id a d e s  de e je r c ic io  d e  p o d e r  d e  m e rc a d o ,  e n t r e  e l la s : e l m a y o r  g r a d o  d e  s u p e rv is ió n  q u e  
e je r c e n  lo s  O S M ; la  a l ta  p a r t i c ip a c ió n  d e l M C  y  la  c o n s ig u ie n te  p r o te c c ió n  d e  p r e c io s  a  lo s  
u s u a r io s  f in a le s  y , s a lv o  e n  N ic a r a g u a ,  l a  c r e c ie n te  e n t r a d a  d e  n u e v o s  a g e n te s  p ro d u c to re s .  N o  e s  
e l c a s o  d e  E l S a lv a d o r ,  e n  d o n d e  la s  ta r i f a s  a l c o n s u m id o r  f in a l  d e l u n iv e r s o  d e  u s u a r io s  
m in o r is t a s  r e g u la d o s  e s tá  e x p u e s ta  d i r e c ta m e n te  a  lo s  e f e c to s  d e l c o m p o r ta m ie n to  d e l M e r c a d o
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R e g u la d o r  d e l S is te m a  (M R S ) , y  e l n ú m e r o  d e  a g e n te s  p r o d u c to r e s  m a y o r i s ta s  e s  to d a v ía  
r e d u c id o ,  a l ig u a l  q u e  e l d e  lo s  g r a n d e s  c o n s u m id o r e s  y  c o m e r c ia l iz a d o r e s  in d e p e n d ie n te s .  E n  
e s a s  c o n d ic io n e s ,  h a n  s id o  a c e r ta d a s  la s  g u ía s  y  la b o re s  in f o r m a t iv a s  q u e  c o n ju n ta m e n te  h a n  
e m p re n d id o  l a  D i r e c c ió n  G e n e ra l  d e  E le c t r ic id a d  y  la s  c á m a ra s  e m p r e s a r ia le s  d e  e s e  p a ís ,  
te n d ie n t e s  a  a c e le r a r  e l p r o c e s o  d e  a p r e n d iz a je  y  p r o v e e r  e l e m p o w e r m e n t  r e q u e r id o  p o r  lo s  
g r a n d e s  c o n s u m id o r e s ,  p a r t i c u la r m e n te  a q u e l lo s  c o n e c ta d o s  a  la s  r e d e s  d e  la s  d is t r ib u id o ra s .
2. Reflexiones
A  c o n t in u a c ió n  se h a c e  r e f e r e n c ia  a  t r e s  te m a s  im p o r ta n te s ,  q u e  p o d r ía n  r e q u e r i r  d e  e s p e c ia l  
a te n c ió n  e n  la s  f a s e s  d e  a d e c u a c ió n  d e  la s  r e f o rm a s  y  r e f o r z a m ie n to  d e  lo s  m e rc a d o s  d e  
e le c tr ic id a d .
a)  E s  m u y  d if íc i l  c o n c e p tu a r  y  l l e v a r  a  c a b o  lo s  p r o c e s o s  d e  r e f o r m a  d e  l a  in d u s t r ia  
e lé c t r ic a  s in  in c u r r i r  e n  c o s to s  d e  t r a n s ic ió n  h a c ia  lo s  n u e v o s  e s q u e m a s .  E s  p o s ib le  q u e  e s o s  
c o s to s  h a y a n  s id o  s u b v a lu a d o s  d e s d e  la  e t a p a  d e  d is e ñ o  d e  la s  r e f o rm a s ,  lo  q u e  p o s te r io r m e n te  
d i f ic u l tó  la s  a s ig n a c io n e s  c o r r e s p o n d ie n te s  d e  d ic h o s  c o s to s  e n t r e  lo s  a g e n te s  p a r t i c ip a n te s ,  s o b r e  
to d o  c u a n d o  u n a  d e  la s  p r o m e s a s  o  e x p e c ta t iv a s  d e  la s  r e f o rm a s  h a b í a  s id o  l a  d i s m in u c ió n  de 
p r e c io s  d e  l a  e le c t r ic id a d .  E s to  e s  m á s  e v id e n te  e n  E l  S a lv a d o r  y  G u a te m a la ,  p a í s e s  q u e  n o  
c o n te m p la r o n  p e r ío d o s  d e  t r a n s ic ió n  e n  su s  p r o c e s o s  d e  r e e s t r u c tu r a c ió n .  L a s  e m p re s a s  e s ta ta le s  
d e  p r o d u c c ió n  d e  e s to s  p a í s e s  h a n  s u f r id o  l a  m a y o r  c a r g a  f in a n c ie r a  d e r iv a d a  d e  lo s  c o s to s  d e  
t r a n s ic ió n .  D e  ig u a l  fo rm a , e l E s ta d o  — v ía  e x c e p c io n e s  f i s c a le s  o  t r a n s f e r e n c ia s  d i r e c ta s — , 
a lg u n o s  a g e n te s  d e l m e r c a d o  y  s e g m e n to s  d e  c o n s u m id o r e s  ta m b ié n  h a n  s u f r a g a d o  u n a  p a r te  d e  
lo s  c o s to s  m e n c io n a d o s .  E l  te m a  m e re c e  u n  a n á l is is  p r o f u n d o  q u e  p e r m i ta  p r o p o n e r  s o lu c io n e s  
d u r a d e ra s  p a r a  g a r a n t iz a r  l a  s u s te n ta b i l id a d  d e  la s  r e f o rm a s ,  a s í  c o m o  u n a  g e s t ió n  s a lu d a b le  y  
j u s t a  a  la s  e m p re s a s  e s ta ta le s  d e  p r o d u c c ió n  d e  lo s  d o s  p a í s e s  s e ñ a la d o s .
b )  Y a  d e n t ro  d e l n u e v o  m a r c o  r e g u la d o r  se  h a n  o b s e r v a d o  p r o c e s o s  d e  r e in te g r a c ió n  
h o r iz o n ta l  e n  lo s  s e g m e n to s  d e  d is t r ib u c ió n  ( E l  S a lv a d o r )  y  d e  g e n e r a c ió n  ( N ic a ra g u a ) .  
A s im is m o , se  h a n  p r e s e n ta d o  in ic ia t iv a s  d e  r e in t e g r a c ió n  v e r t i c a l  g e n e ra c ió n -d is tr ib u c ió n ,  
a lg u n a s  d e  e l la s  c o n  a lc a n c e s  r e g io n a le s .  É s te  e s  u n  t e m a  d e  p r im e ra  im p o r ta n c ia  p a r a  lo s  e n te s  
r e g u la d o re s  n a c io n a le s  y  p a r a  la  r e c ié n  c r e a d a  C o m is ió n  R e g io n a l  d e  I n te r c o n e x ió n  E lé c t r i c a  
(C R IE ) .  E n  a lg u n o s  p a ís e s  ta m b ié n  p o d r ía  c o r r e s p o n d e r  a l á m b i to  d e  a c c ió n  d e  la s  c o m is io n e s  
n a c io n a le s  d e  d e f e n s a  d e  la  c o m p e te n c ia .
c )  L a  p u b l ic a c ió n  y  d i f u s ió n  d e  la  in fo rm a c ió n  y  r e s u l t a d o s  d e  lo s  M M  e s  u n  te m a  
f u n d a m e n ta l  p a r a  l a  c o r r e c ta  o p e r a c ió n  d e  m e r c a d o s  a b ie r to s ,  t r a n s p a r e n te s  y  c o m p e t i t iv o s ,  c o m o  
lo s  p r e te n d id o s  p o r  la s  le y e s  d e  e le c t r ic id a d  d e  lo s  c u a tr o  p a í s e s  c e n t r o a m e r ic a n o s  a n a l iz a d o s  e n  
e s te  e s tu d io .  E s a  t r a n s p a r e n c ia  n o  d e b e  r e s t r in g i r s e  ú n ic a m e n te  a  la  in f o r m a c ió n  in te r c a m b ia d a  
e n t r e  lo s  a g e n te s  le g a lm e n te  c o n s t i tu id o s  c o m o  ta le s  d e n t ro  d e  lo s  O S M , p u e s  e l lo  p o d r ía  o r ig in a r  
a s im e tr ía s  d e  in f o rm a c ió n ,  q u e  d e s in c e n t iv a r í a n  la  c o m p e te n c i a  y  d i f ic u l ta r ía n  e l in g r e s o  d e  
n u e v o s  a g e n te s .  L o s  a v a n c e s  lo g r a d o s  h a s ta  la  f e c h a  p o r  lo s  O S M  d e  P a n a m á  y  G u a te m a la  h a n  
s id o  e s p e c ia lm e n te  s a t is f a c to r io s .  E n  e s e  ru m b o  p a r e c e  a v a n z a r  e l O S M  de N ic a r a g u a ,  e n  ta n to  
q u e  la  U T  — q u e  f u e  l a  p r im e r a  e n  in ic ia r  o p e r a c io n e s  y  q u e  a d e m á s  t i e n e  b a jo  s u  r e s p o n s a b i l id a d  
u n  m e rc a d o  c o n  m a y o re s  l ib e r ta d e s —  h a  e x p e r im e n ta d o  u n  r e z a g o  e n  e s a  m a te r ia .  E s te  te m a  
d e b e  s e r  p r io r i ta r io ,  n o  s o la m e n te  p a r a  lo s  O S M  y  lo s  e n te s  r e g u la d o re s  n a c io n a le s ,  s in o  ta m b ié n
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p a r a  la s  in s ta n c ia s  r e s p o n s a b le s  d e  l a  o p e r a c ió n ,  s u p e r v is ió n  y  r e g u la c ió n  d e l n a c ie n te  M e r c a d o  
E lé c t r ic o  R e g io n a l .
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EL SALVADOR: ÍNDICES ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE LOS PRECIOS HORARIOS
DEL MERCADO DE OCASIÓN, 1998-2002
(D ó la res  /M W h )
P ro m ed io M áxim o M ín im o
D e s v ia c ió n  e s tá n d a r
A b s o lu ta %
1998 56.45 90.73 5.43 13.41 2 3 .8
E nero 58 .10 58.45 56.68 0 .5 6 1.0
F eb re ro 69 .63 90.73 58.12 3 .99 5.7
M arzo 58.29 89.11 50.36 5.87 10.1
A b ril 54.25 90.70 49 .86 5.73 10.6
M a y o 71.91 90.70 54.69 11.21 15.6
Ju n io 58.66 69 .98 47 .78 7 .3 6 12.6
Julio 50.72 69 .98 37.09 4 .65 9.2
A g o s to 44 .10 55.41 32.47 6 .58 14.9
S ep tiem b re 43 .04 69 .98 25.67 10.51 2 4 .4
O c tu b re 50.00 71 .20 5.43 15.41 3 0 .8
N o v iem b re 54.36 81.34 6 .1 4 23 .00 42 .3
D ic iem b re 65.07 90.67 54.74 6 .8 6 10.6
1999 61.23 129.01 0 .0 0 21.45 3 5 .0
E nero 59.72 84.76 54.74 6.11 10.2
F eb re ro 57.27 78.95 53.99 2 .95 5.1
M arzo 61 .14 86.86 44 .00 5 .10 8.3
A b ril 60.63 69 .28 57.96 4.21 6.9
M a y o 64.65 89.02 56.86 5 .60 8.7
Ju n io 75 .02 98.63 7.71 11.84 15.8
Julio 62.95 100 .62 7.71 11.95 19.0
A g o s to 52.64 100 .16 7.71 24.23 4 6 .0
S ep tiem b re 53.90 111 .49 7.71 40 .28 74 .7
O c tu b re 51.41 112.63 7.71 39.38 7 6 .6
N o v iem b re 64 .19 106 .94 38.11 22.05 3 4 .4
D ic iem b re 71 .19 129.01 0 .0 0 17.31 24 .3
2 000 83.56 2 1 6 .1 5 0 .0 0 49 .52 59.3
E nero 82.70 131 .97 0 .0 0 21 .12 25 .5
F eb re ro 85.16 153.81 0 .0 0 28 .30 3 3 .2
M arzo 91.46 2 0 7 .7 4 0 .0 0 52.91 5 7 .8
A b ril 166 .27 2 1 6 .1 5 0 .0 0 45.71 27 .5
M a y o 72 .08 192 .86 47 .44 42.51 5 9 .0
Ju n io 63.53 85.11 0 .0 0 10.60 16.7
Julio 55.00 91.01 18.43 15.56 28 .3
A g o s to 59.40 117 .18 0 .0 0 19.20 32.3
S ep tiem b re 160.83 2 1 6 .1 5 0 .0 0 49 .18 3 0 .6
O c tu b re 53.85 113 .32 0 .0 0 21 .56 4 0 .0
N o v iem b re 57.60 153.01 0 .0 0 23 .46 40 .7




P ro m ed io M áxim o M ín im o
D e s v ia c ió n  e s tá n d a r
A b s o lu ta %
2001 63 .94 160 .20 0.01 31.58 4 9 .4
E nero 62.37 160 .20 35.00 25 .94 4 1 .6
F eb re ro 64 .28 113 .60 34.20 24 .76 38 .5
M arzo 66 .64 120 .00 32.20 32.26 4 8 .4
A b ril 71 .59 119 .00 20 .40 38.80 5 4 .2
M a y o 68 .64 119 .00 21 .00 33.89 4 9 .4
Ju n io 66.53 121 .20 23.15 32.51 4 8 .9
Julio 70 .30 118 .00 17.40 34.19 4 8 .6
A g o s to 67 .88 120 .12 0.01 32.68 48.1
S ep tiem b re 50.99 113 .20 13.00 29.85 58 .5
O c tu b re 55.63 119 .00 13.00 27 .60 4 9 .6
N o v iem b re 59.88 137 .98 26 .20 22 .92 38.3
D ic iem b re 62 .39 130 .00 12.50 33.04 5 3 .0
2 002 60.57 152 .50 0 .0 0 29.65 4 9 .0
E nero 62.41 136 .66 25 .90 29 .40 47.1
F eb re ro 64.77 113 .66 12.77 26 .88 41 .5
M arzo 50.28 112 .60 0 .0 0 24 .19 48.1
A b ril 59.50 126 .90 16.64 32.07 5 3 .9
M a y o 66.27 152 .50 20 .09 32.11 48 .5




GUATEMALA: ÍNDICES ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE LOS PRECIOS HORARIOS
DEL MERCADO DE OCASIÓN, 1999-2002
(D ó la re s  /M W h )
Pro m ed io M áx im a M ín im o
D e sv ia c ió n  e s tá n d a r
A b s o lu ta %
1999 44.47 128 .50 18.00 24.31 54 .7
E nero 28.77 82.67 20 .12 12.24 42 .5
F eb re ro 37.57 102 .82 20 .84 19.12 50 .9
M arzo 35.35 76.26 20 .84 16.60 4 7 .0
A b ril 46 .49 95.77 23 .00 22.12 4 7 .6
M a y o 60.05 113 .90 31.00 21 .32 35 .5
Ju n io 55.71 125 .29 21 .00 28.38 50 .9
Julio 42 .40 125 .29 19.00 19.69 4 6 .4
A g o s to 41 .69 120 .00 19.00 20.68 4 9 .6
S ep tiem b re 41 .94 120 .00 20.00 22.99 54 .8
O c tu b re 41 .26 120 .00 18.00 27.87 67 .5
N o v iem b re 54.34 128 .50 23 .00 28.30 52.1
D ic iem b re 48 .09 128 .50 23 .00 27.37 56 .9
2 000 57.50 2 7 3 .0 5 18.00 29.46 51 .2
E nero 51.64 128 .50 23 .00 23.67 4 5 .8
F eb re ro 54.90 160 .72 23 .00 23.82 4 3 .4
M arzo 64.03 179 .20 39.70 24.41 38.1
A b ril 82.74 2 7 3 .0 5 45 .92 42.36 51 .2
M a y o 69 .96 2 1 5 .0 0 30.00 37.87 54.1
Ju n io 54.21 170 .00 18.00 21 .40 39 .5
Julio 56.87 170 .00 24 .00 23.87 4 2 .0
A g o s to 63 .96 181 .86 30.00 35.44 55 .4
S ep tiem b re 51.76 148 .00 30.38 18.19 35 .2
O c tu b re 58.47 148 .00 20 .00 30.45 52.1
N o v iem b re 43 .59 149.31 19.36 16.38 37 .6
D ic iem b re 37.80 84.93 19.94 10.23 27.1
2001 43 .00 144 .04 0 .0 0 17.55 4 0 .8
E nero 39.03 63.93 0 .0 0 7 .3 2 18.7
F eb re ro 34.10 140.63 0 .0 0 11.85 34 .8
M arzo 31.22 143 .47 5 .17 19.11 6 1 .2
A b ril 45 .02 144 .04 5 .1 6 24.32 54 .0
M a y o 53.25 143 .78 19.67 21.99 41 .3
Ju n io 41.81 114 .66 0 .0 0 21.26 50 .8
Julio 50.64 114 .07 32.78 16.37 32.3
A g o s to 48 .48 114 .09 33.66 14.89 30 .7
S ep tiem b re 40 .92 103 .48 0 .0 0 13.42 32 .8
O c tu b re 43.25 104 .64 0 .00 15.21 35 .2
N o v iem b re 49 .22 104 .12 0 .0 0 13.12 26 .7




Pro m ed io M áxim o M ín im o
D e sv ia c ió n  E s tá n d a r
A b s o lu ta %
2002 44 .09 119 .36 0 .0 0 11.48 2 6 .0
E nero 45.57 104 .75 0 .0 0 14.80 32 .5
F eb re ro 37.88 104 .86 23 .12 10.03 26 .5
M arzo 38.50 69.07 27 .59 9 .1 2 23 .7
A b ril 48 .86 90.74 34.80 12.28 25.1
M a y o 44 .86 57.90 39.30 3.91 8.7
Ju n io 48 .59 119 .36 38.98 10.43 21 .5
F u e n te : A d m in is tra d o r  d e l M e rc a d o  M ay o ris ta .
C u a d ro  A -3
N IC A R A G U A : ÍN D IC E S  E S T A D ÍS T IC O S  B Á S IC O S  D E  L O S  P R E C IO S  H O R A R IO S  
D E L  M E R C A D O  D E  O C A S IÓ N , 2001 -2 0 0 2
(D ó la res  /M W h )
P ro m ed io M áxim o M ínim o
D e s v ia c ió n  e s tá n d a r
A b s o lu ta %
2001 44 .30 140 .40 28.44 14.16 32 .0
E nero 38.42 104 .75 32.21 6 .8 9 17.9
F eb re ro 41.41 45 .88 38.86 1.92 4.6
M arzo 48.63 90.47 36.47 13.82 2 8 .4
A b ril 55.56 100 .76 32.72 22.03 39 .6
M a y o 53.88 140 .40 33.01 22.83 4 2 .4
Ju n io 39.00 87.28 34.23 3 .76 9.6
Julio 45.13 93.29 34.09 11.54 2 5 .6
A g o s to 49.11 94.25 33.72 16.96 34 .5
S ep tiem b re 46.65 92.30 34.72 8.61 18.5
O c tu b re 38.84 81.43 30.72 5 .78 14.9
N o v iem b re 36.66 69 .68 28.44 8.51 2 3 .2
D ic iem b re 37.99 67 .99 30.19 7 .8 2 2 0 .6
2 002 40 .22 86.11 0 .0 0 6 .07 15.1
E nero 33.89 47 .56 30.24 2.31 6.8
F eb re ro 33.96 56.77 29.92 3.25 9.6
M arzo 39.30 64.17 31.18 4 .8 4 12.3
A b ril 43 .98 63.51 38.32 2 .1 9 5.0
M a y o 44 .92 86.11 0 .0 0 4 .77 10.6




PANAMÁ: ÍNDICES ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE LOS PRECIOS HORARIOS
DEL MERCADO DE OCASIÓN, 1998-2002
(D ó la re s /M W h )
Pro m ed io M áxim o M ín im o
D e s v ia c ió n  e s tá n d a r
A b s o lu ta %
1998 56.66 65 .48 41 .40 5.23 9.2
Julio 63.65 65 .48 51.22 3 .3 6 5.3
A g o s to 58.49 63 .08 49 .52 3 .77 6.5
S ep tiem b re 53.86 55.42 41 .40 2 .0 0 3.7
O c tu b re 57.33 63.55 46.53 4 .0 2 7.0
N o v iem b re 55.94 60 .36 54.15 1.34 2.4
D ic iem b re 50.61 57.87 42.11 4 .1 9 8.3
1999 42.75 97.93 0 .0 0 11.60 27.1
E nero 50.61 57.87 42.11 4 .1 9 8.3
F eb re ro 44.75 49.63 41 .34 1.80 4.0
M arzo 45.17 63.71 36.92 3.63 8.0
A b ril 45.63 97.93 37.49 7 .93 17.4
M a y o 43 .80 70 .08 38.00 5 .8 6 13.4
Ju n io 42.73 53.82 37.84 3 .8 0 8.9
Julio 45.01 86.18 39.47 5.33 11.8
A g o s to 44 .48 86.18 28 .40 13.76 3 0 .9
S ep tiem b re 43 .69 85.09 25 .00 11.58 2 6 .5
O c tu b re 39.69 78 .64 25 .00 12.13 3 0 .6
N o v iem b re 39.65 71 .72 16.41 9 .95 25.1
D ic iem b re 27 .99 75 .74 0 .0 0 22.96 8 2 .0
2000 51.04 111 .29 0 .0 0 13.52 2 6 .5
E nero 28.61 78.15 0 .0 0 22.32 7 8 .0
F eb re ro 50.01 78 .64 31.83 11.63 23 .3
M arzo 54.97 94.76 40 .99 8.81 16.0
A b ril 49.85 111 .29 29.55 8 .6 4 17.3
M a y o 52.04 102 .62 40.13 8 .75 16.8
Ju n io 51.97 105 .45 43 .20 7 .7 2 14.9
Julio 51.75 85.87 28.31 10.59 2 0 .5
A g o s to 50.97 102 .02 37.39 8 .9 8 17.6
S ep tiem b re 53.27 95.31 41.55 13.21 2 4 .8
O c tu b re 56.20 102 .02 43 .88 10.47 18.6
N o v iem b re 56.85 101 .30 48 .90 10.22 18.0
D ic iem b re 56.19 100.13 42.93 7 .9 7 14.2
2001 51.04 126 .07 33.29 8.63 16.9
E nero 50.99 81.37 41.77 7 .2 7 14.3
F eb re ro 52.98 81.81 49 .69 6 .0 2 11.4
M arzo 56.16 101 .46 49.93 8 .3 6 14.9
A b ril 57.17 99.23 45 .52 8 .2 9 14.5
M a y o 58.98 126 .07 43 .06 15.10 2 5 .6




Pro m ed io M áxim o M ín im o
D e s v ia c ió n  e s tá n d a r
A b s o lu ta %
Julio 47 .42 82.56 44 .40 4 .1 4 8.7
A g o s to 46 .76 70 .48 42 .92 3 .55 7.6
S ep tiem b re 48 .94 82.56 45.45 4 .0 7 8.3
O c tu b re 49.75 111 .99 41.25 6.51 13.1
N o v iem b re 46 .34 73 .46 44 .22 1.80 3.9
D ic iem b re 41 .66 56.07 33.29 2 .9 0 7.0
2002 43 .02 160 .78 25 .00 7 .5 4 17.5
E nero 39.54 73 .46 25 .00 3 .1 2 7.9
F eb re ro 39.16 139.33 35.29 6 .7 5 17.2
M arzo 40 .44 73 .46 33.20 2 .7 7 6.9
A b ril 49.31 94.60 36.37 6 .7 5 13.7
M a y o 46.05 160 .78 33.76 10.64 23.1
Ju n io 43 .48 83.87 33.00 6 .1 6 14.2
F u e n te : E T E S A .
